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NUMERO 148 . 
n GRAL MENOCAL DISPONE 
E ENTREGUE A M O R G A N Y 
COMPAÑIA EL M I L L O N DE 
PESOS QUE F A C I L I T O 
A L E S T A D O 
5or presidente de ':a Repúbll-
' opraPUesta del Secretar;ü de Hu" 
finuó ayer un decreto aispo-
(!end que se liquide con los seño-
tifnr0 P. Morgan y Co., de Nueva 
rí5k' ja cuenta de intereses recí-
ÍOr 's correspondiente, abonnando 
L^ste concepto la cantidad que 
' ¿evolviendo a los mismos e) 
TfSU rte de los treinta pnsrarés .iiie 
E emitieron favor de dichos se-
Kr = v recogiendo a la vez para su 
|!!!MO en la Tesorería General, el 
MI6T de pesos en Bonos dado^ en 
fcrantía, poi' efecto de esta opora-
•riór. de crédito. 
t U pignoración de Bonos se hizo 
' constit.iir un fondo de reserva 
En motivo de la acuñación de la 
Lnneda nacional. 
que del iñtenw 
en obtener esU 
viaj* ei peso dt 
teo a cualquiera 
s y se les man-
} 0 
cación con le? 
y eres apto p«. 
nuevo aparato 
s de autos, mo-
Datamos sueldo 
i . W. New Yort 
6̂ 23 
E " 
[>r su excel«iifc 
le su des penal 
5cldo grandM 
Servido inw-
favorecido d̂ o. 
a ricos helado», 
' E " 
JIÑA A CUBA 
alt 3t-24 id-íl 
JS V m S EN EL 
H O DE TACON 
ENERGICA N O T A A M E R I C A N A A E R A N C I A E I N G L A T E R R A 
o f e n s i v a a l e m a n a e n V e r d ú n 
C R I S I S M I N I S T E R I A L E N G R E C I A . - G R A N A C T I V I D A D E N S A L O N I C A . 
En la tarde de ayer ^a Armado e] 
Alcalde el siguiente Decreto: 
"Habana, 26 de Mayo de 1916 
Vistas las consultas formuladas por 
ílgunos industriales del Mercado 
íie Tacón y por los mismos Inspec-
tores Municipales acerca de qué de. 
bia entenderse por ventas al por ma-
vor y si esta expresión debía com-
prender toda venta de cantidades cre-
cirias. 
Para evitar errores y molestias a 
los detallistas he tenido a bien acla-
npflo esas dudas y dictar el eiguien. 
íe Decreto: 
• Se entenderán ventas al por mayor 
¡líos efectos dei Decreto de 17 'del 
•mente, aquellas que se hagan a 
¡tomerciantes o revendedores que 
ideíallcn o revendan las mercancías 
:qu9 adquieran sin hacerlas cambiar 
;|e forma, es decir, sin cocinarlas o 
Jiacerleg composiciones especiales 
ira el consumo, no comprendiendo 
i» consiguiente esta expresión a las 
¡compras que hagan los restaurants, 
¡fondas y hoteles m r a abastecer sus 
7 cocinas, ni los cafés paro sus cantl-
% y despacho, ocro si los que ha-
ían los dueños de puestos de frutas 
'•tíos vendedores ambulantes. 
: Publíquese esta aclaración y cúm-
plase por los atrentes a mis órdenes, 
(f) F. Freyre de Andrale 
Alcalde Municipal." 
fEl anterior Decreto aclaratorio fué 
•'jado ayer tarde por orden del se-
Juan Antonio Roig, en lugares 
Wffoleg dei Mercado de Tacón, para 
wnocimiento general. 
CARGA CONTRA LAS MUJERES 
Londres. L'U. 
En despacho de Ansterdam ¡se Jn-
forma que a consecuencia de un mo-
tín do mujeres ocurrido el miércoles 
en Prankfon-on-Main, la policía car-
fió contra los grupos, hiriendo a diez 
y odio de las amotinadas. 
AOUERDO DE NORUEGA 
Cristianta, 20. 
El gobierno noruego lia acordado 
enviar iodo-; sus trasat lánticos u 
Kl rkwa l l , para que se inspecciono la 
corrcspondcncin y so vea que uo hay 
deseos de eludir la visita de los bar-
cos de guerra ingleses. 
SUBMARINO HUNDIDO 
Berlín, 20. 
Tn vapor de rnrga danés hundió 
de una cmhcstida a un submarina 
enemigo en el Fíáltico. 
TR1PI LAOION ESPAÑOLA 
lionifucio, Córcega, 26. 
Veinticuatro tripulantes del vapor 
español "Aurrera." han llegado a es-
te puerto en dos l>ofes salvavidas, in-
formando que ol "Aurrera ' í ftié tor-
pedeado. 
\ FX3 ATI V A OFICIAL 
Washington, 26. 
Oficialmente se niega oue el Po-
eretarlo de Estado Mr. Lansing pi'Mi-
se dimit i r su cargo a causa de dife-
rencias surgidas entre él y el Presi-
dente wilson. 
ACUERDO DE LOR ARMADORES 
GRIEGOS 
Atenas, 26. 
El hundimiento de tres barcos gHe 
gos por los alemanes lia dado por rc-
PARTE OFICIAL FRANCÉS 
P«rLs. 26. 
El Ministerio de la Guerra Infor-
ma que en el frente occidental so-
lamente han ocurrido algunos llge1- Hombre »Inerto, S«»s franceses cxm-
ros combates de Infantería. I/a sitiia- ' tuvieron un ataque alemán, l-os frap 
eíón ha variado poco. El bombardeo -eses lian reconquistado parte de l«s 
de artil lería es muy violento en el (l inchera's oue los alemanes ocupa-
I . bosque de Avocourt. F,n la colina dol i ron aver entre Haudrtimont y ITIIÍÍU-
};n Argonnc Idcimos estallar una 
mina cerca de La Filie Morte. En Ja 
mareen Izquierda del Mosíi cont inúan 
los bombardeos. A l Norte de la Fin • 
ca Thlamonte. en un ataque con gra-
nadas de mano, liemos becho algu-
nos prisioneros y realizado algún pro 
greso. En el resto del frente hay tran 
quilidad. 
LA CAMPAÑA I T A L I A N A 
Londres. 26. 
Despachos de Roma anuncian qu? 
los italianos están en posesión de 
nuevas línea? y \abrig:an la confian-
za de contener el avance austríaco. 
HAZAÑA DE 1> AVIAMOR 
ERAN CO-A M ERICANO 
Par í s . 26. 
Fl Teniente Thavv. del cuerpo de 
^viadores franco-americano, destru-
yó un "Forker" alemán cerca de A'er 
dún ayer. 
DONATIVO D F nST MILLON-
DE PESOS 
Nueva V-)rk. 26. 
La Fundación Rockefeller anun-
<ia que contr iuirá <,oii un millón de 
pesos para socorrer a Polonia, Ser-
bia, Montenegro y Albania. 
VON BI E i OW NO VA A 
WASHINGTON 
Berlín. 26. 
Oficialmente se nlefra que el Prín-
cipe Von Buelów baya sido designa-
do para llevar una misión diplomá-
tica á Wañhliigton. 
sultado que la liga de armadores exl CONFERENCIA DE LOS ALIADOS EN PARIS. — Df Irqnicnla a derecha: Genera! Jacques Yalinski (Ru-
girá al gobierno qjíe se Incaute de loa sia. Embajador TittonI ( I t a l i a ) ; General Cadorna ( I t a l i a ) ; León Bourgeois (Francia); Signor Salandra 
( I t a l i a ) ; Aristide Briand, " primler" dp Francia; iVI. Brcqueville, dt Bélgica; Mr. Pachilch, pr imíer de 
Serbia; Mr. Herbert H. Asquith, primer ministro de la Gran Bretaña. 
barco- aus t ro-húngaros internado.- en 
puertos griegos, a menos que los im-
perios centrales paguen Inmediata-
mente la debida indenini/,acióf por 
los buques torpedeados. 
E COM-






s caerán & 
A F I A PA' 
: i a precios 
A B A N A 
ACTIVIDAD MUJTAR EN 
SALONICA 
Atona-:. 2.*>. 
Dfcésc (tic en Salónica se es^á des-
plegando ahora una gran actividad 
militar, precursora de importaiitcs 
Kcontecimieiuos. V:i general Ho\ve!l. 
Jefe del Estado >Iayor intrlés. y otros 
oficiales aliados que se encontraban 
en esta capital, han sido llamados n 
Salónica. 
Ultimos Informes dicen que los búl 
garos han enviado nuevos y podero-
sos refuerzos ni frente de Salónicx. 
por temor a una ofensiva Je los alia-
dos. 
l . C E N T R O M E J I C A N O D E A U X I L I O S Y P R O -
T E C C I O N M U T U A . - S U C O N S T I T U C I O N , 
Correspondiendo a la invitación d i - | Se nombraron varias comisiones, por ^aquella tierra .iem&H: í^sp i t a la -
rigida a la colonia mejicana por el las que iiorman parte de la Directiva 
general don Carlos Rinvón y Gallar- siendo una de és tas la que se encar-
do, Marqués de Guadalupe, asistie- g a r á de redactar el reglamento, com 
5 3 C I ! m d y 
A Y 
puesta por los señores Licenciados 
Querido Mcheno^. José Peón del Valle 
y Alonso Aznar Mendoza. 
f EL " O L I V E T T E " E M B A R C A 
J0- -EL MINISTRO DE P A N A M 
ANUARIA.—LOS E X T R A O R D I 
EL DR. BARNETT A NEW YOR 
— E L " C R I S T I N A " T 
CHlN0S LLEGARON EN E L 
A "EXCELSIOR" 
^rlter! lrie'íio día liegó de New 
tior» ! C1 vapor americano "Excel-
«líos u Carga >' 68 pasajeros, de 
Entr 0n- (::imr'vr-
ieñor j6 Hegaron el mejicano 
t M !• Medina, los cubanos «iéñores 
"PañívV0-y H^-^nsia TéUez, los 
Na v , &e"0r José Saguista, su es-
•Clbb y io~S •,"05' 01 in^lés Wil l iam 
^ Poi-fi ^mencr'nos S'tñores Eduai-
bili?on 0Vana Ara,; l . Arturo Ro-
^tson v ' w ^ ' ^ y Rojo- J -
Vlos i ham A- Pa^er. 
?"3' Vienen6 onemá£ V*s*Íev°* QUR ^ n 
N o s c o , ^ ^ chi',a' la ^ayon'a t i -
Stes ^ rClantcs y algunos estu-
^ aon cert'fieados de ha. 
$ ]* que l a n t f n o r m e r t e ™ Cuba, 
tarto. M se autorizó su Ubre desem 
^ ^ i a ' s a n ' p 1 1 0 ' Vieile11 rlp Hon^ 





s a d e N e w í a r k 
Mayo 26 
"I0I0N DEL fVENlN6 SUN 
pelones 379.600 
Bonos 3.697.000 
lL() toRlNS HOUSE 
'*y»f*?k* anjeados 
"egün df ^ew York, 
un" • ^vemng-
' i m p o r t a r o n 
47^.968.259 
HOY EL MINISTRO A M E R I C A -
A SIGUIO V I A J E . — I N F R A C C I O N 
NARIOS EN DIAS FESTIVOS — 
K . — S A L I O EL " T E N A D O R E S . " 
R A E U N C A D A V E R 
NUEVO C A P I T A N 
El "Excelsior" ha. venido al mando 
del nuevo capitán americano Mr. 
William Barney, y el anterior Mr. C. 
Unsworth ha sido relevado. 
EMBARCO E L MINISTRO DE PA-
ÑAMA. 
Para Key West sabó ayer al me-
dio dia el vapor correo "Mascotte", 
con 26 pasajeros. 
Entre estos iba el nuevo ministro 
de P a n a m á en Cuba y los Estados 
Unidos, don Eussbio A. Morales, qu* 
presentó anteayer sus credenciales al 
presidente Menocal y se dirige a 
Washington, donde fijará su residen, 
cia. 
Fueron a despedirlo al muelle do'i 
Arsenal un ayudante del presidente i Noriega y Adolfo Martin, 
de la Reirública y el Introductor de l _ _ _ 
Minis t ros ' señor Soler y Baró. 
ron anoche al Centro de Dependien. 
tas más de doscientos mejicanos re-
sidentes en esta capital. 
El objeto de la reunión, ya lo de. 
cía la convocatoria, era el de consti-
tuir un centro mejicano de auxilio y 
protección mutua, para socorrer a los 
compatriotas en sus enfermedades y 
contribuir de una manera eficaz al 
alivio de las amarguras que sufren 
por la emigración forzosa en que se 
encuentran, motivada por la terrible 
situación que viene atravesando su 
patrla desde hace mucho tiempo. 
Las vicisitudes sufridas llevaron a 
dicha reunión, elementos de todos los 
| matices políticos- los cuales dejaron 
a un lado pasiones ,y rivalidades, 
pensando únicamente en el bien ge-
I neral. 
i Presidió el acto el señor Rincón, 
i En breves palabras explicó el objeto 
' que allí les reunía, concediendo la 
palabra a los concurrentes para un 
cambio de impresiones sobre el par-
ticular. 
Hablaron varios señores, mostrán-
dose conformes con lo dicho por e] se 
ñor Rincón y ofreciendo su concurso 
Incondicional a la idea general de es-
tablecer un Centro para gestionar to-
da suerte de auxilios y protección a 
los hijos de Méjico, así en el orden 
sanitario como en el económico. 
El Licenciado José María Lozano, , 
propuso la constitución de la Socie- los vínculos de gratitud que sienten 
dad. pidiendo que se nombrase la D i - „ , 
rectiva. lo que obtuvo la sanción ge-1 
neral. 
En tal vir tud fueron electos: para 
Presidente, el señor Rincón; secreta-
rio, don A.ntonio de la Peña y Revea; 
tesorero, don Rafael Peón: y vocales 
los siguiente? señores: E l Arzobispo 
i de Yucatán Monseñor Martín Tisther 
! y Córdova. Joaquín Capilla, Carlos 
" R A I D " ARREO SOBRE UNA OJU-
DAD I T A L I A N A 
Londres. 26. 
Setnin despacho trasmitido |>or el 
corresponsal de la Agencia Reuter en 
Roma, dieciocho personas han pere-
rid:i y una» veinte lian resultado 'e-
sio adas, a eonsecuencia de un 
"raid" aereo sobre la ciudad italia-
na de Han, en la costa del Adriátí-
co. 
C R Í E L A CRISIS MUVISTF.RIAI 
Atenas, 26. 
H»^ dimitid < Sliouloi! 
gobh i no jfnego 
Su dimisión es covisecuencia de la 
L O S D E L E G A D O S 
C U B A N O S L N B U E -
N O S A I R E S 
REGRESAN A L A H A B A N A SU-
M A M E N T E SATISFECHOS POR 
LAS ATENCIONES DE QUE 
FUERON OBJETO 
El señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Santiago dA 
Chile, ha participado a la Secretaria 
dp Esrtado haber regresado a oca 
capital, procedente de la Argentina, 
los Delegados Cubanos a! Congreso 
Financiero de Buenos Aires, en viaj-3 
para Cuba. 
Posteriormente se ha lecibido en 
dicho Centro un despacho de' men-
cionado funcionario diplomático, 
anutnciando el embarque de du.hoa 
Delegados para Valparaíso, de doij-
de saldrán a bordo del vapor -HitóS» 
ca" con dirección a esta capical. 
Comunica además el señor Minis-
tro, que tanto los Delegados de utro3 
países, como los señores Juan d9 
Dios García Kohly, y Alvaro Ledón, 
fuero considerados huéspedes de ho-
nor de Buenos Aires y que todos los 
gastos de 'as distintas Delegaciones 
fueron costeados por la Cancilleria 
argentina. . i 
SE M O D I F I C A R A N LAS RESTRIC-
CIONES S A N I T A R I A S EN LOS 
EE. U U . C O N T R A LOS C A R -
GAMENTOS DE C U B A 
E l doctor Gregorio M. Guiteras, del 
Departamento de Sanidad de los Es-
tados Unidos de América, ha infor-
mado al doctor Rupert Blue, ciru-
jano mayor de dicho Departamento, 
sobre la modificación que debe intro-
dúcirse de las restricciones sanitarias 
hoy existentes r.n aquel país contra 
las procedencias de Cuba en la for-
ma siguiente: 
Primero: suprimir todas las res-
tricciones contra la piña. 
Segunda: los barcos se desrratiza. 
j'án cada cuatro meses, en lugar de 
hacerlo cada ocho días, como actual-
mente se hace. 
Tercera: los frutos se podrán em-
barcar a cualquier hora y en cual-
quier muelle, sieraipre que estos es. 
tén a prueba de ratas. 
.1: fe 
ria y-tan digna de mejor suerte. 
El señor Gómez Garay, agente de 
colocaciones, puso a disposición de j prajl mquléiud política cansada ñor 
sus compatriotas su agencia con ca- I iSf, condiciones Impuestas por los alia 
racter gratuito. La Presidencia l e í d o s a Grecia. 
dió las gracias por tan valioso apo- se ha Iniciado un fuerte movimlea 
Pava integrar la Comisión de Tra- to en favor de la vuelta al poder de 
bajo y Auxilios. Licenciado José Ma- En medio de la mayor armonía Vcnl/.elos. 
r ía Lozano, Ramón Gómez Garay, A . terminó la asamblea, a las once de la | 
León Peña y J . Zamora Valdés . noche. • . (PASA A L A U L T I M A ) 
Para dar las gracias al Centro de 
Dependientes por la cesión del local, 
fueren designados los señores Fede-
rico Gamboa. Luis Rosado Vega y 
José Domínguez Peón. 
Muchos de los señores menciona, 
dos, y otros de la asamblea ocuparon 
altos cargos en los gobiernos de Mé-
j i c o . ' A l l í se agrupaban incontables 
nombres prestigiosos en las letras, 
las artes-, ha milicia y la agricultura, 
ios que alternaban con los modestos 
ciudadanos unidos en fraternal amis-
tad. 
Terminada la elección de la Direc-
tiva, todos los presentes firmaron el 
acta de constitución del Centro Me-
jicano, dejando nota de sus domici-
lios y de las ofertas que estaban dis-
puestos a cumplir . 
Al acto se adhirieron muchos ciu-
dadanos mejicanos residentes en el 
interior de la República, y algunos 
extranjeros que. habiendo residido en 
Méjico desean contribuir a la noble 
y humanitaria asociación, en honor a 
E N L A U N I V E R S I D A D 
L A SOCIEDAD C U B A N A DE H I S T O R I A N A T U R A L " F E L I P E 
P O E Y " CELEBRA SU SEGUNDO A N I V E R S A R I O EN L A FECHA 
D E L N A T A L I C I O D E SU F U N D A D O R 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
A M E R I C A N O EN CHILE 
Santiago de Chüe. 2K. 
Mr. Joseph A. Shea. c! nuevo em-
bajador nmericano en Chile, llegó 
hoy a esta capital 
E L DOCTOR GREGORIO GUI-
TERAS 
También embarcó en el "Mascotte" 
una vez terminadas las gestiones sa-
nitarias que le trajeron a la Haba-
na, el Jefe de Sanidad d© la Florida 
doctor Gregorio Guiteras. 
Otros pasajeros que fueron en el 
mismo vapor son los señores comer, 
riantes Marcelino y Eduardo García. 
Santiago Mancebo. Gunney Macha-
do, el propietario Emilio López y se-
ñora, el ingeniero Eduardo Ragol, el 
abogado Felipe García, Cecil Clak. se 
ñora Mana Josefa Laguyre e hijo, 
el mar inó inglés Jrmes Hunter, Ro-
berto Goodrich v el estudiante Miguel 
Baláis. 
INFRACCION S A N I T A R I A 
E l ceboso oficial médico del puerto 
doctor Alfredo Domínguez, hizo ayer 
un minuc'oso reconocimiento médica 
a los tripulantes del vivero "Anto-
nio Casteleiro" que tuvieron a bor. 
do el cadáver del tripar.ante que re. 
cogieron del vivero "Ma/ ía de los An-
geles" y arrojaron luego al agua, ig-
norándose la causa de su muerte. 
Aquel vivero cometió una infrac-
ción sanitaria por haber desembarca--
rlo sin pedir visita médica, como es. 
tá ordenado a todos los buquos pes-
(PASA A L A SIETE) 
N U E V O S E R V I C I O D E V A P O R E S 
E N T R E N U E V A Y O R K Y V I G O 
C A P I T A L DE L A N U E V A C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
Para dar posesión a la nueva Jun-
ta Directiva y celebrar el segundo 
aniversario de su constitución, cele-
bró ayer tarde una sesión extraordi-
naria la Sociedad Cubana de Histo-
ria Natural "Felipe Poey". en la Sa-
la de Conferencias de lá Universidad 
Nacional. 
De esta preciada institución, en 
cuya labor silente campean la tena-
cidad y confianza de quienes viven 
adictos a un ideal científico, eg obli-
gado confesar que de día en día es 
más complejo y visible el impulso 
que proporciona . al enriquecimiento i 
de nuestras ciencias naturales, ofre-
ciendo ya triunfos suficientes para 
asegurar puesto distinguido a Cuba 
y a sus Investigadores en los anales 
que atesoran sus valiosos descubri-
mientos científicos. 
Con motivo de la lectura que el 
Secretario de la Sociedad, doctor 
Arís t ides Mestre, dió a la memoria 
del curso académico que finaliza, el 
selecto auditorio pudo conocer—so-
meramente por la modestís ima expo-
sición de tan fecunda labor—los di-
versos trabajos que en este año ha 
realizado la docta corporación. 
Así. en Antropología, la fructífera 
excursión a Oriente del doctor Carlos 
de la Torre, los trabajos de investi-
gación sobre nuevos restos de fauna 
precolombina que descubriera el doc-
tor Montané y su original estudio so-
bre ei chimpancé nacido en Cuba. 
En Zoología los trabajos de los 
doctores Sanmar t ín . Centellas y 
Ramsdem sobre la extinción del aura 
tinosa: en Botánica los del doctor 
case la unión de nuestro país al con-
tinente. 
Tales valores tiene para la consa-
gración del egregio naturalista cu-
bano la importante adquisición, más 
estimable aún por ser dos los ejem-
plares reconstruidos. 
Como final de la sesión, el doctor 
La Torre dió cuenta de haber sido 
nombrados Socios do Honor los doc-
tores Eusebio Guiteras y Juan San-
tos Fernández, con otros ilustres 
hombres de ciencia extranjeros. 
La nueva Directiva tiene como Co-
mité general a los doctores Carlos de 
la Torre, como Presidente: doctor 
Luis A . Montané, Vicepresidente, y 
doctor Arís t ides Mestre, Secretario. 
C O N T R A L A E M E 
A M A R I L L A 
E l "Inst i tuto de Rockefeller" da 
los Estados Unidos, ha organizado a 
sus expensas un viaje de instrucción 
que rea l izará una comisión compuesta 
por cinco miembros, a cuyo frente 
va el doctor Gorgas, eminente mé-
dico. En ella f i g u r a r á el doctor Juan 
Guiteras, Director de Sanidad, ú n i , 
co extranjero que va en dicha comí,, 
sión. I 
P a r t i r á n los comisionados de New, 
York el próximo día catorce de .yu-, 
nio en el vapor "Almirante," qulene.'* 
l levarán setecientos pesos de emolu-5 
mentes y gastos de viaje. ) 
E l objeto de la excursión es el da 
implantar las medidas Ganitarias neJ 
cesarlas para extirpar la fiebre ama-
rilla del mundo. 
Vis i ta rán varios lugares de Sud.* 
América y Africa. 
L A CUESTION D O M I N I C A N A 
.Santo Domingo, 26. 
Ha salido una comisión de esta ca 
pital con dirección a Puerto Plata, y 
Monlecristi con el propósito de per-
suadir a los gobernadores para que 
entreguen las ciudades y distritos mu , 
niclpales, a f¡n (jp Impedir el desem-
barco de tropas americanas. 
M A D R I D , 26. . , . 
Ha llegado a esta capital el Secretario do la Cámara Española d'* 
Comercio efe Nueva York, señor Ar-nond que viene con objeto de dar 
fin a las gestiones necesarias para tstablccer una línea de vapores r á - j Roi^ y a3Í en Paleontología. Minera-
pidos entre Viga y Nueva l o r k . - - m « j 1 logia, etc., aportando en cada una de 
El capital de la nueva ^ P a ™ ramas de las ciencias naturales 
setas, la mitad perteneciente a capitalistas americanos y la otra mitad echcsos v ment í s imos trabajos 
a capitalistas españoles. , j , L 
La citada Sociedad radicara en Madrid y 'os barcos a plla pertenc 
efentes usarán la bandera española. 
INAUGURACION DEL SERVICIO RAPIDO CON NUEVA 
VIGO, 26. 
Ha salido para Nueva York el I rasat lánt ico "Panay . 
Con este buque se Inaugura el servicio de vapores rápidos entre V i 
20 v Nueva York. ' ti 
El "Panay" lleva mü toneladas de aceite y aceitunas. 
EL PRECIO DE LOS FLETES. DECLARACIONES DEL SR. MAURA 
MADRID. 26. 
El ilustre político don Antonio Maura, comentando el alza sufrida 
por los precios de los fletes, ha declarado que España debe procurar po-
{.eor una gran marina mercante. _ ' . . . . . . 
"Por ro disponer de una gran marina—anadio—hemos dependido siem-
pre del extranjero; v esto es lo que hay que evitar para lo futuro". 
Dijo también que feria inútil x̂íveir a las empresas de vapores que fauna prehistórica antillana, al tiem. 
renunclen al aumento dol precio de los fletes, toda vez que están muy po que negada la posibilidad de su 
solicitadas para llevar cargamentos a diversos países- , existencia en un pre té r i to aue mar-
de índole varia. 
Para rendir especial y adecuado 
i tributo a la memoria del inolvidable 
YORK i fundador y glorioso naturalista don 
'' I Felipe Poey. el doctor Carlos de la 
' Torre dispuso la presentación de un 
Megalocnus rodeos o Miomorphus 
cubensis, totalmente restaurado por 
el doctor la Torre con el auxilio del 
infatigable ayudante del Museo, se-
ñor Rodr íguez . 
Este fósil fué presentado por el 
doctor Poey nada menos que en el 
año de 1861 con motivo del hallazgo 
de un fragmento de quijada en Cie-
go Montero, cuando era absolutamen-
te desconocido tal ejemplar de la 
L A SESION D E A Y E R EN L A C A M A R A 
Hora : cuatro p. m.—Presidencia i Treintiseis de estas se Rprobaron er, 
del doctor Ferrara. Secretarlos: doc- la pasada sesión e importaban, come  
tores Roig y Cárdenas. dijimos anteriormente .308.575 pesos. 
DEL SENADO | Ocho solamente se aprobaron en la 
be leen distintas comunicaciones del i presente sesión, pero. . .pero impor-
benaoo. de las que se da por entera- tan 622.000.00. Que sumados dan un 
da la Cámara. | total de 930.575 pesos. " 
ono 6<S ñ u e / ^ e Las leyes aprobadas son las si-
.ÍU».O/.-> K t ^ U » e-uientes-
Se remiten al Senado los proyectos ,'. , 
de Ley concediendo créditos para ConcefL'ondo im crédito de setenta 
obras públicas aprobados en la ante- 11,111 Pesos Para la construcrlón del 
rior sesión y que ascienden a 308.757 i P i ' ^ 6 . ^ Campuzano a la salida de 
pesos. 
LOS PRESUPUESTOS 
A l anunciarse la lectura de los vo-
tos particulares de los señores Car. 
tañá, Rodríguez y Armas, sobre los 
Presupuestos Generales de la Nación, 
el señor Coyula, propone que se apla-
ce ̂  su discusión para la próxima ss-
íion del lunes. 
El señor Juan Gualberto Gómez, en 
nombre de los liberales, acepta esa 
proposición, pero ruega al señor Co-
yula, que en su calidad de leader do 
os conservadores se comprometa a 
integrar el quorum en ias próximas 
sesiones. 
El señor Coyula h a r á todo lo posi-
ble porque no sitceda lo de] pasado 
ano. Los conservadores concurrirán. 
Lof conservadores quieren presu-
puestos. A l menos, así lo dijo él. 
Y se acuerda suspender la discu-
sión nasta la próxima sesión. 
OBRAS PUBLICAS 
V comenzó nuevamente la dis-
cusión de Leyes de Ohra^ Públicas. 
Mayari. 
Concediendo la cantidad de cient-> 
veinte mi l pesos para la instalación 
de un servicio de abastecimiento de 
agua en ia ciudad de Trinidad0 y el 
puente d? Casilda. 
Concediendo un crédito de cuarenta 
(PASA A L A SIETE) 
L A U D A B L E S I N I C I A T I V A S D E L 
REY ALFONSO X I I I 
Madrid, 26. 
A la activa interrención del Rey 
de España, don Alfonso X I I I , se do-
be que la nueva linea de vapores en , 
tre Nueva York y Vigo sea un hecha 
consumado. 
La compañía <e ha formado con uin 
capital de veinte millones de pesos, 
afrontados por capitalistas amerlca' 
nos y españoles. 
Los vapores de la nueva b'nea enat 
bolaran la bandera española. 
o AJ JL/ 
I N F O R M A C I O N 
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Mercado de Valores 
La liquidación de f in de mes que se 
aproxima, ha de se^ muy laboriosa 
dada la magnitud de las operaciones 
efectuadas y en las cuales existe 
gran margen de utilidad, y tal vez 
paralice algo el movimiento bursá t i l 
en estos días, para luego seguir el 
avance de los precios. Esta es la 
opinión que prevalece entre el ele. 
mentó de la Bolsa. 
iHay grandes cantidades de dinero 
que vienen diariamente al mercado 
en busca de valores, tanto de espe-
culación como de renta. 
Ayer se operó fuertemnte en casi 
todos los valores y las operaciones 
en su mayor ía fueron de especulado-
res profesionales; realizando utilida-
des y liquidando los plazos de mes. 
Se operó en Banco Español a 102 
en 200 acciones y ya se nota mucha 
escasez de este pape] que fácilmente 
subirá dado el vacío que hay con mo-
tivo de las grandes compras realiza, 
das en estos d ías . 
Entre 95 y 95 12 se operó en 2,500 
acciones de F . C. Unidos al contado 
y a 96 y 96 1 4 para Junio. 
Las Preferidas del Havana Elec-
tric están muv escasas, y solicitadas 
de 106 12 a 107. 
En Comunes de la misma Empresa 
se operó desde 98 1̂ 2 a 99 14 al con-
tado y para Junio en 1>400 acciones. 
Este valor es hoy la mejor inversión 
'para renta. 
Las acciones Preferidas de la Na-
viera, papel, que dan el 7 por ciento, 
y resulta una gran renta, viene poca 
al mercado y pronto debe alcanzar 
mejores tipos. 
Las Comunes de esta Empresa de-
notan cada día mayor movimiento 
en la especulación: se hicieron ope-
raciones desde 71 1!4 a 72, 
Según noticias fidedignas, la re. 
caudación de la Compañía Naviera, es 
cada día m á s fabulosa, pudiendo cal. 
cülarse en más de noventa mi l pesos 
mensuales las utilidades de la mis-
ma. , 
A fíltima hora se cotizaba: 
iianco Español , 102 1 4 a 102 314. 
F . C. Unidos. 95 a 95 l j 4 . , 
K . E . R . Preferidas. 106 L2 a 
i o r i !2 . 
Idem Comunes, 98 1|2 a 98 3;4. 
Naviera Preferidas. 98 a 98 1;2. 
Coinuues, 71 l!2 a 72. 
Nueva Central Azucarero 
Hasta nosotros ha llegado la notl-
c a de que muy pronto darán comien 
¿o los trabajos para la instalación de 
09 nuevo central azucai^ror 
El central a que hacemos mención 
fomentará en terrenos riel doctor 
Federico Arias, en Cabaiguán, y Ua-
v u á . por nombre "Maximino". 
m í l e u I e I c i a i í s 
Nueva York, Mayo 26. 
Bonos de Cuba, 5 por iUU ex-m-
Uiés , 100. 
bonos d« Iva S&ladcv» Unidoa, * 
111. 
Descuento papel comercial, a 3.114. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Gvmbios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.75. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros; 
L francos 03. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 día3 
vista, banqueros, 76 1¡2. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, a 6.39 centavos. 
Centrífuga pol . 96. a 5 3i8 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de mió!, polarización 80, en 
almacén, a 5.62 centavos. 
Se vendieron 40,000 sacos de azú-
Q 
m 
í n ! 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocim 
el próximo domingo 28 del actual, se 
Centro "El baile de las Flores." 
PaVá concurrir a dicha fiesta, se 
a las comisiones de puerta, el recibo 
Cumpliendo preceptos reglament 
la puerta, o retirar del salón, a todo 
quieran las circunstancias sociales, sin 
ción alguna. 
No se permitirá la entrada a me 
cienes. 
Las puertas se abrirán a las 8 y 
Habana. Mayo 25 de 1916. 
C 2898 5d-24. 
iento de los señores asociados, que 
celebrará en los salones de nuestro 
rá requisito indispensable el presentar 
del mes de la fecha, 
arios, la Sección podrá rechazar, en 
concurrente, siempre que así lo re-
que por ello tenga que dar explica-
ñores de 14 años, ni se dan invita-
el baile comenzará a las 9. 
El Secretario, 
Alberto Rodríguez. 
" T H E R O I B M OF G S M " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $235.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Will jam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Frincess St 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables de\ mando. 
En el DEPARTAMENTO do \ HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelanto. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALE D E RA S ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HA B> N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
A S O C I A C I O N 
llaión de Soliarrendadores y Propietarios de Casas 
Amísíad, 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-938I 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio df tener que asistir a, juicios de des 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad De 
mas pormenores, en la Secretaría . 
C 1 S 6 Í 
4é 
E L I R I S " 
t r e ^ m ^ ? 1 1 ISGF?0TSTAMU'rU0S CONTRA INCENDIO. ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual aue 
lesulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 80 de A b r i l 
de 1916 1.752.918 28 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes d© los años 
de 1909 a 1912.. 211.438.7E, 
ouma que se devuelve este ano como sobrante do 1914.. 20.816.3';' 
Sobrante de 1915, que se devolverá *»i 1917 * 52.690.2;; 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de l aHabana , efectivo en caja y «n loa 
Bancos.. , . 
'lahana, 30 dr Ahi-fl de 1916. 
438.064.78 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
A N T O N I O GONZALEZ CUEQUEJO. 
Harina Patente Minesota, $6.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.90. 
Londres. Mayo 26. 
Consolidados, ex-Interés, 57 51,8 ex-
dividendo. *' 
Las acciones Comunes de los F. G 
rjn?^o«í de la Haban?» regiF+ríu'aj» j 
Londres, cerraron a 26 ex-dividendo. ¡ 
Par í s , Mayo 26. 
Renta Francesa, ex- interés , 62 f r . 
75 céntimos, ex-cupón. 
E u 1» Lon^a dai Cafó de NewT^rñ 
ce operó ayer en ascúearet» crudos d i 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
wobre baso 96 en jteoóaftü de 58 fto» 
neladas. 
£e botlzO a los siguientes pi»« 




Toneladas vendidas: 16,650. 
A Z U C A R E S , 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. I 
New York . 
Firme y bien impresionado abrió ¡ 
ayer el mercado de azúcar crudo j 
Existente, cotizándose el costo y fle-
te a 5 3|8, precio a que se vendieron 
a primera hora 20,000 sacos a un es-
peculador. . 
Cables recibidos después de la 
apertura decían que había aumenta-
do la demanda, notándose más con-
fianza entre los tenedores y siendo 
poca el azúcar de Cuba que se ofre-
cía a la venta. * 
Después se vendieron 10,000 sacos 
a 5.7|16 centavos costo y flete, para 
entrega en Julio, a la Federal. 
Decíase también que se habían 
vendido 17,000 toneladas de azúcar 
de Puerto Rico a un equivalente de 
5 3:8 centavos costo y flete para azú-
car de Cuba. 
Cer ró el morcado con tendencia de 
alza. 
CUBA 
En armonía con las noticias recibi-
das ayer del mercado americano, el 
nuestro rirrió bien impi'esionado, ce-
rrando con fracción de alza el̂  precio 
oficialmente cotizado, y se dió a co-
nocer solo la siguiente venta: 
1.80O sacos cent. po l . 95.7 a 4.80 
centavos la libra en almacén; Matan-
zas. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azncar centr í fuga polarización 96 
a 4.77 centavos oro nacional o ame-
ricano la Ifbra. e^ almacén púhlco da 
esta ciudad para la expor tación. 
Azúcar de rniel. polarización 89, a 
cuatro centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en a lmacén público df 
esta ciudad para la exjwrtación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
(•a ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, 3, 4.90 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
REFINO 
Se cotiza a 7.65 centavos menos el 
dos por ciento. 
FLETES 
Se cotizan a 52 centavos para New 
York; a 57 centavos para Boston y a 
38 centavos para New Orleans. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos lugares de 
las provincias de Pinar del Río y 
Oriente. 
E l pronóstico para hoy es de va-
riable. 
ACCIONES PETROLERAS 
Conetante existencia de las mejores Com-
pañías Mejicanas- Póauco-Mahnaves. La ¡ 
Perla del Golfo. La Concordia. La Nació-
nal, Frauco-Espafiola. El Caimán. San Ma-
teo, Pan Amerlcnn Al«mo de Piinuco, etc., ¡ 
ot. Joaquín Fon (¡n. Xeeoclos Petroleros. I 
Galiano, 20. Teléfono A-tmn. Cable y Te-
leprnfo: "Peti-ftw TTnhnna. 
10o21 "Petríileo." Habana. 
y 
31 m. 
Manila legítima corriejite, de a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal . 
Manlla Rey extra superior, de 3¡4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal . 
Condiciones y descuentos de cos-
tumbre . 
D E L MERCADO AMERICANO 
Según noticias del mercado de va-
lores de New York, recibidas por los 
señores M . de Cárdenas y Compa-
ñía.^ los especuladores bajistas que 
habían vendido en descubierto, han 
comprado vaIores libremente. 
Coffee Excíianee New York 
Cotizaciones Oel día de ayer, re-
cibidas por los señores M , d» Cár-
denas y Ca.: 
A L A APERTURA 
Mayo 
Junio . . , .* .* 6.30 Sin 
Julio 5.35 5.46 
Agosto 5.46 5.48 
Septiembre 5.50 5.55 
Octubre 5.43 5.48 
Noviembre 6.20 5.35 
Diciembre. . . . „ 5.00 5.13 
1917: 
Enero 4.67 4.74 
Febrero 
A L CIERRE 
Mayo \ 5.41 5.43 
Junio 5.44 5.46 
J-alio 5.46 5.47 
Agosto 5.47 5.49 
Septiembre. . . . 6.49 5.50 
B i C I ) E S P A Ñ O L DE U I S U DE H 
FUNDADO CL AÑO 1 « S » 
Octubre . 5.41 5.43 
Noviembre 5.28 5.30 
Diciembre 
1917: 
Enero . , 
Febrero . 
. 5.08 5.09 
. 4.69 4.71 
. 4.47 4.49 
i , . l .A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A LONJA P*5 C A F E 
El mercadeo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centr ífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, ec d^pó-
rito mercantil (en almacén en New 
York ) , abrió ayer con bastante alza. 
Durante todo el día estuvo sosteni. 
do, cerrando a los precios más altos 
que se cotizaron en el día . 
La tendencia del mercado es da 
continuar el alza. 
Se vendieron 16,300 acciones en la 
forma siguiente: 
Para Julio, 5.900 toneladaí?; para 
Agosto, 50 toneladas; para Septiem-
bre, 6,300 toneladas: para Octubre, 
650 toneladas; para Diciembre, 2.300 
toneladas; para Enero, 300 tonela-
das; y para Marzo. 400 toneladas. 
CAMBIOS 
Quieto y sin demanda r igió el mer-
cado. 
Nueva alza acusa el tipo cotizado 
por letras sobre España debido a 
continuar de baja las libras y los 
francos en la Bolsa de Madrid. 
Las demáp divisas no acusan va-
riación . 
Cotización: 
Londres, 3 d!v . . 
Londres, C0 d|v. . 
París , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d'v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España . 3^div. . , 
Desrupnto papel co-





2 1 % 
4.75 V . 
4.72 V. 
22% D. 
VAV. V* D. 
%P % D. 
10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3|4 a 12 pulgadas, a $13 \ 
quintal . 
Sisal Rev, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 26 
Entradas del dia 25: 
A Ramón Vidal, de Catalina, 2 
hembras. 
A José María Moreno, de Caimito, 
8 machos y 7 hembras. 
A José Aponte, de Batabanó, 12 
machos. 
A Vicente Fernández , de San M i -
guel del Padrón, 6 hembras. 
Salidas del dia 25: 
Para, Guanabacoa, a Antonio Otero, 
15 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Peses ¡-aerificadas hoy; 
iGanado vacuno . , 170 
Idem de cerda ^ . , . 72 ' 
Idem lanar 55 
297 
Se detalló la carn* a loe slguien-
;es precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32. 34 y 36 centavos. 
Corda, a 44. 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO TTSr • L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 83 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 0 
114 
Se detalló la carne a los siguien-
te5 nrecios er mn-ne^n o f ^ i a l : 
Vacuno, a 30. 32, 34 y 36 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA Vacp.r- sacrifiendas hoy; 
Ganado vacuno - . 5 
Idem de cerda . 3 
Idem lanar 0 
8 
So detalló la carne a los siguien-
te? nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 44 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta on pie 
Los precios a Qu* 1156 detalló el ara-
nano en los corrpl'*0 durante el día 
Vacuno, de 8 a 8.112 centavos. Otros 
a 7.1|2 centavos. 
Cerda, a 11. 12 y 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Las operaciones efectuadas hoy no 
son del todo mala paja el compra-
dor, los precios que rigieron son de 
7.1,2. 8 y 8.1l2 centavos, con tenden-
cias a la baia- es asegurar demasia-
do, paro es de lógica. 
Los precios en los mataderos no 
tienen mucha oscilación, -oor las 
existescias de íranado. que han sido 
comprados a precior, altos. 
CUEROS 
Las cotizaciones de ios cueros en 
P R C A l f O i^05t SSJLKCOS * * * * * 
SEPOSITARH» DB LOS r O N f > « S BBL B ^ N C O Y B R R I T O S j A L 
Oticisa Ceeirai: AGliiAB. 8! y 83 





Pinar del! Río. 
8snetl Spírl tus. 
Caibarlén. 
8agua la Orando. 
| GuantAvéfrne. 
Í



















San Antonio de (00 
Baños. 
Victoria do lasTunoa 
Morón y 
Santo Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE AJ&MTTS DESDE U N PSSO KM A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA Dt 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRXCIO. S E G U N T A M A Ñ O 
el mercado como sigxie a continua-
ción: 
Cueros de primera, recogido en los 
mataderos, de $10 a $10.112 
Cueros de segunda a $G.OO 
Los cueros en elcampo son com-
prados a $16.50, $17 y 17.50 quintal 
Las compras realizadas por los Es-
tados Unidos, son pagadas en este 
país por el quintal de cueros, como I 
sigue: 
Cuero, seonm clase, a $19, $19.1|4 ! 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Prec ios E O i i c i a l e s 
M A T A D E R O DE L U Y A N O 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: 32 a 36. 
" " cerdo: 44 a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 8 a 8%. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "La Perla" Granosa: $15. 
"La Parla" Lisa: $14%. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca " A : " $0.34 Libra. 
" B . " $0.26 libra. 
" "C :" $0.21 libra. 
Salchichas Weinors: $0.15 Ühra. 
" Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadella: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
B a n c o l a c í o n a l d e C 
C A P I T A L Y RESERVAS. . % 7.000.000.00 
ACTIVO E N C U B A . . . . . . % 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l i n u n d ó . 
E l De-partawttt-o d# Afaoros aboit« el ¡j por 1M 
do interés anual sobre las cantidades depesi- f .V/ 
tadas eada' mes. . , 
P A 6 U 
Pngando sus cnentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier difereacia ocurrida en ef pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
U E S G K 
Lvkes Bros., Inc. 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York L*» Viernes 
Para Nueva Orleans . .Los Sábados 
Salidas d'3 Santiago de Cuba 
Pora New York • Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Minlnmn 
(Comida a la carta) * . 
Habana-Nticra Orleans $25.00. Minuuun 
(Incluso la» comidas) , . 
Santiago-New York $32.50. Mmimun 
(Comida a la carta) 
JX-gpaclirtmos Boletines combinados para todffs los pantos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W AL D A N I E L . AGENTE G E N E R A L . L . d«l Comercio. Habana. 
Mayo 26 de 1916. 
Buques de Cabotaje 
Mayo 26 
ENTRADAS 
Santiago de Cuba, vapor Habana, 
capi tán Demestré , con efectos. 
Orosco, goleta Aguila de Oro, pa-
t rón Pérez. 170 barriles miel. 
Matanzas, goleta Matanzas, pa t rón 
Casáis, con efectos. 
Cárdenas, goleta Rosita, pat rón 
Casáis, con efectos. 
Cárdenas, goleta Rosita, pa t rón En 
seiíat, 250 pipas aguardiente. 
Bañes, goleta Trinidad, pa t rón Yer. 
5S8 cajas pinas. 
La Fe y escalas, vapor Antolín 
del Collado, capitán Laucaso. con car 
bón. madera y efectos. 
Puerto Padre y escalas, vapor Po-
lar, capitán Vázquez, con carbón y 
efectos. 
DESPACHADOS 
Cuba y escalas vapor Ant inógcnes 
Menéndoz. capi tán Gómez, con «fec-
tos. 
Sagua y Caibarién. vapor La Fe, 
capitán Mcnteavaro. con efectos. 
Caibarién, goleta Mercedita, pat rón 
Ferrer 
Cárdenas, goleta Mar ía del Car-
men, pa t rón Palmer, con efectos. 
Matanzas, goleta Caballo Marino, 
pa t rón Colomer, con efectos. 
Sagua, goleta Rafaeila, pa t rón Ma-
rino, con efectos. 
Cortés, goletn Gurnersinda, pa t rón 
Martorel l , con efectos. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 * 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B * * * 
vendem», C H E Q U E S de V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECICIOI I DE CAJA DE A H O R R É " 
Recib ido* depós i t o s «n «cta Sección 
pagando intereses ni 3 p)t anonL 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse también por c o " ^ , 
DIRSCTA. RAPIDA, COMODA Y t A MAS COSTA de can*0* ' 
DAS PARTKS DK LOB ESTADOS CNTDOS.— r'1»* 
tre Cuba y »«« litadoft Unidos. ^^^m^mm^m 
R U T A D E L A 
DIARIA exeeptnsndo Ion domüuroi y Jucres 
$ 7 1 . 
de la Habana a New York 
ida y vuelta 
Directo din cambiar de treno» o con priTiloffio *» h*<7/.it*BAXXI,fc0^*'s 
la Tnelta er. WASHINGTON. la aran o tnfjrwante « ' ^ ^ d, RE^ 
LADELFIA y dcmáB etndade* en el eamia*- Con 
HASTA « MESES. 
U N P A S O A L G O L f ^ J 
S o l a m e n t e d e seis a s ie te h o r a s 
Desde Rey We«t el mejor serrleto, P«w ̂ n̂ X̂l ̂ S^^^^jg^* 
lados PaUman- Todo» de aeero, con alumbrado T c»rr** 
dormitorio» cam compartimiento» c amarot«» y • 
a la carta. . jg 
Par» Informes, reBerradoneB y MOetes dirigirse » ^ 
Peninsülar and flcciilental Steainstiip w 
Berna^a, 3. Teléfono A-9I9I H a b a n a . ^ j 
« n i 
C ^ 9 0 










m / i m ü DE L A M A R I N A 
FAGINA TRES 
a M a s r a i a a 
Direcc ión y Admlr . i s t rao lónt 
PASEO DE M A R T I , 1 0 3 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION; 
HABANA 
12 me««« • l ' i .OO 
6 7.O0 
3 menes 3.75 
1 mes 1.2S 
PROVINCIAS 
12 mases •IS.OO 
6 meses 7.SO 
3 mesa» 4.00 
1 me» _ 1.35 
UNION POSTAL 
12 mesa* #21.00 
6 meaea 11.OO 
3 mesa* 6.00 
1 mes • 2.25 
Es el períódk» 4e osiyor efireóis-
c\hn <Je la Rapíblics 
E D I T O R I A L 
uba 
«.00 





E s p a ñ a y l a 
A r g e n t i n a 
Ha excitado todo nuestro interés y I delegado de su nación visitó a la ca-
oda nuestra curiosidad la entrevista | pital de España. Recordamos los ho-
jefe del Gabinete español, se- menajes y honores,con que se celebró 
or Conde de Romanones ha celebra- , allí la estancia del' señor Saenz Peña, 
do con el Ministro de la Argentina en : Presidente electo, entonces, de la Ar-
Madrid, señor Avellaneda. Merced a i gentina. 





|a reserva que ha guardado el Conde 
ada sabemos sobre los asunto* que 
en ella se trataron. Solo conocemos 
que la entrevista fué cordial y cariño-
sa y que el Conde y el señor Avella-
neda volverán a reunirse para seguir 
hablando sobre cuestiones que atañen 
vivamente a España y a la Argentina. 
Esta cordialidad y transcendencia 
de la entrevista se echa de ver no so-
lo en las manifestaciones del Ministro 
español al Corresponsal de "La Pren-
sa" en Madrid, sino también en el 
banquete con que el Plenipotenciario 
de la Argentina obsequió al Gobierno 
y a ilustres prohombres españoles. Los 
poderes oficiales, la política, el arte, 
la ciencia, las letras y la prensa os-
tentaban en aquel banquete su repre-
itnlación. 
Desde que la República Argentina 
comenzó a consolidarse y engrande-
cerse con IVlitre y con Sarmiento, no 
medró allí la hispanofobía patriotera. 
Abiertas las puertas a la inmigración 
acudió numerosa la de los españoles, 
los cuales encontraron campo propi-
cio para desarrollar en paz y tranqui-
lidad sus energías e iniciativas. En la 
Argentina no ha habido más extran-
jeros perniciosos que los anarquistas. 
España a su vez no ha perdido oca-
"on para probar sus simpatías y su 
afecto hacia una de las hijas que por 
»u cultura y por su progreso la honra 
^ en la América latina. Recorda-
"j05 las atenciones y los entusiastas 
e|ogios que el gobierno y el pueblo 
•nadnleño prodigaron al notable ora-
dor argentino señor Roldan que como 
que algún grupo de novísimos patrio-
tas quiso encaramarse en la capital de 
la República sobre el pedestal de 
hispanofía. Con el nombre de "na-
cionalistas" pretendieron erigirse algu-
nos en guardianes, mentores y mono-
polizadores del patriotismo. Y para 
adquirir méritos creyeron indispensa-
ble desahogar sus santas iras contra 
los españoles cuya inmigración, pros-
cribieron y contra España a quien 
anatematizaron. 
Afortunadamente esas tremendas 
indignaciones sonaron a hueco en el 
pueblo argentino y la prensa de Bue-
nos Aires y el Gobierno de la Repú-
blica ha dado pruebas de que no está 
dispuesto a aceptar otro nacionalis-
mo que el basado en la convivencia 
fraternal de argentinos y españoles y 
en la unión de su pueblo con su pro-
genitor. 
Pruébalo elocuentemente esa acti-
tud del Ministro de la Argentina en 
Madrid, señor Avellaneda, en su en-
trevista afectuosa con el Conde de 
Romanones y en su obsequio al go-
bierno y a los prohombres madrileños. 
Aunque esos actos no sirviesen más 
que para estrechar los lazos entre Es-
paña , y la Argentina ya sería grande,-
su importancia. 
Mas no han de quedar sin duda, tan 
sólo en cambios vagos y más o menos 
efusivos de impresiones. Algo muy 
concreto y muy transcendental ha de 
salir seguramente de esas entrevistas 
misteriosas del Ministro argentino y 
el Jefe del Gabinete español. 
Pnra e' DJARK) DE LA M A K l I s A 
i n todos los muebles que hnporta. 
mo8. 
Roproduccione» d*- ««tUo« antiguos y 
ln «etecdón más completa en mobi-
liario moderno, Unto para ©1 hogar 











nes d i a r i a C O N O M I A 
Y L U J 
Y a l o P u r g u é l 
Los n i ñ o s s iempre t o m a n con delei te el 
d e l D r . T l l a r t í . 
porque no saben que es u n a medic ina . 
T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
P I D A S E EN T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
4 
B O T I C A S 
H O Y 





Y como saben esto, los partidarios 
de Mr. Hughes siguen su campaña, 
que no se parece a las que aquí se 
tes Roosevelt y Taft llevaron a ese 1 
ñepar tamento . Los x>tros cuatro (Uiar I 
dos son notabilidades locales, y uno 
usan. No se celebra meetings; no se I de ellos, Mr Fairbanks, que fué Vice-
reune dinero, ni existe organización; ; presidente con Mr. Roosevelt, del año 
lo que más se acerca a ella es lo hé-fcuatro al ocho—porque aquí se le da 
Mayo, 20. 
Mh". Hughes, que tiene alta catego-
ría, pues es Magistrado del Tribunal 
Supi.imo, ha ascendido a la do ''fac-
tor perturbador." Sin buscarlo, ha 
venido a perturbar la placidez y ¡os 
trabajos de varios políticos república 
cho por Mr. Hitcheock, que fué minis-
tro de Correos con el Presidente Taft, 
y que ha abierto una oficina en esta 
capital. "Creo—ha dicho—que Hu-
| ghes, a quien no trato, es el hombre 
que necesitamos y estoy trabajando 
por él ." Y otros muchos republicanos 
dicen lo mismo: "Necesitamos a Hu-
ghes;" y a fuerza de repetir esto, se 
ha creado el boom por Mr. Hughes, 
que pone espanto en los aspirantes a 
la candidatura republicana. Ese boom 
se va pareciendo al Ar la de la Calum-
nia, que canta Don Basilio en el Bar-
nos que aspiran a la candidatura pre. 
sidencial. És este un episodio éntrete 
nido y que, además, honra al pueblo ¡ hero de Sevilla: el vientecillo, la au-j minar la candidatura de Hughes; para 
americano. I refta assaí gentil, tiende a convertir-! Iq cual, además de sus votos—que son 
menos importancia a la Vicepresiden-
cia que un Viceeonsulado en la Costa 
de Guinea—adquirió notoriedad, y a I 
esto se reduce su biografía, por su • 
afición a! suero de vaca, watteermilk, 
del cual, según proclamó, tomaba al-
gunos días hasta catorce vasos, y por- ! 
que en un banquete dado en su honor 
Be sirvieron coak-tulls ¿e previo y es. ¡ 
pecial pronunciamiento; cosa que in-
dignó a sus correligionarios, los pro- j 
hibicionist-as de bebidas espirituo- ! 
sas. 
El programa de los aliados es eli 
Mr. Hughes era hace algunos años j se en un huracán, 
un abogado de Nueva York. Tomó, Esos aspirantes—que son Burton, 
parte, representando al Estado, ei^Sherman, Weeks, Fairbanks y Cum-
una investigación sobre ciertos mane- j mings—se a legrar ían mucho de que 
jos de las sociedades de seguros, y ! Mr 
en ella se lució. Para recompensar-
lo, se le eligió dos veces Gobernador 
de aquel Estado, cargo en que proce-
dió con honradez y sin someterse a la 
tutela do los bossog, o caciques, del 
partido republicano, en que militaban; 
pero no todo lo que hizo fué acorta- se le ha r í a pasar por 'prohibicionista", 
do y en au tiempo aumentaron los gas | esto es, contrario al consumo de be 
tos más de lo prudente. Es virtuoso, ¡ bielas alcohólicas, y en otros por v l -
pero con la virtud aburrida de los pu- goroso consumidor de ellas. A los 
rí tanos, de quienes se dijo que cuan- capitalistas se les diría que no es d^ 
muchos— esperan redutar los pocos 
de que disponen otros dos aspirantes, 
ei senador La Follette y un Mr. Du 
Pont, gran fabricante de pólvora; 25 
H o t e l S a v o y 
N u e v i Y o r k . 5a. ATenld*. &aq. C a l l e H 
£1 m&s c é n t r i c o y mis bien situado 
Con todos loa ad*iantoa modernoa 
X*o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de cotia 
rlacaa f • l a j e r o s <tc C u b a . 
a, oüba: 
f I t Cnartoa 
Restauraataa 
Cantina 
3M Cuartos de Bada 
Salonea de J a r ó l a 
Slonea do Bi l lar 
Cuartos, iesde $2.50 por dl> 
CtartM MU tala iieioslft . M i I1.5B p«r ttt 
•aerftmaa pldiead* tollata i l u a t r a é a 
do gobernaron a Inglaterra, después 
de cortarle la cabeza a Carlos I , "per-
siguieron el vicio y además la ale-
gr ía ." 
El Presidente Taft lo nombró Ma-
gistrado del Supremo—"Justicia" d i -
cen aquí, como decían en Aragón— 
con aplauso de la opinión pública 
Y allí estaba, dedicado a la elabora-
ción de considerandos y resultandos, 
cuando, a poco de Iniciada la campa 
ña para la designación de candidato 
republicano a la Presidencia, se co-
menzó a hablar de él. Los aspirantes 
no le dieron importancia a este movi-
miento incipiente; pero pronto vieron 
que la tenía, y una importancia es-
pecial y alarmante, porque no se tra-
taba de operaciones de tales o cuales 
politicians, si no de algo que salía, 
espontáneamente , del electorado repu 
blicano y de la gente sin compromi-
sos de partido, y que contaba con el 
apoyo de periódicos respetables. Era 
un caso de vox popull. 
Se le preguntó a Mr. Hughes si pre 
Hughes declarase que pretende ¡ el primero y 6 el segundo. La Con-i 
la designación, porque con esto habr ía ¡ vención se compondrá de 985 deleea-
el derecho d? discutirlo y la posibili- dos y van elegidos 893; de éstos 542 
dad de injuriarlo; se regis t ra r ía stt no han recibido mandato de votar por 
vida pública y algo, también, la priva- candidato alguno; y unos 280 se divi-
da, y se inventaría un poco para sa- den entre Burton, Sherman, Fairbanks 
car armas contra él. En unos distritos |y Cummings. Si es cierto, como afir-
man los partidarios de Weecks, que 
és te sumará en la primera votación 
o bal'ot, 200 votos, los aliados casi 
controlarán la Convención, puesto 
que la mayoría necesaria es de 493. 
Pero en materia de votos con un 
casi no se tr iunfa; hay que tener to-
dos los requeridos. Y lo que sucede-
Sumario del número 1 
que se pone hoy a la 
venta a las 9. a.m. 
TKXTO 
Notas de la prensa.—La Vida ama-
ble, por Héctor de Saavedra.—Glosa-
iin de la semana, por Bay-Kun.—Un 
Xobfirnante que no gobernó nunca, 
por Alvaro de la Iglesia.—A loa Es-
tudiantes riel Brasil, terrera y últi-
ma carta ('e Kca de Queiroz. ^pe-
cllmente traducidas para "I^a Ilustra-
ción", por Roberto Blanco Torres.— 
Aspectos de la Guerra.— Ty-a más 
piande Alemania, por l ' n diplomftti-
co neutral.—Cosas de la Habara, por 
Kmilio Villaverde.—"Alma Cubana", 
cuento, por Ramón Huiiopez.—Nues-
tros problemas económicos, "La T?e-
• oTución 8e aproxima, por J. S. Pa-
cilla.—La ajronta de Mapo, por En-
rique Foniani'.ls. 
RETIIATOS V r\KI( ATÍ KAS. 
Para niños do 10 años en adelante, 
(G caricaturas), por Planas.—- Los 
Conciertos Populares, retratos ile 
los Maestros Martín y Bovi.—Retra-
to del señor Roberto Blanco Torres. 
Toma Tripita. caricatura política p">r 
Blanco.—T'na plancha, morrocotuda, 
nóta cómlc-v, por Planas. Voultaire, 
nota cómica, por González de !a Pe-
ña. 
. v r r i AMDAD gráfica.—Óarre-
ras de automóviles.—IJBL mftciuina d« 
Máximo.—•Pos aspectos leí entierro 
de íste.—Máximo en capilla ardien-
te.—Los bannuotcs de la semana. 
Fiestas del 20 ^e Mayo, (S fotogra-
fte).—ki, GF/NITRAI; NENOOCAt 
i n M í w n o k l ACTA of la kv-
TBFGA n F I ; MOXt MEVTO A M.V 
caso. 
Le Habana df noche, durante los 
fu«g08 a.rtificiales.— QuinriuaR-ésin'O 
aniversario de la fundación de la 
Academia de Ciencias.— úas colonia" 
españolas.---Los Bomberos y el 17 
CIP Mayo.—Las Regatas de bahía.— 
Moda femenina etc. etc. 
Vea el earfutinio de nuestr- cer-
tamen teatral. 
VALE CINCO CFATAVOS. 
fiar en vista de su conducta en el 
asunto de las sociedades de seguros; 
a los obreros que nunca ha manifesta 
do la menor s impat ía por la causa del ¡ rá en la segunda votación y en las de 
trabajo. Y también ent rar ían en lanza: m á s que haya ¿quién lo sabe? Tára-
la religión y la raza. i bién Mr. Root dispone de votos, y 
Hasta ahora no se le ha atacado • también hay los d^ esos 542 delegados 
más que por dos cosas. Es la una,: sin mandato, imnstrucíed. que son 
que no se sabe lo que piensa sobre otras tantas incógnitas; y el hecho do 
los asuntos de actualidad: la prepara- uue ssan tantos revela que en muchos 
ción militar v naval, los submarinos Estados ios electores republicanos han 
alemanes, las relaciones con Méjico, pensado con su cabeza y no con la del 
etc. N i se sabrá mientras sea Magis-
trado del Supremo y le esté, por lo 
tanto, vedado hacer manifestaciones 
polít icas; y si renunciase el carpo 
para aspirar a la candidatura, se ex-
pondría a quedarse sin su empleo ju-
dicial y sin la Presidencia, como le 
cacique, lo cual da cierto prestigio a 
la Convención. 
El favorecido será Hughes, o Root, 
o Burton, o, acaso, lo que se llama 
aqui un "caballo cbscuro'V alguien do 
ouien ahora no so habla y que es ele-
gido por una transacción entre varios 
aspirantes: y hasta podemos admitir 
Maison Mourlan 
66-68 West Sfltli Street, Xew York 
E. U. A. 
Si va usi i:d a Nueva York y desea j 
disfrutar de las comodidiries y refl- i 
namientos de un hotel de primera | 
clase por un precio módico, anote la I 
dirección de e«ta acreditada Cnss de 
Huéspedes. Situada en unos de los 
im-joros barrioí, de la ciudad y pro-
vista de todos los adelantos moder-
nos; luz eláctrlca. habitaciones con 
laños privados, teléfono en todos los 
cuartos, excelente servicio de mesa, 
etc., etc.; c.na casa ofrece las mejo-
res ventajis pnra ios turistas de la 
América Latina. Se habla español, 
francés e inerlcs. Cocina francesa y 
española. Un empleado de la casi 
irA al muelle a recibir a las perso-
gas que se anuncien con anticipación. 
Dircooión iclcgrúfica: Bcrlhan. 
9S64 alt 7d-26. 
sucedió al demócrata Mr. Parker en 
las elecciones del año cuatro, cuando i—abusando delictuosamente de las hi-
fué derrotado por Mr. Roosevelt. ( nótesis—que lo sen Fai'-banks. a peter 
T , , . . ine sus catorce vasos de suero, o Du 
La otra censura que se ^ d i r i g e — ; a ^ ^ 6]vor^ Sa] ]n y esta por los progresivos de Mr. • sal de ^ Convención, é.&U 
Roosevelt-^s que no sirve para Pre- ^ r á una de las más originales e inte 
e ! p o H ^ qUe ha hahÍd0' a CaUM ^ 
no había autorizado a nadie para ha gio Bl ñor manejar 86 entiendo io que ' 
que resuira em- movimipnto ^ pro de la ran(liclatura 
cer uso de su nombre. No se K P̂ -\ ̂ r - -—--^{ ^om^Gobernador I*5 Hu/hes: c i m i e n t o que. como di-
guntó si a c e p t a n a \ « ^ d ^ ^ & ' S a ^ ^ y Presiente: ^ antes- ^ al Pl'ph'0 americano; 
e r a r i o s d e S a s t r e r í a 
í S e s o l i c i t a n e n M U R A L L A , 82 
I N C E N D I O 
fuese designado por la Convención, i f é valerse de los politicians pa 
¡porque hubiera dado la respuesta cau-1 
itelosa y estereotipada de los hombres 
públicos de este* país cuando se les 
j interroga sobre cosas futuras y no 
¡quieren soltar prenda: "No tengo pa-
ra qué ocuparme de lo que har ía en 
una situación que no existe." Pero se 
porque se ve a un elemento, más o 
menos considerable, de un partido de-
ra fines electorales, U ^ a n d a a un c t e d á d a i » p i r a la 
favoro.. v después, cuando no quis e- aguardar la consigna de 
ron servirle, caldearlos de miserables^ ^ * ^ 
bosses. corromp.dos y enemigos ^ . ba>(ilidadep n0 será P 
pueblo. M ' - . H ^ como Goberna : g Mr H hps es ^ ñfl ^ 
dor prescindió de ellos, v nadie se lo1 
si como Presidente pu 
A 1,200 PIES DE A L T U R A 
H O T E L BERKSHIRE 
I.ITCHFIKl.n CONN. 
A tres hora» nc Nueva York, toda rías» 
<\c Sport, on H exterior, bailp y rartsion. 
nirf fresco, no mosnultos. Snlún rl*» thî  y 
pmparrillndos, excelpnte rocina y servicio. 





C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S D E L A H A B A N A 
J>ara<j0n^OR ProPiotark». romrtpucto re» y d«máA pemona» intorf-sadin» en la fabricación de casas, re-
tar' dar ^ Se ^ híl** ^ d* Ar<í"it«<*«« de la Habana se encarga de proyec-
re SaSdíI€*UpI1**t08' <,'mfe,ortón <,e pi«no«. r^wtJonar Ucencia»; en el Ayu ntamionto y Departamento 
ZT™ J facilitar profeflioimlas que es t ín al frente de las obras. 
proPletarte!ren ^ W * ***** W t * C<**!ri* p*,r*,**Tlirá I>*vr l " " t r á m i t e s procedentos a todos loo 
fT*nte d e " 0 constn,ctoTe« «H»* '»bri^B«m sin tenor de nna m»n«ra cierta al director facultativo ni 
Rui ri-/ 1? e ' « ^ " « « t * p e r s e j u i r á a los t í f ^ - e s que sólo firman planos pero no se encar-
Q« k dlrecció, de lm« obras. 
c o n . 2, a l t o s . 
H O R A S D E O F I C I N A : D E l O A 1 2 Y D E 3 A 
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_ patr ioter ía , la prepar; 
en que. a parecer, va.. ^ ^ ]a ĉLláld de una po-
Uno que por babel P ^ f enérgica, aplicarla por un hom 
resen-a no -ene inte, es , br(i pn4 ico y muchos republicanos. 
electoral. Aur. - • . » . , . , _ pasando revista a los aspirantes, han 
descubierto aue la caracterís t ica de 
bUcamos 
1 contra ellos 
I do ya a la 
'directo en la campaña 
Odell. que ftié Gobernador del Estado 
^le Nueva \ o r k . ha dicho que esta a dos de eUop :Root 
I la vista que "el partido se va con Hu-
j ghes " Otro reservista, el ex-Presiden 
I te Taft, después de ^manifestar qu-
no es la 
energía, si no la b^bili^ad. y que i 
por carecer el partido republicano de 
un enérgico adontase al candidato 
v nu* 5""" rprtMrresivo, Mr. Roosevelt, se iría de-
ha añadido ¡ „_ , w^. „ Lx . . . ' 
¿Va nMed n \iie%» York? Por 
l n prct-io modenulo en la ca«a 
•'MerKler,'-, anticua casa "Tairrs" 
enoontraMi usted todas is« como-
rtidades do un hotel en pexincño. 
Ksíi a unn enndra del Pnrke Cen-
fHM, del FV'rrwíírrlI Subterráneo 
y del P^ovndo. a cinoo m i n n 1 ^ 
de los teatros y dej centro rotnrr-
dal j las hnhitacionc^ nnn grande-; 
y ventiladas, con servicio priTad'). 
»>año. teléfono. cMru, elefante sa-
lón, nnisicn selw-ta. Alisando con 
ant»ripn<';6n el intérprete de la 
msa IrA n recibir a Jos wüores 
pasajeros n la llegada del vapor. 
de Mrs. Méndez r., prnp:e!aríos 
C-ablo "Zednemotor* lOM-IIO 
Wost «4th Street, New York 
admira a Root y a Burton y q e con 
idera a otros aspirantes, ha añadido ^ ^ aj¡ hotnbre superenérgiop, pe-
1 6d-23. 
J0d-25. 
i que tiene casi por segura la oesigna- , ro no muy de fÍ!ír( por lo i n j ^ ^ g f o i , ^ 
i ción de Hughes. ,. J + J ble e impulsivo. Y recordando que Mr. Para impedirla se han aliado torios Hu?hes como rTohorTiador fiPni0R^ 
los aspirantes, menos Mr Koot. Man pnenría êro también serenidad, han 
Ifórmado una Sociedad ^0P,erativa, ^ j ^ . uF9e ̂  el que ^ neceg;ta. 
contra Hughes, compuesta de «u!;Ton-1 f0n ^ estaremos seguros de oue los 
1 Sberman- Wecks. Fairbanks y ^ u m ' . ^ n d e s armamentos militares" v na-
imlngs. De todos ellos, el único n o m - 1 - ^ Bervirtó nara trae este naís sea 
¡bre superior es el primero, con 'ar^a | ̂ ^ t a d o . pero no para lanzarlo a 
; v buena historia en el Congreso: no i ̂ p ^ e n t e s aventuras." 
tan gran orador como Root. pero « I X Y 7 
¡excelente, v con conocimientos mas | ^ 
variados que éste- Si aquí rigiera el . wm__ , 
ci^tf-ma parlamentario. Mr. Bui-ton 
habría sido Secretario del Tesoro y lo 
habría hecho cien veces mejor que 
los subaficionados que los Presiden-
Suscrfbaso d DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
SOLVENTE 
DEL ACIDO T PARALA 
y H P I l LI0SIDAD 
la indigestion 
el Estreñimiento 
el dolor de cabeza 
A l c o b r a r , 
después de separar pa* 
ra un pomo de 
S V R O O S O L , ^ 
distribuye tu dinero 
del mejor m o d o . 
S V R G O S O L 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L , 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue» 
le tener. 
Nojdéjes de comprar 
boy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L . . 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : 
E a r r á , Johnson , T o q u « c l . < | -
Conzclez y Majó Colpmar , 
P R O P I E T A R I O S : 
M o n u m e n t Chemica , C i ^ . 
13, Fish S rec t Hüi. L o n d r t » , 
Agencia del DIARTO DE j 
MARINA en el Vedado. Telé- { 
fono F-«17 4. 
f A G W A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 27 D E T o T t r 
t a P r e n s a 
— 
Véase el estado de la 
srún nuestro colega. E l 
opinión je-
Mundo. 
"En todas Jas provincias van surgiendo 
núcleos disidentes, rebeldes, dentro de los 
dos partidos ^-on^reslonalea—el liberal y 
el conservador—y partidos y grupos polí-
tico» Independientes de todo vinculo o re-
laclAn con loa ¡partidos congreslonales. Hay 
liberales Independientes, nacionales con-
servadores, llbierales reelecclonistas. repu-
blicanos, coniservadores independientes. 
Hay liberales 'unificados, y hay liberales 
No' unificados. Un nuevo partido ha apa-
recido en la provincia de Matanzas deno-
minado "Democrático Social." A su fren-
te «e halla un ruibano muy modesto, casi | 
obscuro, pero de talento, de cultura, de 
elevada cultura, el señor Mateo Flol. A 
su pluma se debe»nn vigoroso y elocuente 
Maulflesto que ha > circulado profusamente 
por toda la provinrla. En ese documento ] 
se lee esta enírglra y formidable decla-
ración : "'Se contempla a la Patria conver-
tidn en feudo de linos cuantos políticos 
insolentes y sobcrbflos..." 
Y pocas líneas más aajo aiiadc: 
Porque no hay que negarlo, ni que dl-
slmnlarlo, ni que atenuarlo. Ya aquí baj-
una castJt política, como ya h.iy una casta 
financiera, como ya hay una capta ju-
dicial o forense. Quien no pertenezca a 
esa cuta política, está anulado politica-
mente. Quien no pertenezca a esa casta 
financiera, no tendrá negocio* relacionados 
con la flnanza, con los Bancos. Quien no 
pertenezca .1 esa casta forense, no tendrá 
Izlto en los negocios de este resorte. Es 
muy difícil el entrar en esas castas, en 
cualquiera de esas castas, pues en toda 
casta hay una como tendencia congénita 
a no dar entrada a nuevos elementos. Las 
castas son naturalmente cerradas. "HER-
METICAS." como diría el Ilustrado orien-
talista señor Flol. Estas tres castas a 
que aludimos van sorbiendo lentamente to-
dn la actividad política, toda la actividad 
económica y toda la actividad forense del 
país. Entre esns tres cajetas hay afinida-
des, puntos de contacto. Si no se las 
contiene, el país acabará por ser, todo en-
tero, feudo de ellas. 
La libertad po l í t i ca -de un c iuJ i -
lano, segri'tn se vé, consiste en eleg'r 
libremome el partido o la fracción 
do partido, donde con su propagan-
dr. o con su voto pueda contribuir a 
que maneje los negocios de país, el 
respett:»•> señor feudal de la casta 
correspondionte. 
Y así el ciudadano puede tenor el 
fusto de creerse libre. 
Nuestro colega E l Comen-i o t^Tic 
que después de la guerra sobrevenga 
una estrechez económica y un cambio 
de aspecto t n la actividad mercantil, 
y añade : 
Además tendrán que sostener entonces I 
los comerciantes e industriales americanos, 
como hemos dicho otras veces, la compe-
tencia con los comerciantes e Industriales | 
europeos, los cjue para reconquistar los ! 
mercados perdidos empezarán por abara-
tar sus productos, lo que no podrán ha-
cor los americanos a menos que también 
en todos los ramos de la Industria se re-
bujen los jornales, aumentando así las dl-
tlmltadea del problema obrero. 
So pmlrá aducir que tampoco en Eu-
ropa sorá posible abaratar la mano de 
obra, porque los trabajadores no abunda-
rán desptiós que termine la guerra—lo que 
también hemos dicho nosotros- pero eso 
será al principio y no en todos los casos, 
pornuo sabido os que las mujeres en Eu-
ropa hnn sustituido a los hombres jóvenes 
on muchas fábricas, y no tendrá nada de 
exlriiño míe sigan dedicándose a los tra-
Inloi une pueden resistir, y en les que 
•o'bar, hedu. útiles, una vez que se resta-
blezca la paz. y si así sucede, la baratez 
en los artículos europeos será grande al 
intentar la empresa de reconquistar países 
consumidores. 
Lo más grave que se avecina con 
la paz de Europa es una crecida do 
impuestos para pagar las enorrncai 
deudas contraídas por los Estados 
beligerantes. 
Subirán de precio los ar t ículos ds 
lujo porque las industrias se exten-
dérán en el ramo de comestibles y 
c'emás productos de primera necesi-
dad. Se ^implificaríi la vida en la 
clase media y las clases pobres, se 
dedicarán los más a producir lo i u e 
tenga mayor demanda, que serán ro-
pas y alimentos y vendrá 1a norma-
lidad económica con la nivelación de 
la oferta v la demnada. 
S O L A R E S A C E N S O 
J l i 
1= 
V/. y. 
c A M E 1 9 
E N E L V E D A D O . 
C O N D I C I O N E S : 
P o r n o n e c e s i t a r s e d i n e r o , se 
c e d e n a c e n s o a l g u n o s d e l o s 
s o l a r e s q u e q u e d a n e n e l V e -
d a d o , d e l a d j u n t o p l a n o . 
S o l o h a y q u e p a g a r a 
r a z ó n d e 3 3 - 0 0 e l m e -
t r o a l f i r m a r s e l a e s c r i -
t u r a y e l r e s t o a c e n s o . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r -
t u n i d a d q u e s e l e p r e -
s e n t a . 
¡ ¡ D e n t r o d e u n o s 
s e r á t a r d e ! ! 
d í a s 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S D E 
T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . - T E L E F O N O S A - 2 8 2 2 y A . 2 3 3 9 . 
Jes. En casi toda el Asia y el Af ru 
ca se cultiva Intensamente lo mis-
mo que en muchos lugares de ía 
América, 
Diversas son, como hemos dicho 
ya, las variedades de malangas que 
con fines económicon se cultivan en 
Cuba. Un estudio de las variedades 
de malangas ha sido hecho en 1313 
en la Estación Agrónómica y según 
c'.lcho estudio las variedades mejores 
son ,en primer lugar la Rolliza 
(Xanthosoma sagittifolium, Sohoot) 
que viene a ser la malanga blanca 
del país y es la variedad que produ-
ce mayor rendimiento. 
La. variedad amarilla, es, sin em-
bargo, preferida por algunas perso-
nas, pero sus tubérculos resultan ser 
de pequeño tamaño casi siempre y 
de áspera corteza. 
"Véase el análisis químico de la es-
pecie. Xanthosoma sagittifolium, var. 
Rolliza, hecho en la Estación Agro-
nómica: 
Agua . v t . . SS-fiS 
Proteina . . V *" 4,6íS 
Materia grasa 0.41 S 
Almidón . . . . . . v . . . « 21,114 
Celulosa . . v . v 0.790 
Sale» minerales *. « 1.03! 
Indeterminado y gomas. . . 8.713 
BSSR C 2886 4d-24 
no insultan 
rio. 
ni deprimen al adversy.-
Habla Yucayo de un mit in conser-
vador celebrado en Cidra, y publi.ca 
los siguientes detalles: 
Hi/o IIM> de la palabra Raúl Miranda, 
'Oino -¡lemprp fogoso y entusiasta, pero 
«IUPÍIO do su pensamiento y sabiendo me-
dlr P1 nlrauce de sus frasea y sus após-
trofes. 
También hablaron Adolfo Méndez Oue-
dos. .To'̂ i' R. íiarcla, los señores Arlza, y 
el Coronel Ortega. El resumen estuvo a 
Cargo del doctor (inlllermo Sureda. Hubo 
n¡>l:¡i]sos estniendosoB y felicitaciones pa-
ra pnantos escalaron ese día la tribuna. 
Kn ese mitin no se oy6 un solo concep-
to mortificante para el adversario, ni uu 
snln vocablo deprimente para nadie. No 
ea precisamente Insultando y zahiriendo 
como se convence el auditorio. Los que 
apelan a la diatriba se ponen en berlina, 
(leniostrando que carecen de razones y ar-
gumentos para hacer la propaganda de su 
Partido y de sn programa. 
En política como en la guerra los 
que míls confianza tienen en la vic-
toria, son los que gritan menos y 
E l l ábera l de Cienfuegos habla del 
exito portentoso de la zafra actuai y 
de lo que influye en la prosperidad 
económica del país. 
Y añade : 
En cambio la tranquilidad general del 
país conviene a todos y a todos beneficia. 
«Ó basta la conservación del orden públi-
co, que establece la trauqullidíid material. 
Ks preciso que ninguna agitación conmue-
va a las masas, para que así reine la tran-
quilidad de los espíritus que es la gran 
proplciadora de la pf̂ z moral. 
SI la suerte ha favorecido id gobierno, 
permitiéndole conservar Inalterable el or-
den público durante la zafra, no por eso 
hemos de regatear nuestro aplauso a las 
autoridades que han encontrado e.\pedlto 
el camino para el mejor desenvolvimiento 
de su misión. 
Pero serla injusto no reconocer f|iie es 
al Partido Liberal, al partido (pie actual-
mente está en la oposición, a quien co 
rresponde en parte principalísima la con-
servación de la tranquilidad pública y el 
reinado de la paz moral que disfrutamos. 
Porque la conducta de la oposición l i -
beral, no extremando sus ataques al go-
bierno y retardando el inicio de una In-
tensa propaganda liberal, han sido fac-
tores esenclalísimos para (pie la abiinil.ni-
tíslmn y productiva zafra r.zucnrera ac-
tual se haya desarrollado en medio de la 
mayor tranquilidad. 
Hay que hacer justicia a los pr-
tidos. Todos contribuyen con sensa-
tez a esa seguridad general, lo mis-
mo que el Gobierno con sus oportu-
nas medidas de vigilancia. 
El Cubano Ubre de Santiago de Cu-
ba rae la noticia de un nuevo acci-
dente da automóvil que afecta a una 
respetable familia de aquella ciudád. 
Salió con heridas graves la señori-
tn, María Josefa Portuondo, y otra de 
carácter leve el señor Aincrico Por-
tuondo y laí señora Loreto Mardy. 
El como fué ya puede adivinarse: 
un descuido insignificante, un nada 
que cuesta la vida por nada. 
Véase el detalle: 
En la carretera de Cuablta. cerca del es-
tablecimiento médico del doctor señor 
Suíirez Solar, por una mala evolución en 
el timón, chocó la máquina contra un mu-
ro y volcó a aquélla con gran vollencia, 
lanzando fuera a todos sus ocupantes. 
(Quiere decir esto, que si hubiese 
Ido con menos velocidad, aquella 
mala evolución del timón no hubie-
ra causado desgracia alguna, pues el 
choque no hubiera sido violento. 
Se es tá" poniendo las cosa* de un 
modo que ya no son los peatones los 
más dignos de lás t imas, sino los que 
montan en el auto. 
Hay quienes se horrorizan ya de 
eso y ordenan a los drlve-rs que va-
yan a un paso moderado; pero la 
mayoría todavía no escarmienta y ca-
da 'una cree que a él no le ocurrirá 
nada. 
0 iDejor a p t u g de Jerez 
F l o r - O É a - F l o r e s 
P o l í t i i a E c o n ó m i c a 
DANDOSE CUENTA 
laciones comerciales. Sostengo so-
lamente que mis compatriotas son 
más generosos, m á s sinceros y m á s \ 
dignos de confianza de lo que a pr i -
mera vista, parecen ser, al juzgárse-
les en un ambiente al que nunca han 
te-nido la oportunidad de acostum-
brarse". 
Estas observaciones del Consejero 
del Presidente Wilson no son del 
hombre que solo ve los problemas 
desde la altura de su representación 
oficial; en ollas con elocuente oínceri-
dad se revela al experto que ha es-
tudiado pcrsonaltmcnte los caracte-
res de diversos mercados, sobrepo-
niéndose a toda vanidad patrioteri l 
para presentar las cuestiones ta l y 
como son,única manera de l'egar k 
repúblicas del I spiucio'nps que satisfagan las aspira-
trato cortés en i ciones d€ todo vn pueblo, y aun d l -
' ríamog de muchos pueblos, identifi-
cados en cuanto hay de común en sus 
intereses. 
El mercado productor norteameri-
cano ha mejorado tanto después de 
desarrollada la guerra europea, que, 
sorprende la rapidez con que Se vie-
nuestra I adaptando a las necesidades de 
si esto Mos 111 erca^0s consumidores. Mucho 
queda todavía por hacer, pero ya ve. 
remos en trabajos sucesivos como no 
lo ignoran los norteamericanos; han 
sabido darse cuenta de su situación 
y de sus condiciones; poco tardere-
mos en conocer el trascendental pro-
greso de los pueblos de la "Unión en 
su política de expansión comercial y 
financiera. 
Juan S. P A D I L L A 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la máqqina ^EUREKA" 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
v d e 
V 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a O Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E EXHIBE EN SAN IGNACIO, 1 7 . HABANA. 
Q U I N I N A KS F O R M A S I P E R I O R -
El efecto tónico y laxante del L A X A -
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVF se halla en cada caiita. 
Mr. Wll l iam G. Rodfield, Secreta-
rio de Comercio en ei Gabinete del 
Presidente Wilson, dijo ha un año 
a los representantes de las naciones 
latino-americanas, en el Congreso 
Financiero de Washington: Vos-
otros, amigos latino-americanos, sa-
béis perfectamente qve los norteame-
ricanos no poseemos los modales afa-
bles y ceremoniosos que con tanto 
agrado se manifiestan en todas nues-
tras hermanas, las 
sur. Nos falta el 
nuestra correspondencia epistolar; 
no correspondemos la urbanidad que 
ilumina, de modo tan exquisito, todo 
lo que hacen nuestros hermanos de 
la América Latina. Se nos juzga 
bruscos, si no groseros, en nuestros 
modales y en nuestro modo de ha-
blar, y particularmente en 
correspondencia epistolar, y 
no se interpreta muy estrictamente 
encierra algo de verdad. Nuestros 
adagios comerciales no se prestan al 
fomento de las amenidades del in -
tercambio comercial, como por ejem-
plo gettlng to the polnt (ir al grano) 
o the gist of It is so and so (lo esen-
cial del asunto es esto), como ^ el 
resultado comercial fuese lo único 
que se buscara en el intercambio mer. 
cantil. Puedo sor que al creer que 
no hay sentimiento alguno en la ma-
1 ñera de hacer negocios perdamos mu-
j cho, porque después de todo el co-
niercio en verdad está dominado mu-
j cho más por el sentimiento de lo que 
I quisiéramos confesar. Perdemos la 
: s impat ías de las relaciones persona. 
| les y amistosas y nos convertimos 
casi en au tómatas en nuestra vida 
comercial, haciendo de nuestros agen-
tes viajeros unas máquinas automá-
ticas, privándoles en su trato co-
mercial de todo lo noble y sentimen-
tal de la vida. Todo ello es una ver-
dad que ha nacido en parte de las 
circunstancias de nuestra historia y 
de la disparidad en nuestros ambien-
tes. No significa todo lo que a pr i -
mera vista parece mdicar. porque la | 
palabra, brusca y el lenguaje austero ¡ u _ « i , ' i„ vendo d cha vianda un plato que fre ocultan a menudo el corazón y la ma-, 3 
no del amigo generoso. El que se j 
firma yours t ru ly . puede ser tan sin- i 
ceramente amigo como aquel del tra- I 
tamlento más ceremonioso; y si por ¡ 
i nuestra parte tenemos que aprender j 
i alero de h dignidad de expresión, 
! quizá también es menester que, por ' 
I otra parte se vea cuánta sinceridad y 
I buena voluntad pueden condensarse 
i en unas cuantas palabras". 
Después de leer lo que precede y 
' otras muchas cosas que han dicho los 
! americanos en estos últimos tiempos. 
! y de observar las orientaciones de la 
I política Internacional, dándole la 
¡ Pignificativa importancia qu^ en fj 
' tiene la aproximación política y co-
• marcial de la Gran República con 
España, es justo reconocer que en Ia 
[ dirección de los destinos del pueblo 
i norteamericano se va operando una 
I t ransformación harto perceptible que 
' no es para mirada con indiferencia 
Total . . . . . . . 100.OOfl 
Por lo general, los que van a fo-
mentar un plantío de malanga no se 
cuidan del terreno que ella prefiere 
y aunque es planta que desarrolla en 
terrenos d>3 distintas clases, no deja 
de tener, sin embargo, terrenos pre-
feridos donde más lomna y vigoro-
sa crece. Los terrenos fre«cofl, nue-
vos, ligeros y ricos son. pnr ejemplo, 
excelentes para esta vlaipda. lo mis-
mo que los arenosos que contengan 
bastante materia orgánica, los Billf-
ceos arcillosos que sean húmedos 
aunque no encharcados, «¡on malos 
terrenos los arenosos enteramente o 
los arcillo plásticos. 
Con respecto a la preíparacl6n del 
del terrenos nos parece bien lo que 
dice el señor F. González Jú'rtiz: 
"La malanga, como toda planta 
cultivada por sus raíces, requiere 
una esmerada preparación del terre-
no. 
En los terreinoa recién desmonta-
dos donde no puede hacerse uso de 
aperos de labranza se hace uso í'el 
pico o azada, abriendo un hoyo bas-
tante espacioso, dejando aerear por 
espacio de 4 o 6 días, luesro se re 
llena con tierra extraída del mismo 
a fin de que la semilla después de 
depositada quede a 6 ú S centíme-
tros de la superficie del suelo. 
En los terrenop labrant íos hay ne 
cesidad al hacer la roturacidn del te 
rreno hacerlo lo más profundo posi-
ble, a fin de que las plantas tengan 
eppacio suficiente donde extender «uis 
i raíces en busca de alimento. 
Es una planta en extremo vivaz, 
sin embargo, los" líquidos que cireu-
Isn por el terreno no deben tener 
reacción ?cida ni alcalinu, pu^s pu-
dieran atacar las pequeñas raíces en 
•letrimento de ella. 
Después de roturada la tierra se 
deja un intervalo de 10 a 15 días cvr 
el fin de que se meteorice y termine 
la •VEretacirtn extraña para preceder 
a ^ar la sepr;mda labor, que será me-
n.-?s profunda. Pasado otre interva-
lo se da rá la tercera labor y a con-
tinuación un pase de grada con el fir. 
de nivelar el terreno y desmoronar 
los terrenos que hayan re^^ ido a '.a 
acción del, arado que pueden más 
tarde ocasionar fallas en la planta-
ción por no poder salir la pequeña 
planta. 
Respecto a época en que deben dnr 
se las labores, ya sabemos que.'los 
terrenos d^ben labrarse cuando no 
estón muy húmedos ni muy secos, *1 
exceso o falta de humedad impide 
que el prisma de tierra se pulverice 
perfectamenie, la tierra debe estar 
en sazón, porque sí no se enfenna, 
frase muy usada entre los labrado-
res. 
Es recomendable época para 1\ 
•dembre de la malanga la que com-
prende de Marzo a Mayo o sea la de 
las lluvias. La distancia entr«» plan-
tas, aunque varía según las circuns-
tancias del terreno, la semilla que 
se emplée. etc. debf 
C A S T O R í a 
L/ei o. ta firma de 
mentó, sin que se quiten 
Por tro. 
mente loe clementos'de v i / 6 0 ^ ^ ' 
í>a siembra podrá hacera—<1**ta,• 
zos de la raíz, tubérculo 
tengan yemas o bien 
nacen alrededor. 






plantación se pasará el • 
para evitar que las malas 
ahoguen las planticas se dará una mano de a^adaaco(lfî )U4, 
de arrimar tierra al pie de i * " ^ ^ 
tas. ^ P1^. 
Como se ve no puede ^ 
cil el cultivo de la malanga t« 
do a su favor además, el hech < 
que le atacan muy pocos enem> 
y en muchas ocaslonee ia incUm 
cía del tiempo no Influye gran 
en el resultado de la cosecha 
Para la recolección que tiene ln 
generaJmente a los siete u ocho ^ 
ses. se atiende al aspecto de la v 
que va tomando un color amaril]0^ 
lo. Entonces hasta solo arrancarT 
planta madre que llevará adherid'* 
los tubérculos y en el caso de qUí ^ H 
i TU. 
00^ 
rompa la mata pueden extraerse" 
tubérculos con el arado llamad. 
tatero. 
Un cálculD aprozlmado, se^n * 
señor Juatiz, sobre el rendimiento d, 
una caballería indica unas 20 o SOot* 
arrobas. ' ^ 
Rodolfo Aranjo. 
Cambie de domicilio 
Nuestro estimado y distlngnids 
amigo el señor Dr. Segundo GaTtí» 
Tuñón, Notario de esta capital 2 
comunica haber trasladado su acrv 
ditado bufete de la calle de Cuba nú 
mero 52 a l número 81 de la mism» 
calle. 
Sépalo as í ¿a muy numerosa clien-
tela. > 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto & la venta en u 
! b r e r í a "La Moderna Poesía," Obís< 
po 183 al 137, en "Cervantes," Ga-
liaco 62; "WUson," Obispo 52; i * 
"La Oaj-lcatura," Galiano 116: m 
"La esfera," Galiano 116; "Laá Mo-
das de Par í s , " de José Albela, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera dei 
D I A R I O y en esta redacción, el li-
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Bs un libro que 
por su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca, 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 n.i 
deben do leer otro libro más quu 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumaa d» 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil m 
Real. 
E l precio del ejemplar es solo d< 
11.00. 
Aquellas personas que del interioí 
de la República deseen obtener est» 
obra, bas t a rá con enviar e] peso d< 
su importe yel franqueo a cualqulers 
de las librerías citadas y ss les man-
dará por correo. 
nos de 0.75 m, y los surcos separa-
dos a l . f S m . De esa forma cada 
planta podra disponer do sufcie-ite 
espacio para que sus raíces se ex-
tiedan en busca del necesario a l i -
A g e n t e s - l i U r 
Importante Gasa Gomisiinsili 
en el giro de Máquinas, mercaderiaí 
en g e n i a l , víveres, etc., quiere abrir 
a jáne las en los puntos importantes 
ser por lo n-.o !dei interior e invita correspondencia 
de personas sorias y 8olvpntM o d 
firmas ya establecidas en el ramo a 
comisiones. Por carta a „ l T . . v . 
D. I . APARTADO 1330.—HABA>A. 
C 2791 
ap- 1000 
N O T A S A G R I C O I A S 
L A M A L A N G A 
No diríamos nada .nuevo si ti-atá-
ramos aquí de indicar la gran u t i l i -
dad que tiene la malanga entre los 
productos alimenticios en Cuba y el^ 
uso coTistante que se hace de ella en 
la alimentación del hombre, constitu-
1 ^ 2 ^ ® ® ® ®®®| 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
"Pastillas del Dr. Becker" venden laa acreditadas 
las siguientes casas: 
• i t . in 1 M . 
por los Daísea de la América l a t ina . 
Mr. Wil l iam G. Redficld es de IOS 
que sab^n darse cuenta de las si-
tuaciones y de las circunstancias: su. j 
vas son también estas palabras: "Per- ¡ 
penalmente «stov dispuesto n conce-1 
der que aún tenemos muebo que 
aprender de las finas atenciones que i cepción de las del género Aiocasia 
podrán introducirse en nuestras re - ' Que se cultivan con fines ornamenta-
cuentcmenli visita nuestras mesas 
Entre la gran diversidad de pro-
ductos agrícolas que reciben el non*, 
bre de "frutos menores", la malanga 
es uno de los más cultivados y casi | 
puede decirse que -sus distintáis va-
riedades comestibles están distribuí 
eos por todas partes en ias áreas de 
cultivo. 
Y a pesar de ello son muchas las 
personas que desconocen los méto-
dos de su cultivo en absoluto, y en 
general, la gran mayoría de los que 
la cultivan, usan métodos anticua-
dos, defectuosos, y no conocen las 
verdaderas iiecesidaries de la planta, 
a pesar de que son muy pocas, que 
utendiéndolas debidamente dan un 
gran rendimiento y se obtiene a la 
\ ez un fruto de más alto valor en 
el mercado por su mejorada calidad. 
La malanga, que viene a ser el 
nombre colectivo que se da a diver-
jas especies de los géneros Xantho-
soma y Colocasia, de la familia de 
ias Aroideas es oriunda de las India» 
Occidentalec: y ÜUS raíces tuberculo-
sis encierran una cantidad conside-
rable de fécula altamente apreciada 
para la alimentación, haciendo ex-
E n Cuba 
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MGINA CÍNCO 
Ü M D I T . . 
Ü M D I T . 
f l A L T l M 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
I V I I S S P A Q U I T A 
To novedad teatral del día. f >ÍIS.S Paquita, según rezan los 
¿e^ uua zarzuela fantástica y vo 
ir.ecra' escrita por des periodistas 
in ventajosamente conocidos en la 
in a habanera como Ang-cl G. Ote-
el director de IAI IlustrarJón, 
orenzo Frau Marsal. 
P oducto a su vez es la música d«l 
estro Quinito Valverde en cola-
oración con otro maestro, Julián 
Ejllocli, director de la orquesta de 
•avret. 
Consta la nueva obra de un acto 
'rtido en cinco cuadros tomando 
'"e en su desempeño la flor y na-
,srde la compañía de Payret, todo 
1 nto vale y todo cuanto brilla en-
"e el conjunto artístico que g-oza. 
r general, de las simpatías del pú-
,1100 habanero. 
Por el estreno de Miss Paquita su-
prime la Empresa Velasco la tanda 
aristocrática de la tarde. 
Después de la función de Payret 
habrá en Mlrainar gran fiesta. 
Una cena de artistas. 
Homenaje en honor de Quinito 
Valvercie donde han de verse con 
fundidos autores, periodistas, can-
tantes, músicos, etc. 
Un refle.io de las fiestas del gene-
ro que acostumbran celebrarse en 
París con derroche de arte e inge- i 
ni o. 
Habrá discursos. 
El doctor Ernesto Plasencia ha si-
do designado para el elogio de Qui» 
nito. > 
Y los autores de! libro de Mlî s Pa-
quita, señores Otero y Frau Mar?al, 
disertarán sobre la obra. 
El baile, al final, está Lndicadc.. 
E N L A E P O C A D E B A Ñ O S 
H a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s d e 
R O P A D E B A Ñ O S P A R A 
S E Ñ O R A S . B A T A S D E B A -
Ñ O . T R A J E S D E B A Ñ O . 
T O A L L A S D E B A Ñ O . 
G o r r a s , Z a p a t o s 
¡ G R A N S U R T I D O ! 
E L E N C A N T O 
C A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C 3013 2d-26 
Dulces cadenas. 
Vnteano'-he, y en la iglesia parro-
(luial de Monserrate, contrajeron ma 
irimonio la bella señorita Aurelia 
Pajares y el correcto joven José Ga-
ravivaru. 
La ceremonia, sencilla a la vez 
fue Interesante, se víó favorecida 
ñor la presencia de familiares y ainl-
EOS de los novios en gran número. 
' Llamaba la atención la señorita 
Tajares por su toilette nupcial. 
Muy el?gante. 
Dos hermanos de la desposada el 
señor José Manuel Pajares y la se-
fiorita María A. Pajares, fueron los 
padrinos de la boda, actinndo como 
testigos del novio el doctor Pedro G. 
Suhirats y n\ señor Luis A. Delccurt 
y por la gentil Aurelia los doctores 
lía'i! Masvidal y Félix Pagés. 
Quiera el cielo conceder a los nue-
vos esposos una luna de miel inter-
minable. / 
He ahí mis votos. 
* * * 
Vn paisaje. 
i'* detten̂ n cuantos pa«;an por L« 
Vcnpcia a contemplarlo. 
, Allí, en una de las vidrierar del 
almacén de cuadros de la calle de 
OTleil..-, se halla expuesto desde ha-
ce vark ? días. 
Obra es de Chartrand. el gran 
pintor matancero Esteban Char-
trand, considerado riempre por la 
alta críticn como uno de los prime-
ros paisajistas de Cuba. 
P T SU anmto y i>Ar su ejecución 
« el cuadro una joya. 
Está de venta. 
El general Sánchez Agrámente. 
El distinguido Jefe de la Policía I 
Nacional guarda cama, aquejado de 
una molesta afección grippal, desde'; 
los primeros días de la semana. 
A su residencia de la calle de Mon 
serrate, en el mismo edificio de la 
Jefatura, son muchos los amigos del 
general Armando Sánchea Agrámen-
te que acuden a inquirir noticias de 
«u estado. 
Ea fiebre, que llegó a ser en al-
gunos momentos de gran intensidad, 
ha cedido notablemente desde el día 
de ayer. 
Parece ya dominado el mal. 
4: * * 
Siguen los bailes de las flores. 
l'na invitación recibp para el que 
ofrece mañana el Casino Español de 
Guanajay en sus salones. 
Rogelio Barba irá. con su orquesta 
desde la capital. 
Orquesta que está de moda. 
* * * 
A propósito. 
Repartidas están desde anteayer 
las Invitaciones para el baile de las 
llores que ofrece la Asociación de 
Dependientes en la noche de maña-
na. 
No sé si han llegado lan que acos-
tumbran mandarse a esta redacción. 
Porque la rnía no parece... 
• * * 
De moda. 
VA somOrero de la estación. 
Eo tienen las hermanas Tapie, en 
su salonclto de Ea Fasliionable, ¿cs-
de la mañana de ayer. 
Muy flexible, de ala grande, con 
adornos en que prevalecen cintas y 
flores menuditas. 
Nada más chic. 
* * • 
Ea fiesta de esta noche. 
Fiesta en el Círculo Militar, del 
Campamento de Columbla, que está 
señalada para las ocho y media. 
Se bailará. 
* * • 
Desde el Mariel. 
Hay duelo en aquel pueblo. 
Marco Rfcncurrell. secretario de Ta 
Junta Local de Educación, ha deja-
do de existir en los primeros días ce 
la semana. 
Familia muy querida la ele Reí-
currell tr el lugar su pena la com-
parten to.los. 
Una tristfza más. 
;Son tantas ya en el Mariel;.. é 
* • • 
Eilliam Vieites. 
Mi 'idorahle amiguita acaba de 
obtener en el Colegio del Externado 
el Primer Premio de Inglés. 
Con MetUlIá de Oro y Diploma. 
Enhorabuena! 
* * * 
Algo de Fausto. 
Hay rna novedad esta noche. / 
Consist? en el estreno de ¥9 one-
nJíro. magnífico drama de gran ac-
tualidad, en cuatro actos. 
Su protagonista, la notable actriz 
La Monessl di Passaro, ea la creado-
ra de las mejores obras editadas por 
la Etna Film, de Catania 
Va a segunda hora. 
* * * 
Hoy una expectación. 
;Cuál otra que los fantoches? 
Su debut, con la opereta Geñsha. ha 
sido dispuesto para la noche del 
martes prózimo en el teatro Cam-
poamor. 
Hacen loes Fantoches Eíricos en 
esta obra una fastuosa presentación. 
Ayer, apenas puestas de venta las 
localidades, hubo gran demanda de 
palcos. 
Conviene advertirlo. 
Solo actaará la Compañía por es-
pacio de ima semana en la Haban.'1.. 
Va después a Nueva York. 
E N T I E R R O 
Enrique r o x r VMí LS. 
" A R T E Y M O D A " 
EL PERIODICO IDEAL DE LAS FAMILIAS 
La única REVISTA DE MODAS que se publica en español y 
Qu« trae los últimos figurines de la MODA para Señoras y Niños, 
ae los mejores modistos de París. 
fT"ecio del número suelto $ 0.25 
Precio de la Suscripción por un AÑO $ 2.50 
ITD¿£ÍCA AGENCIA PARA TODA LA REPUBLICA DE CUBA 
UBRERIA ''CERVANTES," DE RICARDO VELOSO. 
^uano, 62. Apartado de correos 1115. Teléfono A-4958. HabaES. 
niinî j rpnjIte un número de muestra gratis a quien lo solicite, re. 
«ndo CINCO CENTAVOS PARA E L FRANQUEO. 
C 2657 20d-l2 
• IT 
ü Qoé lindos y pe Baratisü 
P a r a c o m p r a r s u s p r e n -
d a s , b u s q u e u s a c a s a q u e 
s e l a s g a r a n t i c e . 
«LOS RAYOS X" 
T o d o e l m u n d o s a b e l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
e s d e m u c h a c o n f i a n z a . 
H A T J O Y A S P R E C I O S A S E N 
«LOS RAYOS X" 
Galiano 88-A, entre S. l a í i e l y S. J o s é 
G V aft iari_2 
ADELINO SL AREZ ALBUERNE 
Ayer tarde fueron conducidos a la 
necrópolis de Colón, los restos mor-
tales del que en vida fué esposo 
ejemplar, y padre amantísimo. 
Imponente manifestación de duelo 
acompañó el cadáver a su última mo-
rada. 
Kecibfjn sus familiares nuestro 
más sentido pésame. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION D E A Y E R 
Cerca de las cinco de la tarde co. 
menzó la sesión de ayer, bajo la pre-
sidencia del doctor Roig y actuando 
de Secretario el doctor Díaz. 
Se hallaban presentes diez y seis 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
• R E N U N C I A 
Se aceptó la renuncia presentada 
por don Francisco López Pérez del 
cargo de Adjunto de la Comisión de 
Fomento. 
Funda su renuncia el señor López 
en que sus múltiples ocupaciones 1e 
impiden seguir desempeñando el men-
cionado cargo. 
S O B R E LA M E S A 
Quedó sobre la mesa un escrito 
del señor 'Bernardo Santamarina, re-
nunciando el cargo de Adjunto de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
por llevar más de un año desempa-
ñándolo. 
UNA SENTENCIA 
La Cámara se dió por enterada de 
una resolución de la Audiencia de la 
Habana, por la , cual se declara con 
lugar la demanda interpuesta per 
Ramón Echevarría contra el Ayunta-
miento, en cobro de pesos, y de con-
dena a la Corporación Municipal al 
pago de la cantidad i'edamada como 
indemnización por desperfectos cau-
sados on un edificio que. ocupaba una 
Casa de Socorres. 
CESANTIA 
Se dió cuenta de un informe de 
la Comisión de Gobierno interior, pro-
poniendo la cesantía de] señor Fran-
cisco García Granados, por renuncia 
tácita del cargo de escribiente de la 
Presidencia que venía desempeñando. 
Por 13 votos y uno on Manco fué 
aprobado dicho informo. 
S I N " Q U O R U M " 
Despxiés se ausentaron varios con-
cejales y como no quedara "quorum" 
suficiente, el Presidente dió por ter-
minada la sesión. 
Eran las cinco y cuarto. 
El Club P i l o ñ é s eo 
Pala l ino 
BRILLANTE JIRA 
Los piloñeses apuestan, disparan 
y dan. Siempre sorprenden con algo 
alegre, algo, sugestivo, algo quo 
atrae porque cautiva-
Ayer nos dieron un alegrón pa-
dre enviándones el docuente pro-
grama de la brillante jira que en ho-
nor de sus asociados y amigos y para 
encanto de sus dulces amlguitas ce-
lebran a todo evento en los primo-
rosos jardines de Palatino Park, ma-
ñana que es domingo de flores, por. 
que es domingo piloñés. 
Don Juan Carballo, más conocido 
por la simpatía andando, presidente 
de estos queridos piloñeses apeando 
su montera picona con escarapela y 
todo se yergue para decir 
PILOÑESES 
Dispuestos como siempre a de. 
mostrar lo indestructible de nuestra 
solidaridad y unión, como vínculos 
sagrados de nuestra raza legendaria, 
celebramos hoy una fiesta más, entre 
las muchas ya verificadas, para de 
este modo encontramos doblemente 
unidos en este día de solaz y espar-
cimiento en que nuestros corazones 
laten al unísono con el recuerdo siem 
pre grato de la patria ausente. 
¡¡Queridos piloñeses, que no de-
caiga un solo instante vuesti*o amor 
al club tan dignamente fundado y 
sostenido por los entusiastas h'jos ríe 
ese concejo y que cada vez sean más 
fuertes los lazos que unan a los pi-
loñeses residentes en Cuba, para que 
juntos laboremos por el engrandeci-
miento de España y para conquistar-
nos una vez más el respeto, el cariño 
y la admiración de la joven Repú-
blica cubana! 
Después la valiente y enUisiasta co-
misión organizadora de la fiesta, lee 
esta cartulina en alta voz. 
MENU: 
Aperitivos: Vermouth Torino. En» 
tremés: Salchichón, mortadella y ja-
món. 
Entrada: Paella a la valenciana: 
Pargo Palatino. Ensalada filete. 
Postres: Peras en conserva. Vino. 
Sidra "El gaitero". Laguer "Palati-
no". Café "Flor de Tibes" y taba-
cos. ' 
Luego, después que llenemos el ce-
rebro de luz y el corazón de alegría 
con la sidra divina de don Gaitero, 
que es lá sidra de mejor de este y 
del otro mundo, se nos pone la carn^ 
A V I S O 
UN PRECIOSO TIPO DE LAMPARA COLGANTE, ADMIRA. 
ELEMENTE FOTOGRAFIADO OFRECEMOS A NUESTROS FA-
VORECEDORES EN LA REVISTA "LA ILUSTRACION," QUE SE 
PONE HOY A LA VENTA. -
V1LAPLANA Y CIA., S. en O. 
O'Reilly, 67. Teléfono A-3268. Habana. 
de gallina, leyendo el programa d? 
los bailables. Qué bailables, chachas: 
Los cantará la orquesta de Deogra-
nas Hermida: 
""Primera parte: Paso Doble, Juan 
Carballo (Dedicado al presidente. 
Danzón: Heraldo, "Marina" y Lu-
cha. Habanera: ¡Que rubia! Danzón, 
Maruxa. One stop. Mucho ginger. 
Danzón: E l mareo de Tomasa. Vals, 
Drimen. Paso doble. Gallito. 
Segunda parte: One step. Tipoo 
Redss. Danzón, Motorista. Paso doble, 
Meleros. Danzón, El anillo del Dia-
blo. Paso doble ¡Si yo estuviera en 
Plloña!. Danzón Aguaiita un poco. 
Danzón Veneno. Paso doble. Soy un 
folgazán. 
—Uusted será un "fulgauzán"; pe-
ro al que no baile con este progra-
ma estará en bahía. 
Y qué mujeres caballeros. 
Mil y pico y de las más lindas, 
¡ ^ D. F. 
— . 
Para curarse pronto 
El reuma que tanto mortifica que tant 
preocupa y que tanto hace sufrir, se cur 
en poro tiempo, fie manera definitiva. I 
hay el acierto «le tomar el autirreumátlC' 
del doctor Russell Hurst de Filadelfi¡ 
medicación que hace eliminar el ácido úrl 
oo que con exceso haya en el orpaulsí 
mo. 
Cuantas personns han tomado en vera 
no el antirreumático del doctor Rnspél 
Hurst de Filadelfia, han advertido mej< 
ría inmediata, r a poco han visto desn 
parecer completamente el mal, viéndose e 
invierno felices y curados. 
E S P E C I A L E S E S T A S E M A N A 
A r e n q u e s A h u m a d o y e n S a l m u e r a . 2 p o r 15 
c t s . S a l m ó n d e N o r u e g a a 2 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
J a m ó n c o c i n a d o a 6 5 c e n t a v o s l a l i b r a . • -
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
" L A C A S A D E 
N e p t u n o , 3 1 . 
T e l . A - 2 3 4 6 . 
C A L I D A D " 
C a l l e 1 7 , N o . 2 4 
T e l é f o n o F - 1 6 8 9 
¡ ¡ O B R A S S O N ! ! . . . 
L A S O B R A S D E L O S 
" G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N " 
T E N E N T E R E Y , 19, E S Q U I N A A C U B A 
S E Ñ O R A S , son p a t e n t e s . - N U E V O S F I G U R I N E S cada día. 
D E R R O C H E de E L E G A N C I A estos son nuestros amores. 
de1*! Calor. le produce a una ansias de playa, que unidas a las 
es ^ g.ancia y comodidad, la encaminan a donde haya de todo, 
aecir, una vez más a los almacenes de Tejidos y Sedería 
L A G A S A G R A N D E 
H u m o . s o . 
A - 5 0 0 5 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DISTINGUIDO VIAJERO 
Entre los pasajeros del vapor Sa-
Tatoga que sale de este puerto para 
el de New York se encuentra el co-
nocido comerciante de esta plaza se-
ñor Celestino Fernánndez Travieso | 
que embarca para loa Estados Unidos 
en negocios de su casa donde se pa-
sará algUn tiempo al frente de las 
oficinas que con su padre tiene esta-
blecidas en la ciudad de New York. 
Nos hamos enterado que le lleva 
también el propósito de pasarse al-
pún tiempo en compañía d» su ma-
dre la señora Belén Travieso que 
hace alglín tiempo los negocios no le 
han permitido el verla, cuya señora 
reside en New York cuidando de la 
educación de sus hermanas las seño-
ritas Fernández Travieso. 
Deseamos al señor Celestino Fer-
nández Travieso un feliz viaje y ©1 
más pronto regreso a la Sociedad cu-
bana donde cuenta con tantas amis-
tas Y en donde tanto se le distingue 
por su caballeroso y jovial carácter 
con cuantos tienen el gusto de tra-
tarle. 
E L DR. JACINTO MENENDEZ 
Nuestro estimado amigo, el doctor 
Jacinto Menéndez Medina, acaba de 
trasladar su domicilio y también su 
gabinete profesional, a la calle de 
Manrique número 126. nuv cerca de 
la Tírlesia de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
El doctor Menéndez es un galeno 
de notables méritos y a pesar del 
corto tiempo que lleva en esta ca-
pital ya ha loerado hacerse una nu-
merosa clientela. Pertenece al cuer. 
po médico de "La Covadonga". en 
donde es por todos justamente apre-
Le desearnos gl querido amigo mu-
cha prosperidad en su nueva residen-
cía. 
J 
VESTIDOS d eseñora 
•en Organdí de flores, 
Blancos y Telas de 
Fantasía des-





dol, Poplin, etc., me-
rece especial men-
ción por la gracia y 
comodidad de sus 
modelosamplios que 
permiten al niño ju-
gar con libertad; des-
de 98 cts, 
IIYA LLEGARON!! los 
graciosos T R A J E S 
TENIS para niñas y 
jovencitas desde 8 á 
18 años. 
Sombreros de Playa 
$1-00. Graciosísimos. 
BELLO modelo de 
saya confeccionada ea 
piqué de sunerior ca-
lidad. ¡TODAS tallas 
a i I ¡$2.98'.!! 
R E A L I Z A M O S e 
?1.20 muy l i n d a s 




52 y 56 
sm 
S A N R A F A E L , 3 8 . 
A - 6 6 1 2 
t Q i w r t f a t o m a r tnnan efiboco» 
I r t e y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lor? Ped id el c W " A " de 
H E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende e n todas p a r t e a 
n t u r a " T O S S A r * p a r a e l c a b e l l o , n e g r o n a t u r a l a 9 0 c e n t a v o s . 
C 3028 alt 4d-27 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoalo, 2! . Tel. A-6690 
GARCÍA Y ALONSO 
ROPA INTERIOR 
DE NIÑA Y SEÑO-
RAS. 
Hoy s á b a d o 
a b i e r t o h a s -
t a l a s 10 d e 
l a n o c h e . 
De dnl warandol 
anos $ 
R E G A LO de un 
PRECIOSO JUE G O 
de GAMA de' HILO 
con SABANA Y DOS 
CUADRANTES $7.00. 
BATAS desde $1.98. 
MATINES desde 50 
centavos. 
GUARDAPOLVO, 
modelos e-specialea de 
esta casa. TELA CHI. 
N A 
POPLIN, OTOMANO 
SEDA y WARANDOL 
DESDE $5.50. 
NUEVO ESTILO en 
warandol blanco, cha-
laco, faja y puño de 
color, bordado en ei 
chaleco. 
DESDE $2.38 a $2.08 
EN WA RAN D OL 
blanco, cuello y pu. 
ños, de colores prusia 
o pastel. 
DESDE $2.38 a $2.98. 
T o d o s ios 
t r a n v í a s pa -
s a n p o r l a 
p u e s t a 
c. 3027 ld-27 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 2 7 D E ^ L 9 L 6 
| | ^ I N E | | H O Y , S A B A D O , e n M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A , y p o r l a N O c i ^ 
N I I F U A I N R I A T F R R ñ I T Ú Í I a I T O E M C I O Ñ ^ ^ 
l U L V n i U L n l L i i n n j A t r a c d ó n i n i m i t a b l e ! - S e r i e L I N D . — ¡ S e n s a c i o n a l ! - P a c t o s . - 3 . 0 0 0 ^ . 12889 
n Patria en EsitaAa y La» mulatas del i 
día. 
M A R I A S A L I C I D E F E R R A R I 
Pr imera tiple de la aplaudida c o m p a ñ í a de opereta "Fantoches L ír i . 
eos," que d e b u t a r á el Martes, 30, en el teatro "Campoamor," con la opere-
ta G E I S H A . 
• 12882 27-m 
NACIOAL.—Donde las dan. . . , opere-
ta de Fermín Sampor y el maestro Mice-
li. estrenada anoche en el Nacional, fué 
un triunfo resonante. 
Todos los números gustaron y algunos 
merecieron calurosos aplausos y los ho-
i día, con 18 rtpera del maestro Vives Mam» 
xa-. Por la noche. Las (iolondrlnas. 
P A V K E T . — L a fniicl^n en honor y be-
neficio del primer actor Rulz París re-
sultrt un triunfo. 
Hoy, en primera tanda. Salón Valrerde. 
i Eu segunda. Mis» Paquita. En sección fi-
' un!. El Príncipe Carnaval, 
i La acción de Mlss Paquita, que. sus au-
j tores los señores Otero y Frau Marsal ca-
i llflcan de fantástica y veraniepa, se des-
; arrolla en Palm Beach. arlstocrAtico hal-
: neario de una elegante playa de la Flo-
j rida. 
1 Los maestros Qulnito Valverde 7- Jna-
i quín Benllorh han compuesto nueve nft-
1 meros de música interesantes y agrada-
CONCIERTO.—Mañana, domingo, ÜP ! 
librará en el Nacional el t»rcer concierto 
de la segunda época de IR Sociedad de 
Conciertos Populares. 
Dirigirá e) maestro Agustín Martín, y 
tomará parte en el acto 1» notable pla-
nista Delia Ilecliavarrla de Mago rola. 
E l programa es magnifico. Hora; las í) 
y media. 
M E V A I X r L A T E R K A . — H o y , sábado, 
matlnfe extraordinaria, y por la noche, en 
sepunda tanda, "La Tltima representnclrtn 
de gnla del Circo Wolfsou". E n primera 
sección. "Un Mai apócrifo." 
PRADO.—En matln^e: "Assunta Spl-
na". " E l mercader ambulante" y " E l 20! 
de Mayo." Por la noche, en primera tan-
da, "Caballeros modernos". Segunda, "Que ¡ 
se salve la Reina", v en tercera. " E l mer-
cader ambulante." Maflana, matinée. 
FORNOS.—En matinée. "Y salvarás tu 1 
' honor" y " E l 20 de Mayo", Por la noche 
primera y tercera tandas. -"Bajo las alas l 
de la muerte". En íegnnda. "Y salvarás 
| tu honor" y " E l 20 de Mayo." Mañana, ma-
¡ tlnée. 
NIZA.—"El harazo de la mnerte", en 
las tandas primera y tercera. En segunda. 
" E l acróbata disfrazado". Maflana. matl-
neé. 
G A L A T H E A . —En primera tanda. " L a 
pequeña Anita y su madre". En segunda. 
" E l 20 de Mayo" y "La dama de las Ca-
melias", 
MAXIM.—E.1 primera. " E l altar y el 
amor". En segunda. "Los leones d'é la 
Condesa". E n tercera. "Assunta Spina." 
SANTOS T ARTIGAS.—Muy pronto 
Inaugurarán Santos y Artigas en el teatro 
Payret un temporada de cinematógrafo y 
variettés. Los empresarios citados se pro-
ponen presentar al público habanero lo 
mejor que pueda obtenerse en el género 
dé vaudevllle. 
MARCELA. -Próximamente Santos y 
Artigas estrenarán la película "Marcela", 
basada en la obra del mismo nombre de 
Victoriano Sardou. 
E L FUEGO.—Aumenta el interés por 
conocer la anunciada creación cinemato-
gráfica interpretada por Pina Menichelll v 
Febo Mari, titulada E ! Fuego, Santos y 
Artlgas fijarán próximamente el día del 
estreno de esta notable película. 
mmfmm 
ñores del "bis." bles. 
Hay En donde las dan. . . chistes de i Mlss Paquita consta de cinco cuadros: 
buena lev. escenas .cómicas, música inspi i Primero: Fumolr y bar de Palm Beach. 
rada a veces, en ocasiones alegre y ligera \ Segundo: A bañarse tocan. Tercero: E n 
v agradables pasajes. j plena playa florldnna. Cuarto: Pantoml-
* Carmen Alfonso y MimI Derba se cun- ¡ ma cómico bailable. No rae mates, Quln-
dujeron mngistralmente en su« papeles; j t o : Salón de fiestas del gran IiotH. 
de la telefonía ! Miss Paquita es obra de gran espectácu Palacios cantó el couplet 
sin hilos d-n suma gracia. 
Soto, se portó bien y los demás artlttAG 
secundaron a las principales partes en la 
lat"rpretnci'''U. 
E l maestro Miceli dirigió con "amore" 
la orquesta que daba a conocer su mfl-
íica. 
Los coros y la presentación, dignos de 
elogios. 
Al final de la obra hubo muchos aplau-
ÉOS y lo= autores fueron llamarlos varias 
veces a escena, en compañía de loé in-
terpretes. 
Esta noche, en primera tanda, irá de 
nuevo a escena la opereta de Samper y el 
maestro Miceli, Donde las dan., . 
En sepunda sección, la revista de Pe-
ndí» Las 'Masan Latinas. 
Mañana, domingo, matinée a los y me-
P A R A L A D I G E S T I O N 
R E M E D I O ei más moderno, 




y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
t r a c , JI 
P 5569 
lo. Se estrena esta noche dos decoraciones 
y un mapnlfico vestuario. Los efectos de 
\v/. son admirables. 
Los señores Otero y Frau Marsal, In-
geniosos autores de "Lulú Cancán" y " L a 
Traviesa Mlml '* estrenadas ambas en AI-
bisu. por Julita Fons y María Conesa. res-
pectivamente—están de plácemes. 
Mlss Paquita ha de ser un gran triunfo. 
En sepunda tanda, el estreno. Hay ex-
pertación pública. 
E L BANQl E T E A Ql INITO.—Se cele-
brará mañana, en el jardín de Mlramar, 
el banquete que se ofrece al maestro Qul-
nito Valverde, 
Asistirán artistas de todos los teatros, 
! empresarios, autores y periodistas. 
Será un acto brillantísimo. 
(AMrOAMOR, — La compañía de fanto-
I ches líricos del Cav. Enrlcu Snlicl o hijos. 
que debutará en el teatro Campoamor el 
1 martes, con "Geislia", dará a conocer tina 
obra del Cav. Manssottl. música del eml-
I nente maestro Romualdo Ma rengo, titula 
| da "Excelslor". que ha sido representada 
; (luíante trescientas noches seguidas en el 
I teatro DnI Vermo, de Milán, y más dé cua-
renta noches seguidas en el teatro Colón 
I de Lima. 
En el duodécimo cuadro de "Excelslor", 
hay un tH 'm que p.s obra fiel reputado 
i artista de Milán, Rovescalll. 
La parte de Mimosa de (ielsha será he-
I cha por la primera tiple María Sallcl de 
1 Ferrari. 
En la Compañía ele Fantoches viene de 
i director de orquesta el celebrado maestro 
Wenceslao Lcfrank. Desde ayer se enenen-
j tnm a la venta las localidades para la 
inauguración de esta corta temporada. 
I M A R T I . - - E n segunda atnda presenta 
I hoy Knhart su acto de E l balancín de la 
muerte. 
Para mañana, en matinée. SP anuncian 
; pelfcolai y actos cómicos dedicados n los 
| niños. Alegría y Enhart preparan sor-
presas. 
En la función, nocturna, tres tandas, al-
ternando en ellas Alegría y Enhart y la 
pareja de bailes Las Canelas. 
El martes hant su debua la troupe Du-
ranpo y el transformista Marsal. 
COMKDI V.—Rl Premio Nobel. 
ALHAMBRA.—Tltta Ruffo en la Haban. 
R E M J N G T 0 N 
U M C 
Hechos en calibres 
10. 12, 16, 20, 24 y 28 
E l F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
es un Jorro de resistencia 
L o s C a r t u c h o s P a r a E s c o p e t a 
" N I T R O C L U B " 
tienen forro de 
acero hasta más 
arriba v de la 
carga de pól-
vora—dando 
así resistencia a 
la cápsula, y 
potencia y pene-
tración a la carga del perdi-
gón. ' También cuentan con una distribución 
fpareja del perdigón que produce buenos 
disparos y un morral lleno al fin de la jornada. 
De venta por los comerciantes progresistas en todas partes 
—catálogo gratis a quien lo solicite. ^ ^ ^ 
Remington Arms-Union Metal l ic Cartridge Co; 
Woolworth Building, Nuera York, E . U. de N. A. 
E n e l S u p r e m o 
M I R A M A R C A R D E N 
La grandiosa película titulada "Héctor 
Fieramosca o El Veneno de los Borgla." 
en 8 actos y 2.500 metros, editada por la 
famosa marca Pascuall k Co,. de Turin v 
perteneciente a la Serle de Oro de "La In 
ternacional Cinematográfica," de los se-
ñores Rlvas e Hijo, de esta ciudad, será 
exhibida en la noche de hoy en este fres-
co y elegante Jardín-Teatro, 
Ha sido tan entusiasta y tan unánime el 
éxito que ha alcanzado en anteriores ex-
hibiciones, que la activa e Inteligente era-
presa de "Mlramar Garden" y la rica 
Compañía denominada "La Internacional," 
se ha visto precisada a disponer una nue-
va edición de dicha película en la noche 
de hoy sábado. "Héctor Fieramosca o E l 
El Veneno ríe los Borgla" ha alcanzado un 
éxito tan franco como "La Pítima Repre-
sentación de Gala del Circo Wolfson o E l 
Circo de la Muerte," que se está exhibien-
do. Con éxito creciente, en los mejores es-
pectáculos de esta ciudad y eu los del in-
terior dé ffl República, 
T Í A T R O D Í T Í ^ ^ 
"El Premio Nobel", comedia de éxito co-
losal, que el público presencia siempre con 
grandes muestras de regocijo, se represen-
tará hoy, sábado, ante numeroso público 
que ya hn pedido localidades para asis-
tir a la representación de la más prarlo-
sa obra que se ha escrito. En estudio 
"Los Plebeyos," hermosa producoióii de 
Francos y Llamas, Pronto. "De Mala Ra-
za", drama de don José Echeparav « 
"Cabeza de chorlito", comedia 
ma. Todas estas obras 
bre. 
Mañana, domingo, dos grandes fuñólo 
nes. Espectáculo de gran cultura v mo-
ralidad. El predilecto de las familias.v 
Función fontlnua de siete y media a doce 
Dramas, comedias y exhibición de magnl^ 
fb-fls películas. Toda la fundón una 
seta. 
praciosísl-
se estrenarán en 
pe-
R E C U R S O D E A I J A D A 
C O X L U G A R 
L a Sala fle lo Cr imina l del T r i b u -
na.] Supremo, por sentencia dictada 
en la t a r d í de ayer, declara con lu-
gar el recurso de c a s a c i ó n que, por 
i n f r a c c i ó n de ley, interp'uso el pro-
cesado I b r a h í m A r m a s Blasquez, om 
pleado y vecino dfe Guanaiay, centra 
) sentencia de la Audiencia de P inar j 
del R ío . que lo c o n d e n ó como au-
I lor dos delito^: uno de parricidio | 
j frustrado y otro de lesiones menos : 
I graves, a p r e c i á n d o l e la atenuante de 
arrebato y o b c e c a c i ó n y la agravante \ 
de morada, en cuanto al primero y I 
j ninguna oircamstancia con respsetc j 
' a l segundo, a las penas, respectiva-
¡ m e n t e , de 8 a ñ o s y un i í a d \ p r e - ¡ 
I sidio mayor y 60 d ías de encarcela- i 
¡ miento. 
L a Sala, en su sepunda sentonclu. 
condena al procesado, como autor 
de un delito óe lesiones menos g r i -
ves, en la pena de 180 d ías de en-
carcelamiento Y reproduciendo la 
¡.arte del fallo" no afectada por la 
c a s a c i ó n , deja subsistente la pena 
que impu.io la Audiencia a l 'proce-
eado por las lesiones. 
E n l a A u d i e n c i a 
I .OS J l I C I O S O R A L E S I>E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Cr imina l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 
para c e l e b r a c i ó n , los juicios óra los 
de las causas contra E m i l i o A r m e n -
teros por homicidio; contra Itoy de 
Hohan por tentativa de robo; y con 
tra Marcos Gonzá lez por incendio, 
S E X T E X C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condtma a J o s é Gonzá lez y o 
Salvador Ramos, por atentado., a 4 
meses y un día de arresto. 
Se condena a Ignacio L l o v e r á s 
por p u b l i c a c i ó n clandestina, a dos 
meses y un d í a de arresto mayor; 
y se absuelve al menor L u i s P é r e z . 
por el mismo delito, o r d e n á n d o s e sea 
entregado .1 sus padrea para que lo 
cuiden y e d u q u é n . 
S E ^ A L A M I E X T O S 
X o hay. 
P A R A H O Y 
\ O T F F I C \ C l O \ E S 
Deben concurrir hoy por 
nana a la S e c r e t a r í a de la 





• H O T E L G L E N B R O O K ' 
S H A N D A K E N , U L S T E R C O U N T Y , N . Y . 
E n l a s f a m o s a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i ü 
M a y n í ñ c o Hotel para 200 h u é s p e d e s . Habitaciones amplias y portal 
espacioso. Todas las mejoras modernas. Comida a la francesa y » !« 
«r io l la . L o s terrenos comprenden m á s do 70 acres de cásped , jardín, 
huerto y arboleda, todo doliciosamemte situado. 
A i r e puro y tón i co , que alienta y da vigor. 
Tennis , Croquet, Basebal l , llanos. Pesca, Cazn, ROJOS, B ü ' a r , Cine 
y Salones de Bai le . 
Precios m ó d i c o s . Sitio predilecto de los temporadistas de C u b a 
P í d a s e el folleto descriptivo a M I G U E L N A D A L , Cuarto n ú m . 204, 
Banco Nacional , Rabana , Cuba. 
10897 
Los Juzgados del Este 
de esta capital y ie 
GuaRabacos 
T E R N A S 
Reunida ayer la Sala de Gobierno-
de esta Audiencia, a c o r d ó elovar a l 
s e ñ o r Presidente de la Repúblicc. las 
siguientes ternas: 
P a r a cubrir el cargo de Juez M u -
nicipal del Es t e de esta capital: 
lo . Doctor Julio Alvaroz Arcor. 
2o. Doctor Juan Sousa García . 
3o. Pablo G ó m e z de la Maza. 
P a r a cubrir el cargo de Jue-? M u -
nicipal serundo suplente de Guana-
ba coa: 
lo. Señor Oscar Hugue* F^rrer . 
.?o. S e ñ o r Rafae l M. Guinart , 
3o. S e ñ o r T o m á s de la Noval C a s ' 
t a n e ó o . -
S I N L I G A R 
propia .Sala, declara L a no haber 
lii:rar al rocurso de c a s a c i ó n esta-
blecido pbr el procesarlo J o s é Eü%> 
bio García, dedicado a] enmpo y ve-
cino de Sanct! Spír i tus . contra sen-
tencia de la-Audiexicia de Santa C l a -
I - E T R ADOS 
Raúl d« Cárdenas . Jos»s E . Oorrln, 
Oscar Montoro, J o a q u í n Lón^z -
yas. Armando E b r a , GMillermo D. 
R o l d á n . Oscar P a r c e l ó , Julio Dehr,-
Rueí», I b r a h í m Trqufapa, Angel P a -
dil'o, Mlpnel F . Viondi, < urg-rnte,) 
PROCrRADORES 
J , R. Arango, N. Sterlirp, VálÁiM 
Hurtado, J , I l la , Zayas Bnzán , ,7, I . 
Piedra. Daumy. R, Zalba, Matamo-
in?, x. Qárdenas , E . Maníto , Pránoia 
co D í a í Díaz, L u i s Castro, E . A r r o -
yo, E , Espinosa, Barrea l . P. Piedra, 
Perpira. Gonzá lez Vélez, R. Yániz . J . 
M, 'Leanes , López R i n c ó n Toscann. 
La üfliói) de Expende-
dores de Carnes 
L A J U N T A D E A N O C H E 
Bajo la presidencia 'leí s eñor B a l -
bino F e r n á n d e z , ce l ebró junta gene-
ral l a " U n i ó n de Expendedores de 
Carnes", actuando do secretarios loá 
s e ñ o r e s J u l i á n Busnedo y Antonio 
Verdagucr. 
Antes do abrir la s e s i ó n el presi-
dente suplica se retiren del local los 
que no sean asociados. Como se en-
contraran comprendidos en este ca-
so los s e ñ o r e s J o s é López y Aqu i -
lino Quintas y so negaran a oberle 
cor la s ú p l i c a del presidente, la jun-
ta en pleno les cide que abandonen 
el s a l ó n . Ante l a negativa rotunda 
de ¡os s e ñ o r e s mencionados se soli-
c i tó el auxilio do la pol ic ía y esta 
hizo cumplir la orden del s e ñ o r F e r -
n á n d e z . 
Entonces se dio comienzo al acto, 
a p r o b á n d o s e el acta de la s e s i ó n an 
terior. 
E l s e ñ o r Verdagucr p r e s e n t ó por 
escrito l a renuncia de su cargo de se-
cretario auxi l iar , n e g á n d o s e la asam-
blea a tomarla en conslderacióni . 
aplaudiendo al s e ñ o r Verdaguev y po-
n i é n d o s e de pié le r o g ó la retirase, 
aceptando aquel nuevamente el car-
go dando las gracias a los concu-
rrentes por la confianza que en é l 
depositaban. 
D e s p u é s la presidencia i n f o r m ó so. j 
bre los atropellos que la c o m p a ñ í a ' 
"Mar y Sol" v e n í a cometiendo con 
los miembros de la " U n i ó n " , recla-
m á n d o l e s en jui : io ejecutivo con el 
embargo de las casiUac. las cantida-
des que alega la citada c o m p a ñ í a no 
han hecho efectivj's como era su obli 
g a c i ó n a l comprometerse a cubrir de-
terminadas acciones do la referida 
c o m p a ñ í a . T a m b i é n dió a conocer el 
s e ñ o r F e r n á n d e z las impresiones del 
abogado consultor doctor L u i s de So-
la , favorables a les embargados. L a 
junta n o m b r ó una c o m i s i ó n para quo 
se entreviste con e! licenciado Sola 
y le ratifique la confianza que en él 
tienen los miembros de la U n i ó n . L a 
citeda c o m i s i ó n s e r á d e s e m p e ñ a d a 
por los s e ñ o r e s Balbino F e r n á n d e z , 
Antonio Verdaguer , Is idro S u á r e z y 
Anatal io García . 
Sobre la Asamblea magna celebra-
da hace d ías hablaron varios expen, 
dedores, reprochando por unanimidad 
las frases vertidas en la misma por 
el s e ñ o r Victorio F e r n á n d e z en con-
tra de l a U n i ó n . 
L a junta acuerda que as í censte on 
acta, como t a m b i é n que no v o l v e r á a 
tratarse m á s de In un i f i cac ión do las 
dos sociedades de Expendedores, de-
biendo p a r t i c i p á r s e l o a n al presiden- I 
lo de la " A s o c i a c i ó n general de E x -
pendedore?". 
E n asuntos genni-nles se tifcttf do 
otros puntos de menor c u a n t í a , sin 
l icuar al problema capital, el de la ' 
c a r e s t í a de la carne que tanto gra-
vita sobre el pueblo en general. 
A las once de l a noche t e r m i n ó la 
reun ión . 
relio García. j i o ; M 
7á!r-z Alvarez. 5io; Tt^.^ Gojí 
ncnrlez Carreño. $10- j0 ^ ' ^ 
Alvarez. Í 1 0 ; Fernando FoMart;--* 
$10: Jn = é González v VorJ*?^ Jaré F e r n á n d e z Blanco j ^ 2 ' M 
Alonso $10; Pé , ix Alonso ¿ . i * * 
timso González Cueto, *i0 ^ 
Aguirre. $10; Alonso / N i 
Cn t í o - r-r,r„- , *vlenondp2 
1 a., ( crvaja l y Cabaiu.. *1 
Zahaleta Sierra v Oa j 5> 
Gonzá lez Mores, $10; Beiarmin J ^ 
zález Hercs. ?1o- T 0 m:110 Gon. 
$10; Manuel Ruái-ez.%5- " í l Bri'Jn 
roz, $5; M.nuel González y ^ ^ 
Cez. | 5 ; Manuel Suárez v V-,*"**''1' 
«5 Donto C ^ t o y González ; Cr"0-
orlo Cueto y González, ^ 5 t  
ra , que lo c o n d e n ó a la pena de 4 | Repudra, 
a ñ o s . 9 meses y 11 d ía s de pris ión 
correccional, como autor de un deb I 
to de amenazas condicionales ríe > 
muerte con exierimcia de dinero y 8in 
loerro de propós i tos . • 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
¡ 
S A L A D E L O C H T l ; 
D i s c o r d i a . — I n f r a c c i ó n de Ley. Av. 
i-diencia de íá Habana. Mayor ct-an-
t í ¿ Pedro y María do las Mercedes 
; G'best contra los herederos del Ptro. 
I Isrnacio O ' F a r r i l sore nulidad de 
I actuaciones. 
¡ Ponente: s e ñ o r Tapia , 
í Letrado?: s e ñ o r e s J i m é n e z L a n i r r , 
1 S á n c h e z de Fuentes y Pera l ta Mel-
i gares. 
Procuradores: s e ñ o r e s Chiner e 
I I l l a . 
T. A. Montero, J , Monti-!!, 
A. Rota y Domingo F . Ruiz. 
M A N D A T A R I O S 
Francisco H. Moragas. J: S. V i l i a -
ba, J . Carrera . L u ' s Márque.-',. A n t ' -
nio Roca, Oscar Aranguren. Mar.u»! 
C . Soto, Pedro Maela Cuesta, Leo -
nardo Diapo Dubouche, Miguel P a s -
cual, Hafaol Maruri . I^aureano Ca-rrasco. Francisco Canosa, tlan'i$''i 
I l la , Jos^ M. Romeu, Abelardo 
nández . C.priann Ronza Soto. TMuar 
do V á i d a s Rodrfgaez, J o a q u í n G. 
Saenz, Febx Rodr íguez , Antonio D a -
mas Coolio, Narciso Ruiz, Os^ar cío 
Zayas, F iar .c i sco V a l d é a H u r t a d J , 
Pablo P. Díaz. 
0 t i e m p o 
La Sra. Canal i e Al-
varodíaz 
2 j l L 
I E n la Cl ín ica de los doctores F o r -
\ tún y Sousa f u é sometida el jue-.-ss 
j ú l t i m o a delicada o p e r a c i ó n quirúr-
| giea. la muy estimada s e ñ o r a M a r i * ! V a í d é ^ 
i Canal de Alvarodíaz . 
L a paciente h á l l a s e en muy «at is -
tactorio estado, que har-e esperar 
pronto restablecimiento. Así lo desea-
1 mos. 
S A L A D E L O C R I M I N A L _ 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones, de c a r á c t e r 
urgente, en la Secre tar ía de la Sala 
do lo Civ i l y Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Supremo, Mesa 
del Oficial s e ñ o r Herrera , los ciguien 
tes sefiorpe: 
Procuradorps: jheé fila, Victor ia-
no de la Llama., J o s í María Leai-p'. 
Franc i sco López R i n c ó n , Armando 
Rota. Juan Isnacio P i e á r a . Anse l 
MoutiPl. Isidro Daun.uy. 
i Franc i sco Valf lés Hurtado, Ambro-
1 sio L . Pereira y T o n i á s J . Grana dos. 
Mandatario Judicial : José S á n c h e z 
I Vi l la lba. 
Aperlora tle ü MIMI en su noevo local de Neptuno 33 e n í r e Indusír ia y Amistad 
C A S A E S P E C I A L E N S O M B R E R O S p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , F l o r e s . A d o r n o s . F o r m a s 
C o n mot ivo de l a a p e r t u r a de L A M I M I e n N e p t u n o 3 3 , es tamos en con-
diciones de v e n d e r a prec ios m á s e c o n ó m i c o s que las m i s m a s f á b r i c a s 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s p a r a s e ñ o r a s ; s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s , ú l t i m o s modelos, d e s d e $ 1 . 7 5 , $ 2 , $ 2 . 5 0 y $3 . 
Modelos especiales de ú l t i m a m o d a de P a r í s , l eg í t i -
mos desde 3 pesos h a s t a 5. 
R o s a s grandes d e seda , f inas de 4 0 cts. a 1 peso. 
H e m o s rec ib ido m i l f o r m a s de t a g a l de s e d a ú l t i m o s 
modelos solo por 15 d í a s a P E S O 
V e n d e m o s a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n : M e d i a s , A b a n i c o s P o l v o s y C i n t a s . S o m b r e r o s t r a n s p a r e n -
t e s d e s d e S 2 - 5 0 h a s t a $ 4 , ú l t i m a s c r e a c i o n e s y v a r i e d a d d e e s t i l o s y a d o r n o s . 
L A " M I M I " N E P T U N O , 3 3 , E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 26 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o : 
Pinar , 758.50; Habana, 758.00; — 
Matanzas . 758.00; Roque, 757.50; — 
Isabela , 757.00; C a m a g ü e y , 760.00; 
Santiago. 758.50. 
Temperatura: 
Pinar, 27; m á x i m a 33; m í n i m a 24. 
Habana, 28; m á x i m a 29; m í n i m a 24. 
' Matanzas, 34; m á x i m a 34; m í n i m a 
I 21. Roque, 36; m á x i m a 36; m í n i m a 
' 20 Isabela , 26; m á x i m a 30; m í n i m a 
| 22 Camagrüev. 28; m á x i m a 29; mi-
n i m a 26. Santiago, 28; m á x i m a o0; 
i m í n i m a 20. , , j j « 
Viento, d irecc ión y velocidad en 
' metros por segundo: ^ o o. 
P inar . N W . 6.0: Habana, E . 3.0; 
Matanzas, N . 8.0; Roque, calma; — 
Isabela. S W . 4 .0 ; Camaguey. N . 4 . 0 ; 
Santiago, S W . 4.0 . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Habana. l . O . 
Estado del cielo: 
Pinar. Roque, C a m a g ü e y y Sant ia-
go, despejado; Habana, Matanzas é 
Isabela, narte cubierto. ¿ 
Ayer l lov ió en Taco Taco; R m c o n : 
Santa M a r í a del Rosar lo; Pe layo; 
Isabela: Condado: Stewart; P i n a r ; 
Ciego de A v i l a ; I X U c i a s ; Río Cauto; 
Cauto: Manzanil lo; Voguita y C a m -
pechucla. 
S U S C R I P C I O N 
Que s e . e s t á llevando a efecto para 
la c o n t i n u a c i ó n de un trozo de b a -
rretera, entre los puehUit; ae "Káñon 
y San Junn de la Arena", (Soto del 
Bit reo.) Asturias. 
S e ñ o r e s don: .ln*fi FernSmlez jr 
González . $200; Kmilio RoarIgiIéS y 
García, $200; José Roarlgti'ez y Gon-
zfilez, $100; José F e r n á n d e z Heros. 
$100; Francisco F e r n á n d e z y F e r -
nández . $100; José F e r n á n d e z y G a r 
cía. $.:>0; tolano González y F e r n a n -
dez $50; Manuel González , $•"'.0; Benisr 
no Gonzi'i'oz Heres. $20; franc i sco 
Casanovas. $20; Franclscr . Gonzá lez 
Alvarez $20; Vlctorir.no Huerta, $20. 
J o s é A l v a r ' z y García, $20; J o s é Cue 
to y González , $20; J o s é Alvares >• 
F e r n á n d e z . $2 5; Gerardo G o n z á l e z y 
F e r n á n d e z , $25; Danie l Pino, $ 2 ó ; 
R a m ó n Alvarez y arela, $ l . í ; Km-l'o 
M e n é n d e z y rul ido , $15; Mat ía s V i -
l lar y Sirgfo. $50: Antonio López y 
García. $30; R a m ó n Pardo y Cuervo. 
$10; Victoriano Fernander y FernAn 
dez, $10; Cesáreo Gut iérrez , $10; 
J o s é G a r c í a y Gonzá lez , $10;. Manuel ! 
Alvarez y González , $10; J o s é Garcíc». j 
T a m é s . $10; José Gonzá lez y Cueto, I 
$10: Manuel Gonzá lez y Cuéto . $10; 
José Cueto. $10; Fernando Gut ié -
rrez. $10; R a m ó n Gutiérrez , $10. , 
M e n é n d e z y García, $70; A u - [ 
Gonzá lez y Fernández $5- L 
González . $3; Celestino ¿aiWñ 0r 
Vega y Ca. . $5; Victoriano £ 
55; Ansc l Huerta. $5- Vih? rta' 
Mart ínez Alvarez, $5; Onesto 
dez. $0: Carlos Gnncedo $5. 3 
García y Fernández , $5"; Ma„ Jo^ 
Piré , $5 Fernando Rodríguez VH"0 
$5: J o s é López Heres, 7-59 " ^ 
Earidio García, y Pérez, *t .\r. 
V i ü a p o l F e r n á n d e z ,$5 Adolfo i | 
truelles. $5 Faustino González 
Eleuterio González, $5; Antonio ( 2 
zález . $0; Cosme Blanco Airare' j -
Amador García $5; Marcelino A h í 
rez. $5; Ansel Alvarez. $3; A l e j o ^ 
varez." $5; Ramiro González j - ' 
Agus t ín Alvarez, $5; Severo Red-^ 
do $5; Francisco Pérez, $10; I)oi*-i ' 
go Pérez . $10; Antonio Díaz "{}* 
R a m ó n Crispo , $3; José García J M 
val, $3; Braulio Rallan. ?3; Q̂ A 
Vega, $2: Manuel Barcia, $2; faw! 
tino Dopico. $2; Aurelio Lópes, IB 
Luciano Alvarez, $2: Serafín iténéil 
dez. $2; R a m ó n Pintado $2; S « M 
y H n o . $2; Viñas y Hnos. $2; Ar-
guelles y Hno . $2; Celestino Rodrí-
guez y Díaz. $2: José María Fetria/ 
dez. $2: Jo^-c Suárez. %•> Antcnic 
González . $2: J e s ú s Villapol y Fer-
nández , Sl- . 'O; Antonio Gartla Fer-
n á n d e / , $1: Gabriel Cervera, $1. 
L u i s Díaz. $1; Rafael Cueto, ti; 
Bonifacio Casanovas. $1; Aniceto Ou 
sa novas. $1; R a m ó n Fernández. Jl; 
Camilo SahT, $1; Rafael Revorojn. 
$1; Benigno Pérez, $1; Julián Eu?. 
nedo ?1; Eulogio Coira $1; Pedn 
Cerecedo y Dosal. í2;.Josfe Menóndw 
Carreño, $5; R a m ó n Fernández Cas-
tro $5; 
Alcanza esta suman $1.693. 
Nota: Todas las adhesiones se «• 
ciben en Morcades número 40, por el 
tesorero don José Fernández y Gon-
zález . 
(Continuará.) 
Hurlo, faisificaciéi f 
estad 
D O S D E T E N I D O S 
E l Conserje del Banco NacionaL 
Antonio Pernas. detuvo ayer an ias 
oficinas de dicha institución de eré. 
dito a Manuel Rodríguez, vscino ii 
Teniente R e y número 69. quien pre-
t'. riüió (amblar un check por valor fií 
1 .rj0 p c i ó s . que tenía falsififV.a Ii 
f i ;ma del propietario señor Eduardo 
(.Jarcia, vecino de Pi'ado 47. 
E l • heck- quo tenía el númem ii 
Oi-df-n 1.279, fechado en 30 do Abril 
!.•> fué hurtado al sefio- García ctó 
otros ties m á s . por José Pérez M-
ui ¡e-a, c iño de Villegas 101. em-
pleado *oue f u é de la casa de huésp»-
des Prado 47. 
P é r e z fué detenido, como «cor!-
gu^z, manifestando que le dio 31 
check por broma•& é s t e . 
Ambos fueron remitidos al Vlvst 
por orden del señor Juez de Instm-
cicn de l a Secc ión Primera. 
~ ^ 
1 / I N Y E C G I O N 




El remedio más rápido y seguro en I* 
enracitín de la gororrea. blenorrag», iota 
blancas y de todas clases de flujos, perao-
tiguos que sean Se garantiza no causa » 
trechez de la uretra. 
CURA POSITIVA MENTÍ 
CSOJ ^5 . 
Falso co íMCianíe 
E S T A F A D E $150.03 
E n el Juzgado de Ins trucc ión de la 
S e c c i ó n P r i m e r a d e n u n c i ó a y f r J o s é 
María Iglesias, de cuarenta y dos 
a ñ o s de edad y vecino de O'Rei l ly 32, 
que el día 14 del mes actual le entre-
g ó la cantidad, de cien pesos a E m i l i o 
Camela P e r r i r a . vecino de BernaLa 
44. y m á s tarde $ l S . 5 3 y $31.50, con 
destino a la fonda que Camela le di.i'o 
p o s e í a pn su domicilio, por cuyes 
cantidades le d ió un recibo de socio 
del establecimiento. 
A v e r Igles ias se e n t e r ó da que 
Ca mola no es d u e ñ o de la í o n d a . es. 
t i m á n d o s e por lo tanto estafado en 
dichas partidas de dinero 
p o d e r 
1 «rr» 
D E . 1 5 5 
n E R V P S 
T 
Cuando falte el poder hMmínoV̂  Ia 
l a voluntad, conducir )a vida, ^ rebrof 
t iranía del sistema nervioso y . log 
para preparar el cuerpo a comDatu 
vicios, etc., n i M A 
EL CORDIAL de CEREBRINA 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar .a 1B n 0u, 
leza los elementos necesarios biljtaí 
hacer frente á tantas causas 5"e .ueoci# 
el sistema nervioso y como con:» 
todo el organismo. y 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P ^ 
N E W Y O R I ^ 
D E C Í S T T L L S G R E O S O T A D A 
firemiaao con medalia de tmwce « 1 u Ú U \ I Ó Z Expos i c ión d* 
C v r » J a s I M M rebeldes, t is is j úeaAs- mímat9á*ám é d S * * ^ 
|V!AYO 27 D E 1916. D I A R I O DE" L A MAK1NA 
M G i N ' A S l t i t 
os: 
¡ j SESION O f A Y E R 5 3 C H I N O S . 
r 
(VIENE DE LA P R I M E R A ) 
^ nnra la ror.stracclón -ie unn 
• t S T o'e partiendo de Sabanilla 
Veii-as "continúe por ManRin. 
I S T e l ' e V Amari l la , en !a pro-. 
:c- -o de Matanzas. i 
^nce^Iiendo un cred»^ de diez .mi, 
C ora la construrrlon d- la oa 
SLP'qúo partiendo del caaerío de, 
^ p icnnine en Guanabacoa. h.--
^ " v T-iedó pendiente. 
»r .erlicndo un crediuo de sesenta 
p-o* para la consti-uccion de una 
^ tra de Pinar ^ RÍO 8 ln Co" 
f3-- V^ta Lev que encontró alpuna , 
^ i é n fué "defendida por el doc-
f!f fallantes. . 
tc> nrcdiendo dos rreditos: uno d'1 
C y nos mil pesos para '.os {jas- ] 
fcáfl f-nicionamiento de plf.nta de 
P hM inítalada en el Vallo de San 
l«mD " olra de cu:'ren-a mil peso? 
,Fan tínoUadón y mejr>ra.s en la red 
^"ptvibucion de las acruas del acné- • 
""m de Santiagro de Ciiba, i Rt%nceáwdo 170.000 pesos para ad., 
Washington un? parcela d^ | 
b e ov fabricar un edificio destina- , 
I f f ia Lepación de Cuba. ¡ 
T irbién anroho el proyecto df • 
referente a que las plazas d^ 
'ante5 de la Universidad, se de-
^í^ñen en le sucesivo por los que-
^ n título de doctor PU lp facul-
1 ^ qu.," pertenezca la ayudanta. 
Intervinieron en el debate de este . 
pi ecto de Ley, los señores Céspe. 
^leracio Remírez y Cecilio Acos-¡ 
| í ESCUELA D E AGRONOMIA 
cP aprobó el Proyecto de Ley del ! 
angrlo modificando la segunda dis 
L-ción transitoria de ¿a Ley que 
rfereanizó !a escuela ue Agronomía 
| ia Universidad. 
Pl doctor CoUantes, hizo la ex-
«licsción de esta Ley. ^ 
EL JORNAL D E LOS OBREROS ! 
FaltanHf ya pocos minuto? pava* 
•:; jiis, hora h îsta la que fue pro-
' g^'ln sesión, el señor Pardo Sná i 
^splicitó que en la próxima sesión 
^discutiese la Ley fijando e.̂  un . 
cincuenta centavos el jornal ¡ 
Apercibirá el • obrero que _ preste i 
qiü servicios al Estado, provincia o | 
íínricipio. 
| SUBVENCIÓN A L A T E N E O | 
piicsto a disensión el Proyecto de , 
i f subvencionando con cuatro mil i 
poii anuales al Ateneo y Círculo d^i 
E Habana, el señor Sagaró solicitó i 
;a ra'pbn en contra. 
Hnb'a per esracio d? diez minutos. 
Bré ene ¡ utos de concederse esa sub-
Tw'ón deben conocerle los estatu- • 
ni esa socierlad. Que en la Ley1 
ismnién íe concede un crédito para i 
P! ñapo de deudas contraídas por esa i 
FToiefiad. y que debe conocerse por- j 
qiu fueron adauiridas. 
E: doctor follantes, le Inteniimpe • 
virRmPn̂ e de? o tres veces, v lo mis 
M tod?. la Cámara. Y cuando ei de.: 
htp pnlfnaba. dieron las seis y í 
!e levantí la sesión. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cadores cuando tengan alguna co 
municación con otra embarcación en 
el mar o toquen en algún puerto. 
E L " T E N A D O R E S " A N E W YORK 
Con el tránsito de Centro América 
y 61 pasajeros de la Habana salió 
ayer para New York e| vapor blanco 
"Tenadpros", en *d que embarcaron: 
La señora Elvira L . de Eortún y 
familia, señora Julia L . de Viguier. 
Adela Rodríguez, señoren Luis Suá-
rez Galbán y señora. Antonio Agifc. 
!( y señora, Laurence B. Masón y s' . 
ñora. Carlos H. Martín, Fraciaco A. 
Lavín, José María Tn.rafa y familia, 
señora Otilia A. de !>€ Batard y su 
hija Margarita. Alfredo Bell, señ, -
ra Josefina Ferrer e hijos, señora 
Marúf Tarafa, doctor Jorge R. Ma 
ñiz, Alberto Mendoza, Modesto de 
Cárdenas. Rubén y Edwin Tolón, se 
ñora S. Z. Tolón y su hijo Abel. Be. 
ñorita Laonilda Fei-nández, Narciso 
Groce, Francisco . Fonsca, Francisco 
de Cárdenas, el banquero don Manuel 
Gómez M^na. Wlng B. AHen y señora 
y los estudiantes mejicanos José 
Ábriega y M. Arechabala. 
E l reproseiitante señor Miguel Ma-
riano Gómez que había separado pa-
saje en este buque, no llegó a em- ¡ 
baroar. 
R E S T O S D E UNA SEÑORITA, i 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" que salió de la Coruña para la , 
Habana el día 21. vieren los restos ¡ 
de la señorita Elvira Reinal y N.i.'l 
ñez que falleció en Reinosa íSantan.i 
der) en 1908 y los que serán -nhu-j 
mados en el cementerio de Colón. 
¿NOVIOS F r G A D O S ? 
Poco después de salir el "Tenado- i 
res" se presentaron en. la estac'ói; I 





QUITESE Ud. el dolor lo mismo que mdlares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
U N I M E N T 0 1 
^ . U J I J U J I . I . ! . . , . - ^ 
M i n a r d 
E P A L A C 
; fuerzas del ejército, las de la ar. 
i mada y la policía Nacional, el seño'-
! Presidente de la República ha diri. 
' gido una calurosa felicitación a esos 
i organismos. 
A "DURAÑONA" 
En los primeros días de la semana 
entrante, quizás el lunes, el señor 
presidenta de la República, como en 
años anteriores, trasladará su resi-
dencia a la quinta "Durañona", en 
Marianao. 
Aun cuando el general Menocal pa-
be algunos» días en su finca " E l Chi-
co", una vez que aquella haya ¿ido 
reparada convenientemente, su resi-
dencia oficial durante «d verano, se-
rá la quinta antea mencionada. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E X P R O P I A C I O N 
Por el Letrado auxiliar de la A l - j 
| caldía doctor Bonachea, se ha comen-
' zndo a Iniciar un expediente de ex-
1 propiación forzosa de un balcón la-
teral de la casa calle de San Pedro 
1 número 6 
¡ Esta expropiación se llevará a efec-
¡ to para que el propietario de la casa 
' Oficios 13 que va a fabricarla pueda 
I colocarse en línea. 
¡ Terminado el referido expediente, 
i se dará cuenta al juzgado que le co-
¡ rresponda en turno. 
H A B I T A B L E S 
La Jefatura Local de Sanidad en-
yíó ayer al Ayuntamiento los si<nnen-
i tes certificados de habitabilidad 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
j j n t i r r & m á M /ti. i - j.i n- — ' n-Mi- \ (Fórmult del Dr. Gsrcla Caniures) 
ANÓN CiO 
VA oí A? 
ASCJIAW 116 
E l r e u m a en t o d a s s u s v a r i a n t e s se 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l l a , x ;-: :-: 
De venta por Sarrá. Johnson. Taquechel, González, 
Majó Colomer, y en todas las buenas farmacias. ' w 
D e E s t a d o 
T R A S L A D O S 
Se ha dispuesto el traslado del se-
ñor Raoul Patterson y Martínez, Can 
clller de la . clase del Consulado de 
Cuba en Boston, con igual cargo 
la Legación en Washington, y cubrir 
esta vacante con #1 señor Vicente Ma • 
* hado Alemán, Canciller de la. d a ^ 
A O F R E C E R S I S R E S P E T O S 
El Encargado de Negocios da Haití,! 66 h.an 8o!lcltad<? las S1^llentes lu 
puntando si en este buque había Miú beitar Fernando Hibbert, estuvo aver cenclaíl comerc,,ale?: 
barcado una pareja amorosa fur;ití.¡?n Palacio, a s-judar y ofrecer 'su-i Rodríguez, Menendez y Compañía, 
va, sin que aparecieran en la üst-. respetos al señor presidente de la Re- I "P3" tab^ouería en Cárdenas 53. Al 
del Consulado General de Lisboa, 
1?. entre D y E . Línea 54. Compro-¡ r o r t , , ^ a ' - i n n F « p q n Ñ f t ^ 
miso, solar 7. manzana 26. Reforma I c f A ? S 5 2 . , , ,1. ^ 
y Guannbacoa, S.me.-uelos 51 y Anl^ i Se ha ^ ca^b!<, (1? les-
mas 180. 
L I C E NC1A S COM E RC1A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
los nombres que dieron, por lo que 
se Pupom< que hayan embarcado con 
nombre falso. 
Los novios OUP se dice fugados son 
menores de edad. 
pública, 
INVITACION A C E P T A DA 
E l señor Liao Negantow. Encar-
garlo de Negocios de la República 
E L DR. E N R I Q U E B A R N E T , (.ie P ^ 3 - estuvo **** en Palacio a 
_ , ? . . . , i invitar al general Menocal nara la 
Para el vapor de la floto blanca , güe eIv fav0I. de ¡0f: ;bl.es de 
que saldrá el día nueve de junio pn-]í)icha República se verificará en la 
ra New \ork ha separado pasaje eL L6K.lción (!e ,a ReT)úbl.-ca citada 
eminente galeno y escritor doctor i E1 seflor presiente prometió asis-
Enrioue R. Barnet. alto empleado do|1ir 
tinos- entre los señores Fernando Ro 
sillo y BeUrán y Alheño Cabreu y 
Sánchez, Cancilleres de la . clase de 
los Consulados do Cuba Dn Ponl-e, 
Puerto Rico, y Valencia, España-
D e l o s E x p e r t o s ^ 
WS Oí [StUElA 
SIN ENTUSIASMO 
Contados son los hogares dond« 
to existe un niño desa-plicado, que 
lo adelanta en sus estudios. Verda.il 
los juego? y diversiones son una 
¡entaclón constante, pero cuando el 
Hiño—o niña—ni pstndia ni .iue.ffQ.. e» 
tíldente Que algo ocurre, de lo cual 
*o es él el culpable. 
I'or lo pen-írM ta'ef? niños sufren 
S» una incipiente anemia o empo-
l're'íimiento de la sa narre, que l-oco 
* Poco les va robando torio ^ntn-
«¡asmo y ambición, debilitándolos ff-
51C4 y menta .inent*5. 
Es el deb.̂ r ríe todn m.idre ^o-re-
r̂ e» estado de decaimiento y ,ise-
grai \\ niño una existencia ftdiz v 
* u-b'?" ^ Priclorai; Hosadas -IPI 
[.'• "H-ia-ms -ron de valor inaprecia-
•* en estos casos. 
er-ielven n niños »»I entuaias-
™ Perdido, les dan abundancia lo 
SÍT* D̂ ena- los robustecen, les c!es-
hC371 la ^"¡"mida ambición dp «o-
esa:;r en sus estudios, loa estimulan 
^'Pendo todo dobilitamient.-.. y 
J|3e?uraii una constitución fuerte. 
««tas pP.doras SP venden cr, i^las 
íias boticas- Kxija las le^íti-
• en el paquete rosado con la P 
ifcitn?6 .!,¡l3'ldF-rft- gratis un valioso 
T1',dades d" la !'an* 
íicinTT- 10 pl<,e a Dr. Wiriams, Me-
- E ¿'"'/>'->pt0- :n'- Sehenectadv, N. 
O E N T I S T A 
^ S A L V A D O R V I E T A 
C r B l N E T E H I G I É N I C O 
M O D E R N O 
E N R I Q U E 4 8 E N B A J O S 
- D E 1 A 
la Secretaría de Sanidad 
E L SR. ALONSO FRANCA 
Por la misma compiñín ha sena 
fado pasaje para el día 2? del e v 
trante mes el propietario señor Alou. 
so Franca, que embarcará para NÍV; 
York en compañía de f-u familia. 
E L " O L I V B T T B " 
De Tampa y Key West llesfó'ayér 
tarde el vapor correo "Olivelte" con 
carf;a y 33 pasajeros. 
Entre ellofi llegaron los seño/es i 
Edelberto Pedro, J . Ramiro Fonts, Ju ' 
Uán Fernández. Basilio Gómez y dos i 
hiios. F . G. TeUez, el contratista J 
H ! Mahonv. Georpe H . Moore. seño- 1 
ia María "Morales y tres hijor. An-
gel Partíalo, señorita Edith Guite-
vas v J . U . Mider. 
HOY EMBARCA E L MINISTRO 
AMERICANO 
E n el vapor "Oüvette" embarcará 
hoy el Ministro de los Estados Uni-
dos en Cuba Mr. Willkm E . Gonzá-
lez, que se dirige a Crdumbla, para 
ppsar una temporada de descanso en j 
compañía de su familia. 
LOS E X T R A O R D I N A R I O S OF LOS 
I N S P E C T O R E S DE VISITA 
A pesar de los rumores en contra-
rio que habían circulado, ha queda-
do resuelta .«atisfactoriamente por U, 
Secretaría de Hacienda, la solicitud 
de los in.-pectores de visita de buques 
respecto a que ee les autorizase a co-
brar extraordinarios por sus traba- I 
;os durante los domingos y días fe?- | 
Hvos;. al igual que hace la Sanidad ; 
Marítima y Departamento de Inmi-j 
gración. 
Mucho nos alegramos de esta regó. I 
luolón po1- ser de justicia. 
E l expediente ya sancionado, pa- i 
sará hoy mismo a la Aduana y que- j 
dará en vigor en seguida. 
D E LA MARINA NACIONAL 
A bordo del crucero "Cuba" 
celebrarán el día 29 dos consejos de | 
guerra contra dos marineros. 
Ayer fue fumigado el Castillo Je | 
la Punta donde está la Jefatura d" 
la Marinr Nacional, por haber ocu-
irido un caso de varicelas en el mis. 
Para limpiar sus fondos, subió aver 
tarde al varadero, el cañonero "Ha-! 
tuey". 
L A "ROSOWAY" 
Procedente de Oran ge en trece dí is ] 
de navegación sin nove.lad llegó ayer i H 
tarde la goleta americana "Roseway" 
de 291 toneladas, conduciendo un car-
gamento de madera. 
Mande »u tnnneio wi DIA-
RIO D E L A MARINA. 
F E L I C I T A C I O N 
Con motivo de las fiestas del 2C 
de mayo rn que tomaron parte las 
berto Mari, para tienda de ropas, en 
Santa Clara 22. y Antonio Garriga, I V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
para hovheWf f"1 E " ^ ' - in. YA vigilante 502 condujo al mi-
PARQT E ABANDONADO mer centro de socorros al vigilante 
Varios vecinos de los alrededores S84 Raúl Escobar, delegado de la oc. 
del parque de Santo Suárez, en Jesús i tava estación, el que fué asistido de 
dei Monte, se quejan de one hace • "esiones leves en la cara, 
mucho tiempo no se barre el referí- Escobar dijo haberse causado di-
do parou?. por haber sido suprimido, chas lesiones al caerse en la calle 
el emnleado* de Obras Públicas que de Monserrate. 
ntnndía ese servicio y que debido al | TODOS LOS DIAS 
crtado de abandono en que se en- i Denunció Genoveva Mastrafa y Al 
D e S a n i d a d 
A C U E R D O SANCIONADO 
E l señoi Secretarlo de Sanidad ha 
sancionado el acuerdo de la Junta Na-
cional sobre el uso obligatorio en las 
escuelas públicas, casas de salud y 
hospitales de filtros para el agua. 
F U M A D E R O D E OPIO 
En la casa calle de San Nicolás nú-
moro 108, fueron ocupados en una 
habitación cuatro baúles y una ma-
leta. 
Abierto uno de los baúles se vió 
que contenían seis platillos de opio, 
cabezas de cachimbas, un vaso con 
opio, un bombillo y una onza de opio, 
los tres restantes y la maleta, fue-
ron sellados y remitidos a la Secre-
taría de. Sanidad a la disposición del 
Jefe I^ocal. 
LOS C O N D U C T O R E S D E T R A N -
V I A S 
E l doctor Prlmelles ha ordenada 
que dos inspectores, de^de hoy, asis. 
tan a las estaciones de ios tranvías 
de la "Havana Eiectric", al objeto dé 
revisar todos los cairos de 1? citada 
Empresa, pues según noticias que 
tiene, algunos de dichos carros dejan 
que desear en su aseo. 
Todos los que estén en mal estado 
concurrir allí con sus niños y demás I riamente le hurtan piezas de ropas, 
familiares. ' ;-o?pechando de sus vecinos. 
cuentra ese lugar se ven privados r'e i maguer, ce San Miguel 52, que dia- y faltos ne pintura, se: án denuncia 
'dos por dichos inspectores. 
Los conductores que sus trajas es-
tén sucio:-: o que por sn estado des-
rlignu do la cultura de este pueblo se 
les llamará al orden, por primera 
vez y a la secunda serán multados. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SOUirK I XA C A R K K T K R A 
Isabela de Sajrua, Mayo 26. 
A lar. 10 y 30 a. m. 
Automóviles, Accesorios, Talle-
res de Mecánica y Carrocería. 
LOS MEJORES DE LA HABANA. 
T E L E F O N O A - 7 4 1 9 . 
k ^ A M B U R U , 2 8 
rrap:orri viuda de Hernández, maes-
tra en ejercicio, resultó una impo' 
nente m.iniiestaci^n de duelo. 
E l dominprr» veinte y ocho se reu-
nirá la Asamblea MunlcLpal Con-
servadora para postular el candidato 
para Alcalde. 
Kl Cónsul de España ha entrega-
do al Fiscal de la Audiencia una tina-
ja por atropellos cometidos con ©i 
.subdito señor Calderón, en ©1 térmi' 
no de Ranchuelo. 
Alvaro/. 
A los señores Viliaioi 
y Cira de la Vega 
Ix>s vecinos del Vedado, s*5 mues-
tran muy satisfechos del señor Secr» 
tario de Obras Públicas y del inge-
niero Jefe de la Ciudad. ."?eñor Sirc 
de la Ve^a, por los trabajos lleradoí 
a cabo en la calle 9, próximo a] ríe 
Almendftres, y parte de la calle 24. 
Con esa obra tan conveniente a! sa-
neamiento'de esa parte dei litoral, se 
embellece aquel lugar tan pintores-
co, y se fjcjlita el acceso a las fa-
milias oue ".ctualmente lo visitan. 
Ahora bien; la obra, no está tet* 
minada; falta aún dar el tráfico por 
la calle 24, pues de no «er asi, ten-
dría que quedar cerrada la cuadra dt 
la calle 9, de 22 a 24. acera Norte 
toda vez iiue sería peliproso el cru-
ce, ya que no está preparada la ba-
jada. 
Excitamos a los ezpr^vidoc seno-
feít, VlHalón y Ciro de la Vpga. para 
1 que terminen esos tra.ba.jbs. 
E l c a l o r e s f a t a l 
Para Jos enfermos de las vías di. 
pesfivas, porque numenta las formen-
Ui/eionfs intestinales y activa la pulu-
Cotn^ntase qup habiándosp sitmd-i ¡ la<lón de ios micro.organismos pro-
los fondos néoesaHo» para la »ermi- ¡ductores de esas múltiples dolencift« 
nación de la oarretera entre bsta-y í^úe se conocen bajo el nombre gené. 
rico de enteros«'ps¡ji. El daño no s* 
limita a eso sudo, sino que colocado el 
enfermo <'ii malas condiciones de di-
Kesfión su mal se agrava y está pre-
dispuesto a contraer enfermedades 
del hígado, infección inlestliuil, 'pa. 
ratificas, «Me. 
De ahí la necesldád de conservai 
una buena digestión y combatir des. 
de principio la Dispepsia i 
sus traslonios accesorios, neurastenle 
gástrica, malas digestiones, acidez 
• ele, etc. Todo estovse consigue cor. 
Santa Claira, M de Síaye de 191«. |)a «pepSina J Ruibarbo Bosque" ayu-
A las i y 30 p. m. i (ja<i0 ¿e un régimen adecuado nUmep 
AI regresar esta larde la 1 (icio 
que repoje UlS maestras de los barrio.? 
cercanos de Malezas, aruiada por Ca-
lixto Fleites. se volcó, resultando he-
ridas entre otras, Marta Orosso, Ala-
lia Tpresa Pedroso. Isabel Fuente*, 
Merced "s Rodrísnoz. y el guasruoro, 
aunque no de arravedad. 
E l entierro de la señora Ana 1ra-
Sasrna. !f> hayan retirado. 
El pueblo en masa pide al sobler-
SÍO la terruinación de la citada carre-
tera, comentada hace tres ^.ños. 
E l Co-^^Ttoii'val. 
AI V()l < \ | { s l ; I V \ GUAGUA, VA-
RIAS M V r s T K A S RESUI/TAKON 
l l F T i n ) \ S . ~ F N T I F K H O — ASAM-
P.I.F.V (, í) \Si;itA ADOHA, —A'I P.í»-
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque* 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia. Dia. 
rreas. Vómitos, Neurastenia Gástrl 
ca. Gases y en general todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
• • n a 
A l e j a n d r o e l G r a n d e 
obligó a sus soldados a afeitarse para que 
no pudiesen cojerlos por la barba en las 
batallas. 
Desde aquellos tiempos el afeitarse 
es engorroso y, a veces, sumamente 
penoso. Pero, con la introducción del 
J A B O N - C R E M A 
(en tubos comprimibles) 
lo que antes era una pesadilla diaria, se ha convertido en un 
verdadero placer matutino. En todos los establecimientos del ramo. 
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EMILIO R I C H E B O L R U . 
l y i j o 
0n de Pabrlcm del Dongo 
Vftnfa . „ i 
"LAS "ion ,acrr^,tadH Uhreria 
en la Haba,,a; 40 centavoa 
(Coiitinúa), 
W« espera ' J abreviar; ocho 
e 4 d o : r qduTasiados r i í -
.nia,-qiie"a Se enoue"tra 
ÍÜ») r̂ht: Un C0,'to si^n' io, 
-H ñCP üSteri 
T B o u ^ a ? a rT'r hoy 
- H - ^ una ve.r' pwlpr ^^crlos "iS^u^^y- -ñor Mo.-
- p 0r qué*»3̂  tGntación 
K u ^ - ¡ A C V ' I ? la ^ ñ ^ l t a De 
- r . ' ^Ha V i é s e m o s dó.i-
•Nov? f̂̂ ^ndo a r0Sií-
V i o t " ~~ <1ÍJC trÍ5temsnLe 
—Si le ha citado a usted en fíov. 
gival, eso quiere decir que Silvano d9 
I'erny ha conducido a Maximiliana 
^or allí c<Jrca. Conozco perfectameu-
le los alrededores de París; por ese 
! "lo. en Rueil, en Chatón, en Croissy 
y en Bougival, hay multitud de ca. 
.sas aisladas, magníficas "villas" qu'1 
-us propietarios sólo habitan duran-
te el verano. No cabe duda que la 
íeñorita Df Coulnuge se encuentra en 
ídguna de esas casas en cualquiera 
de las curdes pueden cometeiTe toda 
dase df crím-nps SÍU que nadie se 
entere. Pero como son tantas, y están 
tan diseminadas alrededor de la, ca-
pital, podría darse el caso de que, 
aun registrándolas todas, sólo con. 
siguiésemos encontrar a Maximilia-
oa al cabo de tres o cuairo díns, tietv 
po má= que suficiente paa-a moirirse 
Be hambre- y de sed, do miedo y d» 
dolor, en el supuesto da que lográra-
mos apresar hoy a ^sos miserable?, 
j do que éstos, como es casi seguro, 
se negasen a declarar donde han en 
(errarlo a la joven. 
—Tiene usted mucha razón, P*V 
ñor Morlot; me horrorzo al pensar 
en las torturas que Maximiliana su 
friría. 
—Por lo tanto, debemos, ante to. 
do, averiguar el sitio a que la havan 
levado. 
—Para eso. como para to<:lo, cuen-
te usted conmigo. 
—Sin duda. 
— ¿Tiene usted que decirme algu-
na otra cosa ? 
—No. puesto que ya sabe usted lo 
(.u0 tiene que hacer. 
E l joven se dirpuso a marcharse. 
— .Buena .«lOrte. ceñor De Mont. 
rarin:—dijo Morlot. 
V I 
UN CORAZON DESTROZADO 
Habíamos abandonado la casa de 
ls Belle-Bonnette en el momento en 
que Maximiliana empezaba 3 reco-
brar el conocimiento. E l calor del 
fuego que ardía en la chimenea pres-
tó su béneficiosa influencia a lo.s 
ateridos n-iiembios de !a joven. 
Esta abrió los ojos, so incorporó, y 
miró en torno de (Ha con espanto. 
— ¿En dónde "stoy ? — murmuró 
con voz ('óbil. tratando He roncen-
liar s"s recuerdoe.—¿No será tô io 
o<,to un f-ueño, una horrible pesad i. 
d a ? . . . ¿Qué es !o que ha sucedido? 
¡No reciPrdo! 
Entonces com^rzó a fijarse en los 
objetos que la rodeabou. Carlota 0 
Irabel se hallaban detrás de elU. 
casi escondidas tras las cortina» del 
lecho. 
—Esta no es mi habitación — r¿_ 
puso Maximiliana.—Este no mi 
casa . . , 
De pronto se acordó de lo que ha-
bía pasado, y lanzando un grito ron-
co, se puso de pie. temblorosa, re-
tratado ol espanto en su mirada. 
Quedóse un Instante inmóvil, y de .̂ 
pues se dnigió hacia la ventana. Tra-
tó de abrirla. Imposible. Por excOBO 
n í precaución, h-ibían clavado las 
doi hojas. Maximiliana apartó los 
visillos con mano febril. Entonces 
vió la reja de hierro. 
— ¡Dios mío!—exclamó retroce-
diendo. 
Al volvtrse buscando con ?us ojos 
ta puerta, vió a las dos jóvenes. 
—¿Qué hacen ustedes ahí?—ore. 
guntó. 
—Nada, ya !o ve usted—respondí ) 
Carlota. 
—¿Quiénes son ustedes? 
—Sus humildes sirvientas. 
— ;Oh! — murmuró Maximiliana. 
lanzando sobre Carlota una mirada 
(ie desprecio. 
—Había usted perdido el conoci 
miento, estaba usted helada, casi 
muerta; nosotras hemos sido quie 
oes la hemos curado, quienes la he. 
mos hecho volver a la vida. 
—Si lo hubiesen hecho ustedes por 
inspirarles yo compasión, lo agra-
decería—respondió Maximiliana; — 
mas, desgraciadamente, supongo que 
no me habrán dejado morir porque 
mi vida puede serles de olgún pro-
vecho. 
Al decir esto se había a proxima-
do poco a poco a las dos jóvenes ru 
Mas. 
Isabel, no pudlendo sostener la 
mirada de Maximiliana, bajó la ca-
beza. 
¿De modo que ustedes son com-
í plices de esos hombres ?—repuso 
I Maximiliana.—Sin embargo, son UH. 
itedes demasiado jóvenes para s^r 
unas miserables. Usted, la que me 
ha respondido y que ahora levanU 
i audazmente la cabeza, tiene en la 
Imirada algo que espanta; su compa-
iñera baja los ojos, en cambio y se 
i sonroja de vergüenza . . . ¿Quieren 
[ustedes ten^r la amabilidad de con-
testar a lo que yo pregunte? 
—Diga usted. 
— ¿Dónde están los dos bombas 
que me han traído aquí? 
—Se han marchado. 
— ¿Cuándo volverán? 
—No lo sabemos. 
— ¿En dónde estoy? 
— E n su habitación. 
—Diga usted en mi prisión Pe'-o 
usted no me ha comprendido; le pre. 
guntaba a usted el nombre de ese 
lugar. 
—Nos han prohibido que se lo di-
gamos. 
— ¡Ya! ¿V les han prohibido tam. 
1 ;én que me digan a qüé distancii 
nos hallamos de París? 
—A tres o cuatro leguas 
— ¿De quién es esta casa? 
—No lo sé. 
— ¿No viven ustedes aquí? 
—No. 
Entonces,, ¿por qué están on esta 
casa ? 
—Para servir a usted. 
—Comprendo: son ustedes mis 
guardianes, mis carceleros. 
^ —Sí. 
— ¿Qué pretenden hacer de mí? 
Carlota se contentó con mover U 
cabeza. 
—Pero, en fin, ¿qué órdenes tie-
nen ustedes ? 
—Debemos e«tar constantemente a 
su disposición para servirla: tam-
icen debemos impedir que salga us. 
ted de esta habitación. 
— ¿Y ai yo quisiera escaparme? 
— E s imposible. 
—¿Por qué? 
, —Porque tras esa puerta hay otras 
q\ie no podría usted abrir. 
— ¡Lástima grande que muchacha-
tan jóvenes como ustedes hagan e, 
te repugnante oficio. No las conozco 
i ustedes, y, sin embargo, Xp?, com. 
padezco con toda mi alma. Ignoro lo 
qne quieren hacer de mí. todavía no h¿ lo qrir habré de sufrir; ¡̂n em-
bargo* me conceptúo menos desgra-
ciada que ustedes... 
Después de habf*r pronunc'ado ê . 
tas palabras, ae alejó Maximiliana 
lentamente, y fué a sentarse cerca de 
la chimenea, 
—Vámonos — dijo Carlota a Isa-
bel., 
Ambas rubias salieron de 1?, están, 
cia. 
MaximiMana oyó que cerraban con 
llave. 
—Prefiero estar sola — murmuró 
Maximiliana. 
I * joven se ¡evantó, pe dirigió ha-
cia la vo-ntana, apartó los visillos > 
miró. Toda la extensión que aban <-
ba su vista, e.staba. dp^poblada; sólo 
KO veían arboles y mak'zas. 
, —Estoy en medio de un bosque — 
pensó. 
l anzó un largo suspiro y volvió 
tristemente hacia la chimenea. Enci-
ma de ésta había un egpejo. 
— ¡Qué pálida estoy! — murmuró 
contemplándose en él. 
Entonces echó de ver de que le ha-
bían quitado las botas y colocado en 
sus pies unas zapatillas. También 
observó que encima de la cama ha-
bía una bata. 
— ¡Miserable^: — murmure sorda-
mente. — ¿Qué quieren de mí? ¿Cuá 
les son sus Intenciones0 
Dejó escapar un gemido y se de. 
jó caer sobre el sofá. Entonces sr; 
abandonó por completo a sus doloro-
sas refl6riones: y pensó en sus pa 
dres, en su dolor y su desesperación. 
(Veía a BU adorada madre deshecha 
en lágrimas, y le parecía oir sus gri-
tos desgarradores; veía igualmente 
al marqués, reprimlP'ndo su dolor. pa: 
ra tratar Pn vano d* tranquilizar y 
• consolar a la marquesa. 
Como si ésta hubiese podido oiría 
murmuró con ternura: 
— ¡Madre del alma, no te desespe 
res! ¡Dios protegerá a tu h'ja con-
Ira 'os malvados, y le dará, come 
:i tí, la resignación y las fuerzas ne. 
cosarias para soportar su dolor! 
Llegó la noche, y con ella aumen 
taron las angustias de la joven. Cier-
tamente la situación en que se eu. 
con traba podía justificar su terror 
No conocifndo los proyectos de su? 
enemigos, pudiendo suponerlo todo 
admitirlo todo, aquel lúgubre silen-
cio, en medio de la o-bscuridad, te. 
nía algo de espantoso. 
Así permaneció c^rca de dos ho-
ras atormentada por los fantasmas 
que creaba su imaginación. 
En aquel momento se oyó rochinai 
la cerradura. Maximiliana se levantó 
enérgica, dispuesta a defenderse con-
era un peligro desconocido. Abriós" 
lp puerta, la luz de una lámpara 
{dumbró la estancia Una de sus 
guardianes entró. E r a Isabel. Max?, 
iñiliana, tranquilizada, lanzó un sus-
r.iro de alivio y volvió a sentarse. 
Isabel, después de haber cerrado 
la puerta, puso la lámpara encima 
ce la mofla, y cogiendo una cestita 
que llevaba en el brazo la colocó en 
*] suelo. En seguida, mirando de tiem 
po en tiempo furtivamente a Max!-
i uliana que le volvía la espalda, fué 
colocando encima de la mesa el cor-
tenido de la cesta, consistente en un 
plato un pedazo de pan, una bote 
Ha de vino, una garrafa de araa 
un tenedor y otros platos en lo» 
oualPs habta patatas fritas v un p £ 
íazo de pollo asado. E r a ¿ comida 
oe la prisionera. comida 
(tontiauará » 
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Una ciuáed isútlies 
m iü guerra 
E s tan grande la hecatombe, son 
tftfitOS los muei-ios y en tan gran nú-
•méró los heridos que han quedado y 
quedarán inútiles en la actual gue-
rra, que los Gobiernos de todas las 
ñacionfs en lucha empiezan a preo, 
rupars?, mirando al porvenir, de la 
fa'la de brazos que ha de resuilar, 
al firmarse la paz. no sólo para las 
faenas propias de la agricultura, sino 
para las de lar» diversas industrias, 
r¿ suspenso hoy muchas de ellas por éktkr utetlicadáá sus numerosas fáhri-
y talleres a la producción de niu-
hí^bhes y enseres de guerra, estando 
('•:-empeñadas por mujeres las fun-
¡fiíófiís efé !OP antiguos operarios. 
Es la honda preocupación se ha 
; i» a io hace tiempo en Austria y 
Alerriapia, las que. con su previsión 
cr.'a tenstica. han hecho y están ha-
d í n d e continuos esfuerzos para ev¡-
tpr él desamparo en que quedarían 
\(r miles de soldados mutilados que, 
. 1 ds •ios por retirado^ en los hospi-
Upúes, tendrían que implorar la cari, 
da l pública para poder comer un pe. 
d.-uo de pan. después de haber perdi-
do sus miembros defendiendo tan he-
r^íicamfhté a su Patria. Era necesa-
rio evitar esto, ^ra nreciso no dar ese 
o-pectáculo ante el pueblo, era de 
pustkia procurar, por cuantos me-
dinr- éGtuyieráh al alcance del cerebro 
humann. é) que aquellos seri-idores 
d.: la Patria volvieran a «er útiles, 
póniéndcles de nuevo en condiciones 
de trabajar, a ser 7»o?ible en los mis-
mos oficios o industrias a que se de-
dicaban antes de la guerra, para de. 
r̂ n êr también a su país en la gran 
lucha écenómica que ha de entablar-
se daranfl* la era de paz. lu*-
I cha que ya vislumbra Inglaterra, se-
>í'in se ciecl.iOf rit> la left ira de '.u-
rias publicaciones en estos últimos 
j meses. 
No era cuestión. p6r consiguiente, 
de acudir a la caridad pública ni pri-
vada para crear establecimientos de 
honf:fic,tncia donde se albergasen mi-
les y miles de inútiles y donde hu. 
i bi^ran disfrutado de una vida monó-
: tona y tranquila, pero amargada 
siempre con el recuerdo de su des-
i gracia. Se trataba de algo muy gran 
de. de una de esas concepciones que 
1 pueden hoy llevftrse a la práctica 
gracias a los maravillosos adelantos 
1 de la mecánica; se trataba no sólo 
: de dotarles de. miembros artificiales, 
', sino de que éstos alcanzasen un gra-
do de perfección tal. que pudieran 
; utilizarlos con facilidad suma, inclu-
: so para dedicarse a sus antiguas ocu-
i paciones: se trataba de enseñarles a 
i valerse de ellos, tanto, para poder 
moverse y moverlos cuanto para pa, 
' der manejar los útiles de su oficio o 
i industria; era necesario, además, que 
; se animaran y estimularan unos con 
: otros, para el mejor éxito de la em. 
i presa. 
Todo ello lo han conseguido las au-
¡ toridades de Austria v Alpmania, me 
; diante la concentración de los invá-
lidos en grandes barriadas o "c»u-
' dad^s de Inútiles", como se ies llama. 
, situadas e'n las afueras de las gran-
i des urbes, evitando el espectáculo de 
' que pe esparzan por sus callles y p!a-
¡ zas. puCft cualquiera que haya visi. 
i tado en estop últimos meses Berlín 
I o Viena habrá podido observar el 
i Corto número de inválidos que se ve 
por la vte. pública. Claro ŝ qua pa-
ra llevar a cabo esta empresa no sólo 
han contado las autoridades con al 
¡concurso entusiasta de médicos y fi-
lántropos, sino con la gran ayuda de 
i las Sociedades científicas, y en par-
i ticular del Instituto dé ingeniaros ale 
1 manes, que se ha tomado el mayor in-
R . I P . 
E l sábado, 27 del actual a las 
nueve en punto de la mañana, se 
cantará, en la iglesia de Guadalu-
pe, una misa de réquiem, por el 
eterno descanso del señor don 
Manue l M e n é n d e z P a r r a , 
en su Séptimo Aniversario. 
n 3020 
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teres en lo relativo a la fabricación 
de miembros artificiales, estimulan-
do con grandes premios a los mecá-
nicos y constructores para llegar a 
su mayor perfección. 
Por considerárlo de ¡rran importan, 
cia desde ei punto de vista militar y 
social, y de gran enseñanza pará las 
naciones hoy neutrales, y que maña-
na pudieran entrar, sea en este lu-
cha, sea en las del porvenir, vamos a 
i dar una ligera idea de la organiza-
1 ción de la llamada "ciudad de los in-
válidos", situada en las afueras de 
Viena. 
Tuvo su origen la que hoy puede 
llamarse ciudad, en una escuela para 
inválidos, fundada y dirigida por un 
médico de Viena; pero al poco tiem-
po de establecida fueron tantos los 
que se presentaron en demanda de 
un jornal cualquiera, que el director 
tuvo que solicitar la ayuda del Mi-
nisterio de la Guerra austríaco, el 
cual, comprendiendo la importancia 
social del asunto, «o tomó desdes 
aquel momento a su cargo. Hoy dia, 
lo que empezó siendo escuela es una 
notable colonia militar de inválidos 
(en Noviembre último se componía 
de 3 , 6 0 0 ) , donde en pabellones aisla-
i dos terminan su curación v se les en-
seña a manejar I03 miembros artifi-
ciales, v una vez prácticos en ello, 
aprenden en otros pabellones dedica-
dos a talleres a utilizarlos, sea en sus 
antiguas ocupaciones, seea en otras 
f.imilares. 
Supongamos un desgraciado cuvas 
dos piernas han sido amputadas. 
Qué haría este hombre en otro 
país? Ya lo habrán observado con 
mucha frecuencia, por desgracia, 
nuestros lectores: arrastrarse peno, 
sámente por las calles, irr*>lorando 
una limosna. Pues bien, un hombre 
en esas condiciones llega a la ciudad 
de inútiles, y la experiencia ha de-
mostrado que aquel hombre se anima 
al versé rodeado de otro?, muchos a 
ouienes les falta también uno o más 
de sus miembros; 7, estimulado con 
el ejemplo, procura a todo trance sa-
car el mayor partido posible de su 
desgracia. Con muy buen acuerdo, 
liay varioí) invftlido* ya prActitos 
en el uso de sus miembros artificia-
les oue están dedicados, no sólo a 
ensenar a los que llegan sino a con-
solarles y animarles, demostrándoles 
que con ánimo y resolución pueden 
vólver a ganarse la vida, y ser útiles 
a la sociedad. 
E l hombre que hemos tomado co-
mo ejemplo recibe al llegar unas pe-
queñas piernas artificiales, y en 1os 
primeros dias. para no rodar, se ayu. 
da por medio do una barandilla de 
cuerda, hasta que desecha el miedo 
y gradualmente aprende a pasear por 
íar palerías de loa pabellones. Timn-
do ya anda bien y rápidamente con 
estas piernas, se ]p dan ntras mayo-
res, y así sucesivamente, hasta que 
recobre su altura natural. Después 
do aprender a andar, se le enseña, el 
usO de In* p'ernn? artificiales con 
movimiento en la ^nión de las rodi-
llas, hasta que no'- sí selo puede sen-
tarse y arrodillarse en el suelo. F i -
nalmente se le dan otras que no sólo 
tienen movimiento en las rodillas, 
sino que también en los tobillos, pro-
visto* d* fuertes muelles, hasta que 
'i paso adquiera elasticidad. Así 
equipado, da paseos por las calles y 
iardínes do la colonia, sin otra ayuda 
que un ligero bastón.' Luego hacen 
prácticas de salto con objetos u 
obstáculos, pira adquirir agilidad, y 
aa sabe un hombre con su pierna 
amputada por la parte superior del 
nuslo que ^etá ívrrívndiíndo él vals. 
I ¿No es esto admirable? 
1 Pero no basta que aprendan a an-
dar de nuevo o a "bailar; es preciso 
que vuelvan a ser útiles a. la socie. 
dad, como antes hemos dicho. Para 
ello, después de ese primer aprendi-
zaje, pasan a uno de los treinta y 
dos talleres de Iz ciudad, donde tra-
tan de ejecutar el trabajo a que an-
tes se dedicaban. Así. por ejemplo, 
al que antes era carpinterio. pero cu-
yo codo está ahora algo rígido, se la 
pone a acepillar, para qua vaya ad-
quiriendo elacticidad; a un cerrajero, 
a trabajar con la lima; al que tiene 
un hombro rígido, a trabajar por la 
sierra; al que tiene este defecto en 
los dedos, a tejer cestos, etc. 
Algunas veces es necesario cons. 
truir herramientas o mangos _espe-
clales para adaptarlos a la mano de 
un soldado inútil. Pero, al cabo de 
algún tiempo, tienden los músculos 
a adquirir su flexibilidad de un modo 
admirable, hasta el punto de que pue-
den desecharse unas y otros. E l 
ejercicio continuo de sus miembros 
rígidos y de sus manos, que no po-
dían cerrar a causa del dolor, les va 
haciendo recobrar su antigua agili-
dad, y es de notar la inmensa alegría 
A L M O R R A N A S 
Y E C Z E M A 
Pocas dolencias son más detesta-
bles e insoportables que las de al-
morranas y otras afecciones irritan-
tes del cutis. 
Las Almorranas no necesitan des-
cribirse a la desgraciada víctima. 
Mientras más tiempo se pasa sin 
atenderlas peor se hacen, hasta quo 
el paciente no puede hallar asie.ito 
cómodo y teme levantarse y .aun mu-
dar un paso. 
La Eczema principia con una erup-
ción de ampollitas que arden y pi-
can intolerablemente y el paciente 
no halla consuelo ni de día ni de 
noche. Estas ampollitas se agrupan 
en ronchas de tamaño irregular, do 
color rojo vivo y pueden esparcirse 
con rapidez. 
Herp? y Sarna, aunque no tan co-
munes como las almorranas y la ec-
sema, son igualmente martirizantes, 
y pueden desfigurar al paciente por 
toda su vida. Aun cuando parecen 
haber sanado suelen repetirse estas 
afecciones una o más veces. 
E l Ungüento de Doan producé 
pronto alivio en toda forma de afec-
ción de la piel con picazón y rara 
vez sucederá que una sola caja no 
sea suficiente para una completa 
curación. .Aun en casos en que al 
paciéilte se le dice que sólo una ope-
ración puede curarle las almorranas, 
el Ungüento de Doan ha curado e> 
mal y no ha vuelto a recurrir. Este 
ungüento es igualmente eficaz para 
la eczema, herpe, sama, soriasis, ba-
rros, espinillas, sabañones, picadaa 
de insectos y picazón de la piel en 
otras formas'. Calma pronto la infla-
mación, quita la picazón y restable-
ce gradualmente la piel a su salud y 
suavidad naturales. Instrucciones am-
plias éobre dieta y reglas de hig ene 
acompañan a cada caja, y deben oh-
eervarse con cuidado, pues la cura 
no será nunca completa mientras 
existan el estreñimiento o desarre-
glos en la dieta. 
E l Ungüento de Doan, se halla da 
venta en todas las boticas. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
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que se refleja en los semblantes de 
aquellos pobres inválidos, que les 
l̂ ace olvidar, aunque solo parcialmen-
te, sus grandes sufrimientos. Los 
soldados más antiguos están emplea-
dos como carteros, mandador. -, guías 
de montaña, y hay relojeros, torne-
ros, sastres, tenedores de libros, pe-
luqueros, que han vuelto a ejercer su 
antigua profesión, y hasta un escul-
tor en madera, cuya pierna fué des-
trozada por una granada en Servia, 
está hoy dedicado a fabricar manos ar 
tifleíales. Claro es que no todos 
aprenden con igual facilidad a usar 
las manos y piernas artificiales, y 
hay muchos torpes e impacientes que 
han de ser alentados por los que ya 
han dominado las dificultades. E l 
mejor argumento para convencer a 
un hombre mutilado de que puede 
llegar a ser un hombre útil es ense-
ñarl a sus compañeros mutllrctos tam 
bién y. sin embargo, trabajando en 
sus respectivos oficicR. 
En la ciudad de inválidos a que nos 
venimos ref-nendo hay talleres donde 
trabajana cerrajeros, grabadores, ho. 
jalateros. mecánicos, herreros, cons-
tructores d© coches, vidriero;-, pan.i-
leros, albañiles. pintores y decorado-
res de habitaciones panaderos, car-
niceros, chauffeurs y hasta una gran 
extensión de terreno próximo lo cul-
tivan los labradores. La ciudad tie-
ne también su orquesta propia, de la 
que forman parte muchos músicos de 
los regimientos. En un solo taller 
se fabrican diariamente 5000 pares 
de zapatos para el Ejército austría-
co; en otros se ven numerosos sas-
tres trabajando a máquina en la con-
fección de uniformes, y hasta hav sa-
las donde los que son telegrafistas 
ensayan con manipuladores apropia-
dos, para poder reanudar sus anti-
guas funciones. 
Es tal la importancia que se ha 
dado en Alemania y Austria a la fa-
bricación de miembros artificiales, 
oue ha llegado a convertirse en un 
verdadero arte, habiendo ofrecido el 
Instituto de ingenieros alemanes un 
premio de 50,000 marcos al autor de 
la mejor mano artificial. Claro eg 
oue ha de reunir ligereza, comodidad, 
duración y baratura en el mayor gra-
do posibíe: y es esencial.^ además, 
que el inválido nueda quitársela y 
ponérsela con facilidad estando ves-
tido. No tenemos noticia de que so 
hava adjudicado aún el premio, pero 
no'está de más decir, por cuanto lo 
honra sf>bremanora. qué el pérsidente 
del citado Instituto manifestó en se-
sión pública "que abrigaba la espe-
ranza de que llegaría a inventftrhé la 
mano artificial, no sólo en beneficio 
dé los Inútiles de Alemania y Austria 
sino en beneficio de todo el mundo". 
En Alemania hay 54 instalaciones 
análogas a la que acabamos de des-
cribir, y hay ciudades, como Dussel-
dorf y otras, que han puesto a dispo-
sición de los inválidos talleres, es. 
cuelas, etc. L a ayuda qué están pres-
tando a la nación estas colonias e» 
inmensa, y sólo se conocerá en su 
verdadero valor cuando terminé la 
guerra. No hemos de detallar la 
perfección a que ha llegado Alema-
nia en la fabricación y adapción do 
los miembros artificiales, verdaderas 
maravillas d* la mécáMca, por cuan-
to dé éllo Sé ha hablado en multitud 
de périódlcos, donde también se han 
publicado algunas fotografías: nues-
tro objeto ha sido más bien dar una 
id«a d* la organización de una de 
esas colonias, dond*. por decirlo así 
vuelven a fabricarse hombres útiles, 
demostración palpable del podér d$ 
ia voluntad y de la Inteligencia hu. 
mana. 
¿S5 ha hecho algo parecido en las 
naciones aliadas?, pregunta el autor 
del estudio de donde extractamos es-
tas líneas; lo ignoramos, al menos 
en cuanto a organización. 
Aprended, naciones neutrales; mi-
rad cómo se restañan las heridas y 
las pérdidas de la Patria; contemplad 
a esos seres que, después de haber 
derramado su sangre por ella, unen 
a la satisfacción d î deber cumplido 
la no menos grande de saber que esa 
Patria ha de acogerlos bajo su ampa-
ro, no para encerrarlos en un asilo, 
sino para dolarlos de medios que les 
permitan trabajar y ganarse si sus-
tento, gracias a la voluntad y al 
talento de aquellos otros hijos que, 
si bien no derramaron su sangre en 
los campos de batalla, trabajaron en 
cambio con todas sus energías, ago-
tando también sus fuerzas en vigi-
lias y desvelos, para poder devolver, 
los a la Patria y la soci^ded como 
hombres útiles, ejercendo de agentes 
restauradores de las verdaderas fuer-
zas vivag de la suya. 
Que nuestro país se inspiro en es-
tas enseñanzas es nuestro mayor an-
helo ya que Dio^ sabe lo oue nos ten-
drá reservado el porvenir! 
M. L . R. 
(De "La Corrcspond-ncia Militar" 
de Madrid). 
DE 
Acñba de constituirse una por es-
critura pública, ante el Notario Ldo-
Manuel Pruna Latté, con un capital 
de $500,000 pesos, representados en 
mil acciones de quinientos pesos cada 
una; empresa que se dedicará a 
facilitar dinero a un tipo de interés 
de 1 por ciento, con garantía de jo-
yas. 
Esta nueva sociedad, que se deno-
mina "Banco de Préstamos sobre Jo-
yería," se propone montar un gran 
establecimiento en un lugar céntrico 
de la Habana, que responda digna-
mente a su objeto; y cuando las cir-
cunstancias lo permitan estableceré 
también sucursales en diferentes ba-
rrios de la Habana. 
E l consejo de Dirección está forma-
do por personas que figuran en el al-
to comercio y la Banca; 
Ftesidento: MIaniuel Rico Morera, 
antiguo comerciante de la calle del 
Obispo. 
Secretarlo: Migue] Vivanros García, 
abogado consultor de la Legación y 
Consulado de España y de la Cámara 
de Comercio Española. 
Tesorero: Tirso EzquerrO y Cordón, 
comerciante-banquero, sucesor de 
Lawton Childs y Ca. 
Y como Consejeros los señores Luis 
Vidaña Migueles, Secretario del Ten-
tro Castellano; Antonio Alvaro y 
Pendás, antiguo comerciante; Serafín 
Martínez González, antiguo comer-
clanté, tenedor dé libros durante mu-
chos años de la casa de Bea Bellido, 
dé Matanzas, y Emilio Cuellas e Hi-
dalgo, propietario comerciante. 
Del capital social han quedado sus-
critos a] firmarse la escritura, cien 
mil pesos por los propios fundadores, 
acordándose én seguida nombrar Abo-
gado y Notario de la empresa, al Ldo. 
Manuel Pruna Latté. 
L a instalación del establecimiento, 
estará a cargo de los señores Rico y 
Vidaña, y como tasMores figuran los 
señores Alvarodíaz y Cuellas; llevará 
¡la contabilidad e Iseñor Martínez; co-
' mo custodio de los fondos figura el 
banquero señor Ezquerro y el aseso 
ramiento legal queda a cargo de] se-
ñor Vivancos, dando fe de los rema-
tés el Ldo. Pruna Latté, 
LA ZAFRA D E L CENTRAL 'FRAX-
CISCO". 
En la Socretarvv de Gobernación ti 
rp;'ibió ayer un telegrama fiaDfij 
cuenta de haber terminado la zafn 
el central "Fiuncisco" en Oato»-
ariiey, con un rendimiento de 3PS.Ó00 
sacos de trece arrobas cada uno. 
P R E S U P U E S T O S APROBADOS 
Por la sección correLpondirCte de 
la Secretaría antes citada, han sido 
aprobados los presiipuestos ¡oí 
r.yuntamientos de San Fernanflí1 i* 
Camarones y Rodas, coiTespondientí! 
al futuro ejercicio y el extraormna. 
rio del ayuntamiento de Marti otí 
ejercicio actual. 
S U M O B E L L E Z A S 
La muipr delgada. flacOcha, ,,e5?.. r 
tp las pildoras del doctor ^"nM^ 
pronto cambia de aspecto, PP °icr/tnMt 
y hermosa y hasta su» facnone? w»" 
huevas atracciones y belleza55-
Las pildoras del doctor Vern 
reeonstitnrente. fpmpnlnn. se 
su deposito NeptimO 01 y en tMa* 
ricas. Hacen nnc las carnes fnie1 
dpsürrollen. que aumente el pp-
IA gracia y la simpada sea con « 
que las toma. 
: 
Vprn« • 
haré fárrt» • 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Parfa Mi 
Especialista en la curación r ^ 
de las hemorrotdes, sin dolor. . 
pleo de anestésica pudiendo ^ 
cíente continuar BU« Suehací>d.4rj*. 
Cotisltas de 1 • 3 p. • 
Neptuno, 198 "(altos) «n-re 
coain y Lúe»"» 
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Ifloomenti a Peire 
ienéndez lie Aviles 
Í O P I C O S 
| Presidente de eetó Comité, don 
^ i T^oez- ha recibido del distin-
^0I1asnimao residente en Matan-
^ r L u r e n t i n o Garcíe. íiue en k 
jje non ÍM.„(„ in renr^sentaclon íudad tenía la reprefientaclón 
M^f. f' Comité, una entusiasta car. 
¿e dín!Wñándoie una lista de lo tt-
- Crio para este monumento, 
^ ¿ a q u í dicha lista: 
^ Uurentino García 
n A l 0 ^ r p r i e t o : : : : 
^i^! Menéndes . • • 
, fructuoso Sánchez. . 
* Víctor Martínez . . . 
- Luis Arando . • . . 
- Ü Ví.ga y Suárez . . 
,, ir Bobia y Comp. • • 
^ ' 'Bonifacio M e n é n d « 
.VaMSiCl Martínez .* . 
Marceliano Bardiales, 
* Tomás G. Menindez . , 
- Ram6n Alravez . . 
* Francisco Menéndez . 
- Eduardo Suár&z . . . 
•• Tiburcio Vllie^ae. . 
„ Laurentino García y 
imechazurra . • • • • 
- Maximino Menéndsz . 
* ba^id García . . . . 
» José Fernández . . . 
» Bautista Martínez . . 
r Alijan^1"0 Gutiérrez . 
« Manuel Rodríguez. . 
•» Alfonso Infiesta. . . 
.. jo'cé Martínez Vega . 
* José Bango . . . • • . 
•• Francisco Sopeña . . 
- José Blanco. • • • 
. - Juan F. Muñiz . . . 
- Ju?ri Arnayer. . , . 
- José Sánchez . • . . 
•• L€6n Sánchez. . » . 
•• Jofé Barrial . . . . 



































Total % 225 00 
iaiade las Hatés 1. 2 y 8 g l . T t ó 00 
Total rec&udado . . $1.990 00 
F a l l e c i m i e n t o 
GUanabácoíu Mayo 26 
HP- a lafi S a. m. fallpc^ en ^-l 
Ígnita! civil -le fsta villa, el cin-
¿aúann Ocia vio Ri^s y Aaruiar. cuyo 
lividuo ĉRÚn telefoneé en su npoy 
tunidaá. recibió heridas cié earSet^c 
pjyefe, al '"aer?* ne una mAta (19 
man?oi>. en la finca del señor Fran-
(•ÍFCP Tariche. 
Mañana, por lo? médicos munÍM-
jiléi doctores Mamanill* y García 
Menéndez. le será practicada 1* uu-
lopfia al cadáver. 
CAIDA DF r \ A ESOAl>EfflA 
U señori Nieves Ovia de ó3 años 
fie Had, y vecina de la calle de Aran 
?ó «lire Ensenada y Fomento, en 
J»PÚE del Monte, ingresó e.yer en la 
(¡uintá dé í-alud "La Bertífica". na-
tt áfer asistida de uná hririda grave 
<í la reglón infra-e^apular dpfecha. 
cuya lesión íe causó al caerse carral-
mente de una escalera. 
Para el DIARIO D E LA M A R I N A ! 
P L A U D I T E C I V I S . . 
La Legación de los Estados Uñí-1 
dos de Ajnérica en Santo Domingo,' 
ha comunicado a la Secretar ía de Es- i 
tado de Relaciones Exteriores "una I 
proposición del Presidente de los Es-! 
tados Unidos de América para incor.! 
1 porar en una Convención General 
¡ que habrá de. ser firmada por todas i 
¡ las Repúblicas Americanas ciertas ! 
| provisiones en cuatro art ículos. 
Las provisiones o acuerdos de di-1 
\ chos artículos fueron tratados por el | 
Presidente Wllson en el Segunda 
j Congreso Científico Panamericano, i 
. que se reunió hace poco en la ciudad , 
de Washington, D. C., a los cuales la! 
I impar t ió su aprobación la mayor ía j 
j de los Representantes de las Repú. i 
blicas hispano-americainas. 
El primer acuerdo t r i t a de garan* 
I tizar la "rntegridad" terri torial y 'a 1 
• Independencia política. 
Como puede apreciarse, el ante.. 1 
; vior acuerdo ee altamente ventajoso j 
' pará todos los países sud-americanos, i 
| v comp ese e6 y ha sido el móvil i 
| del más alto ideal continental, reco. ; 
I nocemos FU trascendencia y somos d« ¡ 
los pi-imeros en aplaudir tan anhela-
da finalidad. Pero nos preguntamos: 
¿No parece una incongruencia l o ' 
propuesto por la tierra de Oceola y 1 
Pocahontaá, cuando ahora mismo, 
cquella tmtk que debería ten^r la : 
mejor y más arraigada confianza de: 
estos países, se obstina en pelear eu ; 
Haití. ^ no fiar gU independencia i 
a la Isla de Puerto Rico que la an- • 
hela y la pide; en Invadir a Méjico i 
con pretextos de perseguir a Vi l la , i 
m ejercer influencia y poderío fn 
Santo Domingo. . . ? 
Bueno, pues, que Estados UnidOH i 
den su independencia a Puerto Rico, j 
a "la Isla que sufre.'" que stvprlman ' 
Santo Domingo tantos empleador ; 
' que no quiere el país y contra los | 
cuales clama constantem^nté la! 
prensa dominicana, que retiren su» ' 
fuerzas de Méjico antes del previsto ! 
fracaso, y que con empeño y buena j 
fe se disponga ©se país poderoso a 
ofrecer honradamente a loa pa í se s ' 
híspano americanos su deliberada i n - ' 
tención de no atentar contra la Inte-1 
i gridad territorial de ninguno de ellos, j 
obteniendo Sdemés la promesa de é s - ! 
tos de proceder al Igual Con los de-' 
más. 
Porque de lo cont rar io . . . 
Ya estamos cansados de oír pro-
mesas que a poco se burlan con so. 
carroña y abusiva desfachatez. Des-
de los primeros días en que Wílson 
escaló el sollo de la Casa Blanca 
empeíó a expresar qué la aspiración 
de su pueblo era respetar la integri , 
dad de IOÍ demás porque no aspiraba 
STTRAL 'FRAX. 
Gobernación f¿ 
••k grama dando 
rtiuado la zafn 
seo" en Gartií-
eiito dp 
as cada unD. 
APROBADOS 
re¿pOnrii-nte W 
duda, han sido 
ipuesfos de loi 
n Femanci" ^ 
íOiTespondien**' 
el extraordina. 
de Marti díl 
. L E Z A S 
•nnha. desgaji'W'i 
octor VprnH^2 
o. PP hace fí"1" 
i facciones tomu 
Ipzas. 
- Vernezofr'' 
iñ, se yp,.í 
v PH fonas ^ 
rnp> fpn3em° aJ| 
te el P ^ . L a 
y-gCDII l l l l i l l ^^ 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios] 
para que utilizándolos anuncie Vd, en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
En el "Edificio Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Vd. en contacto con el consumidor, 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PBRIODJCOS. D\tZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLiCIOAO 
El ojeculivo del Comité, queda fa-
cultado para realizar cuantas gestio-
nes estime convenientes, con el obje-
to de cnmplimenkir el acuerdo de U 
celebración de r.nn asiirjbléa magna 
víonde so d a r á cuenta a los trabaja-
dores, de la mdiforencia de que son 
objeto cuando s«e trata do remediar 
sufe calamidades y de estas no resul. 
ta ningún beneficio directo para 
ellos. 
Aftfctüo segundo: " 
Una veí. terminadas estas gestio-
nes, consul tará a la mayor brevedad 
al Comité, la fecha de ft. celebración 
de la asamblea. 
Artículo tercero.—Se autoriza â 
^omisión de propaganda para después 
de celebrada la asamblea, magna, o? 
ganice cuantos mitins crea conve-
nientes a la realización de la idea 
que se persigue. 
Salón de la Bolsa de Trabajo. 
Habana, 26 de mayo de 1916-
Después se acordó citar a una 
gran asamblea a todos los obreros 
torcedores que han sido rebajados en 
las fábricas de algunas semanas a 
la fecha. 
Esta t endrá lugar en la Bolsa del 
Trabajo, el domingo 28, a las doce d^l 
día. 
Cerca de las once terminó la jun-
ta. 
C. Alvarez. 
Un fenómeno en 
denas 
Cárdenas. Mayo 36. 
A las 5 y 13 p. ta. 
Hoy a las ocho a. m.. en la calle 
Soubervilla y Aranguren, soler ?.Ie-
i'.éndez, una perra color verdupo, p í o 
piedad de don José García, dió a luz 
un carnero. 
Ejl pueblo afluye a la clínica del 
doctor Godoy. veterinario de Snni-
dad, para contemplar e". fenómeno. 
Castellanos. 
R i ñ a d e m e n o r e s 
R E U M A T I S M O S 
Sn cansa Su tratamiento 
Los reamatismos ™"a*h}*?*JnJ£ on;l08oAcirtotóxlwc.onienlfloftnlasanRr9. 
comparable á mlnuscu^s pedactio» 
criai«l con ^^\R^s}^V^Ju Ss se íioja en las arlicuiacloaes ^usemos . 
causando aquel atroz <J(01oj/« r '"0"6^ 
los reumatismos, gola, piedra Y e ace 
dolor de la inflamación deiavejlga. etc. 
Las pildoras De Wllt paja los rinoneí 
l veflfra fortifican los ríñones / ecnan 
fuera de! organismo el ácido tóxico, 44 
tan dolorosos efectos. 
A G U I A R 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 . 4 6 Y 93. T E L . A 5 2 1 2 , 
Con este último acuerdo si disenti-
mos, si no *n aquello de la "salida 
de fuerzag militares "destinadas" a 
revolucionarios en otras Repúblicas," 
si en aquello de "Ifl. Salida de per-
trechos" para revolucionarios en 
otras Repúblicas." 
Condenamos, como pacifistas, a la 
generalidad de las revolucione;;, que 
* obtener por la conquista ni una s»o- j influenciadas por la Intriga, los odios 
la pulgada de toerra que no le n é t - | y anhedos de mando v |e ^ r o se 
suceden cen frecuencia en estos pai. teneciera. y efift promesa la hemos 
visto burlada con los recientes he-
chos de Haití y con lo» más recientes 
cún de Méjico. 
Acaso Querido Moheno. el notabl*» 
escritor de la tierra de Juárez y do 
Hidalgo, tenjra razón W referirse a 
las variabil¡da:Ks de W ü s o n . . . 
E l segundo acuerdo se réfi^re a i cef. beneficioso. 
sos a quienes los Estados Unidos le. 
han dado el mote de "convulsioni¿-
l?s," como en otro tiempo, Inglate. 
i r a dió a lOs ipobladores de aquel país 
la nominación de "yankees;" pero 
entendemos que, a veceg surgen-re-
1 voluciones cuyo triunfo es a todas lu-
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
7EN1A, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DÉ LA GRIPE. DE ¿VI, 
MOMA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Fea 
la mr 
y o n 
de Parf3 . 
;urac:6n rao^ 
n dolor, ni ^ 
quehaceres-
,) entre V 
RECUPERO EL CABELLO 
E5Ub? Enteramente Calvo Ctlan-
Empezó k Aplioaeión del 
Herpicid* Newbro. 
• BuureílCk Manue:' Maryland filock. 
'ÍÍÍ'-H lana- comPr^ un fraeco 
m aerpicide Xewbro" el 6 de abril 
i hrer' Pmra usar'0 Para eu calvicie. 
•I6«te.vque los f í e n l o s del cabeilo 
«taban muerto*. >• a lo* días 
• Me %}CTT0 ^ « ^ u ^ o pobia.do de 
Unen \á% j"-10 escribía: "Hoy 
Unt» L c&bñl'i0 espeso y abun-
. _ omo pudiera desearlo cual-
!*»3asóh Herpicide Xewbro" tra-
hld " ua antiguo principio: -De»-
lí." ¿, ,̂ rusa y eliminaréis el eféc-
«*be; 0 v V8^ !* «BPa. la caída dal 
"'•«o ÜU. nnalmente Ifc calricle. da 
.*»üS4ei L " 1 1 de8iPanción de 1* 
WWe flJ^" .np Pu*3* permanecer. 
**ilo v e luep0- la C ^ ̂  ca* 
* T . cUr> , nuevo ei»Pieza a cre-
^utlo Z0"1**611 dei cuero ca-
^ t e í a , *n las Principales 
• ^ S í í f i ^ . ^ ctA-y n &n mo" 
' ,6l>n3QnReAnviÓn"' BarrA.—Manurf 
^ e c u ! ^ 0 ^ 5 0 ' 53 y 15.—Agentes 
xolucionar todas las disputas fronte 
rizas por arreglos amistosos o arbí. 
traje. 
Muy opoi-tunista es tal intención, 
y más aún, cuando W nrbi t ra jé ha 
ienido tü cuná en América, Intere' 
sadop los países hls,pano améncanos 
en p^tar el derramamiento de san-
gré f-n rar.os en qué la Imparcialidad 
autorizada para obrar, puede proce. 
i der légí t imaménte . 
I No debe confiarse a las armas 
dr limitación ¿a una frontera, y?, 
oue es sabido que por medio de la« 
ama.s, en este caso no se l lagaría 
r. obtener lo que en razón y derecho 
wei-tenéce. puesto que puede resulta»-, 
y con frecuencia ha resultado en to-
dos los tiempo» de la Historia, que 
.vqucl país a quien menos razón la 
ha asistido ha dispuesto de un ejercL 
to más poderoso y disciplinado que 
sü contrario y gracias a epto? recur-
sos ha salido vencedor, y on tal vir-
tud ha tomado posesión de á^eas te-
rritoriales que no eran de su origi 
Con frecuencia se da el caso en los 
países hlspano-ámericanOs de que se 
erigen dictadores, que devastan el 
pueblo, ultrajan la? instituciones., se 
Hurlo ile $2.000 en 
pieles i n d a o b r e r a 
GA> AA1>U POCO. GIRO MUCHO 
DINERO 
Kafael Ccliado Díaz, propietario y ¡ 
vecino de la fábrica calzado "l-a 1 
E N LA BOLSA DEL TRABAJO 
Anoche celebró sesión el Comité 
Cubana", establecida en la ca1le de de Defensa y Auxil io de los Torce-
Zarapoza .TÚmero 8. en el Cerro, de-j dores, bajo la presidencia del señor 
nunció a la policía que en el mes de i José Arce, actuando de secretario el 
Noviembre del año 1912, ^tomó a su ! señor Marcos Torréfe. 
eervicio como dependiente, a José j Se aprobó el acta de Ift sesión an. 
t a to Bellar. asignándole S pesos meit ¡ terior. La comisión de Propaganda m 
suales de sueldo, cantidad que le au • i ío rmó del ningún resultado alcanza-
mentó a $26 en el año 1914. ;íl0 €n sus gestiones cerca del doctor 
Hace poros días le practicó mía : Zayas, presentándose dos mociones 
liquidación de sus sueldos al depen- I ̂ b r e la marcha que dobe imponerse 
diente, de m qué resultó un saldo a i f organismo obrero hoy abandonado 
favor del r á í m o , de 400 pesos, y no !de ,os url?c?s JM* pudieran h á c ^ al-
, obstante eHo. se ha enterado qu* Ta- «« .«n d« los que carecen de tra-
bucan de lop principios, pervierten; t(1 a Évóáñé. ÍVO y aún le qu t - ! baJ0» Pue:i ^ftda ln cantidad de taba, 
las costumbres y la moral y disponen f,an depositados *en el Banco ^ g 0 8 ^ ; están on P.arp forzoso, y 
cíe los dineros dé la nación como do r,-„n„ñn, ^ ,n one «r«é míe h i -a ! (,ontandó cou <!ue casi todos 
cosa propia, _y daro está, en estos ^™\*Z. 1 T snVtrncHón " ile i *amilia -a **** s o á t e n ^ ninguna co-
casos las revoluciones que surgen p a - ¡ J i r á ^ S ^ i S l e ^ S t e f d ' ; su í lecta pública alcanzaría a remediar 
ra acabar tale* reglménes de terror.! 5-0" en.pu,es W 16 rallan tle 4,11 - u situación. De ahí que oidan tra-
desgoblemo y desorden tienen la más \ ̂  ^ ^ ^ T ^ ^ J T ^ W ^ M ^ ^ ^ M W ^ i baj0 Cn vez dG lin10snas-
poderosa justificación. o n n a B M ^ n a n i l ^ ^ ^ w W B a H H ^ M Después de amplios debates y de 
Además , sabedores los que son 
designados part la Presidencia de i 
una República que sus enemigos po. ¡ 
lítlcos no podrán disponer del >ecur- \ 
so de las armas pará combatirl6 aun- i 
que delinca de mil modos, cometérán i 
toda calase de latrocinio"- y actos t i - I 
r á n k o s sin miramiento ninguno y sin \ 
i espeto a la aocíe<iad. 
Teniendo como llenen muchas ve- ¡ 
ees el temor d^ ser combatidos y de. j 
i ribados de la Presidencia por la re- i 
voluclón, cuando cométen actos de- ¡ 
iictuosos o que el pueblo reprueba, 
narln pertenencia; P " ^ 0 " Cltfr9e, no se abstienen de hacer fechorías 
¡diversos casos <\* esta^ índole. Asi es | asoTnbrosat. y bel laqueriaí inauditas; 
jqué , u íge afianzar más el prí)p6SJto vnenC4! ^ abs tendrán contando con ro 
¡dé qué las disputas fronterizas se re. , Cf>mbatido8. 
i suelvan por medio del arbitraje, qu-í! p0,. v razonas. no 
| en tales casos debe estipularse obU- j estamos de acuerdo con la arroba. 
clón del acuerdo cuarto, citado. 
El señor Bernardo Pichardo, 5- de 
E. de Relaciones Exteriores, en nom-
bre del Gobierno Dominicano, lia 
acogido en principio la propuesta del 
Presidente Wlls-on. 
Fran. X. dH Castillo Márquez. 
La Romana, República, Dominicana, 
gato rio. 
El tercer acuerdo dispon* la con-
veniencia de someter "todas las di-
fprenHaa éntr0 dos cualquiera de 
las Repúblicas exceptuándose la que 
afecten al honor. Independencia p in-
terefés de terceros, a una cOmlsió.i 
permanente internacional que deb* 
fallar en el término de un año y si i ^ b r l i 28 de 1916 
no fuere satisfactorio el fallo, some. ( 
ter Hlcha diferencia al arbitraJe.,, rARRKTOXERO RERIDO 
También M muy plau£.ible la íntort- | En el j , ^ } . ^ ] Mercedes fué íuás-
riórt, y por consiguiente digna de, 1)do aft)K.ho juan sandrtno y Beato, 
rer acogida, porque también este | ^ 31 aft0s (]e ^ v conductni. m 
^cuerrlo evitá rozamientos entre pai-j carro a?en<.14s número 533 y jre-
|*éS dé una misma lengua v jle un , c,no ^ Y numero en el V ^a-
^rmiun ongen. nexos que ^ J | J ^ " ^ de múltiple» lesione, disemina-
, mantenimiento de la mas **f <** M ^ por t ^ 0 ^ cuerp0! que 6é ¡HS 
; sana armonía ^ . ^ ^ P ^ - 1 J caueióPai c a e ^ del vehículo que con-
^ s S a T ^ r ' m ü l t a r " p e í - ¡ fe* « - ^ « * ^ ** *\ % 
i ireihos de m territorio para revMu-1 '^do. en ocasión de espaatáreCe él 
i donarlos en otras Repúblicas." J mulo. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
piaclzo, de 18 kilates, coa la 
piedra de su mea. 
¡Ella le d a r á la buena 
s u e r t e ! 
Agente general para toda 
la Isla: 
S r ta . Engrac ia G a r c í a 
Teniente Rey, 31, entn, H a . 
baña y Aguiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita lo obsequia, 
rá con el "TRATADO D B 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
m la Habana pueden ob íe . 
ñor dicho l ibrl to enviando 
un sello de 2 centavo* y h 
dirección bien clara. 
' discursos enérgicos condenando la 
apatía e indiferencia con que se les 
i mira fué aprobada, por unanimidad 
: esta proposición suscrita por varios 
l delegados. í 
Señcr Presidente y s0ñores delega-
j dos del Comité de torcedores y siml-
i lares. 
j Compañeros: 
Teniendo en cuenta la actitud asu-
mida por los señores legisladores, 
! genuina representación del pueblo, 
j cn el tan debatido asunto de solicitar 
I un crédito para remediar las necesi-
i dades de nuestros compañeros sin tra-
• bajo; 
CONSIDERANDO: que es el deber 
¡ de los que dirigen los destinos de una 
! nación en sus distintos aspectos re-
j presentativos, atender con la debida 
i premura a remediar las calamidades 
I que sufran los elementos que convi-
! ven bajo su lejral y sabia dirección. 
¡ RESULTANDO: " 
! Que los Sres. que integran la ma. 
j yor ía de nuestra Cámara de Repre-
i tentante*, se opone decididamente a 
{dar su aprobación al mencionado pro. 
| yecto, por temores partidaristas, sin 
i que se presten a introducirle rofor-
j mas qué garanticen sus llamados in-
i vereses, a p é s a r de habérsele faoilita-
; do por nosotros, acuerdos que armo. 
i nizan de ufw manera que no deja 
j lugar a dudas los deseos de un au-
I xi l io efectivo hacia nuestros compa-
' ñeros; 
j Consecuentes con nuestros acuer-
¡ dos tomados en anteriores sesiones 
sobre el esunto. 
Tenemo? el honor de proponer la 
¡s iguiente moción: 
* Art ículo primero: 
EX CAMPANARIO Y LAGUNAS 
El vigilan de la policía Nacional 
número 1 3 35, condujo al- hospital d« 
Emergencias al menor Lázaro Ro-
dríguez, de 12 años de edad y domi-
ciliado en Campanario número 2.K 
para ser asistido de una herida gra-
ve en la reglón occipito frontal y de 
s íntomas de conmoción cerebral. 
El vigilante tamVdén procedió al 
arresto del menor Sergio Castro, de 
10 años de edad y vecino de Lagu-
nás 21. 
Este, se confesó autor de las le-
siones ciue presentaba el Lázaro, y 
ciue se las produjo, al repeler la agro 
sión de que había sido víctima por. ol 
I-Azaro. su hermano Chicho y su pr i -
mo Arnaco, que trataron de apalear-
lo. 
El lesionado por su estado de srra-
vpdüd no pudo prestar declaración. 
El agre-ior fué entregado a sus fa-
miliares. 
Unión de Reyes, Mayo 2 6. 
A las 9 p. m 
En medio del bullicio de la» fies-
tas populares qué está celebrando 
este pueblo, y frente al mismo, a1 
salir para Alacranes a lás siete y 
media p. m., la máquina número 21, 
de viajeros, que venía de la Habo 
na. descarriló, matando al maquinis 
ta. E l fogonero salió ileso. 
El pasaje no tuvo novedad. 
Mcrlnn, Corresponsal. 
De Obras P ú b l i c a s 
L A C A R R E T E R A DE PINAR D E L RIO 
A V I S A E E S 
Por ln Jefatura de ObtM PflbUcM 'lf> 
flnnr rlfl Uí<> SP hfl nMnltido la mpla 
por dnplicnilo del contrato celebrado 'on 
f>\ señor Hafael Coaret i>nra la rppíirnclAn 
d<< la carretera <le Pinar del Rfo a Viñalos. 
Por la raisniii .Tofatnra KP ha solicitado 
(IPI PodM Ejerativo por rondado dp pstn 
8 ec rata ría aatoiisacion para la* ohrns ríe 
rppararlrtn de la rarret*»ra de Pinar dpi 
Río a Ouanp por Luis Lazo, por exceder 
de $5.000. 
UNA PETICION 
Ln rompafíín de muelles y almacenes de 
Ataras solicita permiso para Instalar pro-
vlslonalment*' anos almacenes hasta tanto 
ae le resuelve la petlclrtn qae tienen hecha 
con anterioridad. 
Kf, DRAGADO PEI, MARIEl-
La <'onipañín de Puertos de la Habana 
aoliclUi permiso para realizar obra» de 
dragado en el puerto del Mariel ajustán-
dose a los planos «jue ncompaTiH. 
UN VIADUCTO EN E L RÍO SAOCA 
Lft ríimpnñía Atlantic Fruit ha sido au-
torizada para la construccirtn de un via-
ducto provisional de madera sobre el río 
Sagua. 
(Cristales de ácido úrico aumautalos.) 
Para curar los reumatismos ó cnalanier 
oirá forma de afección de los ríñones. e« 
menester en absouuo que se suprima la 
causa : el ácido úrico. Con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atravesar ios 
rluones y la vejiga — y no los Intestinos, 
como es el caso de la mayor parte de 
pildoras para ios ríñones-Cuando obserrea 
que el tcnofds la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de witt — quedan avisados con seguridad 
fle que las pildoras nan efectuado su 
salutífera acción en buen sitio ! en los 
ríñones y vejiga. Es una maravillosa, 
pildora — que obra directamente sobr» 
los ríñones - y por eso las Pildoras do 
Wllt producen tan rápido alivio tantas 
reces como se prueban. En casi todos lo» 
Casos viene luego la cura. Traten de 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan un Instame. Vayan enseguida 
á pedir á su boticario pie les de una caja 
de "JO cent*, de Pildoras de wat para loa 
Ríñones y vejiga, las cuales-islán hectias 
expresamente para las afecciones tanUl 
del rloón como de la veJiffa. 
G r a v e d e n u n c i a 
U N A MADRE TEME QUE ASESI-
N E N A SU HIO 
En conocimiento de la policía puse 
ayer Manuela Sabido Gutiérrez, ve., 
clna dei Reparto Columbia, que el 
día que enterraron al chauffeur Má-
ximo Herrera, un hijo de ella nom-
brado Elpidio Cárdenas fué invitado 
por Juan Pastoriza, vecino dé Con-
cordia entre Gervasio y Escobar, pa-
ra ieñí,- de t r á s del Cementerio cou 
otros cuatro individuos de la raza ae 
"olor que se hallaban emboscados 
a!li p i r a cuando él fuera asesinarlo. 
No ob -tante esta calada, su hijo pu-
do sa varse de la muerte en dicha 
ocasión. 
Continuó diciendo la denunciante 
que ayer Pastoriza fué al domicilio 
cíe su hijo, Suárez número 130. exi-
giéndole que se mudase del barrio de 
Je«ús María para el de Jesús del Mon 
te pues quieren vengar la muerte de 
Domingo Ríos y González, que como 
fab^n nuestros lectores, fué muerto 
de un balazo anteanoche en la calle 
de Virtudes, frente a la casa núme . 
ro 89. 
P o r l o s J u z g a d o s 
La muerte de un marinero 
Conforme lo anunció este periódicc 
en ]a información del Puerto, de la 
f'ii'ción de la tarde de ayer el pa t rón 
del vivero "Antonia Casteleiro", nom 
brado José Píñeiro, participó al juez 
de Instrucción de la sección primera, 
que un tripulante del vivero " M . de 
los Angeles", llamado Andrés , que le 
fué entregado por el patrór. de éste úl 
timo barco. J. Sánchez naveeando a 80 
millas al noroeste de la Habana, por-
que se encontraba enfermo, falleció a 
los dos días de navegracion, ej día 23. 
siendo arrojado al mar. 
Dr. Gálvez Ooülém 
Impotencia, P é r d i d a s s e m i p i é s . 
Fsterllldad, Yenereo, Sífilis o Her» 
olas o Qsebraduras. Consnltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAEA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R a 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S . Y T 0 D 4 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , I 
M A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d » t £ A 4 
ftepeolai p*r* tos paJtoMU O* 3 y anedia • 4 . 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Yo lo 
cogeré. Acnéntase qne no Hay ua pastel eg 
«alvo hasta que 





Pues no podemos 
luw^r nada contra ngted 
porque se ha vuelto 
testigo de Estado. 
i o soy esé 
hombre. 
Vo policía j 
^engo a detener al 







;Hay algo mejor que un 
pastel? Sí : dos pasteles. 
Qué buenos es tán! 
• 
W/S/ff/tttl * 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 2 7 _ D E 1 Q U 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
H a s i d o p u e s t o a l c o b r o e t e l M u -
b i c i p l o , t a q u i l l a n ú m e r o 6, e l i m p u e s -
to s o b r e i n d u s t r i a y c o m e r c i o , t a r i f a s 
l a . . 2a . y 3 a . b a s e de p o b l a c i ó n y 
a d i c i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e a i c u a r t o 
t r i m e s t r e de 1 9 1 5 a 1916 . 
L a s b o r a s de r e c a u d a c i ó n s o n de 
Ity a 11 a . m . 
V e n c e el p l a z o p a r a p a g a r s i n r e -
c a r g o d i c h a c o n t r i b u c i ó n e l d í a lo -
d e j u n i o p r ó x i m o . 
Se e n c u e n t r a a l c o b r o on e l M u n i -
c i p i o , t a q u i l l a 3 y 5 e l eesrundo se -
m e s t r e de l a c o n t r i b u c i ó n p o r f i n c a s 
r ú s t i c a s . 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n s o n de 
7V/ a 11 a. m. 
V e n c e e l p l a z o p a r a p a g a r s i n r e -
c a r g o d i c h a c o n t r i b u c i ó n e l d í a p r i m e 
r o de J u n i o p r ó x i m o . 
n i r o s l i ^ ^ 
i l a r l z a c i ó n 9 6 . e n a l m a c é n p n h l i r n -1» 
e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 . 7 7 
c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e n u a n o 
I la l«bra . 
A z ú c a r d « m i e l p o l » r l 7 . a c 1 6 n 89, 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 . 0 0 c e n t a v o s 
UTO n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a u o r a . 
P ^ ñ o r e " N o t a r i o ? de t u m o : 
P a r a C a m b i o s : G . B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i n c i ó n 
• f i d a l d e Ja B o l s a P r i v a d a : O . F e r -
n á n d e z y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , M a y o 26 de 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o V . R u z , S i n d i c o P r e s i -
d e n t e p , s. r . — M . C a s q u e r o , s e c r e L i -
r i o c o n t a d o r . 
B o l s o d e N e w Y o r k 
C o t i z a d u n e s r n e i b i d a i 
P O R M . D E C A R D E N A S Y C O . 
M i e m b r o de I s C o f f e * E i c h a r g e , N * w 
Y o r k -
M A Y O 26 
A b r e . C i e r r o . 
B o l í r a r y la E m a n c i p a c i ó n de S u r - A m é 
r ica , por 'Daniel F . Oleary, 2 tomos en i 
pasta e s p a ñ o l a : $5-00. I 
Pozos Artesanos y ordinarios. G a l e r í a s I 
s u b t e r r á n e a s y Descubrimiento de Manan- i 
tiaies, por J c s ó Mesa y l iamos, 1 tomo en , 
pasta e s p a ñ o l a ; $4-00. 
Manual P r á c t i c o del Disecador de A n l - | 
males y Plantas , i>or Manuel L l o f r i u , 1 to-
mo en pasta e s p a ñ o l a : $1-75. 
Tratado T e ó r i c o P r á c t i c o de • O b t e n c i ó n , I 
F a b r i c a c i ó n v empleo de los Abonos Na 
turales v artificinles, por A. B. Grif f i thls , | 
1 tomo en tela- $2-00. 
L a s T u r b i n a s H i d r á u l i c a s y las Bombas 
C e n t r í f u g a s por Gfiuseppe Helluzzo, 1 to- | 
n o en pasta e s p a ñ o l a : $2-40. ; 
Curso de Geogra f ía A s t r o n ó m i c a , F í s i -
ea y P o l í t i c a . Moderna e H i s t ó r i c a , por •l 
Bernardo Monreal. 1 tomo en tela: $2-25. 
Avicul tura . Resumen de un curso com-
pleto de Gal l inocul tnra e Industr ias Ane-
xas , por Salvador C a s t e l l ó , 1 tomo en pas-
ta e s p a ñ o l a ; $4-00. 
Tratado p r á c t i c o i lus trado con laimuas 
T planos de la cr ía del Conejo d o m é s t i c o , 
por Manuel Martorel l , 1 tomo en n í s t i c a ; 
50 centavos. . 
L a C u e s t i ó n Sexual , expuesta a los adul-
tos Ilustrados, por el Profesor Augusto I ̂ /[ex 
F o r e l . 1 tomo en te la: .«rí-OO. I ATinmí fVirmo,-
Tripoonmetria R e c t i l í n e a y E s f é r i c a , por ; ^ l a n i l L o p p e r 
Jost' Gómez Pallete. 1 tomo en tela: $1-50. | M i c i v a l e S t e e l . 
Cría Indus tr ia l del Conejo D o m é s t i c o , 
por F e r n á n d e z Ramos, 1 tomo en tela 50 
centavos. ¡ 
Obesos v N e u r ó p a t a s , por el doctor K. I 
R o v o Vi lanova. 1 tomo tela; "0 centavos. | 
L a Vis i ta del Médico . De crianza I n f a n -
ti l , por el doctor Kleizeírui, 1 tomo en te- | 
la ; 70 centavos. ' 
L a Piel del N i ñ o , por el doctor Luseblo 
de Ovarzaba l . 1 tomo tola. 70 centavos. 
Medicina H e r a e o p á t i c a D o m é s t i c a p pula < 
ríe las famil ias , por el doctor H e r i n g : 1 
tomo en pasta e s p a ñ o l a ; $1-60. 
P s i c o l o g í a del N i ñ o y P e d a c o g í a Rxpe- ; 
r imenta l . por el doctor K. Claparede, 1 
tomo en pasta e s p a ñ o l a : $1-0. 
Se hallan de venta en la l ibrer ía L a 
Moderna P o e s í a , " de J o s é L ó p e z RodrI - j 
pnez. Obispo 135. T e l é f o n o A-7714. Apar-
tado 005, Habana . ^ j 
A l l i s C h a l m e r s C o . , 
A m . eet S u g a r . . . 
A r a . C a r F o u n d r y . . 
I A m e r . C a n C o r a . . . 
¡ A . L i n s e e d O i l C o m . 
! A m e r . S m e l t i n g . . . 
A . S u g a r R . C o m . . 
A m . W o o l e n C o m . , . 
A n a c o n d a C o p p c r . . 
A t c h i s o n C o m m o n . . 
a l d . L o c o m o t i v s . . . 
B a l t i m c r e & O h i o . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . 
C . M . & S i . P a u l . . 
C b i n o C o p p e r . . . . 
C r u c i b l e S t e e l C o . . 
C u b a C a ñ e S u g a r C o . 
C u b a C a ñ e S u g a r P f . 
C u b a n A . S u g a r C o m . 
D i s t i l l c r s 
E r i e C o m m o n . . . . 
G o o d r i c h R u b b e r , . 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . . 
I n t e r b o r o C o m m o n . . 
K e n n e c o t t C o o p e r . . 
L a c k a w a n n a S t o e l . . 
M a x w e l l M o t o r C o m . 
P e t r o l e u m . . . 
N . Y . C e n t r a l . . . 
R a y C o n s o l C o p p e r 
R e a d i n g C o m m o n . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . , 
S o u t h e r n R a i l w a y . . 
U n i o n P a c i f i c . . . . 
T J . S . I n d . A l c o h o l , 
T J . S , S m e i t i n g . . 
U . S . S t o e l C o m . . . 
I J t a h C o n p e r . . . , 
W e s t . E l e c t . & M f g . 
27 V¿ 
7 4 % 
61 Vi 
5 6 % 
22% 
100 
1 1 2 % 
8 5 % 
1 0 5 % 
90 Vo 
9 Í % 
1 7 9 % 
9 8 % 
53 ^ 
8 5 % 
5 7 % 
9 4 % 
230 
5 Í % 
3 9 % 
77 
4 5 ^ 
18V2 
5 5 % 
72 
8 5 % 
1 0 9 ^ 
36 Vs 
6 4 % 
1 0 6 % 
23 
1 0 3 % 
1 0 0 % 
2 2 % 





6 2 % 
2 7 % 
74 
6 0 % 
5 6 % 
2 2 % 
9 9 % 
1 1 2 % 
8o 
1 0 5 % 
89 
9 1 % 
1 7 9 % 
98 
5 3 % 
85 
5 6 % 
9 4 % 
230 
5 1 % 
39 
7 6 % 
4 5 % 
18 
5 5 % 
7 0 % 
86 
1 0 9 % 
3 6 % 
6 3 % 
1 0 5 % 
23 
1 0 2 % 
1 0 0 % 
2 2 % 
1 3 9 % 
1 5 9 % 
74 





T O S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S . 
S i empieza U d . con la 
E M U L S I O N D E S C O T T 
es m u y i m p r o b a b l e q u e tenga q u e 
r e c u r r i r á n i n g u n a otra m e d i c i n a . 
S i empieza con otros remedios, es a ú n m á s probabl 
que tenga que recurrir á la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
3 
^ W W ^ u - M H * ^ ^ ™ ^ ^ m T v o r t a 1 ^ n 0 h a R n t ; j ^ h a * . . 
"uos hombres nn* l ^ ? * * * -
en medio de u, a c^em6". en » , 
resplandor ,\P .-len cirios"1^ " '̂KUw 
una músl.-n ÍMIP I,., ' ,• ''PKp;i. J ' , 
y ^ 1^ d.' lir, K ' ^ ^ 
dece c! nrn. I .. !.., , • dono, .. 
avasallada v c] ,• i , , , . •'ífinln'i^n 4 * 
prendido ,le los bienes fermn" S i e < 
con PÍOS rme es tó o,, 11„"f,",,S- ! L 
nuestra santrre. ; Oni^i. ra , ;,ni„ 
meter, o pmirA cometerla^ „!'trevcrt i 
ni concebir tan solo o| sola 3 
jarse a ella V Kra im,.P ,t"si," 
¡" .ag inar un . n l í o r í ó 1 'Slbl 
mrts eficacia 
de la virt ud. 




8 8 ^ 
A c c i o n e s v e n d i d a s : 3 9 2 , 0 0 0 . 
S E C C I O N V ; 
• M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I / ' i L 
B a n q u e - C o m e r « 
r o s . c l a n t e s . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a y o 2 6 . 
O b l i g a c i o n e s , O b U g a c i o u e s H i p o t e c a , 
r í a s y B o n o » 
C o m p . V e n . 
P o r 100 P o r 100 
L o n d r e s , 3 d ¡ v . . 4 . 7 7 % 
L o n d r e s , -JO , d | v . . 4.74 ^ 
P a r í s , 3 üífv. . . . 15 ^ 
A l e m a n i a , 3 d i v . . 2 1 % 
E . U n i d o s , o c l iv . . 
E s p a ñ a , 3 d !v . . . 
D e s c u e n t a pape l c o 
m e r c i a l . . . . 8 10 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a de g u a r a p o po-
p.-
% P 
4.75 V . 
4.7 2 V . 
p H r>. 
2 2 % D . 
Vi, o. 
VB D . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
d e C u b a 
I d id i d . ( D e u d a i n t e ' 
r i o r ) 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . 
I d . 2 a . i d . id 
I d l a . H i p o t e c a F e r r o , 
c a r r i l de C i e n f u e g o s 
I d 2 a . id i d 
I d l a . F e r r o c a r r i l d e 
C a i b a r i é n 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . 
¿fonos C a . G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a -














I d e m H . E . R . C . ( E n 
c i r c u a c l ó n ) . . . . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
( p e r p e t u a s ) c o n s o l i -
d a d a s de los F . C . 
U . de a H a b a n a . . 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s , S e r i e A . , d e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 
I d . S e r i e B . e n 
c i r c u í a c i ó í i ) . . . 
B o n o s C a . G a s C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a -
t e r W o r k s 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de l 
C e n t r a l a z u c a r e r o 
O l i m p o 
I d id id id C o v a d o n g a 
I d C a . E l é c t r i c a d e 
S a n t i a g o de C u b a . 
O b l i g a c i o n e s s r e n e r a -
l e ? c o n s o l i d a d a s £ ! a 9 
H a b a n a 103 
E m p r é s t i t o de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a . 
B o n o s l a . H i p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a s ( c i i - c u l a c i ó n . 
B o n o s C u b a n T e l e p h o -
ne C o 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I s l a de C u b a . . . 
B a n c o A g r í c o l a de P . 
P r i n c i p e . . . . . . 
B a n c o N a c i o n a l de C u 
b a 
H a . F . C . U . H . y - A l -
m a c e n e s de R e g l a 
L i m i t a d a 
C o . " E l é c t r i c a de S a n -
t i a g o de C u b a . . , 
C a . F . d e l O e s t e 
C a . C u b a n R . y 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Td id id ( C o m u n e s ) . 
C a . F . C . G i b a r a - H o l -
g ü í n 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a 
de S a n c t l S p í r i t u s . 
""^ueva F á b r i c a de H i e 
lo '. . 
C a . L o n j a de l C o m e r , 
c i ó de l a H a b a n a 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Td. i d . ( C o m u n e s ) . 10 
P a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . ( P r e f e . 
r i d a s ) 
I d . i d . C o m u n e s . . . 
I "a. A n ó n i m a M a t a n -
z a s 
¡ / á . C u r t i d o r a C u b a n a 
( e n c i r c u l g c i ó n p e -
sos 1 1 6 , 4 0 0 ) . . . . 
"íiiban T e l e p h o n e C o . 
P r e f 
l i d . i d . C o m u n e ^ . . . 
S i n 










Fhe M a r i a n a o W . a n d 
D . C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 
£ a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
3 a n c o F o m e n t o A g r á . 
r i o ( e n c i r c u l a c i ó n ) 
3 a n c o T e r r i t o r i a l de 
C u b a 
I d . i d . ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . 
C o m p a ñ í a P u e r t o s de 
C u b a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
M a r i a n a o 
C a . C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l ( l J r > f j . . 
I d . i d . C o m u n e s . . . 
C a . I n d u s t r i a l de C u -
b a 
T h e C u b a R a i l r o a d C o . 
( P r e f e r i d a s ) . . , . 
B a n c o T h e Tx-ust C o . 
o f C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n $ 5 0 0 , 0 0 0 ) . . . 
C a . N a v i e r a ( P r e f e r i -
d a s ) 
N a v i e r a C o m u n a s . . 
C u b a C a ñ e C o r p t n . , 
( P r e f e r i d a s ) . . . 












1 4 2 
9 7 % 
7 1 % 
i . i 
S i n 
9 8 y» 
72 






1 0 3 % 
S i n 
S i n 
Vapores de t r a v e s í a 
9 5 ^ 9 5 % 
20 









S i n 
Sin 
107 
9 8 % 
115 
S i n 
82 
S E E S P E R A N , 
M a y o : • f 
27 H i l a r i u s , u e n o s A i r e s . 
27 S o n m e l d i j k . R o t t e r d a m . 
27 A . R . M a c K i n s t y , E s t a d o s 
U n i d o s . ^ 
27 C o a s t i u s e , E s t a d o s U n i d o s . 
27 H e l l i s w o o d , E s t a d o s U n i d o s . 
27 M a s c o t t e , K e y W e s t . 
2 7 H e n r y M . F Í a g l e r , K e y W e s t . 
28 E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
29 A t e n a s , N e w O r l e a n s . ' 
29 O l i v e t t e , T a m p a y K e y W e s t . 
29 M é x i c o , N e w Y o r k . 
29 H e n r y M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
30 H a v a n a , N e w Y o r k . 
30 M o n t e v i d e o , V e r a c r u z . 
3 0 H o n d u r a s , B o s t o n ( e x t r a o r d i -
n a r i o ) . 
S a n J o s é , B o s t o n . 
H e n r y M . P l a g i a r , K e y W e s t . 
J u n g s h e r e d . E s t a d o s "Unidos . 
M a s c o t t e . K e y W e s t . 
C a l a m a r e s . N e w Y o r k . 
F . Maseda: 24Q barras , 705 bultos id, de 
! hierro. 
i A s p u r u y Co: 42 barri les , 695 piezas ae-
| f-esorios para tubo, 5 piezas en fluda, 1 
bulto cochSi l r a j a varas , 
j M. T i l l m a n y C o : 1 puerta, no viene. 
| F , C . Unidos : 1.000 saeos amoniaeo. 
H i p ó l l h . ( iranrtio: S,000 atados eor te» 
para huacales. 
Havana Coal y Companv : 1 bulto estufa, 
1 ca ja f erre ter ía , 1 laneha. 
M E M O R A N D U M : 
« a l b á n y C o : 1.020 sacos har ina . 
Keut y K i n g a b u r y : 300 id afrecho, 1,900 
atados cortes para huacal . 
Seeler P l y C o : 1,186 atados papel. 
Eodr ignez y R l p e l l : 143 cajas s i l las . 
Arnluce y ('o: 150 b a r r a s de hierro. 
B. Lanzaporta y C o : 50 id , 300 bultos 
Idem. 
A. I riarto y C o : ¡J+S id id. 
Cuente Presa y C o : S5 barras , 400 bultos 
id id . 
Urau ia y C o : 336 b a r r a s id. 
.1. <J^inez y C o : 500 sacos avena. 
Arellano y Mendoza : 200 piezas m á r m o l , 
39 huacales aparatos para c o n s t r u c c i ó n . 
P A R A G I B A R A 
Key y C o : 125 c u ñ e t e s clavos, 75 id 
grampas, 500 id alambre. 
P A R A NU E V I T A R 
F . B e w m a n : 100 ba rr l les resina. 
M A N I F I E S T O 1.889.—Fcrty-boat ameri -
cano "Henry M. F l a g l e r , " c a p i t á n Phe lan . 
procedente de K e y West , consignado a L . 
R. Branner . 
Armour y Company : 365,574 kilos abono 
a granel. 
K . C a r d o n a : 633 piezas madera. 
C. L>. A G a l d ó s : 9 bultos locomotoras y 
aceesorios. 
Central Hormiguero : 1 locomotora.! 
C u b a Auto Impetat lon y C o : 2 a u t o m ó -
viles. 2 pares- ruedas. 
Central Mercedita: 3 carros del viaje 
anterior. 
P A R A S A 6 Ü A 
A. M. C a r a b a l l o : 11 bultos arados y ac-
cesorios. 
M A N I F I E S T O 1,890.—Vapor americano 
"Santa C l a r a . " rapitrtn Lee, procedente 
de New York , consignado a Pufau Co-
mercial y Company. 
American T r a d i u g y C o : 250 barri les ce-
mento. 
"A. M " : 5.750 id Id. 
W. A. Campbell : 6,540 id id . 
" T . C : 1,000 id id. 
"P. P. P." : 2,000 idid. 
" T . C. A . " : 1.000 idid. 
" T . C, B " : 1,000 id id. 
Domingo V después de Pascua 
Mañana c d ^ b r á ti, 8. M. la Iglesia, la 
Qominica V d e s p u é s de Pascua . Guiada 
y regida por el E s p í r i t u Santo, c o n t i n ú a 
inspirando a sus nijos sentimientn^ de la 
m á s pura a l e g r í a , no ya solo por el glorio-
so triunfo de! Salvador resucitado, sino 
t a m b i é n por >;u admirable a s c e n c i ó n a los 
c ió los , ipio. en e x p r e s i ó n de San León Ma;r 
no. ps prenda setrnra de uiiestm entrad i 
ttiunfniite en p| reino de la inmortal idad. 
A esta Uomlmca « i g n e n las tres ferias l la-
niadas Rogaciones, la primera de las cua-
les pertenece n las mayores, y se reza de 
F e r i a si no ocurre otro Oficio de nueve 
lecciones, hai l e u d ó s e , en caso contrario 
c o n m e m o r a c i ó n de ella, aunque el oficio 
oue la impide sea de primera clase; las 
Otras dos son menores, y habiendo otro 
oficio,, no se hace de ellas c o n m e m o r a c i ó n . 
E n dichas tres ferias se cantan procesio-
nalmente las L e t a n í a s , que, formando par-
te del Oficio do estos d í a s , las han de re-
zar t a m b i é n de precepto los ipie as istan a 
la proces ión . E s t a s l e t a n í a s se dicen me-
nores para d is t inguir las de. las mayores, 
que se hacen con mayor solemnidad en el 
día de San Marcos: pero lo mismo las 
unas que las otras se han de cantar cou 
r e p e t i c i ó n , a no ser que, omitida la pro-
<eslón se recen de rodil las, y no puede 
omitirse la Misa de Rogaciones a no ser 
en el caso de celebrarse del P a t r ó n o 
t i tular en alguna iglesia que tenga só lo un 
sacerdote. 
SÜNTO EVANGELIO 
E l Evangel io de la 'Misa de esta Domi-
nica e s t á tomado del C a p í t u l o X V I del 
Eyangel io , s e g ú n San . l u á n , por sus parientes en Tas"ñor 0es'"eel3 
E n aquel tiempo, dijo . l o s ú s a sus dis- nes m á s confianza tenía • i- ^0Uas 6,1 « i 
¡os h o ^ ' ^ l i 
Cuando Voltnlrc so Pxriro, 
hemencia. ; (|,u-. ^ . í ' ™ a ron »;,nt 
ferio una 'Hn.a verd o r ' m antP ^te J a 
Nada absolntamente nn"an,Pn'" ' 
No h .ra m.-ls ,,,,0 sentir ,- ^ 
••ir a MI. s can fV.io P f^- P ^ t r : , ^ J 
vino, r . i b i é n d o l o en sn " p ^ ^ 1 
cotí el precepto ,le ]„ To-i • '""m:.:L '1 
I.or Pascua florida. p r ^ S : 
desenidaoo. ,u,is por ^np^PJ0 l>r<r m*¡B 
malda. i : perdienrin ^ ^ l i E ^ - 1 % 
Modo de favorecer la byena 
prensa 
L a 8 e,qilela8 nr,ort„orias 
Lo mas monstruoso--di,.,. , ' 
Exmo. s en„r Anto l í L 6 ̂  el ArtobjJ 
el duiero de las esquelas de H U Í w - ^ ^ S 
dbndo sufragios y oración ^ ' " W a 3 




Purgatorio y consr ,M,L "" " - W l 
I r o s l a y a los ec^si' "tr"19 « ^ S l 
oe ai í l icnr el Santo si,.,.ifi .ws Pn(-i"rciHÍ 
O n sobrarla razón los Prel^H F,C 
que no tengan efe<-tn HK i , , , í " s ••''•IIOM^ 
Sf"' mn 
Sucede de ordinario que 1». 
mortuorias van -n eneros, r PS'lUel. 
p e r i ó d i c o judaizante gn ' ' ' ' ^ h 
mandase, sino contm la e S " 6 ^ 
nante voluntad del d funto ' ,? • ^ 
liay.i di 
c í p u l o s : E n verdad, cu verdad os digo: I veniencia 
Que os d i r á el Padre todo lo que le pi-
diereis en mi nombre. Hasta aquí no ha-
b é i s pedido nada en mi nc.mbmrc. Pedir 
y rec ib iré i s , para que vuestro gozo sea cuín 
l ¡ ido. Efctas cosas os he hablado en pa-
r á b o l a s . 
Viene In hora en que ya no os h a b l a r é 
en p a r á b o l a s , m á s os anunciare c laramen-
te de mi Padre. E n aquel día p e d i r é i s en 
mi nombre: y rio digo une yo robaré aj 
i Padre por vosotros; porque el mismo Pa-
• dre os ama, porque vosotros me amasteis 
y h a b é i s c r e í d o que yo sa l í de Dios. Sa-
lí del Padre y vine al mundo: otra vez 
! dejo el mundo y me voy al Padre. Sus 
d i s c í p u l o s le dicen: He aquí ahora ha-
blas claramente, y no dices n i n e ñ n nrover-
bio. Ahora conocemos que sabes todas las 
cosas, y que no es menester que nadie te 
pregunte: en esto creemos que has salido 
de Dios. 
veniencia que en los mYsiíios w ' U 
al disponer los fuñera es £ ^ « e * 
forma y puWicaciones - ' „en "me la ser aniinciada. 






que horrible , el íied'ir « 
eterno descanso de una 
burla diaria, o fre.a.e ue/n " '?D n, 
sia, o deciara la no exMst.n./16 la 1*3 
contribuyendo « d e m á s c o ^ S " rt?* 
sostener un' enemigo de \ <? xt 1 nPr" « 
Bia. ^ -•<. n, |a ]g|f 
-.Qué d i r í a m o s del OHP n r « ^ 
dios al . enemigo qé 
sigu.ese persiguiondo? vñp,1 "fi W la 
cienci; 
U N C A T O L l n 
E n este Evaníre l io se mencionan cuati o 
excelencias del Eterno P a d r e : l a . Su mu-
1 iiiii» enc ía con el hombre, pues le otorga 
I lodas las g r a d a s siempre que las pidan a 
I nombre de Jesucr is to Nuestro Señor . 2a. 
Su amor a los hombres, para quien nuiere 
toda « lase de bienes, y n quienes dispen-
so este amor por c o n t e m p l a c i ó n a .Icsu 
cristo. 3a 









' J u n i o ; 
1 M a s c o t t e . K e y W e s t . 
1 H e n r y M . F Í a g - l e r . K e y W e s t . ¡ 
1 R e i n a M a r i a C r i s t i n a , ' B i l b a o 
y o s é a l a s . 
2 M a n u e l C a l v o , B a r c e l o n a y e a . 
c a l a s . 
3 N i á g a r a . S a i n t N a z a i r e y es - | 
c a l a s . 
i M A N I F I E S T O IKSH. — Vapor americano 
• Exce l s ior , c a p i t á n Rlrney , procedente de 
i New Orleans. consignado a A. E . Woodell . 
I V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
I G o n z á l e z y S u á r e z ; Í 5 0 sacos m a í z , 250 
j idem harina. 
Isla (Gutiérrez y Ca. : 250 Idem idem. 
3. Otero y C a . : 1100 idem maiz, 256 id. 
harina de maiz. 
Huarte y S u á r e z : 500 sacos afrecho. 2000 
ide'm maiz. 
M. N a z á b a l : 500 Idem idem. 
B. F e r n á n d e z M e n é n d e z : 300 Idem idem. 
Swlft y C o . : IOS cajas j a b ó n , 200 t inas 
mantequil la . 1 cája efectos de escritorio, 
320 bultos carne (65 bultos menos) 5 far-
dos sacos v a c í o s . 306 bultos tocino y sa l -
chichas, 4 fardos hilo. 57 bultos 169 ter-
cerolas, 05 cajas carne de puerco, S0O cajas 
huevos. 
A. Armand : 400 Idem Idem. 
F . H o w m a n : 4(H) Idem Idem. 
Diego y Aba sea I : "00 Idem idem. 
A. Cana le s : 200 idem idem. • 
Canales y Sobrino: 400 idem idem. 
N. Q u i r o g a : 300 Idem idem, <S j a u l a s 
aves, 
F . Pa lac ios : 20 tercerolas ó leo . 
^ Í A 27 D E MAYÓ 
Este mes es tá consagrado a y^u „ 
n.o Madre del Amor Hermoso v V^L i 
todos los Santos. a • 
Jubileo Circu lar .—Su Divina MaW, 
está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos J u a n I . papa; Julio. Rannif, 
m á r t i r e s ; Casiano, confesor- Pedrn sin 
obispo y c o m p a ñ e r o s , mártires domlnlS 
i sania Kesrituta, virgen v mártir 
I San Jul io , márt ir . Nació en Alemini 
I ,T'lvo « g r a c i a de nacer en el gen« d 
Ser principio del Hilo , puesto ,:1111" familia frentilica. A la edad (]é M 
Y i y ocho anos tuvo r|ue seguir al éjéta 
4a. Ser el glorlflcador de Jesucristo, ele- 'lel emperador Hiocleeiano, y al poco la 
v.indole a gloria Igual a la suya. De aquí i P0- ,tllvo In suerte de conocer a un ^ 
debemos sacar el misino sentimiento de ( t l , o s l s ¡" i0 ' ristiano. que le enseñé les fm 
v i v í s i m o amor y v e n e r a c i ó n que manlfesta- ¡ damentos de nuestra santa religlrtii, 
on los A p ó s t o l e s al decir las palabras medida qup Ju l io iba conociendo fi I 
(iie aparecen al fin de este Kvangelio. Re- 1 hUme inoral del Evangelio, sentiii marón 
' paremos, pues, las faltas cometidas hasta ; V nuevos deseos de formar parte 'i" I 
aquí , dando principio a una- vida perse- I gran familia crist iana. 
, verante y eficaz amor con nuestro Padre ' D e s p u é s de estar suficlentemrnte in' 
celestial." I t r u í d o .v con b e n e p l á c i t o de! alma, redW 
| las aguas salvadoras del bautismo, h 
U n n t g i i & i i n a i ; mediatamente c o m e n z ó para julbi un I l l l i l n l i n i l l N I nueva vida. S. -ría con torios «n» r. 
U U I f l u n i U I V cursos a los pobres, practicaba r o n i J 
i teniente la humildad, bendecía sin ñemt 
Pero ;. l ó m o puede bailarse Dios bajo la i so el santo nombre de JesncristA d j i 
apariencia <le pan? V ; . i ó m o , pregunta- j eran tan p ú b l i c a s sus virtudes hredemi 
v I Morris y C o . : <>00 idem, 50 cajas mante-
M . M . P m i l l o s , V i g o y e s c a - i ca. 





l a s . 
C á d i z . B a r c e l o n a y e s c a l a s 
S A L D R A N 
T u r r i a l b a , N e w O r l e a n s . 
S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
P i ó I X . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
M o n t e v i d e o , B a r c e l o n a y e s c a -
l a s . 
J u n i o : 
1 M é x i c o . N e w V ^ y k . 
3 R e i n a M a r i a C r i s t i r 
4 H a v a n a , N e w Y o r k . 
5 M a n u e l C a l v o , B a r c e l o n a y es-
c a l a s . 
5 N i á g a r a , V e r a c r u z . 
m a n T r e s t o s 
M A N I F I E S T O l .W7.—Vapor i n g l é s Ame-
r ican, c a p i t á n Lechner, procedente de New 
York , consignado a la Amer ican T r a d i u » 
& Co. • tt 
American T r a d i u g y C o : 4,000 barri les 
cemento. 
cajas c a r n e 
•on 1200 ca-
•hí • 
Carhonell I>almau y C a . : I 
j de puerco. 
i Armour y C o . : 100 atados 
• j a s IJtiesos. 
Ga lbán y C a . : 25 barri les , 240 huacales 
I cerveza. 
1 .1. N. A l l e y n : 50 cajas carne de puerco. 
A. Reboredo : .".00 sucos cebollas. 
Pont Restoy y C o . : 10 cajas champagne, 
j 23 Idem frutas. 
Cuba Exehange Fruf t C o . : 15 sucos 
i charos. 
j Ronet y Ca. : 1000 sacos sa l . 
Te ix idor y Cuadra : 7 sacos ajos, 22 
i ledm cebollas, T\ barri les camarones. 
,, , , , . L l a m a s v Ruiz : 5 idem Idem. 
K m a n  C n s t l n a . V e r a c r u z | B a r r a q u é Macjá y G a . : 6 idem idem. 
Alonso M e n é n d e z y Ca. : 6 idem idem. 
Zahaleta Sierra y C a . : 5 Idem idem, 500 
sacos sal. 
M u ñ l z y Ca. : 250 idem Idem. 
R. Torregrosa : 40 cajas galletas. 
V ida l R o d r í g u e z y C a . : 66 Idem Idem. 
C. F . W y i n a n : 75 idem idem. 
Bas t i l l o San Miguel y C a . : 26 cajas f r u -
tas, 
.1. A m o r : 10 Idem idem y dulces. 
A. Sotelo : 10 Idem Idem. 
No marca : 500 sacos afrecho. 
J . P e r p i ñ á u : 251 pacas heno. 
M I S C E L A N E A :-
Kent y K i n g s b u r y : 2000 atados cortes 
para huacales. 
Fr iot v Racar i s se : (l.OOO idem idem. 
West india Oil Refiuing C o . : 2600 idem 
Idem para cajas. 
R i b a s y C a . : 25 barri les grasa, 50 c a j a s 
remos nosotros, ha formado Dios de la 
nada tantas cr ia turas V ;. C ó m o ha elevado 
y extendido sobre o n e s t e n é cabezas la bó-
veda de los cielos? ;, Cómo la ha comu-
nicado tanta belleza? ; .Cómo la sostiene 
sin coluiunas ni contrapeso? ; . ( ,ómo 
conserva y balancea la pesada masa ele la 
tierra en medio del v a c í o ? .•.Cómo ha con-
vertido una estatua de barro en el hom-
bre, su obra maestra en la t ierra' ' .'.Có-
mo da la vista a los cíegoS, el o ído a los 
sordos, In palabra a los mudos, la salud a 
los enfermos y la vida a los muertos'.' 
E x p l í q u e s e u o s de q u é manera Dios ha he-
cho y hace todo esto, y lambicn explica-
remos c ó m o e s t á en el altar. ;, No Rabia 
de hacer nada él poder de IMos que no es-
tuviese ni abance de la razón l iuinana? 
.'.Había de permanecer inerte el brazo di-
vino porque In Inteligencia del hombre es 
i l imitada 2 
; ; Cómo está en el a l t a r ? Con su omnl-
• potencia, a la que no puede resist ir nada 
I de lo posible. ;. Por que hemos de extra-
| fiar el misterio de la transubstanclai i óu , 
sabiendo (pie el poder del S e ñ o r ba obra-
do miles de portentos a n á l o g o s ? E n la 
antigua Ley •', no c o n v i r t i ó la mujer de 
Lot en estatua de sal . la vara de A a r ó n en 
serpiente, las apilas de Egipto en Sanpre? 
V en la nueva ;. no p r i n c i p i ó J e s ú s la se-
rle de los milagros, caiubiando el agua 
en vino en las bodas de C a n a ? 
A d e m á s , si el pan y el vino, por virtud 
natural incomprensible, se convierten to-
dos los d í a s en carne y sanpre del que 
las toma. ;. por q u é no hemos de creer 
que por virtud divina se conviertan en 
cuerpo y sanpre de Nuestro Señor J e s u -
crist o ? 
L a C o m u n i ó n inst i tuida por Jesucr is to 
en la cena ni pronunciar aquellas divinas 
pab b r a s : Este es mi cuerpo., es uno de 
los m á s sublimes misterios de nuestra re-
l ip ión sacrosanta. Por medio de este Sa-
cramento el hombre se une a Dios, el Ks -
pír l tu celestial desciende sobre el alma 
de la cr ia tura , la purifica y la fortalece 
contra las asechanzas del mal. Misterio 
dado y hecho prisionero. Lelos d» int 
midarse ante las terribles amenazan <flt 
le il iripieron los emisarios de l'iei jpsi.'i-. 
no. c o n f e s ó con nuevo fervor a .TPSIITÍ-j 
to. Convencidos de la ,fortnh'^, (te .lull". 
le 'condenaron a uiuertr. y *] dfd 27 
Mayo del año :!02 fu¿ decapitado, loernn-
do de este modo la corona de mártir. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los ferai)l«4 
Corte de M a r í a . - D í a 27. forrí'spnÉlBi 
v i s i tar a Nuestra Señora de Covadongá « • 
la Merced. 
M A N I F I E S T O 1RSR.—Vapor noruego " K a , 
ren," c a p i t á n Pedersen, procedente de Mo- 1 a g u a r r á s . 
bi la , consignado a Munson S L i n e I v- I'rlPt0 C a o : 100 barri les 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g q 
A l i v i a e l a s m a e n fcreve t i e m p o , i a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s i i b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o p , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - * > - - - - . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : * f c E L . C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . * A M A N R I Q U E . 
V I V E R E S 
( í o n z á l e z y S u á u r e z : 500 sacos har ina , 
l i menos. 
P l ñ á n y C o : 250 id id. 
Vi laplana B C a l b ó : 25 id Id. 
J . Bellseley : 270 id Id. 
Viadero y Velnzco: 400 Idid. 
Oilver Montaner v Coi 200 idid. 
A. Ramoms : 100 id Id. 
Seeler P l y C o : 250 id id. 
Galbán y C o : 000 id id . 
Swlft y Co ; 2 barriles, .'100 cajas encur-
tidos, 7.1 id legumbres, 700 Id, 40» atados 
con 1.400 en Jas l é e l e . 
Cruz y Balaya : 50 Idid. 
B. ' F e r n á n d e z y C o : 250 sacos avena. 
L a s t r a y B a r r e r a : 500 id id. 
l íen ipnr . F e r n á n d e z : 250 id id. 
C á r d e n a s y Ortep.-i: 1,000 cajas Jabón. 
F . Bowman : 25 barriles resina. 
M I S C E L A N E A S 
Nueva F á b r i c a de Hielo .'US cajas mal-
ta. (11 Id cadenas no viene.) 
Casteleiro y Vlzoso : 460 c u ñ e t e clavos. 
8fi cajas implementos de agr icu l tura . 
Bastarreceha U n o : 12 id Id. 
.7. F e r n á n d e z y C o : 47 id Id. 
Fuente Presa y C o : 29 Id id, 7 fardos 
lona, no viene. 
Araluco y C o : 180 c u ñ e t e s grnmpns. 380 
rollos alambre. 
Capestany y C a r a y : 500 Idid . 150 Id 
grnmpas. 
Marina y C o : .V» barri les , 1.774 piezas 
accesorios para tubo. 
.7. A. V á z q u e z : 1,050 r o l o s techado, no 
viene. 
Hi jos de F e r n á n d e z P e l á e z : 220 bultos 
cabos. 
F r q u l a y C o : bultos bai'ras hierro. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : ."ÍSO Id, 114 barras 
i d , 150 c u ñ e t e s alambre. 
.T. F e r n á n d e z : ó2.r) barras hierro. 
Taboas v Vijn : 605 Id Id. 
M o r e t ó n y Arruza : 00 id . 625 bultos Id, 
1 en duda. 
Canosa y C a s a l : 162 barras . TOO bultos id 
de hierro. 
Central Chapnrar Su^nr (Puerto P a d r e ) : 
5 cajas , 08 piezas maquinaria , 14 bultos id, 
no vlen«. 
G. Terenzoy y C o : 2 enjas maquinar ia , 
no viene. 
' " D " : G i b a r a ) : 3 huacales loza no vie-, 
ne. 
J . A lbe la : 4 cajas pape ler ía , no viene. 
.7. L ó p e i R : 6 cajas cadenas, no viene. 
F . S i l v a : 1 ca ja moldea, 2 Id maquinar la , 
no viene. 
M e n é n d e z Rodr igue* y C o : 4 cajas me-
I d í a s , no viene. 
F e r n á n d e z y Co : 2 Id I d , no viene. 
, J . Alvare*: 2 cajas con 126 caja» r a i r n -
do. 1 huacal escalera. 1 id corredera. 1 ca-
j a mostrador, todo esto se deje de embar-
car. 
F . Caba l l ero : 12 cajas s a r c ó f a g o s , no 
i viene. 
¡ R. Mufioj!: 1 raja medias, no rlene 
"0 bultos ne-
gra sa . 
O. Cervera : 56 bultos muebles. 
Ros y Novoa : 5 idem idem. 
J . Dorado y C n . : 7 idem Idem. 
P. Vázquez:" 50 Idem ledm. 
D. R u i s á n c h e z : 55 lem í d e m . 
M. L a r i n : 76 Idem idem. 
Paraguas Sugar y C o . : 2 cajas tejidos, 
250 barr i les cemento. 
F . O. B ó b i l i s y Co. : 40 rollos papel. 
V i u d a «le J . M.izón J i m é n e z : 200 c a j a s 
J a b ó n . 
L . E . (4win : 2 cajas efectos. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : ¡25 sacos m a l -
ta. . ' 
M. E s c o f o : 1 caja . 10 huacales camas y 
accesorios. (>5 barri les alambre. 
Ci. B u l l e : 10 sacos estearina. 
Barrera y Ca. : 1 « aja drogas. 
E Sarrá : 1 idem idem. 
V. A. L ó p e z : .0.5 ca jas tejidos. 
(i. I n f a n z ó n : 2 cajas s a r c ó f a g o s J acce-
sorios. 
Morris Hevtuan : 2 cajas barati l lo . 
L . B l r n n : 1 caballo, 22 m u í a s . 
•\ Herrera : 6S caballos. 
M. R o b a i n a : 6 toros. 1 vaca, 3 - Has, 
L y k e s P r o s : 20.'¡ cerdos (2niuertos) 1 
fardo efectos. 
Secretario de Agr icu l tura 
eesorlos. 
.t. C r u s e l l a s : 10 jau las aves. 
I 7, H o r t e r : 1 caía anuncios. 20 bultos 
maquinarla y accesorios, 704 Idem carros 
15 ca rros menos) . 
G, Pedroarias y Ca. : 0 bultos bombas y 
euchil leria. 
F L a m a d r i d : '-'720 atados cortes de ma-
dera para barri les (1 .̂27 atados menos) , 
Cnited Cuban E x n r e s s : 8 cajas polvos de 
talco y accesorios de tocador, .1 cajns du l -
SDUttaern E x p r e s s y Co. : 1 ca ja cueros 
v anuncios. 3 latas plomo. 
I ' M I A NI E V A O K B O N A 
Isla Pinos F r u i t : IR sacos c h í c h a r o s . 
P A K A J C C A U O . I S L A D E P I N O S 
I S Brown • 0 sacos alimento, 
" ' P A R A R E M E M O S 
J O, W h l t e : :W0 tubos. 
A A. M a s a p u e r : 15 barr i les grasa . 
P A R A N C E V I T A S 
G o n z á l e z q Ca. : 250 sacos h a r i n a . 
G L ó p e a : 12 bultos f erre ter ía . 
I). Wel l l : 1 ca ja tejidos. 
D D . WelTI : 1 caja tejidos. 
J . D . J o h n s : 43 bultos f erre ter ía y t e e « -
sorios. 
P A R A M A T A N Z A S 
I'recliapra v Ca. : 1K bultos camas. 
P. C a s t a ñ é r : 13 Idem Idem. 
P A P A C A B D E N A S 
Cnldwell y Cuervo: 240 sacos abono, 2130 
Idem alimento. 
P A R A C I E N F U E G O S 
E . H e r n á n d e z : 11 bultos f erre t er ía . 
J . Benlgnie: 1 caja c u c h l l e r í a . 
M A N I F l E S T í l 1892. Oolefla amer icana 
Rosewav. c a p i t á n Jorgensen. procedente 
.T. r o s t a . 
q u e se l » a n de p r e d i c a r , D. W., cn la j 
I g l e s i a C a t e d r a l de la Habana, , 
d u r a n t e el p r i m e r semestre 
d e l S e ñ o r 1016. 
J u n i o 11. P a s c u a , de Peníecos!fs 
M . I . S . M a g i s t r a l D r . A. Méndez, 
J u n i o 18. L a S a n t í s i m a T r i n a d 
•?r. V i c a r i o del S a g r a r i o . 
J u n i o 2? S m n m C o r p u s Caníny 
M . I . S . M a g i s t r a l Dr . A. Méndei i 
J u n i o 23. D o m . I n f r a o c t a v a , M, PS 
S. C a n ó n i g o D r . A. L a g o . 
H a b a n a , O i c l e i n D r e 2 5 de I»1»;,^ 
V i s t o : A p r o b a m o s la flistnbucio-
de l o s s e r m o n e ? que h a n de Pred:C , 
se e n n u e s t r a S a n t a Ig l e s ia Cat(,jr 
Dio,3 m e d i a n t e , d u r a n t e el Prim!rfflOI 
m e s t r e de l a ñ o 1916. y c0"ce,.n1j 
30 d í a s de i n d . i l g e n c í a ^ e n la o n | 
a c o s t u m b r a d a p o r l a Santa ; 
p o r c a d a v e z que a tenta y 'Je 
m e n t e se o iga l a d i v i n a ralanr(f ror". 
flerretó v f i r m a S. E . R . <1e a1'0 ., 
t i f i en . 1. E l O b s i n o . — P o r "iana,{.:-
ĉ e S. E . R . . D r . A l b e r t o M é n d e z . ^ ^ 
g i s t r a l . S e c r e t a r i o . 
L A B O Y A D E S A L V A M E N T O 
c o u m 
D E I G U A L M A N E R A Q U E E N M E D I O D E L M A R ^ 
B R A V E C I D O E L N A U F R A G O S E A G A R R A C ^ . ^ P Í T E D E 
F U E R Z A A L A B O Y A 0 A L O S R E S T O S A Q U E D E 
,T Casti l lo v C o : 717 atados aros, 2,185 1 de Orantr<», T e x a s . c n=ipnado a .T. r'ost 
duelas ' J - G ó m e z Huo. ; 32.151 oiezas madera^ 
A S U S A L V A C I O N A L A í ^ L i i K A ^ " r V C l A 
C U A L L E C U R A R A S E G U R A M E N T E D E S U D O L E N L i ^ * * 
E l u s o . del- A l q u i t r á n - G u y o t , a d u c t o ! P a r a l 0 8 r a r ' * ^ e í f r i a -
t o d a s H s c o m i d a s y a l a d o s i s I de b r o n q u i t i s , c a t a l 3 ° ' ne-
de um* c u c h a r a d a c a f e t e r a p o r I dos a n t i g u o s ^ e s c ^ a v i a tisiS' 
c a d a v a s o d e a g u a , b a s t a , e n i c o s a r i a m e n t e el a s ^ a .-0 esv '̂1' 
h a c e r d e s a p a r e - es a b s o l u t a m e n t e P r * " 5 jaS que efecto , p a r a 
c e r en poco t i e m p o a u n l a to s j f i c a r b i e n e n 
m á s r e b e l d e , y p a r a c u r a r e l c a - ; lo q u e d e s e á i s es e' e 
t a r r o m á s t e n a z y i a b r o n q u i t i s ; A l q u i t r á n - G u y o t - * erT0T 
m á s rnvete i^ada. E s m á s ; a v e - I m e j o r p a r a ^ t e r j o ¿ 
ees se c o n s i g u e d o m i n a r y c u - , f i j a r s e ^ 1* e " ^ " ^ . G u ^ 
r a r l a t i s i s v a d e c l a r a d a , p u e s e l , d e l v e r d a d e r o ^ ^ G a y o t im' 
verdadero 
A l q u i t r á n d e t i e n e l a d e s c o m p o - j l l e v a 
s i c i ó n d e l o s t u b é n u l o s de l p u l -
m ó n a l m a t a r a l o s m a l o s m i c r o -
b i o s , c a u s a d e d i c h a d e s c o m p o -
s i c i ó n . 
¡ D e s c o n f i a d de l c o n s e j o , r e a l -
m e n t e i n t e r e s a u o , s i , e n l u g a r 
de l v e r d a d e r o A l q u i t r á n - G o y o t , 
os p r o p u s i e s e n t a l o c u a l p r o 
el n o m b r e d e * w - ^ 
l e t r a ' í . p r e s o en g r a n d e s i c ^ - ^0ieta . 
f i r m a e n t r e s ^ • o r f a8( conjf 
v e r d e y r o j o , a l b i é s , ^ ^ S . 
l a s s e ñ a s : " M a i s o n 
19, r u é J a c o b . P a n s . ^ ^ t a 
E l t r a t a m i e n t o soi" ^ 
u n o s 10 c é n t i m o s a 
r a . 
j id . duelas 
U 1 A K I 0 DE L A M A R I N A M A Y o z y s ' i y i 
U 1 M C I O 
ARQUITECTOS 
DR. J U A N F. SALAS, 
Oculista. Z a d o 
Dr . ENRIQUE D E I . REY Dr . J . G A R C I A RIOS Dr . JUSTO VERDUGO 
P A G I N A O N C E 
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r; Perlro Sanz! 
ITPS dnmintotq 
mártir. 
^ en Alonitink 
• PH P1 spnn ^ 
n Pdnd dp di» 
r C A S T E L L A E HIJOS 
Df- * r Arquitecto. 
IBÍ*"1^ ! ;n generat 
- n ú « ^ ^'dado, H.b»ii*-Caba. 
PRQCURAPORgS 
^ ^ T D E C A U H O R R A 
G. IOS Tribunales de 
V^a(iof ,„nto9 Judiciales, admí-
rela- ^ « bienes, compra-venta 
.tracto f.l^o en hlPoteca8- c0" 
^a8- n ^ desahucios. Profrre-
. cuenta». 3 5024 Bufete: 
9 - Tel̂ o11" / A-3249. 
2¡ de - 11 
31 m 
NOTARIOS 
^ ¡ A R D O R. DE A R M A S 
ABOGADO 
. A.0. fimpedrado 18; de 12 a 6. 
GASTON M O R A 
CARLOS M . V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS CARMONA 
^ 0 0 8 1 CIKCO P. M. 
Le. Santiago Rodr igue! I l le ra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y D I A Z 
PROCUKADOB 
Híbana. 104, bajos. Teléfono A-6013. 
Di 0 a 11 y de 3 a 5. 
31 ra. 
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s los teimil" 
7 - CorwÍRpnl 
> rovail'UiC^ 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y XOTAKIO 
alia 56, primer piso, derecha, 
•fono A-3506. Habana. 
31 m. 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
NORBERTO M E J Í A S 
ARTURO H E V I A Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
Wífor.o A-S042. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
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:. de ai'e fg 
.Por n^"^. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-X OTARIO 
HABAXA. S7. 
til A-53M. Cable: AL2U 
Horas dé de»pacho: 
D« 9 o 12 ». ni. y dp 2 a 5 p. m. 
20s-916. 
o García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
• AHOGADOS 
OMspo, número 5», altos. Teléfono 
A-M.Í2. De 0 a 12 n. m. y de 2 a 
P. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAROfRA. U . HABANA 
4 le y Telégrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
LABORATORIOS 
C A U S I S D E O R I N A S 
íAÍ?uJ?loneda oficial. 





^ g ' n Medicina y C i rng í a 
^ - A L F R E D O RECIO 
r ortopedia 
M ^ ^ t . . : de 12 a 5 
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* Santa Clara 
ÍH 14 Mv. 
^ Velasco 
^ ^ . PiniC1RA?-6N- -^ulmo-
as- i , 0?ero sifl-
uu. numero 34. Te-
CUSTODIO 
FE1-¡X P A C E S 
íclfln de De 
1 Seneral. St 
finarlo 
^ 0 A SARILLAS 
E n S S " Paria. 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital' clínico 
de Bar elona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos n cuatro. Amistad, 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr . SUEIRAS M I R A L L E S 
de las Universidades de Paris, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo paro, las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 m. 
D r . G. CASARIEGO 
Médico Clrnjaao. * 
CONSULTAS: D E 2 A 6 E N OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-IIMO y A-9126. 
Dr . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica iónica y exclusivamente 
a cirugía en geceral. Consulta: 
de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4563. 
10568 31 m: 
Dr . E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRCJANO 
Medicina interna en general. 
De lZy¿ a 3. Teléfono A-7619. 
S. LAZARO, 220, ALTOS 
Dr. ROBELIK 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle dé Jesús María, 86. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. FRANCISCO JOSE V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidacles de los niños. 
Es-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-Interno de los hospitales de Paria 
e Instituto ortopédico de Berck. etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
Dr. E M I L I O ALFONSO 
Enfermedades de Nlfios, Seüoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CBRKO, 519. T E L F . A-3715. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a .">. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. RODRIGUEZ M O U N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias v sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
Dr . Claudio Basterredbea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 1?. 
T E L E F O N O A-363L 
549-óSO 
IGNACIO B, PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud ' L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
o a 4 Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TBATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DIPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CROXICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
SaJud 53. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES. L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrofUmiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos } la 
Imnotenria. No visita. Consultas a 
í?.00 San Mariano, 18. Víbora, 8(/3 
de 2 a 4. Consulta» por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 3. 
ACOSTA. 29. ALTOS. 
n 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-207L 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la E . de Medlctea. 
blstema nerviosa y enfermedades 
mMuaies. Consulta*: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12% a 2*4. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 40. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. V E N E R 0 
Especialista en vías urinaria» y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 v de 4 v media a <L 
en Neptuno, 61. Teléfonos A-8482 
7 F-1354. 
Dr. Al f redo G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estadoa Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pan 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 8 de la tarde. Te-
léfono'A-5807. 
C 5133 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas; de 7^ a 8V¡ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
. Dr . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1338. 
Dr. J . D I Á G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 8. 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
Dr . F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamiento de rlat nrl-
nariaB y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcns. etc.) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles j 
viernes, de 2 a 4: Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco correspon-
diente. 
Dr. M . Gonzá l ez y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-5.337 
Particular: Luyanó, 84 A. Teléfo-
no 1-2294. 
10831 31 m. 
. Dr . H E R N A N D O SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," lunes, miércolei y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1908. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consvltas: de 12 a 3. Chacón, SI, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2534. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
v secretas. Esteriffdad, impotencia, 
hemortoides y slfllea. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. N I M . 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr . GONZALO PEDROS0 
Cirujano del Hospital de Emercen-
clas y del Hospital número Uno. 
CUBA, 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4, 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIA8 URINA-
RIAS, S I U I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y NEO-
SALVAR8AN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O O T J T M O O 
D E L . 
Dr. A L B E R t O RECIO 
Reina. 06. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann. $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abdet-
halden. 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y linter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
t-ufermedades de los nlfios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
Dr . J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfin, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del rifión por los 
Ravos X. San Rafael, 30. De 12 a 
3. 
Dr. FRANCISCO L . DÍAZ 
Enfermedades de la piel, slfllítloas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 .bajos. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C Í A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
Dr . PEDRO A B0SCH 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
105G5 
Dr . H U B E R T O R I V E R 0 | 
Especialista en enfermedades del pe- ¡| 
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dfrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza."' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-25Ó3. 
Dr. M . A U R E L I O SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a S. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G. M . L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
O*»*sr>o, 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Lamia, 1 a 3. Dr. Suárez 
de 4 a 5̂  
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
11219 SI m. 
Dr . J o s é M . Estraviz y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a l l y de 1 
a 6. Neptuno, número 137. 
Dr . PIO DE L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana, New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo, 78. altos. Te-
léfonos A-9108 y A-5526. . 
27 m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . COLON 
19 SANTA CLARA Nt'MEKO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes filos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
11116 
Dr. JOSE A R T U R O FIGUERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m, 
a 1° m para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, do 2 a 
5 p m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr . NUNEZ ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
C O N S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11125 51 m. 
O C U L I S T A S 
Dr . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3. tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4S92. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo" (bizcos.) Zayas. 59-B. San-
ta Clara. 
C-2S06 30d. 23 m 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a V Prado. 105. 
12077 16 Jn. 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
OrleaJis, Veracr tz , Méj ico , 
, San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos. Lyon , B a -
yona. Hamburgo, Roma. Nápo lee , 
Mi lán, Génova , Marsel la. Havre. 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Vcnecla . Florencia , 
Turín, Mesina, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provia . 
cias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R L 1 S 
de examen y glosa de cuentas y e l o 
gir Presidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo regla* 
mentario. 
H aban a . 26 de Mayo de 1916. 
E l Secretario, 
Pedro González. 
C 3 0 1 7 10d-26. j 
0 ^ TI 
IA J 
Dr . Juan Santos F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
v de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
11134 31 m. 
Dr. A . FRIAS Y 0 Ñ A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m. para 
pobres un peso al mes. Galiano. 52. 
Teléfono F-1817. ' 
HIJOS DE L A K L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. | res, hac ióndoae cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in -
tereses. P r é s t a i h o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , lalaa 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
i l e y Cartas de Crédito . 
~C~258Í" ' I N T 15"Ab. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N . — H a b a n a . 
21 de Mayo de 1 9 1 6 . — A N U N C I O — 
Hasta las nueve a. m. del día 23 de 
Junio de 1916 se recibirán en el Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas, S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , H a -
bana, proposiciones en pliegos cerra' 
dos para las obras de reparación que 
se han de ejecutar en dicha Secreta-
r í a . — E n el referido Negociado se fa-
ci l i tarán a los que lo soliciten, infor 
mes, modelos de proposiciones, etc.-
etc.— ( F . ) E . Vega , Jefe del Negocia' 
do de Personal, Bienes y Cuentas. Se-
cretaría de G o b e r n a c i ó n . 
C-3021 id. 26. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S ; 
$1 A L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S ; D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
C A L L I S T A S 
B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
H | A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga I vista sobre New York , L o n -
dres. P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O T A L . " 
51 m. I 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 73. 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $l-2i.. 
Teléfono A-3909. 
11494 20 m. 
CaUista REY 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, c a^ 1 o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay nervlcio de 
manienre. 
C 1754 IN. 2 a. 
COMADRONAS 
F. M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas; 
de 11 a L Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
J . i D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable : B A N C E S . 
Cuentan corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in terés . 
Deso'ientos. Pignoraciones, 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de "os E s -
tados Unidos. Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos: de 
de E c p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Ouba. 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
cia<-i6u Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
i imMif inEnmiimnmii i imDninETi inmii 
BAÑOS DE M A R ( C A R N E A D O ) 
; OJO. NO CONFUNDIRSE! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131, 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalinas, segün certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca liav que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12916 30 sp. 
B a ñ o s de mar 
" E L E N C A N T O " 
CaUe 6, Vedado . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
Horas en reservado: desde 
un peso a l mes p o r persona. 
l l j n . 
A D M I N I S T R A C I O N DE BIENES 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán, y Fortñn. Abogado. Ga-
liano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 5 Jm 
c a j a s d e m ^ m 
AS tenemos en núes- • 
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o « 
BANQUEROS -
8742-8959 10 oc. 
MASAGISTAS 
Inst i tu to de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a O. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engsiroln, Asistente. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-6653. 
10518 31 m. 
i i ^ ü i n n i i i n i i m i i i i n i i i i t i t n m i i ü i T i f i i n i 
IROS D E 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de a c u e r d ó 
con lo estatuido en la escritura d-s, 
9 de Agosta de $1312, ha dispuesto 
que a contar del día primero de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B. , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo importe es do 
tres pesos oro e spaño l , equivalentes 
a dos peso? setenta y dos centavos 
moneda oí icial . 
Los" referidos Cupones s e r á n sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de Banca de los s e ñ o r e s X . 
Gelats y Ca . , e Hijos de R . A r g ü u e -
llea. 
Habana, Mayo 24 de 191C. 
R a m ó n A r m a d a Teijeiro. 
' Secretario. 
I-n-í'ó Mfr 
L E T R A 
G . L A W T Q N C H I L B 8 Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
f r f T j A C E pagos por cable y gira 
1 1 1 letras f^bre las principales 
l a a g ciudades de I03 Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1358. CaWe: Chllds. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108. esquina C A m a r -
jTiira. Hacen pagos por el oa. 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y E u r o p a , as í 
como sobre todos lid pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York, Filadelfia, New O r . 
leans. San Francisco . Londres. P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. • 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A . 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente auto, 
rizada por la Direct iva saca a coi\. 
curso la plaza de m é d i c o interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para l a Quinta de 
Salud de este Centro. 
L o que se anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des al s eñor Presidente de la Sec-
c ión hasta las 7% p. m. del d í a 15 
del entrante mes de junio que se reu-
n irá la misma para formular l a ter. 
na que debe remit irse a la Direct iva. 
E n l a S e c r e t a r í a del Centro ge f a . 
t i l i t a r á n loe informes que deseen los 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v 15d 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento del art ículo 41 del 
Reglamento y de orden del señor Pre-
sidente, se cita a todos los asociados j 
de la misma para que concurran a las \ 
dos Juntas generales reg lamentar ías , ' 
que tendrán lugar en el Centro Astu-
riano los d ías 4 y 11 de Junio proxi- ! 
mo a la una de la tarde, con objeto 
de leer la memoria de los trabajos del 
ríltimo Ejercicio nombrar la comis ión 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-, 
da con todos Ies ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p s 
BANQUEROS 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U 1 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L " 
de Bernal y Sastre. J e s ú s del M o n -
te, 2 6 7 . T e l é f o n o 1-2195. Casa 
fundada el a ñ o 1 8 4 5 . Gran surt ido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, p e r f u m e r í a , etc. Espe-
cial idad en las f ó r m u l a s . Servicio 
a domic i l io , por mensajeros. 
11532 ^ 10 Jn. 
m m 
C E V E N D E E A B I B L I O T E C A E S T E R -
U nacional, esta nueva r se da an pro-
porción. Informan: Gloria, 108. bodeca 
. g g g 30 m: 
DICCIOXAKIO ENCICEOPEDICO H I S -pano-americano. Se vende completo 
enteramente nuevo por la mitad de lo que 
costó. En la misma una Historia Fniver-
sal (única en la Habana.) compuesta en 
16 volúmenes y editada a todo lujo Calle 
11. esquina a D, Vedado. También se ven-
de ana esplendida biblioteca o librero de 
caoba; es mueble de gusto 
^ 2* m, 
FTALONES DE RECIBOS PARA A L Q r i " 
± leres de casas y habitaciones tre^ta 
Iones, 40 centavos, cartas de fianza v para 
fondo. Carteles para casas y habitacio-
nes vacias Impresos para demandas D« 
venta en Obispo, ,86. librería. ' ^ 
13681 27 m. 
D I A R I O 
periódico 
culaeión 
A t i l N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
í A V I S O S 
^ — R e l i g i o s o s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Zl próximo lunes, día 20, ne celebrará 
sn esta I?lpsta In fiesta mehsnal fn ponbf 
i" Santa Harta, a las S y meí la de la ma-
Hnhrñ pl itlra pnr el P. Prior, 
snplipa la asistencia. 
i » O n w i f i • 
1-Mto.s 20 m. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(LOS i líLí K MARTES) 
E l prtfxlmo marte» (día 30.) se celeb-rari 
yin icuul aolemuidafl y a la misma, koru 
jue los anteriores el Murió* Uudécimo, 
ledtcado a San Antonio ríe Padtuu 
12802 30 m. 
Parroquia de S a n N i c o l á s de Barí . 
Se recuerda a las Cofrades de Nuestra Se-
fiora del Perpetuo Socorro, que 1̂ prdn 
ximo domingo 28, cuarto de mes, a las S 
a. m. tendremos la fiesta mensual en la 
que preolcará nuestro director y la Junta 
después de la misa de diez. También se 
avisa que por la tarde a las (5 y meala p. 
m. en las Flores de Mayo.' predicará el 
Edo. Padre Jorge Curbefo y las asocia-
das ofrecerán flores a la Virgen. 
Se suplica la asistencia. 
La Presidenta. Mar^nrita Torrnlba». 
12804 28 m. 
rilgnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampedo el nombre y ape-
'.'ido de su dueño , aeí como el puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . de] Gobier-
PO de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
:nás equipajes que el declarado por 
»1 pasajero en el momento de sacar 
sn billete en l a Ca^a Consignataria. 
— I n f o r m a r á BU consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignarlo 7? nltos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P í n i l l o s , i z q u i e r d a y C i 
D K C «i i> i Z 
S A N T A A N G E L A D E M E R Í C l 
E n honor de esta ilustre Fundadora de 
las Ursulinas se ce lebrará en la Igle-
sia de este nombre una solemne fies-
ta el 31 del presente, a las 8 y me-
dia de la m a ñ a n a y salve la v íspera 
a las 7 de la tarde. 
Se- invita especialmente a' las A n -
gelinas. C 3015 5d-26. 
I g l e s i a d e l S a l v a d o r de M a r i a n a o 
E l domingo 28 de los corrientes, a las 0 
a. in., la Congregación de Hijas de Ma-
rá Inmaculada, celebrará eu esta Iglesia 
una fiesta a su excelsa patrona, en la que 
predicará el Kdo. P. José Alonso S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E l Párroco. 
12680 27 m. 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION DE HIJAS D E MARIA 
Tributo de amor que ofrecen a María 
inmaculada el dfa 27 de Mayo. 
F I E S T A SOLEMNE 
A las 71,42 a. m.—Misa de comunión ge-
neral con cánticos, que celebrará el señor 
Delegado Apostólico. 
A las 8^.—Misa solemne con orquesta, 
^ue celebrará el R. P. Director de la Con-
eregadón y predicará en ella el R. P. 
Pastor Molina S. .1. 
NOTA.—Este din ganan ludulfrencla ple-
narla las que confesando y comulgando, 
niegan a Dios por las intenciones del Ro-
mano Pontífice. 
Se repartirá en la Misa Solemne, el fo-
lleto "El Secreto de María." 
12009 27 m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E a Congregación del Amor Hermoso, ce-
lebrará su fiesta anual con un Triduo los 
días 20, 30 y 81 del presente. 
E l día 81, a las siete y media, será la 
Comunión general; a las nueve, misa so-
lemne, en la míe predicar; el R. P. Prior 
de los Carmelitas. 
leinne. en la que predicará el R. P. Prior 
ia procesión. 12550 31 m. 
Cuál es el per iód ice de m v 
yor c i r c a l a c i ó n ? K l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . ] 
a MU—'I 
L I N E A 
d e 
P a r a cumplir el R . D , del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
\ lt imo, no se a d m i t i r á en ei vapor 
m á s equipajes que el declarado por el 
pasajero ©n el momento de sacar au 
billete en la casa Consignataria . — 
I n f o r m a r á su consignatario. 
E l V a p o r 
M A N U E l C A L V O 
Capitán C I S A . 
s a l d r á para Puerto L i m ó n , Cristóbal," 
Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello, 
L a Gua ira , Ponce, S a n J u a n de Puer-
to Rico, Santa C r u z de Tenerife , Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de J ü n l o 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a lO1/? 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a taT-
dc. 
Todo pasajero d e b e r á estaa* a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros para Puer . 
to l i m ó n , Crlntóba,! Sabanil la . C u r a -
cao, Puerto Cabello, L a Gua ira , y 
carga genral , incluso tabaco, para to. 
dos los puertos de su it inerario y del 
P a c í f i c o y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. . 
Todo pasajero que desembarque .en 
S r i s t ó b a l , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el d ía 2 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 3. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con ]a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
guno de equipaje que no Ueve c la-
ramente estampado el nombre y ape. 
Uido de su dueño , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t i n Z A R A G O Z A 
s a l d r á para Veracruz sobre el d í a 2 
(Je Junio llevando l a correspondencia 
públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de bil letes: De 8 a lO^i 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
larde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía do 
la salida-
L a s p ó l i z a s de carga Sf» f i ' -marán 
por el Consignatario antes de co 
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las . ' * 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 1 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos loe bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a , 
l idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Mido de su d u e ñ o , as í como él puerto 
do destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán J o s é S A B A T E R 
s a l d r á para Vigo, Coruña , Gi jón y 
Santander sobro el 10 de Junio 
las cuatro de la tarde llevando 
correspondencia p ú b l i c a , U E S O L O i "a dispuesto lo siguiente: 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - lo . Que ei embarcador, antes de 
C I O N D E C O R R E O S . ¡ mandar al muelle, extienda los conoci-
Admite pasajeros y carga general , < m¡entos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D t -
A c a d e m i a de c o m e r c i o e i d i o m a s . ) E N C A R N A C I O N C A N Ü T 
So lo p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
Profesora en maaage manual y eléctrico 
E l hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
C a p i t á n , J . Larrazába l 
S a l d r á de esto puerto c-l 25 de Ma-
|yo para 
' V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A 
San Ignacio n ú m . 18.—Habana. 
E l hermoso y r á p i d o vapor e spaño l 
P I O I X 
Capi tán M . A . O J I N A G A 
S a l d r á de esto puerto el d ía 80 de 
Mayo a las cuatro de l a tarde, admi-
tiendo pasajeros. 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes d i r í janse a sus 
consignatarios los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A . S A E N Z Y C A . 
S A N I G N A C I O 1 8 . — H A B A N A 
N o t a . — E l embarque de pasajeros 
j- equipajes s e r á gratis por los m u é 
lies de San J o s é 
Bt día 1 de Junio abrirá mi academia, en-
senando la teneduría de llhros por partida 
doble, conforme a las leyes del país y los 
wiionias español, fiancés. Italiano, luglóa 
y alemán. 
i.v?>ara la en8efianza de la teneduría de 
libros tengo mi tratado propio y también 
tengo mi sistema particular para enscüiir 
idiomas. 
Treinta años de experiencia en Bueno* 
Aires. Santiago de Chile. L a Pai, ISollvla, 
Lima, Perú y Méjico City dirán algo a los 
que entiendan. 
Xadle es capaz de en^eílar la teneduría 
j de libros si no tiene práctica; la teoría sola 
I es Insuficiente. Yo organicé la contabilidad 
de la Whltton Construcclo Co. y mejor que 
esa no hay ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos para 
una clase, pues nadie puede enseñar una 
multitud con buen resultado. 
Gente poco Inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero después de la segunda lecclftn. Pre-
cio $25 por mes una hora diarla dando 
trabajo para la casa. 
Pueden inscribirse desde hoy en la calle 
I n d u s t r i a , 1 2 1 , a l to s . 
de las 8 de la mañana hasta las 10 a. m, 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía. 
Garantido la enseñanza tanto de la te-
neduría de libros como de los Idiomas, en 
0 meses. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! 
¿ Por qué os sacrificáis con la aguja 
o tras del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar una miseria? 
Aprended la teneduría de libros por 
partbla doble, que es cuestlrtn d^ 6 meses 
y ganaréis 3 veces más con menos tra-
bajo, honradamente y sin humillarse. 
¡ C a j e r a s , p r e p a r o e n u n m e s ! 
; Señoritas acomodadas, pensad que pue-
da haber cambio de fortuna! 
Venid a hablar -con ei viejo profesor 
ruyfl experiencia es grande y seréis bien 
aconsejadas. Lo encontraréis en la calle 
Industria, 121, altos, todos los días, de 
8 a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
J O S E B K R G , 
Dr. P H I L . Alemán. 
12341-866 31 m. 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. L a única agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. E s manlcure. Telé-
fono A-60CO. 
11024 14 jn. 
M TV B A R A T O : 8E A L Q U I L A X IX>S bajos de la moderna casa, situada en 
Concordia, 1Ó0-A, casi eequlna a Oquen-
do. 
EN 10 PESOS. S E A L Q U I L A E L AM-pllo zaguán de la casa situada en lu-
gar tan céntrico como lo es Empedrado, 
14 esquina a Cuba. Informan en Neptu-
uo. nfimero 104 o teléfono F-1DC9. 
12805 2ft m. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más* carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
y j vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
^ j nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POB LAB 
R E U G I 0 S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a in t ernas , m e d i o pens ion i s ta s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
12213 17 Jn. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Singer . Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032, Monte, nfl-
moro 50, a José Rodríguez; den la dlrec-
ci6n y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
nrrcplo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por mfidico precio. 
Vendo planos en iguales condiciones. Aví-
senme. 11150 fl Jn. 
PROFESORA D E C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios mMlccs. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10980 4 Jn. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Tenedurli» de 
Libro», Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 m. 10731 
UN A S E S O R I T A , A M E R K ANAj P R O -fesora, con gran conocimiento y ex-
periencia en la enseñanza de Inglés desea 
algunas clases más. También desea hacer 
cambio de clases por el almuerzo, con fa-
milia fina. Miss Carson. Lista de Correos. 
ITabann. 12645 31 m. 
UNA I'KOFESORA D E I N S T R C C C I O X primaria, se ofrece para dar clases a 
(omlcilio, labores e Inglés. DireccíCm: A. 
del Campo. Apartado 2305. Tel. 1-2825. 
1240" M m-
MA E S T R O ALEMAN, DISPONE D E algunas horas. Mucho éxito en ense-
ñar de tnaneca agradable a los prlnci-
plajites que saben hablar conversación 11-
gorn. dentro de tres meses. Calle 17, nú-
mero 18, entre L y M-
12474 30 m. 
LECCIONES E X I N G L E S POR UNA profesora inglesa. Obrnpía, 55 y 57, 
altos ile "líorbolla". 11076 5 Jn. 
^ R u t a P r e f e r ? ^ ] 
MEV7 Y O R K Y C U B A 51AIL S T E -
A M S H I F C O M P A N Y 
L n ruta pre í er ida . 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
miérco l e s , Jueves y Sábados . 
Pr imera clase. . . . $ 40 hasta 5 50 
Intermedia 28 
Secunda. . . : , 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S IXOTvüYEJÍ 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se e x p l á s n boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. Te l . A-6154. 
Wm. H S M I T H . Agente general. 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10^3 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en ol 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, sin cuyo requisito s e r á n nula^. 
L a carga se recibo a bordo de las que la reciba el Sobrecargo del buque 
' que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
P A R J A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de " • A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTUHA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé v Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egtdo, 15, altos, 
10564 1 Jn. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
GompañiaTrasatlántica Española 
A N T S S J i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
^rov iatr j s de la Te l egra f ía s in hilos.) 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
ei 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a lo? 
que se ofrece el buen trato que esta 
Hntjgua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
ir. sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
ñe la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de 
Todo pasajero d e b e r á estar a bcr . 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
cr el billete. 
Los billetes del pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta laa 7 de la tarde del 
día 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes do correr. 
IRS, sin cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documOntos de « m -
brrque hasta el día 29 y l a cai-ga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de m equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c U . 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
gnno de equipaje epue no lleve c ía . 
yamente estampado el nombre y ape. 
1 ¡ido de su d u e ñ o , aaí como el del 
pu*"** de d a s t ü 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 
Precios de pasajes: 
l a . Clase desde $168 Oro A m e r i c a -
no. 
2a. Clase $146 Oro A m e r i c a n a 
3a. Preferente $103 Oro A m e r i c a 
no. 
T e r c e r a $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Los pasaj«Tos d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
pruno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Con signataria, 
f o r m a r á su consignatario. 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o, Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas la» puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916, 
Empresa Naviera de C u b a . 
IN G L E S : MECANOGRAFIA, TAQlTI— grafía <le inglés y español. Doy clases 
en Concordia. 25, a precios mdiUCOS. F . 
Hfitzinau, Profesor. Telefono A-7747. 
12058 80 m. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, número 56, altos, H a b a n a . 
11976 15 Jn. 
E l V A P O R 
" S i l l W O O E C U B A " 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Gases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor reeomeudaclftn para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L l -
hros. qiie esta Academia proporciona a sus 
alumno». 
Clases nocturnas. Pe nrtmlten Internos, 
mertio-pupilos y externos. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capl táu Z A R A G O Z A 
f-aldrá para la Coruña , Gijón y S a n -
tander el 20 de Junio a las cuatro 
de l a tarde llevando la correanonderi. 
ciá públ ica , Q U E S O L O S E ^ A D M T 
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despecho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
Cn el billete. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de co-
rrer la s , s in cuyo r^quls'to s e r á n m u 
jas. 
L a carga se recibe a bordo de la? 
Lanchasta hasta e] d í a . . . 
L o s documentos de embarque s r 
admiten hasta el d í a . . . 
í^reclos de pasajes: 
l a . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C I A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $108 Oro A m e -
ricano, 
T E R C E R A , $45 Oro Americano; 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de am equipaje, 
eu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a . 
l í d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
S a l d r á de este puerto el d ía 30 del ! 
I n - | corriéTite mes, a las 12 del d ía , para ¡ 
Santiago de C u b a , Santo Domingo. San 
Pedro de M a c o r í s y S a n Juan de Puer- j 
to Rico . 
Admite carga y pasaje. 
Habana , 25 de Mayo de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S . A . 
5d-24. 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
I n S d. 
E T E S Y 
O F I C I O 
L X T R A V I O : A L JLICENCIAUO JUARA, 
-i-i s<> le han caído del carruaje una es-
crlura y una certiflcaclftn de la finca "Las 
i layas.' Pueden entregarse en Reina, nd-
mero 39. 12772 . 29 m. 
3 L I B R E T A S P E R D I D A S 
por un vendedor ambulante. Regala 
$5 al qne las entregue a Santa C l a r a , 
25 , casa de comercio. 
12832 29 m. 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
EX 45 PESOS, SE ALQUILAN LOS BA-JOS de Industria. 27. con sala, «los 
ventanas, tres cuartos, dos entresuelos. 
La llave en el alto. Informan: Cninpiuia-
rio, número 1G4, bajos. 
12S63 3 ¿n. 
SE "ALQUILAN- LOS E S P L K N D I D O S Y ventilados altos de la casa Bayona, nfl-
mero 2, casi esquina a Merced, "informan 
en Revillagigedo y Corrales, bodega. Telé-
fono A-8567, 12873 .1 jn 
EX *M SE A L Q U I L A L A CASA MAR-qu^s Oonzáles, 109, entre Figuras j 
Benjumeda. con sala, comedor corrido, 
cuatro habltacloneB, servicios sanitarios y 
gran patio, a una cuadra de la calsada de 
Beloscoafn. Las 'Uaves en la bodega de 
Marqués González y Benjumeda. Sa dne-
fio: sefior Alvares. Mercaderes, 22, Telé-
fonos A-78S0 o F-4283. 
12617 5* m-
I ÜZ, NUMERO 32, E N T R E HABANA T j Compostela, con cuatro cuartos, «ala, 
saleta v comedor, buenos pisos, en la mis-
ma. Informan: Teléfono F-1139. 
SAN K,NACIO, 48, ACCESORIA, P R O -pla para carnicería o barbería. Infor-
man en Novena. 93. Teléfono F-1139, 
SOL, NUMERO 107, E N T H E BGIDO T vniepras. con seis cuartos, sala, saleta, 
dos baños, acabada d« reformar. E n la 
misma informan. Teléfono F-11S» o No-
vena, nlimero 9S. 12661 28 m. 
XTUJBVA. SE A L Q U I L A L A CASA 
• l l Amargura, 88 (altos.) Tiene espléndi-
do niarto de baño, doble servicio y agua 
en todas las habitaciones. L a llave e in-
formes : Obispo, 80 y Aguacate 108, 
IL'751 28 m. 
/ iRISTO, NUMERO 4, SE A L Q U I L A E L 
\ J alto: sala, saleta, cnatro habitaciones 
grandes, una pequefia, doble servicio, es-
caleras de mftrmol, motor para Bmblr el 
agua, acera de la brisa. L a llave e infor-
mes : Cristo, número 33̂  bajos. 
12697 28 m. 
B L A N C O , N U M E R O 6 
pegado al Malecón, se alquila, de nncra 
construcción, de alto y bajo, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos en cada piso y doble 
servicio. Informan en la misma, teléfono 
1-1993. 12754 28 m. 
G A L I A N 0 , 9 8 , A L T O S . 
1,800 metros cuadrados. Para ofícinas o 
casa de huéspedes. Informan de 12 a a 
San Lázaro, mímero 246, bajos. Alqnl-
\ ler: $300. Llaves: Locería " L a América." 
12462 31 m. 
SE ALQUILA E N CUBA, 104, E N T R E Muralla y Sol, unos bajos, propio pa-
ra garage, almacén u otra industria: con-
tiene cinco aposentos, con zaguán, amplio 
patio y servicio sanitario; en la misma. 
Informan a todas horas. 
12878 3 jn. 
EN 5 C E N T E N E S , ALQUILO L A CASA Esperanza. 140. próxima a Carmen, 
con sala, comedor y tres habitaciones. La 
llave en frente, 111. bodega. Condiciones: 
Muralla, número 2-B. 
12S75 30 m. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y Bo-nitos bajos de Escobar, 34, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, buen baño con agua fría y callen^; 
1 cuarto y servicio de criarlos aparte. In-
forman: Amistad, 66, altos. Tel. A-4n23. 
12923 30 m. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la casa Neptuno, 25 , esqui-
na a Industria, en el punto m á s c é n -
trico y comercial de la ciudad. 
12930 30 m. 
SE ALQUILA EN SAN MIGUEL, 62. E L gran zaguán de la casa y un departa-
mento antiguo; tiene servicio sanitario 
y agua, por estar muy inmediato a Ga-
liano, es superior para casa de modas, 
sombrerera, peinadora y confecciones en 
general sobre todo para señoras. Infor-
man en la misma de 1 a 3. Para Informes: 
Preguntar al Teléfoqo A-60,"Í4, a todas 
horas. 12936 B m. 
OBISPO, 83, ALTOS, E S Q I INA A COM-postela. con sala, saleta, cinco habi-
taciones grandes, cocina y demás servi-
cios; muy. bien situada para un profesio-
nal o para cualquier industria o negocio. 
Precio: 80 pesos. 
C 3034 4d-27 
0 5 PESOS: S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
L> y bajos Antón Recio. 75 moderuo. In-
forman en la bodega de al lado. 
12842 29 m. 
SE A L Q U I L A , E N ¡Ü50, LA CASA SAN Miguel. 172. a una cuadra de los tran-
víns, subida y bajada, saín, comedor, chico 
cuartos, gran cocina, baño y todas las co-
modidades necesarias. La llave en frente. 
Informarán, días de trabajo, en Obrapía, 
2r>; de 9a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. Te-
léfono A-2704. y en Pluma. 3. Marianao. 
por las noches y días festivos. Telefono 
B 07 7022. 12039 30 m. 
I^SQUINA MUY BARATA. S E AI.QUI-u la. propia para establecimiento la ca-
sa Zequeira. número 104. esquina a Sara-
vla. Informes en el número 100. 
12850 30 m. 
A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
O tos con balcones a la calle. Monte. 2-F, 
entre Znluetá y Prado. Informan en la 
mi sin a. 12962 30 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E TBOCA-dero, 60, con sala, comedor y tres cuar-
tos. L a llave y su dueño: Consolado, 80, 
entre Colón y Refugio, 
lí«10 27 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AX-tos de Prado, 33 .acabados de recons-
truir, $150 mensuales: pueden verse de 1 
a 5. Informan allí. Teléfono F-2127. 
12469 2 jn. 
SK. ALQUILAN, UNOS BONITOS y fres-cos altos en Genios, 16^, cerca del 
Prado, Informan en Prado, 34, altos. 
12174 28 m. 
SE A L Q U I L A : OMOA, 65, SALA, S A L E -ta, tres cuartos grandes, cocina y patio 
con servicios. Pisos mosaico, azotea, tmn-
to alto y buena calle. Precio $30. infor-
man al lado. 12250 27 m. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, hay para alquilar 
una o dos casas independientes. Fresco, 
Iiiírione. decencia y comodidad. A toda ho-
ra el portero. Teléfono F-1004, 
12173 2 jn. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E SITIOS, 
O 10, nneta construcción, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, casi esquina. Ange-
les. $50. 12218 28 m. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z y los al-
tos y bajos de la casa número 220-Z de la 
C.IIIH de Neptuno. situados entre Marqués 
González y Oquendo. Son frescos y espa-
ciosos ; tienen sala, saleta, cuatro habita-
clones, comedor, cuarto para criados, baño 
y dos servicios sanitarios modernos. Para 
informes: Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
S E A L Q U I L A 
Én Aguiar, 71. entre Obispo y Obrapía, 
cuadra la más comercial, se alquila un 
bonito local, propio para comercio u ofi-
cina. Hazón: Monte, 40, barbería. 
12638 31 m. 
C¡B ALQUILAN LOS FRESCOS Y L I N -
IO dos bajos decorados, cuatro grandes 
cuartos, sala, comedor. Animas. 22, tam-
bién los altos de Animas, 24; cinco cuar-
tos grandes, sala, comedor. Informes en 
Animas, 22, por Prado, 51. 
12036 2 jn. 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
K> sa Consulado. 90. La llave en la botica. 
Informan: M. G. Salas. San Rafael, nú-
mero 14. Teléfono A-4368. 
12600. 27 m. 
r ERCA DE PRADO Y MALECON, SE alquilá el segundo piso de Refugio, 
29, en 47 pesos, y otro en Agulaj. núme-
ro 47. Informan en los bajos. Teléfono 
A-6224. 12626 27 m. 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
CoDÍodó y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILAN L O S ESPACIOSOS, y frescos altos Virtudes, 150%, entre 
Marqués Gonzále» y Oquendo, con gran 
silla y comedor, tres grandes cuartos, es-
pactou cocina, servicios sanitarios moder-
nos, propio para una familia de gusto. 
Precio: t33. Pará verla pregunten por la 
sefiora eacargadá de los bajos, y más in-
formes en la peletería E l Siglo. Belascoaín 
v S.ui .losé. Teléfono A-4650, 
12551 27 in. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes euartos, 
doble servicio sanitario, eu ?50 mensuales. 
Para informes: R. García y Ca., Muralla, 
14, Teléfono A-2803. 
10 jn. 
SK ALQUILAN LOS AUTOS DE M E B -ced, 83, con sala, comedor, tres babl-
tacionéfl y servicio sanitario moderno, aca-
bada de construir. La llave en los bajos, 
Informau: Prado, 10, 
12549 31 ra. 
O E ALQUILA L A CASA AGUIAR, N C -
mero 40; tiene cuatro cuartos bajos y 
dos altos, zaguán, sala y comedor y buen 
patio. Informarán en la misma, 
126:15 27 m. 
EN $55 MONEDA O F I C I A L , S E A L Q U I -la la hermosa, cómoda y ventilada ra-
sa de Escobar. 80. entre Neptuno y Con-
cordia, con tranvías a la esquina. Tiene 
sala, saleta y cinco cuartos corridos, doa 1 
baños, cocina y demás comodidades, pro- | 
pía para familia de gusto. Buen patio, ins- | 
talación sanitaria, alcantarillado. Pm-ile 
verse a todas horas del día. Las llaves en I 
los altos de la misma. Teléfono A-1S24. 1 
12771 30 ni. 1 
SE ALQUILAN LOS ES I* L E N DIDOS Y I ventilados altos de Compostela. mime- ! 
ro 115. en $65 Cy. Para informes: Mora- i 
les y Mata. Calle Cuba, número 69. altos. I 
Teléfono A-2973. 12787 6 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE DESA-giie. 5, una gran esquina para estable-
cimiento, barrio de mucha prosperidad, 
frente a Belascoaín. Informan en Corrales 
v Suárez. 12396 1 ju. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A Mo-derna casa Empedrado. 22. entre Aguiar 
v Cuba. InforniHii en Reina, 91. Teléfono 
A 0360; ríe a 12 a. m. 
1 -'411 l_jm 
C¡E ALQUILA CN LOCAL. D E ESQUINA, 
O propio para establecimiento u oficina, 
plgp de mármol, cielo raso. 2 puertas por 
Reina y 1 por Manrique. Reina, 83. 
12413" 1 jn. 
EN NA, NUMEROS 2 Y 4. SE A LQ P I L A N | los bajos de esta casa, propios pa-
ra almacén, escritorio, etc. L a llave en j 
la misma. Informan en San Juan do ; 
Dios, número 25, de 1 a 3 p. m. 
12791 • " Jn. i 
Q E ALQUILA, EN $32, LOS BAJOS, 
O Virtudes, 177: la llnve en la bodega. 
Informan: Belascoaín, 31. 
12420 30 m. 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA DE Mon-te, una esquina moderna, propia pa-
rí establecimiento: tiene salón y dos ac-
cesorias. La llave en Carmen. 22. bajos. 
12706 30 m. 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clase» principiarán el día | PRIMEKO de J l . M O 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes • 
¿Desea usted aprender pronto y bien el | 
idioma Inglés? Compre usted el METO- | 
DO NOVISIMO B O B E R T S , reconocido 
¡ unlversalmente como el mejor de los mé-
¡ todos hasta la fecha publicados. Es el 
1 único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona doml-j 
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
G E N T E S D E C R E Y O N E S Y FOTO 
grafías. Rafael Valdés v M*"""™. 
Marqués González, número 16. Teléfono 
A-7<.t(V. Nuestro gran taller de ampliado- « 
nes crevones. acuarelas y sepias con la ga- • 
n ntta de los mejores artistas de la capi-
tal podemos ofrecerles con los precios 
más reducidos que compiten con los Es -
tados Unidos. Sus trabajos se 1 '"^ ;•-
ner listos a las T2 horas de ledM.! - . 
Pida nota de precios, mande sus órde-
nes para probar. Se garantizan 1"* re-
bajos. 12368 1 •1" - ! 
S A N N I C O L A S , 9 4 , 
Se alquila esta casa de bajos, compues-
ta de cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos cuartos altos. Precios. $70. L a lla-
ve en la bodega de la esquina de Sun 
Rnfael. Informes eu Romeo y Julieta. Te-
léfono A-4738. 12703 9 JD-
S A N I G N A C I O , 9 , A L T O S . 
Se alquila esta casa, compuesta de tres 
cuartos, sala, saleta y comedor. Precio, 
.«OO, La llave en el café de la esquina, 
informes en Romeo y Julieta. Teléfono 
A -4738. 127:12 . '•> Jn. . 
ROXIMO A TERMINAK, SE Á L Q C I -
la un local alto, en San José. 113, for-
niiindo dos salones de uiiiis mil varas, 
propio para despalillo, colegio u otra in-
dustria, en los bnjos hay depósito de ta-
baco en rama. Informan en los altos. K.-
Mestre. 1-'S;H> 2 Jn. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL FOUMANDO un solo salón bajo, en San José, nú-
mero 113. de unas mil varas. Infornian en 
los altos. F . Mestre. 
12S34 2 Jn. 
SE A L Q U L A N LOS BAJOS DE B E K -naza. 35. propios para establecimiento 
o comisionista. 12S43 29 m. 
SE ALQUILA LA CASA QUINTA, D E alto y bajo, independientes. Falgueras, 
1. esquina a San Pedro (('erro), y un ga-
rage. Informarán en la misma. 
[2740 3 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Monte. 66. acabados de fabricar, 
muy frescos, capaces para dos familias; 
reúnen todas las comodidades, su precio: 
$100 moneda oficial. Llave e Informes en 
Monte. 139. 127:;9 2fi ra. 
O E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
O la casa Monte. 66, propia para alma-
cén de tabaco u otro grande estableci-
miento de cualquier srlro. Su precio: (190 
moneda oficial. Llave e informes: Monte, 
nómero 1»». 12738 28 m. 
SE ALQUILAN EN MODICO P R E C I O , los frescos y modernos altos v bajos 
de Marqués González. 2-A y T^rtudes, 
171 A. 171 B y 171-C. Llaves en la bodega, 
[nfonnan i Carlos I I I , 219, altos. Teléfo-
no A-7334. 12542 27 ra. 
T>ARA E L COMERCIO. GRAN OPOR-
j . nulidad, en lo más céntrico de la Ha-
bana, se alquila una buena casa, altos y 
l.ajiw. sirve para un hotel. Banco, clne-
iiii'.téj;nifo y para infinidad de negocios 
muy buenos: los altos para buenas fami-
lias y oficinas. "La Moderna Americana." 
Qaliano, número 93. Habana. 
12729 8 jn. 
4 L PUBLICO. SI USTED T I E N E Q L L 
A mandar a sacar un buen creyón lla-
me al teléfono A-7905 o paae por M * ^ 
qués González, 16, pues en esta casa te-
nemos los mejores artistas PnPr* ^«e "8-
ted mande a hacer el retrato de mayor 
confianza y .con garantías. 
12360 úl ro-
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 16S-168. Vi l la Manuela. Vedado. I 
Colegio rodeado de árboles y jardines, 
ideal para que los internos del esrape no 
noten cambio alg-ino por su ventilación. ¡ 
higiene y atención perfecta. Teléfono i 
F-1136. Clase en vacaciones. 
M A N I C U R E 
A rnarenta centavos, procedimiento nue-
vo, solo para señoras, por personas pro-
fesionales, Masage a 60 y 50 centavos por 
profesor o profesora, en casa o a doml-
elllo; garantizando el éxito, en la gran 
peluquería qu" ahora puso el señor Juan 
Martínez, en Neptuno, 62-A. l e í . oU.«t. 
11S37 1¿ Jn-
^ R A O O . 11. SE ALQUILAN LOS A L -
toa. L a llave en los bajos. 
A M A R G U R A , 4 3 , A L T O S 
/ ^ C A R T E L E S . NUM. 40. SE A L Q U I L A N 
\ J los bajos con sala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos grandes y dos ililCQS, eu 
$00. Llave en Compostela, número L In-
forman: F-1S60. 
12840 29 m. 
Re alquila esta hermosa y ventilada casa, 
servicio moderno y con tres balcones a la 
calle. La llave en los bajos. Informan: 
Aguiar, nflmero 101. Oficina número 26. 
126SS 1 Ju. 
I^N «26,50 S E A L Q U I L A N L A S CASAS li Benjumeda. nflmero 50, Agustín Al-
varez. 11. entre Marqués Gonsález y 
Oquendo. y Oquendo, I . entre Figuras y 
Benjumeda; con sala, comedor corrido. 3 
habitaciones, servicios sanitarios y buen ' 
patio, a una cuadra de la Calzada de Be- ! 
lascoaín. Las llaves en la bodega de Ben- l 
Jumeda. esquina a Marqués González Su 
duefio, señor Alvares, Mercaderes, núme- i 
r<. Teléfonos A-7S30 o ^-4203. i 
U'lilU 30 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Al . tos de Neptuno. 21, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, dos baños, dos 
cuartos de criados y servicio» sanitarios. 
Informan en el Banco Nacional, departa-
mento 511. 12733 28 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y ALTOS _ de Campanario. 115. entre Salud y 
Dragonea, eompueatoa de recibidor, sala, 
cinco cuartos, saleta al fondo y demás 
servicios. Informan eu los misinos: de 1 
a 4. Litro 28 m. 
da de constrnlr. 
• — • 
^ ^ ¿ s i A u i u J c A r ^ 
para establecimiento €n 
« c o , qne renna W n a , ^ ^ 
Se prefieren l a . cal le . Z ^ 
Obupo, Obrapía y U , ? 0 H 
hasta C n b a . I n f o L ^ ^ ^ 
N . N. Apartado 5 ^ H a ^ ^ 
12744 ^ "abana. \ 
SE ALQUILA E L PTvirT^ 1-la moderna casa L ^ ^ ^ t t 
puesto de anln , -i12- D(iiT.f.r,r, esto de .ala, comedí» 
buen baño e InstalacSn ; ,n^tr 
mosaicos v M^I»—"^11, Multan saji  
" . / «caiera de ^1 a)«np 
man en Lux, esquina a Oflárniol- b > 
" L a Lus," donde esti i . o*110». tatT*'* 
12ft»9 **• * üave. ^trtri, 
TT'N $25. S E ALQUIT Av T T 
J L O t b a nflmero 172 ¿ ^ O S 8 4 ^ ' 
cuartos. L a llave y m¿a i 20m^cí ^ 
cantina del frente.7 ^ ^ ^ e , ^ 
C K ALQL1LA.N LOS V w . tt.jfc11» 
O «lados altee de L ^ ^ ^ T ^ a 
ron aala. saleta y t « a ^ 8 -' 
vicio sanlurlo, J b^n , 
L a llave em loe bajo- ^V0011*!* ofu, 
oed ^ y ca F-103& ^ g f f ^ e ^ - . 
P A R A S O a E D A D D T " 
n c . — & a £ ü 
ü ü c m a i de m p o r t a n d a o ro 
a n á l o g a , s e a l q u i l a n , todoi o * 
p a r t e , los espaciosos e h i » ; ^ e?r 
¡r i • 
I t o T d d P ^ T K l T a ^ 
E g i d o , n r á n e r o Z , ) en cuya n i ? ^ 
b a j a s e e n c n e n t r a h ^ u l f e ^ 
^ P ^ f fcí Banco Es 
p a n o l d e l a I s l a de C u b a - l a l -
S e d e r í a ^ H Y n n m r í ; " y ^ 
m e r a o s impor tante s , p a s a a d o L 
t r a n v í a s p o r las tres calles a 
d a n sus f a c h a d a s , y dentro de!! / 
c o l a s t res c o n doble v ía . InfL 
m a n e n los b a j o s " E l Yomurí." 
i n . 25 Bit, 
fl coi 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H n™ 
alqnlla baratas y espaciosas casas í 
en las dos man»;anas de sn nroDlert' 
fanta, de Zapata a San José En 
ta, 83, secretaría. Informarán- T. 
A-S209. 4738-39 ' o, 
PRADO, .5. TELE1-UNO A-51oT bltaciones, todas a la brisa v 'i 
la calle, todas tienen lavabo'de" a 
clases, luz permanente v precios 
í s ^ 1 * " , ! ^ 0 , ? píra ^ ¿ o r comedí 
tá E l SalOn Prado, café y restaur 
moderna, todo higiénico. UU 11 
31 m. 
SE ALQUILAN LOS BOMTOS y FRTT eos altos de San Mljíuel, lOG cm « P 
saleta, cuatro cuartos v demás' s e n ^ l 
L a llave en los bajos, informan en 0br£ 
píâ , número 61, altos. 
12483 
3. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre Neptuno y Pan Miguel, se aiouUai 
con sala. d"s sn Iotas, seis habltaeií'üps'j 
servicios sanitarios modernos. Las üaTÉ 
en el 40. Informes: San Niroláa Sí • 
12446 ' a , ^ 
liCa 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE sa Jesús María, 76. /zaguán, c 
sala, cuatro cuartos, baño e Inod 
clna y gran patio. La llave en ( 
tela, nflmero 114-A, altos. Inform 
ralla, nflmero 53. 12447-48 
PARA ESTABLECIMIENTO la una casa a una cuadra de 
de Obispo. Informan en Aguacnte, 
jos; de 1 a 4 de la tardo. 13476 30i 
SE ALQUILA LA CASA A>'CHA DI Norte, 180, con sala, comedor, i 
tos. pisos todos de mosaico y serTiv,v 
nltarlo moderno. La llave en la esqnlíXi 
de Lealad y su dueño en el Vedado, 
entre 15 y 17. Teléfono F-1913. 
12409 ."0 m. i 
C A R D E N A S , 57 






Se alquilan, en $42, los bonitos, címod 
y frescos altos de al lado de la botl 
esquina a Gloria. Informes eu Obispo. 1 
12320 5JD 
EN «6 PESOS M. O., SE ALQUILA Vr\ casa Ancba del Norte. 122. de f 
tanas, zaguán, comedor, tres ciiurt 
dea y sótanos, a prueba re ratas, n 
tllado. La llave en la bodega de ignUj^BH. B 
Informan: Campanario, 164, bajos | ' 
1226» 
PARA A L Q C I L A R : LA COMOD ca casa Infanta, casi esquina 
I I I . compuesta de portal, sala, 1 
saleta, espacioso hall, seis ampl 
taclones para familia, dos para cri 
elegautes baños y otro para cri: 
ciña, repostería, dos patios, ga; 
capacidad para dos máquinas : 
Informan al lado: Carlos III . » . 
quina a Infanta. Teléfono A -ul 
12106 
O F I C I O S , 86 
frente n la Alameda de Paula,» 
este piso bajo, propio para aluiac 
prtslto, que mide 180 m 1̂;09. j16-' 
cubierta y con un puntal ae o 
metros, casr. de a/onstruo 






V E D A D O 
\ casa de dos pisos. Sala, ^ u 
demás, abajo: y cuatro habltacum 
ño, arriba. Calle J , número ^ 
y 17. 12'.>15 , 
T T E P A P O : T A L L E LIXEA. 
V 120. entre S y 10. "l,e" f , 
bra. planta ' '«J^ <-in^ runrto«- ' 
medor. baño r a ^ r ^ . ^ * 
patios, despensa, dos < "^' '^t , . . _ ¿ 
criados y su baño ln J e P ^ ^ « 
v repostería. Alquiler ^ "':ilb¿ nü 
Ve en el 124. Informan en tnoa. 




Q E DESEA ALQUILAR . P < 
O el Veda.lo. cerca T <•»«'< 
tres o cuatro ' • ^ ' ^ tempo"^» 
de rriados y if:1,-'"-p;nrHotel 
renzo Pérez; de 3 p. m. a 0 ^ ! 
12968 , ! 
ALQUILA. L O M A ^ ^ S ; 
^ por 45 pesos. F«*ca y ^ ba 
calle W. n"m^0,3 '^ Hmpia J- ' 
nes. jardn. portal, etc l^P ^ 
de sombra, frente a l» ^ rtI ^ 
d.-ctor Bustamante I'1*™ r0 4L I 
man: Teniente Bey. nQmer 
A 4358. 13*3 - - - -
C A L L É 1 7 , N U M . 2 ' . 
r°.i.T. tór^g^ss 
ra automftvll. P " ^ « ^."es T ^ 
adelante, y para *̂ 00,rmdei Con»* 
17, número 334, de una I 
loi miércoles y * ^ 0 ^ 12 « * 
lante: los demás días aê  ^ 
EX $140 SE ALQr"--av rífV nf1! a,t0 y h a j ^ ^ J ^ p u n t o « g , entre L y M. el / La 
con muchas comodumríe 
formes: lD¿l,!*t6ria' _ _ ^ ^ - ^ { 
\
rEI>ADO: PARA ¿ •Ifl'^lJr 
^ Junio a Octnbre se « ^ i o s * 
da en $225 n^9"?ieS¿ bajo. 
fresca cusa de «'^niitor'0-5 / inf 
Tiene 11 «--uartos dorro baD09. 
rige. Terca te}™™ . . ^ 
Tl.l..fl.no I-' •>»**-_^ ^"DÍ^0 
T T E D A D O : T R p X ^ A e ¡ dt» ^ 
V se. se alquila P « ^ ^ile » 
número a -A. « ^ ^ ¿ t a . tre» 
compone de sate. s» c0nier. 
bltaciones. saleta o* tras 
baño de criados. patdas uor. 
tal. Puede ver*" « , ,0. 
So puede verse al 
V a la hflsa. bajos 
t**. acabada de cuarto 
sala, recibidor, cu*1; gervicW 
dor al fondo, cuarto/ L 
agua fría y ^""¿iversi*»»0 
Y N, Loma de la ^ 
Telefono F-1S06. _ ^ - < r ¡ p . 
12806 —-—Clh^ni. ^ 
Informan: F, u^JJ, 
15 y IT. 
• 
^ Y O J T D E ^ D I A R I O DE L A M A R I N A 
PAGINA T R E C E 
DE BURRAS 
de O'1058* 
t r a m v e ^ 





' ' cuartos .iepartnme^,, 
trada independiente, en £ (OafaS. 'S í"-
Figuras) Mftximo b d S é C n S S S í í o" 
M A R I A N A O , CEIBA, 
C O L U M B U Y P O G O L O n i 
Q E ALQUILA PARA E L V F R ^ ^ ^ T ? 
O Chalet, amueblado cerca a ( t h n n . V 
quince minutos distante de la Pinvimbln-
todaa comodidndea. aíundancla' íe''a^üa1 
0a™£!- Para informes: Apartado CoT " 
• '-'"4 . 2, Jn. 
K ? 0 
ianda o cosa 
" a (cali,: 
t a U d a U ^ 
7 otros c j 
calles a q ^ ' 
„F LO» I>B LA I8LA 
lN0 T E L E F O N O A-3340. 
;0tBsL-ClKSALES: 
r.rro: Monte, número 240. 
^ 7 L c^ve.. Tel. A-4854. 
,TNTE J.HO- B«ÑO9 Y 0NCE' 
Vfdr (lel país y seleccionado. 
tod „ os aue nadie, serv.-
^f^nlos* establos, a todas 
iclllo ? venden burras pa-
je fllqU,i,r los avisos llamando al 
^ . w i F E (BASOS.) NL'ME-
): £^ en «O v 100 pesos, respec-
M Mn«n estas dos casas, sl-
W 'p nl,lUn1?a de ins líneas de la 
^ ^ J ^ a s íe construir, con cinco 
^ • ¿ c a h a d a ^ e tos pnr!4 rna . 
Edd V^laJ«- /"oo a $30. Gustando 
J '^nr'/rse' Ofert.s: Teléfonos A-
dentr 
^ - r T T á n L O oos CASAS, A L -
MTBAJA,J! v M La llave cu los al-
»• Calzada i ' ^ I r l so m. 
^ bodega. i ^ ' - ' . 
S A M A , 44, MARIANAO 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal, sala, comedor, nueve habiiaciones, 
dos baños, garage, luz eléctrica. Tam-
bién hay árboles frutales. Informan 
para verla: Sastre e Hijos. Aguiar 74 
Teléfono A-2567. 
C-2804 4d. 23, 
H O T E L MANHATTAN 
Ií/rfol,5, EN L L G A R F R E S C O Y R A L l -J dable por excelencia, se alquila «nn 
hermosa casa, con cuatro cuartos gran co 
ciña y espléndido baño. Calzada de Co 
lumbia esquina a Mendoza, a tres cua 
r ras del paradero de la CMba v a dos 
ip ^n^n111 "Vedado-Marlanao," ¿peán lo 
se en Mlramar. 12095 1 jn' 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquila la espaciosa casa-quinta. 
Maceo, 3, esquina a Steinhart. Los 
tranvías pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana. Telé-
fono A-1928. 12044 31 m 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoain 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a persooas de moralidad. 
mi» 31 
Q E ALQUILA L X A HERMOSA HABITA-
O cl<5n interior a matrimonio sin niños o 
caballeros, propia para dos amigos, es 
muy clara y fresca; casa tranquila. Cam-
panario, 88, altos, entre Neptuno j San 
Miguel. 12539 28 m. 
Ü E ALQUILAN HABITACIO VES K E -
|C/ glas. grandes, con o sin gabinetes v 
balcones a !a calle, a hombres solos, ott-
cinas y matrimonio sin nifiw. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapfa. nú-
meros »4 y 98. a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
12580 22 -jn. 
V A R I O S 
bE 
casa lU-rrrT EN E L NKD.ÍDO, CAI 
•*lQl rn r d esqnin* n 24, una c. 
tí. "'""^Hns sus servicios sanitarios, 
t ^ 1 íres ruanos, sala, comedor, 
^ ^ ' j a r "n. La Have en la bodega, 
'my módico. 8 Jn 




de H. rr-m.,^' t 
?as casas nñe9 K 
"i propiedad. 
José. En T.fcaM 
narán: JtWtmJm 
3 A-5158, 42 (li 1 
brisa y balcónr 
ibo de agua j™ 
precios niíilic^ 
)r comodidad.̂ ? 
y restaurant al! 
31 nt 
^ TT" M.QI ILA l NA CARA 
número 4S1. entre 12 y 14; 
* 19' «¿Hor v dos cuartos y por-
^ ffom^ otra en la calle Jovellar, 
f^ala^ comedir y tres cuartos. 
;-e„ las mismas. ^ m 
| — m i \ BONITA Y >101>ER-
B.ñoV ."mero 241. entre 23 
^ Baño». saleta, tres 
^ i o s v dos altos, con todo el 
i1 «rltario. informan en la misma 
I Mp"ll2. 12400 1 jn. 
31 n 
MT08 y raS 
iel, 100, enn saî  
demás serTici», -
forman en Oba 
ALTOS, 




UOS DE V 
zaguán, con., 
lo e inodoro, 
llave en OmiKn» 
s. Informes: Mo. 
7-48 f 
;.\TO sr .\u 
uadra de U i 
Aguacnte, 30, 
1̂ 476 S 
v\ ANCHA 1 
comedor. 3 c 
ico y servicie 
ve en la esq 
en el Vedado 
F-1913. 
T l N E A . ÍENTRE L Y M, S E 
7a,a número 16, compuesta 
. eta cinco cuartos, comedor, co-
Jo^todo moderno. La llave al 
•lo J75 Cy. 
DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILA 
K Calzada de Luyanó, esquina a 
iki íírica, una magnífica casa, de es-
ta, para establecimiento, está a una 
guei. sP v siira de Henry Clay. Informan en 
is habitadoníjK. 33. "Al Bon Marché." 
B jn. 
_SE ALQI ILA l NA CASA B E 
loaterla. con portal, sala, saleta 
irtos. en Flores y San Leonardo, 
i Tamarindo. Informan: Concha. 
i l fábrica de mosaicos. 
bbCalz. de J . del Monte, 366 
p i l l a Iglesia, acera de la brisa, se 
Mi una casa moderna, amplia y con 
E i l i comodidades. La llave on la 




ido de la b 
es en Obispo 
SE ALQtlL 
122, de doí 
tres cuartos 
•e ratas, muj 
lodega de i 
164, bajos. 
COMODA y 
esquina a ( 
il. sola, recil 
eis amplias 
i para criadoi 
para criadoi 
itlos, gangf 
iqulnas y i> 
i III . 3R. alto 
ao A-277a. 
JILA LA C A S A E S Q U I N A .JO-
13. Víbora, con sala.. saleta, 3 
jos y un salrtn alto, patio, tras-
)derno servicio sanitario, en $40 
lan en el 15. Teléfono I-10.V). 
20 m. 
JILA EN JESUS B E L MONTE, 
i, propia para bodega. Calle de 
Ensenada, con dos salones y una 
lado. Se da contrato. Informan 
no F-1768. 
4 Jn. 
PILAN LAS CASAS CiERTRV-
Umero 47. en $28, y Gerrmlis, 
D, en ?45.0O. Están en la 
tpirto Kivero. Informan: Salud, 
ÍLWOB. 12398 30 m. 
86 
Paula, «í 8 
ara almacén 
Hros de it)P 
tai de 5 v 
construcciüi 
I, bajos. 
U.^ AN: T'OS VENTILABOS A L -
P** Calzada de .Tesfis del Monte, nú-
^Qulna a Pamplona, constun <\» 
•¿•*aor. cuatro cuartos v uno alto, 
w"» sanitarios. La llave 'on la bar-
ft.informan ™ la misma. 
^ 28 ta. 
IJISO B E A L Q U I L E R E N E L H O T E L Ansonla. Broadway y 74 St., New York 
Se cede por uno a tres meses del verano, 
un lindo y lujoso piso, con frente n Broad-
way. todo amueblado y alumbrado, com-
puesto de sala, cuarto dormitorio, come-
dor, hall, cocina, bufio e Inodoro, cuarto 
de criados, ser%-lcio de mesa v iodo ío ne-
cesario a propósito para un matrimonio 
o familia corta. Para mfts pormenores v 
trato, en Prado, número 31, altos. Teléfo-
no A-9598, en la Habana. 
. ! g g 3 Jn. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
Kn la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama mfts bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 jn. 
EN HOYO COLORADO, A UNA HORA de la Habana, se alquila la mejor es-
quina, para cualquier establecimiento, pa-
sa el tranvía por el patio de la casa cada 
hora un tranvía. Informan en la misma, 
tienda " E l Encanto."' José Alfonso. 
^837 o jn. 
En Mata, Prov. de Santa Clara. 
En la parte más céntrica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse al Sr. Antonio G. Solís. 
EN LOS ALTOS B E REINA, 71. SE A L -qulla una habltacifin. entre Manrique 
y San Nicolás, es muy fresca y clara, con 
pisos de mármol, luz eléctrica, se entra por 
la sastrería. 12540 27 m. 
SE ALQUILA E N IXBUSTRLA, 72-A. 1 habltacién a la calle amueblada en $14, 
otra sin muebles en $15, alta, y dos a $10 
cada una. En Villegas, 68, una en diez 
pesos, amueblada, y en San Ignacio, nú-
mero 65, una en S9 y otra en $10. 
12725 30 m. 
C-2807 15 d. 23. 
Q L ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
bien amueblado, con ocho cuartos, Isa-
ño y ascensor, situado en la calle l.MV, nú-
mero 91, cerca del Parque Central, por 
?1(.) mensuales. Informes: Keunechv, nú-
mero 333, quinta Ave., New York 
1224S 27 m. 
SE C E B E N BOS PRECIOSAS HABITA-clones, regiamente amuebladas, a per-
sonas mayores, pudientes, con referencias; 
no cocinen ni .laven; con limpieza, bafio, 
luz eléctrica, teléfono, llavines; no papel. 
Neptuno, 44, altos. 
12t;r..". 27 m. 
"PALACIO GALIAN0" 
/^ASA PARA FAMILIAS. CALLANTO, nú-
\ J mero 101, rfltos, entrada por San José. 
Espléndidos departamentos con buena asis-
tencla. y batltaciones también con todo 
servicio, desde $30 eu adelante. Se da ex-
celente comida y se exige moralidad. 
• 12116-17 1 Jn. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar cbn perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación,, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta COR quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente» lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
SE SOLICITAN BOS CREABAS: UNA para habitaciones y la otra para co-
medor; que tengan referencias. También 
una cocinera que duerma en la colocación. 
Sueldo; a $20 cada una. Informan en Vi-
llegas, número 92. 
1 -'748 30 m. 
Q E B E S E A UNA CRIABA, QUE SEPA 
cocinar, para el servicio de un matri-
monio, sin niüos. Jesús María. 7. bajos. 
1201.". 1 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIABA, B E 30 A 40 años, para las habitaciones y coser, 
que sea trabajadora y traiga informes de 
la última casa en que sirvió. E n la mis-
ma-una cocinera, que duerma en la casa, 
sueldo de cada una. 15 pesos y ropa lim-
pia. Calle 10, número ó. Vedado. 
12881 B . n. 
O E SOLICITA UNA CRIABA B E MA-
O no y una instiutriz, para un pueblo de 
campo; ambas con buenas recomendacio-
nes. Informan en la calle L , número 164, 
entre 17 y 19, altos. Vedado. 
12S81 30 m. 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Organo* deWKtados no 
rltíorizan y de»ftrroilan giempre con 
el J A R A B E D E HIPOFOSFITOS del 
DOCTOR GARDAJÍO. L» Neuraste-
nia y «ui ransautes es siempre vem« 
rida. E l cerebro y nenio- rernpf-ran sn natural e n e r v a y vigor: el co-
razón recula sus funciones, el decaimiento sexual recobra su natural vi-
liridad y no hav caso que Indique enflaquecimiento, demacraelrtn, postra-
ci6n, abatimiento, etc., que se resista. De renta en droguerías y botica* 
Depósito: Bela.qooaín. j j ^ 
tBSOlUUMEKTEIODOPUMCIMIENIOPEI E S T O M A G O 
Sea malquiera su origen y 
GESTIVO GARDA3FO. Produce a 
probarlo. E l estónutfco recobra la no 
D I G E I U R CUANTO C 0 3 L \ sin la mr 
siempre las DISPEPSIAS, CASTRA 
OStAB y VOMITOS causantes de las 
tica, o droguería y en Beiascoam, nti 
pravedad lo cura siempre el DI. 
livio Inmediato y segura curación al 
rmalidad de sus funciones y permití 
ñor molestia y desaparecerán pan; 
I J G I A S , A G R I O S A R D O R O E S . ÑAU. 
malas digestiones. E n cualquier bo> 
mero 117. 
O E SOLICITA UNA J O V E X O SESORA, 
O de mediana edad, para hacer la lim-
pieza y cocinar. Virtudes, número 143. 
letra R. 12901 30 m. 
O E SOLICITA UNA CRIABA B E MANO, 
¡O peninsular, de mediana edad, que se-
pa cumplir con su oblifiración si no que no 
se presente. Sueldo $15; ha de dormir en 
la colocación. Habana. 105, altos. 
11'̂ 74 30 m. 
CJE SOLICITA UNA CRIABA, QUE arn-
O de en la cocina, peninsular, con refe-
rencias, en Aguacate, &«, altos; de 11 a 1 
y de 7 a ». 12.S90 30 m. 
O E SOLICITA UN CRIABO B E MANO, 
O peninsular, que sepa servir a la mesa 
y que no tenga pretensiones. Morro, 3. 
12720 28 m. 
C E SOLICITA UNA J O V E N C I T A , PA-
O ra el servicio de corta familia. Calle 
B. entre 15 y 17, ferretería " L a Perla.' 
Teléfono FJS26. 
12925 30 m. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea formal y que se conforme sin pla-
za. E l trabajo ^e concluye, a las 8 p. m. 
Puede dormir si quiere en la casa. L a 
casa es Reina, número 14. No tiene qne 
bacer mandados ni fregar. 
12900 30 m. 
11726 31 m. 
C E A R R I E N B A UNA MAGNIFICA F I N -
O ca de 2 y media caballerías do tierra 
con fabricas, de mampostería y teja. Mu-
chos árholes frutales; propia para vaque-
ría y frutos menores o Granja, situada a 
la salida de Guanahacoa. carretera de Ba-
curanao. con entrada para automóviles 
Su duefío: Desagüe y San Carlos. Telé-
fono A-4069. 12170 28 m. 
C0JIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F , ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
H a b i t a c i o n e s 
TE N I E N T E R E Y , 19. S E A L Q U I L A N •para oficina, dos departamentos, con 
frente a la calle, muy frescos. Informan 
el encargado en la misma. 
12597 28 m. 
A L L A N O , 117, E S Q U I N A A B A R C E L O -
na, en esta hermosa casa de huéspe-
des, se alquila una espléndida habituriñu 
amueblada, con víSta a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
12596 31 m. 
EN L A C A L L E B E C A R C E L . N U M E R O 21-A, altos, se alquilan dos habita-
ciones : una con balcón y otra en la azo-
tea, con o sin muebles, entre Prado y San 
Lázaro. 12613 27 m. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O E S T A buscando cuarto con comida y ser-
vicio en buena familia y solamente en 
lugares situados bastante jü tos , como la 
Loma del Mazo, etc. No importa la dis-
tancia de la ciudad. Ofertas para Habana 
sin valor. Se cambian referencias. Caile 17, 
número 18, entre L y M. 
12475 30 m. 
SE A L Q U I L A N E N P L E N O C E N T R O co-mercial, Aguiar, 47, modernas habita-
ciones altas v bajas, con muebles y asis-
tencia v dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-6224 11321 t) jn. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista a la calle. Atesta, 
5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37; con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
SE A L Q U I L A L A S A L A Y P R I M E R cuarto y saleta.-planta baja, con su co-
cina independiente, a personas de mora-
lidad. Jesús María, número 49. 
12175 2 jn. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -ta. independiente, a persona sola de 
moralidaa, en Perseverancia, 38, moderno. 
12940 80 in. 
MliORA, SE ALQUILA. E N $35, 
»eva casa calle de San Anastasio, 
a nna cuadra del tranvía de 
!«. . elle Pf,rtal, sala, saleta, 
™s. cocina, patio. Krnn bño v ser-
, U!!lfl0»- '"i llave en l¡i bodega 
PPA o 5rna- ^forman en Herna-
"0 B. Tel/.fono A-6363. 
• ;«) DL 
¡u'era de 
cuartos, ^ ĵ m 
pntre lo* 
uartos umv̂ Ĵ a 
(.pendientv. 3 
jo S l ^ ^ - ^ l en Cuba i"1-! 
R UNA f 
17 y oderna. í '"«I 
importa 
Hotel 
}} T V L0S E S P L E N B I B O s 
««Wn .'1p1 ^ n ' ^ . númern 5}:',. 
titi.' <,|?(,0 <,"í'rf'>8. cuarto de 
rlíK •"llantos modernos; id. 
i w „ n,n 0011 alentador do 
horno de hierro. Informan en 
• »u dueuo; Mercaderes, 26 
. . 31 ra. 
'«« 4"hn • , ;F-ROS: * k A I T Q T Í T ^ 
• 'na propia para establecl-
uostes modernos, en Mu-
ja. Jesús del Monte. Su 




1 y li(Tro''| 




Ci!]' ?,ara estableciiniento, cs-
^ Poblaí ' ^ barrÍ0 nUeV0' COn 
C ''H ' 3 *res cuad"« de las 
í^ ' ; S Say"y A^iIa 
^ W L • j ! ™ * es(»uina a 
K I,' lnin*íIato a línea de 
| E Uyanó-Malecón. Informa: 
0nte*. Luyanó, 121. 
30 
SE ALQUILAN EN REINA, 33, ALTOS, varias habitaciones, frescas y e&IBodai, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
üos. 12S70 8 jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono Á-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio comnleto y esmerado. 
PRECIOSAS HABITACION ES, SE A L -quilan a 7, 8 y $9. propias para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Ani-
mas, número 149, casa nueva. 
12871 8 Jn. 
HABANA. 98, ALTOS, SE ALQUILA un hermoso deíiartaineuto para ollcl-
nas o matrimonio sin niños. No hay unís 
iiiQUÜinos. 12898 30 in. 
MONTE, 5, ORAN CASA B E IM KSPK-des, |spléndidos departamentos y ha-
bitaciones, deádé $30 a $80. Prádo, 80. dos 
habitaciones con o sin muebles. Teléfono 
A 1000. su propietario señor José María 
Gómez. 12917 B Jn. 
C¡E A L Q I I L A N . E N CHACON. NUME-
O ro 14. entre Aguiar y Habana, m*c*> 
y amplias habitaciones. E n San Ignacio, 
ñúiuero 43, habitaciones y el zaguán para 
automóviles. 12895 3 jn. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Iley. número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 121*>4 2 jn. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
CA S A B I A R R I T Z : UKAN C A S A de hués-pedes. Industria. 124. esquina a San 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muv .módicos. Estricta mora-
lidad. HOCO 5 jn. 
V E D A D O 
DISTINt iLIBA F A M I L I A SIN NI5fOS, alquila, en su espléndida privada ca-
sa del Vedado, unn o dos habitaciones 
frescas, con comida excelente. Baño, elec-
tricidad, terraza y dos jardines. Dos U-
aea9 de tranvías. Calle 17, aúmero 18, en-
tre L y M. 12473 30 m. 
CARNEADO 
C¡E SOLICITA EN L A C A L L E K , NU-
¡5 mero 6, una buena criada de mano, 
mejicana si es posible, con referencias. 
Ha de saber cpser y zurcir. 
12804 29 m. 
K N E L PRIMERO B E LOS C H A L E T S , Calzada del Cerro, número 806. entre 
Zaragoza y Santa Teresa, se solicita una 
cocinera para un matrimonio. En la mis-
ma casa tienen encargo de nna criada que 
quiera colocarse para serrlr a otro matri-
monio en el campo. Se desean españolas. 
12941 1 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIABA BLANCA, de mediana edad, para la limpieza de 
la casa, que sea sana y tenga referencia. 
$12 v ropa limpia. San Miguel, 164. 
12827 29 m' 
O E SOLICITA E N E S T R E L L A , 45, BA-
O jos, una muchachita, blanca, se pre-
fiere que sea española, para la limpieza 
de nna casa /Chiquita y cuidar un niño, 
sueldo 8 pesos y ropa limpia. 
12073 2« m. 
PARA UN P U E B L O CERCA B E L A capital se solicita una cocinera, que 
ayude a los quehaceres de la casa, que 
tenga referencias. Sueldo .$18 y ropa lim-
pia. Informan: Belascoain, número 68, al-
tos, esquina a Salud. 
12921 30 m. 
SE SOLICITAN CON BUENAS E E F E -renclas, dependicnta.s-agentea, para 
vender ropa de última novedad para se-
ñoras, caballeros y niños. Si quiere con-
| teste por correo, mande sellos de dos cen-
tavos. Hay infinidad de novedades a mi-
tad de su valor. "La Moderna America-
na." Galiano. número 93, Habana. 
12730 8 ¡n. 
OF I C I A L A S , .MEBIAS .OFICLVLAS Y aprendizas de costura, se necesitan en 
j la Maisón Versa i lies. Villegas, 65. 
1265¿ 27 m. 
$30€ mensuales ganan mis agentes 
I Necesito muchos. Nuevos artículos. Infor-
: maré de 11 a 1. Interior iala remitan 5 se-
| líos roj«s para franqueo deí uuiestcario, 
etc. A. Sánchez. Villesas, 87, altos. 
| 12006 31 m. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R B E L I -bros, de mediana edad, que sepa inglés, 
• qoe tenga conocimiento de corresponden-
: ciá en general y sea práctico ea el ramo 
| de víveres. Se requieren buenas referen-
cias. Diríjanse al Apartado 236. 
i C 2775 In. 19 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, que ayude a 
los quehaceres de la casa y duerma en 
la colocación. E s corta familia. Merced, 
número (33, bajos. 
12801 30 m. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA CUBANA" 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA T»A 
O caile I, número 129. entre 13 y 15. en , 
el Vedado, que sea aseada, sepa cnmplir , 
sn obligación v tenga buena presencia. j 
12715 28 m. 
^ ; E SOLÍCITA UNA B I ENA COCINE-
ra, para corta familia, dándole un 
buen sueldo, sino sabe cocinar bien que 
no se presente. En Amárgura. 70. bajos. 
12798 2 jn. 
Gran Agencia de Colocaciones, dfl Enrlquo 
Pluma. Villesas, 92. Teléfono A-8S63. UA-
pldnmento facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
11117 31 m. 
MA N R I Q U E , 130, A L T O S , S E S O L I C I -t i una criada que sepa cumplir con 
su obligación; «neldo: 15 pesos y ropa | 
Umpla. 12753 28 m. 
C J Í S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
lo limpieza v arreglo de las habitacio-
nes. En 13. esquina a F , bajos. Vedado, 
informarán. 12774 29 m. 
SE S O L I C I T A LNA J O V E N . F E N I N 8 U -lar, para criada y que sepa algo de co-
cina, en la calle de Dolores, número 53, 
casi esquina a Porvenir, Víbora. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
12716 28 m. 
SE SOLICITA UNA I N G L E S A O AMÜE-
ricana, para cuidar a dos niños de 7 
y 9 años. Debe traer buenas referencias. 
Calle 2. número 94, entre Línea y 11. 
12724 5 jn. 
SE SOLICITA UNA PENINSUEAR. PA-ra criada de habitaciones, qne traiga 
referencias. Y sin pretensiones. Morro, 
número 3. 
12719 28 m. 
SE SOLICITA COCINERA, P E N I N S C -lar, que ayude a los quehaceres de la 
casa. Solo 3 de familia. Sueldo conven-
cional, calle C, número 250, entre 25 y 27. 
12692 28 ni. 
E SOLICITA UNA COCINERA. PA^ 
ra nn matrimonio y que ayude la 
limpieza de una casa chica. Siuíldo $15 
y ropa limpia. Lnz, número 22, altos. 
123roi 28 m. 
J E SOLICITA UNA COCINERA, E N O' 
J Reilly, 93, primer piso. 
12608 28 m. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -
k} cinar y ayudar a la limpieza de corta 
familia. Milagros y Felipe Poey, Víbora, 
se le paga el pasaje. 
12727 28 m. 
TORRE Y COMPAÑIA 
"LA MEJOR" 
: Agencia de Colocaciones. Blgldo,. 2-A.. Te-
léfono A-65fi2. Facilitamos toda clase- da 
personal para servicio doméstico y 'para el 
j campo.. 1233S 31 m. 
VILLA VERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-334S. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establccimienta. o camareros, 
criados, dependientes, ayurínníes, fregado-
res, repartidores, a^raníUces. etc., que se-
pan su obligación, llamen ai teléfono da 
esta antigrua y auredifnda casa, que se loa 
facilitarán coui buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10G27 31 m. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. P A R A 
O tres personas en Luz, número 80, que 
sepa cumplir con su obligación. 
12rtK7 28 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA, penin-sular, que no sea vieja y sea aseada, 
que ayude a los quehaceres" para tres de 
familia, buen sueldo. Neptuno, 216. altos. 
125<4 27 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENUN-sular, que entienda algo de costura 
y sepa vestir a la señora. Sin pretensio-
nes. Morro, número 3. 
12721 28 m. 
C E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S . 0. A L -
O tos, una codneía Cjue sea inte.i-jGnte 
en su oficio; sueldo $20-00, y nna criada 
de mano; sueldo, $15-00; si saben trabajar 
se les snblrú el sueldo. 
12430 28 m. 
17 N 23 Y B. V E D A D O , S E N E C E S I T A 
Ü J una criada de mano, española o cu- I 
baña, blanca, para limpiar unas habita-
clones. Sueldo 15 pesos. 
12728 28 m. 
MIGUEL TARRAS0 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6875. 
Aguiar. 72. Con recomendaciones, íaclltto 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes., porteros, ayudantes, fregadores, npreu 
dices, repartidores o cuanto personal ne-
jcesiie. 12598 27 m. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA C O - | 
O cinar a un matrimonio solo y hacer 
la limpieza de una casa pequeña. Ha de 
dormir en la colocación. Jesús del Monte, 
número 518, 12659 27 i 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA 
£3 para comedor, que sepa servir rnesa y 
otra para habitaciones, qne sepa zurcir y 
coser a máquina, Belascoain, 28, altos. 
12<5S1 • 28 m. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 10 a 12 años para que entretenga a 
una niña de tres. Se le dará sueldo, ro-
pa limpia y un trato excelente, calle C, 
número 250, entre 25 y 27. 
12803 28 m. 
C E SOLICITA, C O R R A L E S , 30, UNA 
O cocinera, peninsular, de mediana edad, 
que ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa y duerma en la colocación. Sueldo; 15 
pesos y ropa limpia. 
12553 m 
V A R I O S 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones " L a Amárlca." 
Luz. 91. Teléfono A-JKil. En 15 minutos 
y con recomenducioues, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteras, chauffeuro, 
ayudantes y toda clase dft dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Hoque Gallego. 
I S e o f r e c e n | 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-nlnsular, que tenga referencias, en Be-
lascoaín, número 30, altos. 
12KS7 28 m. 
VEDADO: .1 Y MAR. ALQUILA EN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
n) mar, a $4-21. $5-30, $8-50. $10-60 y 
$15-90. Hny casas con todo el servicio y 
jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-313L 
18738 10 Jn. 
30d-12 
PARA OFICINAS: P I N T O CENTRICO. Obra pía. 32. esquina a Cuba. Se alqui-
lan habitaciones. 
12893 80 m. 
CIABA D E F A M I L I A S : II ABIT ACION KS 
\ J amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
v habitación, se exige referencias y se dan. 
Empedrado. 75. esquina a Monserrate. Te-
léfono A-7898. 12822 29 m. 
SE ALQUILAN DOS HABITACION B8 altas, interiores, frescas y ventilad i s 
para hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Industria, 121, altos, entre San Ua-
fael y Snn Miguel. 12450 30 m. ^ 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina a San Rafael 
Espléndidas y frescas habitaciones 
con todo servicio. Baños fríos y 
calientes. Mesa selecta. 
V A R I O S 
I A CO\ AI»ON(.A." CASA DE H U E S P E -J des, 154 Este calle 48. entre Tercera y 
LezingtM) Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietario. 
12905 25 Jn. 
r 
P E I R S O N A S D E 
125: ¡2 30 m. 
E A L Q I I L A , EN OFICIOS, 3(t. E N -
I trésnelos, una gran oficina muy fres-
v céntrica. 12847 9 Jn. 
/ C A B A L L E R O VIZCAINO SOLICITA UN 
\ J cuarto amueblado en cnsn de fiimllia. 
Ks Indispensable que sea en altos y fres-
co. Dirigirse por escrito a J . J . de M. 
Apartado 1.370. 
1JK.-2 29 m. 
C E R R O 
mero 4L 
e. ce 
«M0p8n' *,Er*V11 "'A UNA RO 
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E N LA HERMOSA Y VENTILADA CA-sa de la calle de Obrapía, número 73, 
se alquilan amplias y cómodas habitacio-
nes para personas de moralidad y gran-
des departamentos para oficinas. 
128,-3 . 29 m. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 12677 31 m. 
^a. Jardín, por-
y gran traa-
fga. Informan ; 
Jf>8é Saave-. 
29 m. ' 
kBAC0A, REGLA 
L C A S A BLANCA 
•erai*1»'1 
B i ^ ^ o l a ^ 1 0 . 24, doL 
Noveua, núme-
\ — - i-™. Vedado. 
28 m. S P T ^ in. 
t^X** e '^o^es'rjVa1.1 
28 m. 
CUARTOS 
Por cinco pesos mensuales o $2..r>0 por 
quineena, se alquilan en Maloja, entre A. 
Seco y Sublrana. Arbol Seo y Maloja. Te-
léfono A-9824. Cándido Caballero, 
K'irr 3 jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por .meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10525 31 m. 
SE A L Q U I L A E N APODACA. 11, ALTOS, hermosa y fresca habitación, a Befion) 
o señorita sola, es casa de moralidad y no 
hay papel puesto. 
12606 28 m. 
TE N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA HABA-na. se alquilan habitaciones, con vis-
ta a la calle, por Teniente Rey, hay te-
léfono. 12080 28 m. 
C E ALQUILA, EN AGUIAR, 31, ANTI-
O guo. entre ChacOn y Tejadillo, dos 
departamentos y se vende un solar en 
la calle 17, entre D v E , Vedado. 
12752 3 jn. 
A MISTAD. 52, BAJOS, S E ALQUILA un» espléndida habitación con muebles o 
s ,r>-pJloa> casa de familia. 
128W> 21 m. 
SE ALQUILA UN BONITO B E P A R T \ -mento con balcones a la calle, luz eléc-
tri<a. muy ventilado; es casa do morali-
dad. Monserrate, 45, altos. 
1243S 3° 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prádo y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relhve 
y precios módicos en las pensiones. 
<JE D E S E A SABER E L P A R A B E R O DE 
k ) Faustino Alonso y Díaz, natural de 
España. Asturias, de Lugo de Llanera, de 
24 años 5 meses de edad, lleva en Cuba 
10 años, 5 meses, quien «jniere saber de 
él es sn hermano Ramón Alonso y Díaz, 
que está colocado en Matanzas. Santa Hi-
la, nüméro 'nS. 
2S.SK 3 jn. 
S E DESEA SABER E L l 'ARADERO DE Ja scñuiita l'.alblna Fernández, uatii 
ral de Sun Vicente fle Cúbelos. Lupo, KH 
pafia, para asQAto que le interesa. Se 
ag? aih-cci á iiilormes cualquiera noticia 
que sepan. DlFfJánse: Hotel "Continen-
tal." Oticios. S2. .1 uau Oller. 
12WM . ' 5 jn. 
i r CeJ 
ral de Serandinus 
suelo Martínez, e 
nazn. número 67. 
12800 





O O L I C I T U D : POR E S T E MEDIO, SK 
^ solicita saber el paradero de la seño-
ra Mariana Niño de Córdova, o el de sus 
familiares, como asimismo el de Diego 
Valdés. para asunto qne los interesa. Pue-
den dirigirse a Ana Keal. San Juan, nú-
mero 11, (lunnnbacoa. 
12708 28 m. 
Q E D E S E A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
O de cocina y para ayudar a los queha-
ceres de la casa; se prefiere peninsular, 
de mediana edad. Carlos I I I , 205 bajot 
12fi32 27 m. 
SO L I C I T O D O S S E Ñ O R A S , F O R M A L E S , prefiriéndolas costureras, para la lim-
pieza de un, piso a cambio de haoltactón 
y lugar donde coser. También hay en 6 
pesos habitación para hombres solos. Sol, 
número 72, antiguo. 
12878 30 m. 
K N V I L L E G A S , 58. S E S O L I C I T A UNA l buena criada para la limpieza, que 
sea limpia y trabajadora. 
12433 27 m. 
Z ' E S O L I C I T A UNA MCCHACHA, R E 
IO < ión lleprada. para los quehaceres de la 
casa y ayudar a la cocina. Sueldo: 15 pe-
sos v ropa limpia. Calle I I , esquina a 21, 
altos. Vedado. 12530 27 m. 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O N 350 
IO pesos, para un negocio que deja $150 
mensuales. Vista es fe. Informes: de 8 a 
10; en San Lázaro y Blanco, frutería. 
12051 30 m. 
O E S O L I C I T A N M E D I A S O F I C L V L A S ' Y 
tO aprendizas para coser. O'Reilly, 88 al-
tos. 121M4 :;o m. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A L A 
O taquilla de un cine. Más informes; I n -
dustria, 94. The American Piano. 
12950 • t9 m. 
J O V E N C I T A P A R A A Y U D A R A L O S 
í l quehaceres de la casa, se necesita en 
Figuras, 14, bajos, entre Lealtad y Esco-
bar, Ocho pesos v ropa limpia. 
12233 27 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. que sea limpia y trabajadora. Suel-
do $15. Calle 25, número 398, entre 2 y 
4, Vedado. 12535 27 m. 
9 Q U I E R E GANARSE LA VIDA HON-
• radamente? Mande dirección y sello 
rojo a Echevarría. Acosta, 04. imprenta» 
Habana. Bn la misnia venden máquina es-
cribir Koyal, mû - barata. 
1271̂  29 m. 
CHAUFFEUR 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, FINA. PA-
lO ra servir a una señora. Tiene que sa-
ber coser, planchar vestidos y tener bue-
nas referencias. Se preferí ría francesa; i 
de lo contrario peninsular. Se paga baen i 
sueldo. Calzada. 103. esqnina 4, Vedado. 
12534 • 27 m. 
Se srlicita uno que hable el inglés y ten-
ga buenas referencias. Informan: Hotel 
América. Industria. 160. esquina a Bar-
celona. . . . 20 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
P E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano, 
para corta familia y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Corrales, 78. 
12908 30 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, d» criada de mano, lleva poco tiempo en 
el país. Informan; Campanario, nfunero 
lí>7. 12900 30 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y sale para el cam-
po; no asiste por tarjeta. Soledad, n ú -
mero 2, Habana. 
12927 30 m. 
Q E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A C H A , 
IO península i-, de criada de mano, se pre-
tiere en .Tesfis del Monte, o en la Víbora.. 
Informan: Santa Catalina, número 14. J e -
sús del Monte. 12892 30 m. 
I ^ N S A L U D , 8. A L T O S , SE S O L I C I T A | 
l i i una criada de mano, qne sea fina y 1 
sepa su obligación. Dos de familia. Suel- ; 
do US pesos mensuales y ropa limpia. Se 
exigen referencias. 
12537 27 m. 
SE SOLICITA 
una buena criada para comedor, qne 
sepa su obligación y tenga referen-
cias de casas respetables. Se da muy 
buen sueldo. Loma del Mazo, calle de 
Luz Caballero, entre Carmen y Patro-
cinio. Villa Amelia. 
12654 27 m. 
\:t A ASI NTOS DE FAMILIA de ifran 
importancia, se solicita a líamóu Mar 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. , , e 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
tínez. nat» 
se fué al « 
agradecerá 









17 L BANCO E S P A S O L D E L A I S L A DE j Cuba desea que el señor Severo Enri-
I «¡ue Rodríguez, vecino hasta hace poco "de 
• la calle F , número 260, esquina a 27, en 
el Vedado» se persona en sus oficinas pa-
ra un asunto de interés. 
6-23. 
Q E SOLICITA U N A CRIADA, BLANCA i 
O y forma i. que sepa algo de cocina y 
loa quehaceres de una corta familia; si j 
no ea formal qne no «e presente: no Im- | 
porta que sea de edad, buen sueldo. Infor- : 
man : Vives, 59, esquina a San Nicolás, bo- ' 
detm. M. C'afión. 
12588 B m. 
/ C R I A D A DE MANO: SE SOLICITA una ', 
que tenga recomendaciones para aer- 1 
vír a un matrimonio sin hijos. Sueldo 16 
besqa y ropa limpia. Calle 12, esqnina a 
11. Vedado. 12573 27 m. 1 
Q O L I C I T O SOCIO CON 250 PESOS pa-
kJ ra un depósito de a vi s y huevos, en 
el mejor punto de la Habana, tiene mar-
chantería .propia, por encontrarse solo 
no puedo atender el negocio verdad. Da-
rán razón: Rocón. en Manri<rne T Vlrtn-
d»z. cafó. 127!t<.i 29 m. 
Q E S O L Í C I T A UN SOCIO P A R A A M -
pilar nn negocio de restaurant y víve-
res o café, es en lo mejor de la Calzada 
de la Víbora, el sitio progresa y lo re-
quiere, se garantiaa au capital y con ga-
nancia se puede lograr otro hnen negocio, 
burgo contrato y pocos gastos. Informan: 
Lngueruela. 10, puesto de frutas. José 
Perames, Víbora. 
12825 29 m. 
S E SOLICITA UN M l C I I A C B o 7 ~ P E -nlnsular. de quince a dieciocho años, 
para ayudar a la limpieza de la casa. TÍP-
ne que ser fuerte y traer referexteias. 
Sueldo: 12 pesos plata y ropa limpia. Ce-
rro, .-|t;.3, altos; de 10 a 4. 
12846 2» rm 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E - , ninsular. pai*a criada de mano en ca- | 
sa de moralidad. Delicias, fflP, entre LtUEl 
y Pocito, Víbora. 12790 30 m. 
E D E S E A C O L O T A R ' C N A J O V E N . E8-1 
palióla, de criada de mano o rannejn- | 
dora; sabe su obligación y tiene referen-i 
das. Informan: Habana. 128, entre Mu-^ 
ralla y Teniente Rev. ' 1294Í» 30 m. 
r NA PENINSULAR, DESEA COLO-í carse. en casa de moralidad, de crladaJ 
de mano, manejadora o cocinera para cor—] 
ta familia. Tiene referencias. Informan enJ 
Amistad, 138, cuarto número 13, bajos. \ 
1 Jn. J 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU lar de criajla de mam* para habita-, 
clones: sabe coser y zirrcir. Informan e 
2,".. número 8. esquina I , Vedado. 
12903 30 ra. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-, 
K J chas, peninsulariía. para Cl'CmM deJ 
mano o hiibltacionea; son limpias; sabenj 
trabajar y tienen buenas recomendaciones^ 
Infonnan: Aramburu,. número 2. ~ 
l-'^o 29 m. j 
UN HOMBRE 
se d e s e a p a r a u n t r a b a j o f á c i l , se -
r á b i e n r e t r i b u i d o . D i r i g i r s e a A c o s -
t a , 1 1 3 , m o d e r n o ; de 8 a 9 a . m . ' 
Q E OFRíECE UNA ¡WE-ITCANA. PARA" 
O criada o manejadora, pura Ir al Nor-J 
te; sabe sn obligncMn. Calle K , nfnnero.1 
10. Vedado. 12778 29 m. > 
RNA P E N I N S U L A R , DESEA C O L O - l 
1 carse. en casa de moralidad, de cria-í 
da <ie man» <» manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Factoría. L altas. 
. ffiB» 39 m. 
E S E A COLOCARLE PARA CROAD AÍ 
le mano o manejadora» mm saí ioraj D le España, y nn señor para portero «vf 
ayudante de cocina. Informan ea Fer- l 
can dina, número 100 
12761 29 m. 
12GS2 
Q E S O L I C I T A UNA CREADA, P E N I N -
IO sular. que sea limpia y trabajadora, 
sueldo |12 y ropa limpia, es para corta 
familia. Snn Lázaro, 342, 




Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
i s a * 
« 10814 3 in. 
Q E N E C E S I T A N PARA MONSERRA- i 
k7 te, 95. una buena criada de mano y I 
una buena cocinera, con $20 de sueldo, si 
ño tienen buena referencia que no se 
presenten. 1200S 27 m. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA, i 
ÍO en la Calzada del Cerro, número 552. ! 
esquina a Peñón (chalet.) 
. ggfe 27 m. j 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. D E 18 n 1S años, para manejar a una nifia 
de un año. Se le da sueldo. O'Farrlll. 30. i 
Víbora, después del paradero de los tran | 
vías. 12IÍ22 27 m. 
p R I A D A DE MANO. S E SOLICITA • 
\ J una. peninsular, para todo el servicio | 
de corta familia; menos la cocina. Que ; 
sepa coser y presente buenos informes 
Estrella. 99. 12405 27 ra. 
Q E S O L I C I T A CN SOCIO, CON 100 P K -
O POS, para nna casa y fonda, rfnn de 
garantía $140. Bemaza. número 44. Haba-
na; de 8 a 11 y de 1 a 4. O'Ueílly. núme-
ro 32. ciudad. lirtW; 28 m. 
SE S O L I C I T A N O n c TA LAS PRACTICA y formal, para vestidos d» señoras T 
aprendizas, si quiero puede dormir en el 
taller. Madame Lambord. Trocadero nú-
mero 111, altos. 21717 28 m 
PARA T R A B A J A R UNA MAQUINA DE dobladillo, de ojo. movida por electri-
cidad, necesito una operarla, es plaza fij» 
y pago buen sueldo, pero ha de ser prác-
tica, si no es asi que no se presente. Ma-
dame Copín. Compeatela, 50. 
1-^2 ^ m> 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O * ra o criaila de mano, una j)ov«n, pe-J 
ninsular. Infommi en Puerta CferradaJ 
30- 12793 29 m. • 
T^NA J O V E N . PENTNSULAIt. K B S E . V 
U colocarse, en casa de moraJidad. d*, 
criadj. de mano o tnamíjudura. TVn» re-' 
ferenrias. Informan: San Rafael t4fiii 
J T N A J O V K X , E S P A S O L A . DESEA COÍ 
locarse, de criada de man" o para el 
servicio 'le cuartos; entiende un poco rt* 
costura y sabe rumplir cen su obligación* 
Informan r Lealtad. 109, altas. 
Igftj 28 m. 
! S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADOS DE MANO 
V E C E S I T O UN JOVEN. DE 1S A 15 
i . i años, para criado; si no tiene bue- ' 
nos informes fie personas de reconocida i 
moralidad, que no se presente. Chavea, 
28, altos, informarán. 
12,-77 30 m. 
ATENCION 
Se solicita socio con 500 pesos para con 
otro para un negocio que deja 200 peaoa 
mensnnles. Informes; de 7 a 0. OReiilv 
9 y medio, frutería. > 12758 28 m. 
r OMPRA-VENTA: PARA E S T E CIRO en prendas, ropas y muebles, se ne-
cesita un experto dependiente, buen sueldo 
y demás emolumentos, se requiere buenas 
referencias. Calzada del Cerro, fll6. infor-
marén. 12634 27 m 
TTKA J O V E N . PENINSULAR, DESE~V 
U colocarse, en c a u de moralidad d« 
criada de mano o manejadora. Tiene re-» 
ferencla». prefiere el Vedado. Informan r 
\ apor. 20. bodega. 
12086 2S m. 
PENINSULAR .CON CUATRO A * O S D E Í Cuba, desea colorarse de manejadonii 
o de cuartos, en casa de moralidad; no la 
sienta el Vedado. Arambnre, ndmero 32 
o San Rafael, sastrería. * 
12708 • » ra. 
' E S O L I C I T A I NA CRIADA FINA, QUE 
) sepa algo de costura y tenga buenas 
comendaclones. Neptuno. 22, altos. 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E mano parn primero, otro para según--
do. un muchacho, peninsular, para ayu-
dante de chauffeur, una buena criada y un 
Jardinero. Buenos sueldos. Habana,' nú-
mero 11L 12910 30 m. ¡ 
S~ ~ E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, i que tenga referencias, en Malecón, nú- I 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA^ 
. Peninsular, para criada de mano o un 
matrimonio solo para todo. Informan en 
Corrales, número 4. 
28 m. 
12762 31 m. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA' 
Oespanola. para criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. Infor. 
man: Cuba número 16, altos, tofcttftcM* 
m. 
Q E SOLICITA UN JOVEN, D E 16 \ 18 
kO años, para criado de limpieza y repar- 1 
tlr ropa, precisan rfferencias. Emnedra- i 
iLa. nniporo 83 12625 '>r m 
T I N A M U C H A C H A , PENINSCLAR D E Í 
JJ sea colocarse do manejadoia o ArtoJ» 
de cuartos, en casa S T S ^ S M , « . ^ Í Í Í S 
cumplir con su obU«aclflS S a U « Í Í Í Í J 
se coloca una buena A l ^ e r t o u P S 
española. Informan: cnile AmlstnHí 
mero 136, habitación AmÍBt^( ú€Í 
12747 28 m 
F A G I N A CATORCE O I A R I O DE L A M A R I N A 
> TN \ PENINSULAR, DK8EA COLOCAR-
L se en casa de moralidad, de criada 
M e mano. Informan: Mercaderes, 30, bo-
lega. 126S3 28 m. 
T - \ V SKSORA, DK UfETHANA EDAP, 
U sola v sin pretensiones, desea cncon-
*rnr una "colocación para cuidar un niño 
*t> limpieza de habitaciones; preílere para 
>1 campo. Araraburu, 23. 
12586 - ' m.-
BOS* JOVENES. PFMNSrEARES, PE-sean colocarse: una de criada de ma-no y ía otra de cocinera: no duermen fue-
ra V tienen buenas referencias. Informan 
en Inquisidor. 20. 12057 28 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o pa-ra cuartos; sabe cumplir con su obliga-
cirtn v tiene buenas referencias. Menos de 
I " , pesos v ropa limpia no se coloca. In-
forman : Óblspo, número 52, altos. 
1-.-72 -• m- . 
O E DESEA COLOCAR UXA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
neladora. en casa de moralidad: sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en Corrales, núme-
ro 3. 12569 27 m. 
DOS PENINSULARES, HERMANAS, de-sean colocarse, en casa de morali-dad de criada de mano una y la otra de 
cocinera. Tienen referencias. Informan: 
Obrapía. número 67, altos. 
12564 *? m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; siendo corta familia ayu-
da en la cocina. Tiene referencias. Infor-
man: J e sús María, número 49. 
12560 m-
IT NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA J encontrar una casa formal, para cria-
da de mano: tiene quien la garantice. In -
forman en Reina. 71. en la sastrer ía . 
12541 27 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano; sabe tra-
ba iar bien. Informan en Santiago, 21. altos. 
12575 '-7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cria-da de mano, en casa de moralidad; 
tiene referencias de donde ha estado. In-
forman: Revillagigedo. número 20, bajos; 
l : i encargada. 12624 27 m. 
A LOS 
M A N T E C A D E R 0 S 
Tenemos toda clase de ar-
tículos para esta industria. 
Pida catálogos hoy mismo, 
de interés para los cafete-
ros, dulceros, fábricas de 
refrescos y fabricantes de 
helados. 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
«riada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Muralla y Oficios, 
altos, frente al número 2. 
12021 2( m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano o manejadora. Infor-
mes: calle M. entre Linea y 17, Vedado. 
Taller de lavado. 
12558 27 m. 
T^N.V JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
i j colocarse para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Campanario, número 
235. altos. Departamento número 5. 
12547 27 m. 
14 jn 
T \ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra; tiene certificado de Sanidad. Mu-
1 nicipio, número 41, Jesús del Monte. Te-
1 léfono 1-2226. 12599 27 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una seBora, peninsular, de dos meses 
de parida; tiene el certificado de Sanidad; 
buena y abundante leche. Informan: Co-
rrales, número 45, antiguo. 
12348 29 m. 
C H A U F F E U R S 
DE AYUDANTE DE CHAI KFECR, de-sea colocarse en casa particular, un 
Joven, peninsular, con buenas referencias. 
Envíese aviso a .1. F. Apartado 825, Ha-
bana o teléfono A-1551. 
4d-20. 
L- N JOVEN, DESEA COLOCARSE DE ) ayudante de chauffeur; tiene quien 
lo garantice. Dirección: Zequelra, 71-A. 
12764 20 m. 
H I G l E n \ C 0 
\ VUDANTE DE CHAI FFEUR, ESPA-fioL de 18 años, desea encontrar don-
de trabajar: tiene recomendaciones de 
personas respetables de quien ha estado 
de ayudante. Informan: Jesús del Monte, 
número 221. 12782 29 m. 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para H e l a d o s j ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas i 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
A G U I A R 126. Habani 
UN JOVEN. CHAUFFEUR. SOLICITA colocación en una casa particular o 
un carro Ford para el reparto de mer-
cancías como chauffeur o ayudante. Tam-
bién tomaría un Ford en alquiler por su 
cuenta. Tiene quien lo garantice. San Mi -
guel, número 276. Departamento 18. De 
8 a 11 y de 2 a 6 p. m. 
4d 20. 
A L NECESITAR USTED 
PRODUCTOS QUIMICOS 
PIDALOS A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido completo de Acidos. 
Productos Químicos, desinfec-
tantes, gomas, colas, minerales, 
aceites, grasas, colores y esen-
cias, abonos químicos. Unicos 
importadores del producto quí-
mico E L DESTRUCTOR DEL 
MARABU, destructor eficaz del 
"marabú," "aroma" y otras 
plantas nocivas. S E L L A TODO: 
El compuesto más duradero y 
superior para reparar toda cla-
se de techumbre y CARBOLI-
NEUM, el famoso preservativo 
de madera, siempre en exis-
tencia. Materias primas para to-
das las industrias. 
T H O M A S F. T U R U L L 
Mura l l a . 2 y 4. H A B A N A 
TENEDORES DE LIBROS 
U n tenedor de l ibros a la moderna , 
con algunos años de práctica y buenas 
referencias. Llevar.1 sus libros por par-
tida Doble y Mixta. Sabe el método 
j americano.' Desea hacerse cargo de la 
contabilidad de algunas casas: bien sea 
fijo o por horas. Escriban a E. Tenedor 
de libros. Novena, número 44, Vedado. 
12829 30 m. 
in5<;7 
MATRIMONIO ESPASOL, DESEA Co-locarse, juntos o separados, en casa 
particular o de comercio; ella cocinera-re-
postera española, criolla, amerlcaiía y fran 
cesa: él para cualquier quehacer de la 
casa. Duermen fuera del acomodo: buenas 
referencias. Informan: Reina, 133. habi-
tación 12. altos. 12640 27 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, SE Co-loca de cocina, o sea del servicio de 
¡mano , para corta famil ia: no duerme en 
la colocación. Informan en Luz, 42, Haba-
na. 12407 27 m. 
X'TSA JOVEN. PENINSULAR, PESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende algo de cocina. 
Tiene referencias. Informan: Buenaventu--
ra. 4o. Víbora. 12630 27 m. 
/BOCINERA, PENINSULAS, QUE SABE 
V^' guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
En la misma una criada de mano. Infor-
man: Sol, número- 121. 
12770 » 20 m. 
H O M B R E SERIO 
Se ofrece para trabajo de oficina o 
ayudante de tenedor de libros, es es-
pañol, de 30 años de edad, casado, 
que trabajó en España como encarga-
do de fábrica y en la Beneficencia. 
Tiene buenas referencias, escribir al 
señor F . G. al Apartado número 1170, 
Habana. C 2893 4d-24. 
•\rEC'ESITO PARA ORIENTE, UN' ME-
jL^i dio Tenedor de Libros y un cantine-
ro. Los dos que hablen inglés. Viaje pa-
go. Habana, 114. 12750 28 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una peninsular. de mediana 
edad, f ina; sabe coser y tiene muy bue-
nos informes. Berna/.a, número 65. 
1 ̂ 63 9 27' m. 
"TTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
l j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferenciás. Informan: Monserrate, 110. 
12514 27 u\. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
COCINERA: DESEA COLOCARSE EN el Vedado, una blanca, cocinn n la 
española y criolla. Informan en 13 y 4, 
bodega. Teléfono F-17(ió. 
12813 29 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA catalana; sabe cocinar a la fríince-
sa. española y a la criolla, solamente 
para la cocina: no importa dormir en 
¡a colocación. Aguila. 122, altos de la 
peletería "La Lucha." por Estrella. 
12824 20 m. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR DE PORTERO, un Joven, peninsular, entiende de Jar-
d ín : no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan: Cieufuegos. número 23. al-
tos. En la misma hay un niño de 14 años. 
Se ofrece para cuidado de una tienda de 
comercio. 12020 30 ni. 
12478 • 1 Jn. 
T^ESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
JL̂ f de mano, prúctico, buena presencia, 
trabajador, buenas referencias. También 
un buen portero. In formarán : Cerro, nú-
mero 434. Teléfono A-4702; va a cualquier 
punto. 12009 30 m. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, de regular edad, acostumbrada 
a servir en buenas casas, en habitaciones 
o manejadora o comedor de un matri-
monio ;rsabe coser en mfiqulna y a mano 
y marcar. No le importa viajar, es so-
la. Informan: Empedrado, 15. 
12800 29 m. 
SEÑORITA, ESPADOLA. MODISTA; «»-_ be cortar, recién llegada, desea casa 
particular para coser; tiene buenos infor-
mes, a todas horas en la vidriera de taba-
cos del Hotel "Inglaterra.•' 
12S26 29 m. 
J OVEN, PENINSULAR .DESEA COLO-carse, para la limpieza de habitacio-
nes o comedor; sabe cumplir con su obli-
gaci^n; no sale fuera de la Habana. I n -
forman: Empedrado, número 9. 
12817 29 m. 
T T N A JOVEN, ASTURIANA, DESEA una 
KJ casa de moralidad, para la limpieza 
de habitaciones; sabe coser a mano y má-
quina ; sabe cumplir con sn • obligación. 
Informan: Habana, fi.")1/), esquina O'Réillv. 
12701 28 m / 
Q E COLOCA UNA SEÑORA, HONRADA. 
kJ tiene referencia y quien la recomien-
de, para limpieza de habitaciones o ma-
nejar un niño recién nacido. Informan en 
San Ignacio, 90, entre Sol y Santa Clara. 
12076 27 m. 
O E OFRECE UNA JOVEN. PARA L I M -
O f)\ez.í\ y coser o manejadora; no tiene 
inconveniente en ir a viajar, gana buen 
sueldo. Informan en Vapor, número 24, 
hiibiración número 3, altos. 
12614 27 m. 
CRIADOS DE M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ni nsr.lar. para limpieza de habitaclo-
nfs o manejar un niño; tiene referencias 
de la casa donde trabajaba. Informan: 
Monte, número 74. 
12902 30 m. 
CIOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Agular, 11, bajos. 
12667 28 ra. 
1 AVANDERA: DESEARIA ENCON-
J trar ropa para lavar en su casa. Ger-
, vasio. número 20. altos. 
12883 30 m. 
MATRIMONIO: DESEA COLOCARSE, peninsulares, de mediana edad: ella 
gran cocinera, y él de criado, -obrador o 
para otros trabajos análogos; los dos tie-
nen recomendaciones de casas que han 
estado y disponen de dinero en metálico 
si es necesario. Someruelos. número 10, 
habitación número 7. Habana. » 
12660 28 m. 
U N JOVEN. ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de fogonero en fábricas, barcos 
o donde pueda ser útil como tal. Tiene 
referencias. Infonnan: Factoría, 11. 
12769 29 m. 
(BOCINERA. PENINSULAR, QUE 8A-y be guisar a la Española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe hacer 
dulces. Tiene referencias. Informan : Agua-
cate, esquina a Obrapía. carnicería. 
12736 28 m. 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO, PARA 
O él campo, que él sabe trabajar en co-
che y vagones del ferrocarril y tiene bue-
nos certificados y tenemos una niña y tra-
baja también. Informan: Vedado, calle K, 
número 10. Habana. 
12819 20 m. 
SOLICITA CASA PARA SERVIR DE compañía, coser y cortar, con perfec-
ción, señorita culta, de moralidad; tam-
bién se ofrece para el interior. Excelentes 
referencias. San José, número 9, altos. Te-
léfono A-1890. 12760 28 m. 
C1RBDITO HIPOTECARIO DE $2.600, SE J cede por $2,000. está ganando el 12 por 
100 anual de in terés ; urge por necesitarse 
el dinero. Trato directo, Aguacate, 38. 
Teléfono A 9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
12602 31 m. 
EN L A L O M A D E L M A Z O 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivero 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
— 
CASAS B A R A T A S 
En Nepuno. una cuadra del Parque Cen-
tral, de altos, moderna, con estableci-
miento en loe bajos. $13.000. Otra en San 
Lázaro, una cuadra de la Glorieta del Ma-
lecón, de altos, moderna, con dos venta-
nas. $13.500. Bvelio Martínez. Empedrado. 
4«: de 1 a 4. 12946 30 m. 
BUEN NEí .OCIO: EL « UOR TIENTO Ubre de interés con alquileres baratos. 
Se vende una casa en la calle Milagros, a 
dos cuadras de la ( alzada. Reparto Pftrra-
ga. acera de la brisa: es un chalet con al-
tos y tres casitas seguidas, de portal y 
cielo'raso, fabricación nueva y sólida. Pre-
cio $12,000. Su dueño: Méndez. Teléfono 
A-1386. Café América. 
12582 7 Ju-
E N $8,900 UNA. V OTRA $4,100, SE ren-den, jnntas o separadas estas dos casi-
tas, "n la Habana, son completamente mo-
dernísimas, de alto y bajo, escalera de 
mármol, vigas de hierro. Rentan el uno 
por ciento. Más informes su dueño: Mon-
te, número 271, hojalatería, 
12211 30 m - j 
Juan M a r t í n e z y Alfonso 
Participa n sus clientes y favorecedores 
v al público en general que desde el día 
quince del presente mes. ha establecido en 
esta ciudad, en Prado. 101. bajos, entre el 
Parque Central v Teniente Rey, próximo 
al Hotel "Pasaje', un Centro «enera l de 
Compra-Venta de fln'-as rústicas y urba-
na», de establecimientos mercantiles, au-
tomóviles de medio uso. etc.. etc.. Imposi-
ciones de dinero con garant ía hipotecarla. 
Horas de oficina: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A -9595. 12502 S Jn. 
CAFE, FONDA Y B I L L A R E S 
Es un verdadero negocio. Se garantiza 
la venta de 60 pesos diarios. Se advier- ¡ 
te que no paga alquiler. Para más in-
formes: Prado, 101, bajos, próximo al ¡ 
Pasaje; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar 
tínez. 12501 2 jn. 
BUEN NEGOCIO 
Se da dinero sobre automóviles, lo mismo 
particular como de alquiler. San Miguel. 
Dúmero 173, entrada por Lucena. 
ESQUINAS EN V E N T A 
Lealtad. $13.500. Empedrado. $40.000. Pra-
do. $75.000. Manrique. $23.000. San Lázaro, 
$40.000. Monte. $30.000. Merced. $12.500. 
Acosta, $20.000. Angeles, $10.000. Evello 
Martínez, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
12947 .?o m. 
12486 30 m. 
02.00 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A O 
•3 menor cantidad, sin corretaje. Trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Día?. 
12334 28 m. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Luí , 
Escabor. Lagunas. Jesús María. Virtudes. 
Prado, Obrapía. Aguacate. San Lázaro, 
Manrique. Refugio. Neptuno. Sol. Cuba v 
muchas má,«. Evelio Martines. Empedrado. 
40; de 1 a 4. 12948 30 m. 
Anselmo R o d r í g u e z C a d a v í d 
Facilita dinero en hipotecas, compra T 
vende fincas urbanas y rúst icas y solares. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 10586 31 m. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Tenemos al 6 por 100, 6 y medio y 7 se 
gfiu garanta v punto; reserva y rapidez 
si los títulos están buenos. Razón: .1. 
Martín'"!'.. Prado, número 101; de 9 a 12 
T de 2 a 5. , 12196 28 m. 
J U L I A N JEREZ 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solf.res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
v venta de fincas rúst icas. Reserva y tra-
to directo entre los intcresadoB. Nego-
cios er general. 
10579 31 m. 
SE VENDE LA CASA SAN CELESTINO, número 5. esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samá. Mariano, 
con una superficie de 2.000 varas planas. 
Está arrendado en 87 pesos. Su duefio: 
San Lázaro. 7S. altos. Habana. Spñor 
Alvarez. 12789 3 Jn. 
V E N D O 8 0 C A B A L L E R I A S 
de tierra, propias para caña, pronto habrá 
nna vía estrecha próxima a Paso Real y 
a la Herradura, tiene tres grandes ríos, a 
6 kilómetros del Paradero de Paso Real y 
de la Herradura, hay mucho monte alto. 
En Alacranes, 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
36 cercadas para potrero; 12 cercadas con 
8 hilos y tiene dos caballerías sembradas 
d» eafia, que muele en un Ingenio próximo, 
60,000 palmas, grandes corrales para ga-
nado, varias casas de vivienda. Y tengo 
otras muchas más en la provincia de San-
ta Clara y Matanzas. Informan: J. Martí 
nez. Prado, número 101: de 9 a 12 y de 
2 a 6, 12204 28 m. 
^ « « i o hace q , * k 
^ me ha dado ^ 
resultados en la elección ^ 
espejuelos qae le 
^ ^ s t a y le fortalecen elte 
rebro . Solamente U a , . ^ 
2 pesos. 
I G L E S I A S 
OPTICO GRADUADO 
MONTE, 60. 





Q E V E N D E N E N LA V I B O R T T " " 
O sas. una en $3.000 y o t r a^S-08 ffc 
forman : Salud, númeío 00 h° 
a iMV pu-.a fle las 6 p- m ajos. 
T I E N D O USA CASA, PORTAL, SALA,. 
T comedor, antesala, dos cuartos, pisos 
mosaicos, moderna, fie azotea. $2.250. In-
forman: Milagros y San Anastasio, bo-
dega. 12818 31 m. 
Dinero en Hipotecas y p a g a r é s 
desde el 6 por 100 de Interés, se facilita 
desde $100, hasta $100,000, reserva en las 
opera Piones. Dirí jase con t í tulos directa-
mente: Oficina A. del Rusto. Aguacate nu-
mero 3S. Teléfono A-9273, de 9 a 10. 
12601 31 m. 
r 
DESEAN COLOCARSE DOS SESORAS, peninsulares: una de cocinera para 
dormir en la colocación y la otra de ma-
nejadora; tienen buenas referencias. I n -
forman en Lúa, número 52, bodega. 
12741 28 m. 
SE DESEA COLOCAR I N MAESTRO-
dulcero y repostero. Para informes en 
Sol. número 8. 
12702 . 28 m. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, para corta familia, una señora de me-
diana edad. Tiene buenas referencias; î o 
tiene inconveniente en salir al campo. In-
forman: Sol. 13, fonda El Porvenir. 
12849 29 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-cinera peninsular, para comercio o 
particular, limpia y buena sazón. -ís'o ha-
ce más que la cocina. Es muy formal y 
tiene buenas referencias. San Nicolás, nú-
mero 251. 12567 27 m. 
"1 \ E S E A C O L O C A R S E P O R T E R O , CT I -
dar jardín, encargado casa o cualquier 
negocio, un hombre, de mediana edad, 
garantizase. Zequeira, 107, Teléfono A-
1765. 12726 28 m. 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, de-sea colocarse: ella de lavandera y de 
planchadora, en casa particular, y él de 
portero o cosa análoga. Tienen referen-
cias. Informan: Sol, número 116. 
12734 28 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, sabe cocinar a la 
española y a la criolla : tiene buenas refe-
rencias: si el sueldo lo amerita, no tiene 
inconveniente en limpiar. Informan en 
Aramburo, 46, y para mejor, en la bodega. 
12591 27 m. 
UN JOVEN, ESPASOL. MECANICO forjador, entiende de toda clase de 
herrajes, sin pretensiones, ofrece sus ser-
vicios en San Lázaro, número 325, altos. 
12570 27 m. 
ANTES DE EMPRENDER SI S OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Rands. Agular, 
número 86. 12605 4 Jn. 
CBOCINERA V REPOSTERA, DE ME-J diana edad, desea colocarse en casa 
de corta familia o de comercio; tiene bue-
nas referencias; no admite tarjetas. I n -
forman: Monte, número 383, entrada por 
el café. 12*18 27 m. 
T V ' S E A COLOCARSE UN rTUAOO DE 
As mauq, en casa respetable, habiendo 
servido en muy buenas casas en esta ca-
pital . Referencias las. que quieran. I n -
forman: Curazao, número 3. 
128S5 .w m. 
BESE A COLOCARSE DE CRIADO DE manos joven español ¡ es fino v sabe 
perfectamente servicio de comedor; tiene 
buenas referencias. In fo rmarán : Monse-
rrate y Animas, café. Teléfono A-4040 
12953 30 m. 
CRIADO. PENINSULAR, SE OFRECE a familia honorable; va fuera de la 
Habana y tiene referencias de donde estu-
vo colocada. Avisen al teléfono A-5060. bo-
dega. Compostela y Tejadillo. 
12823 30 m. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO CON 
buenas referencias. Informan en Nep-
tuno. número 278, Teléfono A-S621 
12831 29 m. 
PARA CABALLERO O COMEDOR, DE-sea colocarse un criado con referen-
cias de las casas donde ha servido. Infor-
man: Calle H , número 46, habitación 32. 
*2T04 28 m. 
DESEA COLOCARSE B I E N SIRVIEN-te, fino y de buena presencia, para 
casa particular; lo mismo fuera de la Ha-
bana siendo buena familia; tiene quien 
responda por él. Darán razón en Línea v 
M. bodega. Teléfono F 1942. Vedado 
12750 28 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DR mano, un español, de mediana edad 
práctico en el servicio; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Calzada y Baños Te-
léfono F-1629. 12598 27 m 
PARA CABALLERO SOLO O CORTA familia, desea colocarse un bnen cria-
do muy práctico en el servicio doméstico 
Buenas referencias. Informan: Teniente 
Rey, número 77, hotel "Europa," habita-
ción número 20. 125,80 27 m 
CRIADO DE MANO: DESEA COLO-carse con práctica y buenas referen-
cias de casas anteriores. Vedado. Línea y 
2. bodega. Teléfono F-1331. 
12592 27 m. 
C O C I N E R A S 
8E DESEA COLOt Alt UN A .JOVEN, pc-„ ninsular, para cociuera; ganando de 4 
a 5 centenes; es inteligente en este ramo 
y- sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Monte, número 74. altos, 
12903 so m. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra, peninsular; sabe cocinar a la crio-
lla y a la espafíola; sabe de repostería. 
No tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Espada, número 43. 
128S6 30 ni. 
T NA SESORA. PENINSPLAR, DEíÍEA 
^ colocarse de cocinera o criada de ma -
no. para una casa familia de moralidad; 
no se admiten tarjetas. Informan: Calle 
i^<lmero ^ l - "Vedado. , 
1-'ils 27 m. 
/ ^ O C I N Ü R A . PENINSULAR. QUE SA-
\ J be guisar a la española y criolla, de-
¡ S J X TSJÍS en oa8a n™™'- Tiene refe-rencias. Informan: Salud, 134 
. g g " 27 m. 
SE DESEA COLOCAR ÍJNA PENINSU-lar de cocinera, en casa de moralidad: 
sabe bien la obl igación: en Teniente Rey. 
47, entrada por Aguacate: a todas horas; 
no va para fuera ni duerme en la colo-
cación. 12623 27 m. 
JOVEN, HABLA INGLES, FRANCES, escribe máquina, desea colocación ofi-
cina, larga practica, magníficas referen-
cias, o intérprete importante hotel. D i r i -
girse: L. S. Hotel Las Nuevltas. 
12639 27 m. 
PIANISTA, RECIEN LLEGADO DE Madrid, desea tocar en un cine o tea-
t ro ; también da lecciones de piano y sol-
feo. Progreso, 13. 12548 27 m. 
C O C I N E R O S 
O P E R A R I O S - S A S T R E S 
de p r imera , se solicitan en la sas-
t r e r í a "Havana C l u b . " Obispo, 77 . 
ESPASOL Y DE MEDIANA EDAD. DE-sea colocarse de cocinero, bien sea es-
tablecimiento o casa particular. Para in-
formes pueden dirigirse a San Nicolás, 
número 247. 12860 30 m. 
12731 28 m. 
COCINERO-REPOSTERO SE OFRECE a las familias particulares con esme-
rado cumplimiento en su oficio. Rueños 
informes. Puede avisarse al Tel. A-8407. 
12961 30m 
COCINERO-REPOSTERO, peninsular, de mediana edad, desea colocación en ca-
sa de comercio o particular, cocina a la 
francesa, española y criolla. Informan: 
Amargura, miniero 56, café. Tel. A-245L 
12865 30 m. 
UN JEFE DE COCINA. ESPAÑOL, de-sea i r con una familia al Norte, o pa-
ra el campo; conoce el arte efectivo, lo 
mismo repostero y pastelería, ha estado 
en el Norte y tiene referencias. Teléfono 
F-1571. 12914 30 m. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, que ha trabajado en buenas 
casas, es solo y no tiene Inconveniente en 
salir al campo. Informan en Maloja, nú-
mero 53. Teléfono A-3090. 
12920 30 m. 
SE OFRECE UN COCINERO, PENINSt -lar recién llegado, de mediana editd, con 
práctica para dependiente de establecimien-
to, con preferencia desea colocación para 
las afueras de la Habana. Informan en 
Dragones, número L 
12579 27 m. 
CBOCINERO, PENINSULAR, SE flVFRE-J ce a casa particular o casa comercio, 
sabiendo bien su obligación; tiene caratt-
t ías . Informan: Empedrado, 81 o leléfo-
no A-2578. 12656 27 m. 
C R I A N D E R A S 
DESEA f OLOC ARSE. DE CRIAN DE-ra. una señora, peninsular; tiene los 
papeles de Sanidad, de dos meses de pa-
rida y se puede ver la niña. Informan -en 
Suárez. número 38. 
12911 30 m. 
C A M B I O D E P O S I C I O N 
Caballero que hace años ocuoa elevado 
puesto en Importante Compañía, serlo y 
honorable, cambiaría posición por Secre-
tar ía de señorita, señora o caballero que 
deseen persona de onfianzn para el ulda-
do de sus Intereses. Tiene, además, múl-
tiples referencias. Informes a M. Pérez. 
Aguila, número 221. 
12340 29 m. 
( ^ ' ' m m i i M m i m n i i m t i i i n i m n n m i H m 
P E I N E R O E Í ^ I 
^ M I F O T E C A d ! 
O E COMPRA UNA FINCA DE DOS O 
O tres caballerías de buen terreno, que 
esté situado en la carretera entre el Cal-
varlo y Managua. Para Informes, llamen 
al teléfono A-9279; de 9 a 11 a. m. 
12767 9 Jn. 
SE COMPRA UN CHALET EN E L VE-dado. entre siete y quince mil pesos, 
tercera o mitad al contado y resto en hi-
poteca con el ocho por cieno anual. D i -
rigirse a Rogelio Aparicio. Escobar, 18 
(altos.) Habana. 12651 2 Jn. 
UN SOLAR E N E L VEDADO. SE COM-pra el fondo de un solar de esquina, 
en el Vedarlo, con un ancho de 15 a IT 
metros. Dirigirse a Vlllal ta. San Carlos. 
94. Habana. 12562 31 m. 
COMPRO UNA CASA DE PLANTA BA-ja y azotea de $3,000 a $5,000, que sea 
de Amistad a Belascoaín y de Monte a 
iteina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, número 137. 10092 4 j n . 
U R B A N A S 
DINERO EN H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O A L 5 P O R 1 0 0 
En pignoración de principales valores co-
tizables, doy las siguientes cantidades. 
$12.000 en una o varias partidas: $5.000 
en una sola operación; y $3.000 en una 
sola operación. De 8 a 9 a. m. y de 3 a 4 
p. m. Inclán. Teniente Rey. 19. 
29 m. 
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado, en el mejor punto de este 
aristocrático barrio, se vende una am-
plia, cómoda y ventilada casa fabri-
cada totalmente en un solar de esqui-
na. Está compuesta de bonito jardín, 
amplio portal, gran sala, recibidor y 
comedor, cinco hermosísimos cuartos, 
cuatro cuartos para criados; baños, 
gran galería, patio, traspatio, despen-
sa, caballeriza y garage. Precio 45,000 
pesos, pudiendo reconocer la mitad 
en hipoteca. Para más informes, su 
dueño en Escobar, nnm. 24, altos. 
12338 3 jn. 
E N 2,200 PESOS ORO AMERICANO, SE i vende casa en la Habana, cerca de 
Reina, pisos mosaicos, sanidad moder-
na, etc.. de 12 a 2. Salud, 23, sin corredor. 
12870 30 m. 
SE VENDE I NA CASA A UNA CUA-dra de Muralla, y cerca de los gran 
des Bancos, con sala, comedor y seis 
cuartos, buen patio, etc., mide SU fren-
te por 33 de fondo, su dueño y sin ter-
cero, en Salud, número 23, casa par-
ticular; de 12 a 4. 12880 30 m. 
SE DESEA rOLOCAR DNA CRIANDE-ra, peninsular, con buena y abundan-
te leche; tiene sil niño que se" puede ver: 
tiene 40 días de parida. Informan en Co-
rrales, número 78. 
12907 30 In_ 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
DES KA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, de criandera, con abundante leche v 
con certificado de Sanidad. Belascoaíii, 
numero 5, habitación número 28. 
12931-32 30 nj. 
LA SEÑORA (iREOORIA PARADA, SE ofrece para criar un niño; tiene 8 me-
ses de dar a luz v una niña que se puedo 
ver. .1 y 9. bodega, Vedado-
1277!» 29 m. 
COCINERA, PENINSULAR. DESEA ÍO locarse, en casa de moralidad, San Ja 
sé, 90, altos. 12629 27 uu i 
SE DESEA COLOCAR l'NA 8ESORA. peninsular, de criandera, con buena y 
abundante leche; es recién llepada y tl-s-
ne certificado del médico de buena no-
driza. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 310-A. Aurora Otero. 
12544 27 m. 
ESEA COLOCARSE UNA í RTANOE-
ra. con buena y abundante leche: tie-
ne cuatro meses y medio de parida: re-
cién llegada de España ; tiene certificado 
de Sanidad y referencias. En San Lázaro, 
94, Informarán. 
12627 27 m. 
11118 31 ni. 
DINERO. S4.000.00 PARA HIPOTECAS sobre casas, fincas rústicas, desde 0 
por 100 anual, emplearemos $2.000.00 en 
casas, fincas rústicas. Havana Business. 
Industria. 130. A-911!5. 
11705 29 m. 
A L 4 P O R 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los í leposltantes del Departamento de 
Ahorros de IH. Asociación de Dependiente*. 
Depósitos garnnltzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. «14 I N . lo. t. 
SE VENDE UNA EXCELENTE ESQUl-na con 300 metros cuadrados, a una 
cuadra de Prado. Informan: Cuba, «4. 
12922 ^ m. 
¿ Q u i e r e V . ganar $ 5 0 0 mensual? 
Tettgo un npcocio mercantil que con n.OOO 
pesos de capital puede usted obtenerlo y 
si tuviera 10.000 la utilidad sería de ?1.0O0 
mensuales, sin riesgo ninguno sentado 
en su casa, tomando notas de las entra-
das v salidas de mercancía necesaria y 
vendible todo el año. Informan : J, Martí-
nez. Prado. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1203 i 0 '"• 
P A R A HIPOTECAS 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número US. 
C 1914 G0d-12. 
URGE L A V E N T A 
en $7 .300 , antes del d í a tres del 
mes p r ó x i m o , de una bonita casa 
en el bar r io de C o l ó n ; sala, sale-
ta y cuatro habitaciones modernas 
y un gran servicio moderno . I n -
formes Prado, n ú m e r o 1 0 1 , p r ó -
x imo al Ho te l Pasaje, de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
12957 3 j n . 
/ ^ E R R O : SE VENDEN UNA CASA DE 
O esquina, propia para establecimiento. 
Sala, saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cio sanitario completo y recién fabricada, 
preparada para altos y otra de centro, se 
dan baratas. Informan: bodejra. esquina 
a Unión y Ahorro. "La Primera de Pa-
tria.'- Sin corredor. 
12884 3 j n . 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO SO. 
bajos, frente al Parque de San Juan d« 
Dios, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-3286. 
MUV CFNTRICA. CASA DE ALTO Y bajo, haciendo dos esquinas, a dos 
calles de las principales de esta ciudad, 
con establecimiento. Es un gran negocio. 
Figarola. Empedrado. 30, bajos. 
EN COCORD1A. DOS (ASAS CHICAS, de tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos: rentan .<40. $4.200 las dos: una 
$2.200. Figarola. Empadrado, 30, bajos. 
U N G R A Ñ T N E G O C I O 
EN ORIENTE. 59R ( ABAI.LERIAS LLN-dando con pueblo y uo lojos de cal-
zada; muchos cedros: caobas, majagua, 
etc.; dos ríos atraviesan esos terrenos, que 
son magníficos para todo cultivo. Precio: 
$165 caballerías. Figarola. Empedrado, 30. 
bajos. 
I? SQUINA DE FRAILE, VEDADO. CA-.J lie de línea % cerca del parque: jardín , 
portal, sala, hall, cinco cuartos, saleta, tp-
rreno 21 por 49 metros. Figarola. Empe-
drado, 30. bajos. 
IjMNQlTTA. A TRES LEGUAS DE,ES-ta ciudad, con vivienda, frutales, 
palmas, pozo y arroyo. $1.850 y un c^nso 
chico. Figarola. Empedrado. 30. bajos. 
BONITA FINCA. TERRENO 8ÜPE-perior. con frutales, casas de vivien-
da, un gran pozo. Linda con la estaclfin 
del eléctrico y cada hora tiene comunica-
ción con esta ciudad. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos, 
EN L E A L T A D . BONITA CASA DE A L -to y bajo, moderna; sala. . comedor, 
tres cuartos bajos: igual en el al to; a la 
brisa : renta S65. Precio: .$7.000. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
T T K A GANÍiA: LOMA DEL MAZO, A 
LJ media cuadra del parque, solar a la 
brisa: acera, luz. arbolado, ajrua; 13 ppi 
40 metros: a $0.50 metro. Figarola. Empe-
drado. 30, bajos. 
XTNA GRAN FINCA. EN ESTA PRO-) vlncla, a media legua de la Estación 
del ferrocarril; seis y media caballerías 
terreno magnífico, palmar, apua corriente 
pozo. Cerca de varios de ingenios. Figa-
rola, Empedrado. 30 . 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente ni Parqub de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
128 20 m. 
EN f8.000 SE VENDE UNA CASA ACA-bada de fabricar, con portal, sala, sa-
leta, tres cuarto», cocina de gas, luz de 
gas en toda la casa; cocina de ladril lo, j 
CoIQn, esquina a Santa Teresa. Teléfono 
1-1537, Señor .Insto. Bodega. 
12327 28 m. 
SE VJBÍÍÍDK UNA GHAN- CASA. ESQUI-na, moderna, de do» pisos. Vedado, ca-
lle 17. Informa: Arturo Casado, Amargu-
ra, 11. altos; de 10 a 12. 
10781! 2 jn . 
BUEN NEGOCIO PARA PERSONA DE gusto. Se vende la casa de la Ave-
nida Estrada Palma. 62. es nueva, esplén-
dlda_ y sólida, propia para habitadla sns 
dueños, sala, saleta, cinco cuartos, hall, 
comedor, baño completo, cielo raso ar t í s -
tico, carpinter ía superior, tres cuartos 
criados, servicio, jardín, portal y patio. 
Se enseña de 2 a 4. Su dueño: 'Méndez. 
Café América. Teléfono A-1386. 
12581 7 Jn. 
A UNA CUADRA DEL MALECON, ven-do una casa de alto y bajo, de cons-
trucclrtn moderna. Produce el 10 por 100. 
Informan: Lagunas, 87; de 12 a 2. 
12578 . 31 m. 
Vendo, a diez pasos de Reina 
y a 40 de la Plaza del Vapor, una casa 
en $19.000 que renta más del diez por cien-
to. Urge la venta de esta casa. Informa: 
.T. Martínez,. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
dos a cinco. 
Gran v idr ie ra de tabacos 
se vende nn el punto m&8 céntrico de la 
Habana: deja una utilidad de $100 men-
suales. Informa: J. Martínez. Prado, 101; 
de 0 a 12 y de 2 a 5, 
12460-07 2 Jn. 
(XASA DE »1,600. VENDO O NA L A W -J ton. grande y cerca de la Calzada. 
Renta $23. Vendo otra en $1.200. Infor-
man : San Rafael y Aguila, sombrerería. 
12558 27 m. 
tJS CHALET EN E L VEDADO. V K N -) do un chalet en $10.000. Está en lo 
mfts céntrico, a media cuadra de la calle 
23. Informan: San Rafael v Aguila. Som-
brerería La Moda. 12551 27 m. 
SE VENDE EN LA VIBORA. A V K N I -da de Acosta, número 14. entre Pr i -
mera y Segunda, esta gran casa, con 
jardín, bonita arboleda y rapaz para imine-
rosa familia. Lugar muy alto y ventilado, 
no se siente el verano. Informan en la 
misma, su dueño, o f>\ telefono 1-1229. 
Precio $15.000. Se puede dejar la mitad 
al 7 por 100 anual. 
12690 1 j n . 
•pUJSN NEGOCIO. SE VENDE UNA CA-
JL> sa moderna, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto: toda preparada 
para altos. Renta $35. Precio: $4.250. In-
forman : Monte, 212, tabaquería . 
1275tl 28 m. 
X T E N D O . G A N G A : 8x45 F A B R I C A D O , 
V azotea, portal, sala, saleta. cuatro 
cuartos, sanidad, dos cuadras tranvía, ca-
lle asfaltada, tomo $8.000 hipoteca al 8 por 
100 $2.600 dos casas modernas, .azotea, 
$1400 v $1,200. Dolores. 11. Santos Suá-
rez: de 12 a 6. Villanueva. 
12710 28 m. 
T I L D A D O : PRECIOSA CASA EN LA ca-
f lie 17. con ocho habitaciones. Libre 
de írravámen. Precio $20.000. Renta $150. 
Informan: Monte, 1, R. Campa. 
125ffl .. 27 m. 
J U A N PEREZ ^ 
EMPB1MRADO, 47. Df¡ i A . 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casns?. ' ' ' ' ¡̂¡FJ 
¿Quién vende solares?' " * ' ' ÊRQ 
¿Quién compra solares•> " ' ' l̂ Q. 
¿Quién vende fincas de canino^ l l B 
i Quién da dinero en hipetera " orn* 
¿ Quién toma dinero en hipoteca'1' fn1 
L o . negocios de esta casa wn « J / 1 
reservad««. 1 
wmpedrado, número 47, de 1 » l j 
Esqmnas con establecimiento 
vendo una moderna d* ait«,- . . 
Cy.: precio $13.0<M Cy -
altos; renta $120 Cy.f p/e^o 
<-y. utra moderna ; renta S0^ f... 
V Í ™ S 7 ' o t r a d¿ ^ • • > . 
VENDO DOS CASAS 
.Tuntas o separadas, con •stahledmw 
en lo más céntrico y comercial de esta 
dad; producen una buena renta- tintUí 
trato una de ellas. 
EN L A CALLE CUBA 
Vendo nn terreno que mide 12-50 iw íTn 
metros: total. 590; propio para fabrW 
se vende barato; está situado en l u ¿ í 
jores cuadras de esta ciudad 
EN JESUS DEL MONTE 
X endo una casa, moderna, coa sala ulíti 
comedor, de azotea v cuatro cuanm 1i 
teja y nn cuarto de criados. Precio iim 
En Florida, vendo nna casa. modemLfci 
altos, con sala, salotn v tres cuartos'LM 
altos lo mismo, renta "$80. Precio Jdiíj 
En Gloria, vendo nna casa, de altos mo-
derna, renta $95, Precio $8,750. 
En Neptuno, cerca del Parqne 
Vendo una casa de altos, mofierna, Ii* 
bajos con establecimiento y los . i 
la, comedor, dos cuartos y nn cuarto a 
la asotea. Renta $92, precln $13 000 
EN AGUACATE BUEN PUNTO 
Vendo una casa de altos, moderna, con » 
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, ini-
cios, altos lo mismo, buena fabricación. 
FINCAS DE CAMPO 
Vendo varias, cerca de la Habana y d 
zada de 1. 2. 4. 5. 6 y 7 caballerías, baen 
arboleda, tierra de tabaco y cafi», sitad» 
en buenos puntos. 
BUENA FINCA DE CAMPO 
A tres kilómetros de Corral Falso. Vewlf 
una con doble arboleda, terreno nrloun-
perior. se vende en buenas condición?-' 







No lea V . si no q u i e r e . . . pero ci 
DESEA DINERO EN HIPOTECA A T i -po muy bajo; 
EMPLEAR SI DINERO EN SOLARES 1 a plazos de tres paos mensuales, sin 
pagar inteieses; 
SOLCCIONAR ALÍiUV NEGOCIO OLE no le sea de gran Incerés o deshacer-
se de él, ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facili-
tarle ; 
f ENCONTRAR CASA EN ALOCILER sin j molesrarse mr.cho, ni pastar su tiem-
po v dinero en coches o autoiEÍvlles bus-
cándola ? 
VISENOS O \FNGA A PERNOS Cn* 
entera confianza. 
CANO Y SERRANO 
Luz, 40. Apartado 1167. Teléfono A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
a 10. 10187 :{1 m. 
I.^LPIDIO BLANCO*: VEN DO VARI .AS l i casas. Prado. Industria, Consulado, 
Amistad. Reina, San Miguel. San Lázaro. 
Neptuno. Cuba. Egldo. Gallano. Príncipe 
Alfonso y en varias máa desde $5.00 hasta 
$100.000. Dinero en hipoteca sobre fincas 
urbanas al 6 y medio por ciento. O'Keilly, 
número 23. Teléfono A-6951. 
11880 14 jn . 
L E A L O 
A 
OPORTUNIDAD: SE VENDE p««os. rentando sobre unos } 
se deja libre el 10 por 100. Es 
trucclón moderna; tiene sala mu.T i 
y saleta corrida, tres cuartos al patío 
brisa, doble servicio sanitario, unta, 
de gas y eléctrica general, con sus 
clios en "las paredes, calle asfalt"aa. 
ras nuevas, está situada a media ci 
de la Calzada del Cerro, a la entrai 
dicho lugar. Trato directo con tu o 
calle San Francisco, 7. en la 
cualquier hora. 1^'-^ S 
"SToOO VENDESE CASA HABANA, 
tre Cuarteles y Peña ToDre. 
dificar. Pueden dejarse cuatro mu 
en hipoteca por tres años, ai 
ciento. Informes de 12 a 3. oan „ 
246. bajos. 124113 1. 
ESQUINA DE FRAILE 
20x14. muy barata. P™!1'* P?/JL'{ 
tres casas. Informan: J. ̂ lartinei. 
101; de 9 a 12 y de 2 a o. ^ 




SE VENDE: SAN INDALECIO, ENTRE el parque y la otra, terreno esquina, n 
$4 25. reconozco su Importe hipoteca al 7 
por 100; no Interés los tres primeros me-
ses mide 51x46.50: de 12 a 0. Dolores, 11. 
Santos Suárez. García de la Cn i í . 
12711 2S m-
CALZADA, CERCA TOVO. PROPIO I N -dustria. dos esquinas, tres frente, fa-
bricado, azotea. 28x22, terreno 28x00. casa 
y terreno a razrtn de $12. Informan: Do 
loros 11: de 12 a 6. Santos Suárez. Clico. 
12713 28 m-
T I E N D O : MEDIA Ct ADRA TOVO. 9.67 
V por 47.16. $2.100. reconozco hipoteca 7 
por 100- no cobro Interés dos meses. Cal 
rada, esquina, una cuadra Toyo, 20x40, 
calle sin portal, a $14. Santos Suárez. Do-
lores. 11; de 12 a 6. García. 
12712 28 m-
Z A N J A , SOLEDAD, 
S A L U D Y CASTILLEJOS 
Manzana con frente a estas 4 
calles, con 2 ,835 metros, en 
$ 6 0 , 0 0 0 . Se admite el pago 
parte a l contado y el resto en 
c ó m o d o s plazos y a bajo in -
t e r é s . 
Oficina de Migue l F. M á r -
quez. Cuba. 3 2 ; de 3 a 5. 
GANGA, U N A CASA 
de altos, moderna, renta $40, en $3,000. 
próxima al Campo de Marte y otra en la 
calle de Habana. 6^x24, con bodega, fren-
te a dos esquinas. $5.500. J, Martínez. Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
12197 28 m. 
SE VENDE. EN LA CALZADA CONCHA e Infanzrtn y Pernas, letra C, una casa 
de 10 por 88, con dos frentes; por los dos 
pasa el eléctrico, ron dos accesorias por 
cada calle y seis cuartos interiores, par-
te de madera y tres de mampostera: ga-
na $70 mensuales; Ubre gravámen. Precio: 
$6.200. Informan en la misma, sin corre-
dores. 12183 27 m. 
" t^ENDO: EN VTRTCDE3. DOS CASAS 
> de $15.000 cada una. Amistad, dos de 
$13.000 y $10.000. Animas, dos de $14.000 
y $7.000. Consulado, tres de $10.000. $22 Oo 
y $45.000. Compostela. de $12.000 v $10.000. 
Malecón, de $35.000. Prado, de $00.000. Rei-
na. $28,000 y $26,000. Crespo, de $8.000 y 
$10.000. Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. 
12113 16 Jn. 
V A R I O S ESTABLECIMIENTOS 
En víveres finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3.600. hay bodegas, una a ta-
sación, casas de huéspedes, cstableclmlen- i 
tos mixtos, próximos a la Habana, .far-
macias, cafés, vidrieras de tabacos, hoteles, 
uno en el campo y varios en la Habana. 
Informan: .T. Martínez. Prado, número 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12201 28 ni. 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con su 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EGID0, 95. 
A M E D I A CUADRA DEL 
y en el barrio Te Colón ven'U. 
do altos con pisos de má™"1- ^ . o ? 
$00. en $12.000. El terreno )ale m ' 
J. Martínez. Prado. 101; de 9 8 ̂  y 
2 a 5. 12108 —-""¡í 
O E VENDE LA >IEJ0^l^)Qlren« 1 
h Muralla o Riela, 
pesos mensuales por ^"y.8, Pn"y«»a 
de una finca de 20 ̂ |in'Ierj?* to. ü 
que renta $2.000. trnto dir^ g i* 
Manrique, número 124, horas 




10708 3 Jn. 
V ENDO UN SOEAR DE 626 METEOS, 25 centímetros, con una casa con 
dos .martos, sala, comedor, portal, y ser-
vicio sanitario, mas 11 habitaciones para 
alquile;, en el punto más cóntrlco do 
Marianno, calle San Federico, número 36, 
cerca del Parque del nuevo Avuntamlen-
to. Para más Informes Real, núínero 182-A, 
Marlanao; de 8 a 11 a. m. El d'jeño 
10033 i jn 
FRANCISCO R E X A C H Y, TORRES 
A R Q U I T E C T O 
Planos, proyectos, presupuestos, perltages, 
tasaciones, contratas, compra. vend«» e ¿1-
poteca. casas y solares. Manrique, 78. 
12000 ! jn . 
DE O P O R T U N I D A D 
Se vende una linda casa, en el Vedado, a 
tres cuadras del Parque Menocal y media 
cuadra del tranvía, de azotea, pisos de 
mosaicos, con jardín , portal, sala, saleta 
corrida, tres cuartos, esplómlldo oaño. pa-
tio y traspatio: en $1.500 al contado y re-
conocer $3.200. a pagar en plazos cómodos. 
Glicina de Miguel F. Márquez, Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 28 m 
Un solar de esquina, 8 " ^ / ^ f 
tranvía, es reparto ^ 
blado, con calles, « ^ ' ^ o ^ 
do, lu iyaguajacenso P J ^ fi, 
tado y módico precio. I n t ^ 
baña. 85. talabartería. 
C 3036 
V lo mejor ^ f ^ n t e P* 
na a B. con ^•6.filndp, metr^p 
fondo, a 15 y medi" Vta fi-000, V._ virvntpfa nasi» ,f . 
Q4.500. VENDO, EN LO MAS AXTO I>E 
Maloja. casa de altos v bajos. D ' r lg l r -
ae al café Ancha del Norte, ^66, Rodrí-
guez. 10920 3 j n . 
fondo, a 13 y ffledl" ,ta fi.OOO f dar en h potec h ta ^ ^ , 
tiempo largo. Info"£2cg 
fono F-1768. _±ÍL - S J 
ra constructores. W ' ^ ror 
inversión de d ^ e r o , ^ . . 
O L A B 
dinero. £nUÍ0 y 
de su ^-»lorn * ^ r „ p l e t a r i o . 
plazos y censo ^ o v ^ a 5 P 
ro 14. sas t rer ía , 0 . 
12801 12801 flctf 
^ ^ n la l o m ^ J V . ^  En ^ ^ ^ c resto « P1' 
na. Poco contado. o ^.a r 
so. Propio para ^ ^ r e r i a • 
pietario: R e i n a ^ -
V E N D E r x ^ A » , a 6 ¡ 
,io r.nvanó. 5. _ofrof. í» 
5 VENDE I > e va » „ 
da de W i & ? * i e t t » * 
forman en Novena, 
12663 r S T l » * 
X T E D A D O : ^ ^ Otr" % , Vj° 
Otro de l.MW. ^ \ e u i a r , 
rnás. r u l g a r ó n . 
V 
G A N G A 
Se venden dos casas con don accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54. Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
OJ O . SE VENDE EN OANOA I VA CA-sa de mampostería, alquilada, con bo-
dega; tiene contrato; en de construcción 
moderna, con techos de hierro, deja el 10 
por 100 de Interés. No se quiere lata. I n -
forman : I.awton y Concepción, bodega, 
de seis de la mañana a 1 de la tarde. Tam-
bién se vende. 1247S 1 j n . 
EN NEPTUNO, CERCA DEL PARQCE. vendo una casa con establecimiento, 
moderna, de alto; renta $92. sin grava-
men ; acera de brisa. Precio: $12.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
. 27 m. 
VIBORA. G A N ^ 
Se vende 2,750 ^ ¿ V K ; ' * quina a Marques de IJ ^ 
manzana del ^ t e l a K o ^ ^ 
los tranvías, « T 
ma, el lugar ^ ^ 
panorámicas a ^ g e ^ , 
pagado a T * fAU** 
tíguos. Trato dircct 
mero 4S; de 1 a 4-
lie 19. número ¿i*-
fono F-AU» 
I Í ÍÁVO I 
t i D L Í 9 1 S . 
1915 
u calidad de sus espejueSos 
ende de los cristales y no 
5 de la armaaura. 
ado 
A L T O SONGO 
Finca de 1.2.S2 cnbnllprfnR. mngntfirna tip-
rrns, como puede nprecinrse por gu fértil 
vegetación, ajniíulns con arroyoii que des-
emhocan en floe lüiñeillntod f íidemás. en 
todn la finca, n poca profundidad, se en-
cuentra agua en abundancia. Los montes 
de esta finca pueden competir con ÍOR 
mejores que hay en la Isla y con segu-
ridad su explotación pagarla" el costo • 
la finca. Informes: Aguila, 116, café; de 
8 a 10 y ÜÍ i a 8. 
12237 27 m. 
V E N D O TRES FINCAS 
pr'dlmas a las Mangas, una de 10 caba-
llerías, 4 sembradas de caña, otra con 10 
caballerías con 2 y media sembradas de 
caña, a $10.000 cada una. J . Martínez. Pra-
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12202 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
O mn nnEanT?Ae- *.8A ACREDWAD1SI-
duefwl T f n íle, mof1nB Por retirarse sus 
K K I - utI1,/lnfl segura $600 mensuales, 
factible mucho más o Be traspasa el lo-
2 nítním¿nt T , Rí,/'6n : AP'"laca, nf.mero 
¿2 nlt0!'- 9r- t'flpe*- 10154 ai m 
C E ( \E>DE I N NEGOCIO Qt'E DEJA 
«rimi^ pe808 P1PU8"alP8. en 400 pesos, o 
« ? J m fiocU,:,rp| i'^fclo está en mar-
Cnm^í iforme/-: y i 0 ^ * Buárez. Adolfo 
12631 café- en 1,1 cantina; de 7 a 11. 
- '' 27 m. 
A V I S O 
fn^,^níle 'J11 r̂311 rnf<1 y restaurant si-tuado .n el mejor punto de esta capital: 
^ L w " , contrnto y bufeHa clientela, y 
Ser t t í J?*? '^ por telTr su flut'no «"e au-sentarse. Informan: Hotel Chicago Prado 11<. cuarto nümero 8. V. Castro 1 rnuo' 
12302 ca8tro- ^ m 
e le L ^ . unos espéjetelos de aro y no 
- • - 'os cristales, es 
E V E N D E UNA F B I T E K I A E X 150 
pesos; otra en 300; otra en 500 y tam-
bién admito socio con 3."0 pesos para un 
negocio que déla 150 pesos mensuales. In-
formes: San Lázaro y Blanco, frutería. De 
7 a 10. 12952 30 m. 
:er ver bien con 
I A S 
ADUADO 
, 60. 
i r " Tener cristales finos due no 
kt0- due le hacen falta, es - m i s 
An 
VÍBORA, no, ri 
ot.ra en Konn,4 
p. m. '̂1 
EREZ 
W. DB 1 A 4 
l ^ 6 partes se encuentran en 
lentes y espejuelos a precios 
el "que piensa sabrá que 
n peso no so puede conseguir 
. cri<rales. 
tres ópicos trabajan con calma 
ctitud y los cristales son ex-
es Los lentes m á s baratos qu'i 
son de $2 y é s t o s l levan las 
¡s piedras fina como los de oro 
BAYA, OPTICO 
n RAFAEL Y A M I S T A D 
Teléfono A - 2 2 5 0 . 
OJ O : S E V E N D E ÜJí PUESTO DE fru-tas. Galiano, 29. Informan en el mis-
mo. 12760 4 Jn. 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, muy barato, en San Lázaro, 201. E n el 
mismo informan. 
12766 29 m. 
D A M A 
(X A F E : SE V E N D E BARATO. E S T A gl-^tuado en el mejor punto de la Haba-
na, buen contrato, poco alquiler, hace 
buena venta. Informa: Areces, Egido, 15. 
12796 4 in. 
E V E N D E UNA BODEGA D E LAS 
'mejores de la Habana, muy cantinera. 
Informan: M. Tacón. 72 y 73. Llano; de 
8 a 10. 12956 30 m. 
SE VEN DE UN C A F E E N GRAN1 E S -cala, montado a la moderna, alquiler 
muy barato y muy bien situado. Informa: 
Llano. M. Tacón, 72 y 73; de 8 a 10 
12955 30 m. 
, VTVDE UNA E S P L E N D I D A ) 
cerca de Arroyo Apolo, 
U P i ^ ^ o más o menos, con plam 
di» para 
P E O -
con 
ano he-
aceras hechas a la 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E café-cantina, muy barato. Informan: 
M. Tacón, 72 y 73; de 8 á 10, Llano. 
12954 30 m. 
A LAS DAMAS. SE HACEN CORONAS, 
Í Í ^ J A 08 y b,018118 Para la primera Co-
munión, y toda clase de flores. Se dan 
CI55S5:a Precios módicos. Tel. 1-1589 
12644 27 m. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos V A R A 
BAZAR INGLES, SEDERIA. 
Galiano y San Mignel. 
Teléfono A-4256. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 0 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
12606 31 m 
C E VENDE UN HERMOSO LAVABO, un 
O escaparate de luna y una mesa de 
mimbre, todo en proporción., en Aguila 
nflmpro 70. antiguo, bajos 
12889 3o m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,"! 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
" L A C R I O L L A ' 
ior>20 31 m 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O DE B E L E N 
Aconta, 61. Tel. A-1013. 
L( s trr.slado"! dé mnebles en el Veía-
do. Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio aue de nn lugar a otro de la 
<;lud»d. 
11262 31 m 
DE OCASIOX: SE VENPH Z S OAUnO de cuatro ruedas, un carro g ¿gWl-cia, un Príncipe Alberto y unli arttfla. be 
da barato por necesitarse & local, vigía, 
número 6, taller, a todas horas. 
12770 - 4 t 
SE A L Q U I L A PARA BODA8. UN L U J O -SO Landaulet. con chauffeur y paje, 
también admito abonos para paseos y tem-
porada de baños en müqulnas Hlspano-
»uiza. Genios, número 16 y medio. Telé-
fono A-«314. 12«70 28 in ._ 
MO T O C I C L E T A S "IXPIAM." U E BOS cilindros, mgneto "Bosch.' < caha-
Uos. farola, Icáxon y accesorios y en mag-
níücas condiciones, se vende en consula-
<io. sfl. m-'aE 1 J"- . 
L A P R I M E R A DE COLON 
! VlrtTJdas, 89. Teléfono A-4208. E*ta acre-
| dttadz. agencia de mndan^as, de José Al-
Vtrez Suáre/.. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jestis del Monte, L n -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro d© la Habana. 
11263 31 m. 
CORSES 
J T N A 







,, de la Víbora, magnífico para ven 
Jfjmrta ue , B i>Uede dejarse una par-
rJL^nt!va 'redimible con cada solar 
* vavf Vendiendo. ¡Aprovéchese de 
" !Ln ue-ocio! Informan: Galiano, nú-
^ altos, entrada por Neptuno; de 
0 « . de 1 , 
stablecimiento 
« altos; renuj» 
• Otra mod.n,/? 
precio. $l4.oóo O 
Cy,: precio, wjjií 
ta SSSí f- • 
-OOO Cy. íúiiti 13 
S CASAS 
'on establedaiai. 
mercial de esta c¿ 
na renta; tiene(«, 
L E CUBA 
mide 12-50 rorfi.j 
opio para fabrica" 
situado en ias i» 
cindad. 
II MONTE 
na. coa salí saieti 
cuatro ruartn!, ji 
iados. Precio Jü.Ojj 
casa, moderna, M 
y tres cuartos La 
$60. Precio ^¡d 
casa, de altos, un-
ió $8.750. 
ca del Parqoe 
iltos, morterna, Im 
nto y los altos, H-
:os y nn cuarto a 
precio $13.000, 
B U E N PUNTO 
)s, moderna, con si' 
iatro cuartos, seni 
uena fabricaciín. 
; CAMPO 
1 la Habana f Cil-
7 caballerías, traes 
acó y cafi», sitnato 
D E CAMPO 
Corral Falso. Vento 
i, terreno m'.iott li-
nas condiciones, 
1 « 4, Jnin Fí« 
3 jn. 
altos de la peletería 
10d-25. 
7 7 ^ " VARIOS SOLARES, C A L L E 
l ^ V v 6 de esquina y centp Vedado, 
' unfonte uno lo doy a $6 el metro, 
« t n / r necesidad de efectivo También 
'̂̂ n un solar de esquina, en 21 y 10, 
V árpelo- su dueflo, Belascoaín, 61. 
í í foüoTÍ636. 10844-47. ^ Jn. 
nE VENDE CASI POR L A MITAD D E 
S sn valor, un solar de esquina, en el 
¿ÍJn T ventilado reparto Concha. Infor-
I ñ -n Concordia, 149, barbería. 
m á 2 J"-
AVENIDA ACOSTA 
Solar de esquina en la Víbora, de 20 por 
51 -i $6 Policías. 84. entre Santa Catalina 
fililaeros, por la mañana, o en San Ig-
_.i-^^fo • de 4 a 5 de la tarde. 
GANGA PARA C A F E T E R O S , 
desavenencia de socio se vende un 
café en lo mejor de la Habana, no paga 
alquiler y tiene buen contrato, aprove-
chen ganga, precio $3.500. Informan en 
el café "España." Monte y Cárdenas, el 
cantinero. 12797 2 jn. 
TRASPASO UNA CASA D E I N Q U I L I -nato, que deja buena utilidad y en 
buen lugar. Informan: Keina, 64, barbe-
ría. Merino. 
12S57 30 m. 
I 
AJUSTADORES 
T3UENA OPORTUNIDAD. SE V E N D E 
JL> 'una magnífica vidriera de tabacos y 
cigarros, reventa de billetes y efectos de 
quincalla; está en buen punto: hace bue-
na venta y paga poco alquiler. Informan 
a todas horas en la Plaza del Polvorín, 
por Monserrate, vidriera " L a Fortuna." 
12856 2 jn. 
o. 92, relojería: 
íMSn 2S m. 
CE VENDE E L SOL.AR M3DERO ocho 
i3 d.' la manzana cinco del Reparto Be-
tsccourt en la calle Magnolia, entre San 
Qaluttn'y San Gabriel, con 416 varas 
en-ilrn'las. Puede pagarse una parte al 
coata'lo. dejando la otra en hipoteca. In-
Ennáh- Galiano. número 60. altos, entra-
ba ñor Xeptuno; de 1 a 2, altos de la pe-
^ria. ' 10d-25. 
VEH VDO: EN E L MEJOR PUNTO, 19, 
\ entre Baños y D, vendo 20x50 llano, se 
está fabricando al lado un gran chalet. 
Informan: José Fernández. 19 y D, bodega. 




SOLAR E N L A 
Ibora. Lugar frasco y sano, Hermo-
aaorama; tranvía a veinte metros, ar-
W.pda, agua, aceras, electricidad, insta-
lacWi telefónica, etc. Casi todo está fa-
bricado alrededor. Mide 540 metros y lo 
doy a $5.00 metro por necesitar el di-
nero para otra cosa. También admito 1.100 
'petos al contado y el resto a plazos no 
•menores de $10 mensuales. Invierta su 
: dinero en este terreno y lo verá usted du^ 
pilcado dentro de unos meses. Vcnsa a 
wnae ahora. Banco Nacional, habitación 
BS 'quinto piso.) 
: 12552 • • 31 m. 
EDADO: SE VENDE SOLAR COM-
pleto, calle D. entre 21 y 23. número 
211 y 213, media cuadra del Parque Me-
dina, alto y llano, árboles frutales al fon-
do. Trato directo. Su dueño: Adolfo Mén-
dez. Reina, número 14. 
12093 27 m. 
1 VENDE EN iM 
bre unos |30 o s* 
ir 100. Es de na 
ne sala muy b"*' 
uartos al Patio-¡'J¡ 
anitario, instalaa» 
neral, con sus tM-
ralle asfaltada, i» 
da a media CMW 
ro. a la eiitrsna" 
recto con »]' dut* 
7. en la ^ w'**' 
LSA HABANA, í* 
Ra Pobre. 
¡e cuatro mil P*| 
años, al ĵs r* 







.no vale nuicb» 
91; de 9 
«A DEL MAZ>: SOLAR ESQUINA 
le fraile. Se v mdo muy barato, un 
r jft 20 x 40 metnts en la calle de 
ocinio esquina a Revolución. Ilazón: 
tnil, número 13, Víbora. 
IOO 12 jn. 
^ÍRíiEXTE: SJR D E S E A V E N D E R 
I j J11-0'110 media manzana de un terreno 
F «f hnen porvenir. Está a dos cuadras de 
Bul nifla de •Teí,,'líi ,lel Monto; tiene al-
«ntür ilado y agua y se da a dos pesos 
i».Lme'1"> v;ira. en conjunto. Habría que 
té'htJ Pscrítura de venta en estos días, 
ha a!1?1. Pl í:ef"lr Llano. Prado, 119, al 
PIOÚM TLRO ^ blanco. I'or Tel. A-7576. 
28 m. 
R U S T I C A S 
contrato .T. 










1 Para caña, vendo muy barata 
acá de 12 cabaUerías en el tér-
? 0 ^ " P a l de Colón, inmediata 
Paradero de Macagua y poblado 
Bale05 p 0 5 ' Proxima a varios Cen-
^ o U a t s Ínf0nneS: ESCObar' 
ElflíTA Jt* 110 C A B A L L E R I A S . 
-ntre ( ama^ley y Santa Cruz 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE TA-bacos y cigarros, quincalla, billetes de 
Lotería. Está en esquina, calle de mucho 
tránsito; es un magnífico negocio para 
uno que quiera establecerse con poco di-
nero; no se admiten corredores. Informa 
a todas horas José Carracedo. Lampari-
lla. 52, altos. 
12854-55 2 jn. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, en una esquina de mu-
cho tránsito, con buena venta de billetes 
de lotería. Informan en Galiano, número 
9, esquina a Trocadero. 
12065 28 m. 
OJO BODEGUEROS: SE V E N D E UNA bodega por la mitad de su valor. Su 
du^ño no es del giro. No a corredores. 
Falgueras y Pinera, Cerro, carnicería. 
12243 " • , 8 jn. 
SE VENDE 
una venta de carbón, con sus correspon-
dientes utensilios; en el barrio más her-
moso de la ciudad. Se da como ganga por 
no poder atenderla su dueño. Informan: 
San Mariano y Príncipe Asturias (dentro 
el cercado madera,) Víbora. 
12740 28 m. 
AP R O V E C H A R L A OPORTUNIDAD D E comprar una excelente lancha de ga-
solina, barata, por ausentarse sn dueño. 
Tamaño: 17 pies; capacidad, 10 personas; 
motor francas de De Dion de 4.5 HP. 
Magneto alta tenslóu Slmms; fuelle de 
automóvil; todos accesorios necesarios. 
Informan en Barreto, 100, Guanabacoa, 
donde se puede ver y por teléfono 5070. ' 
12737 1 jn. 
AT E N C I O N : BUEN NEGOCIO PARA dos principiantes: nn café y fonda, 
con buena marchanteria, se vende en 
$2.200 pesos; no paga alquilar; gana men-
sual $24 el local de la fonda y café; ni 
se quiéreíi corredores. Informan: Sol, 
119. Preguntar por José Gato; de 1 a 6 
p. m. 12746 28 m. 
OCASION V E R D A D : POR NO N E C E S I -tarlo su dueño o tener otro negocio, 
se vende un taller de lavado, en muy bue-
nas condiciones. Informan: Estrella, nfl-
mero 35, bajos, el dueño. 
12583 29 ra. 
D F ( i 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N -
acredltado, de fácil colocación y simple 
manejo con resultado positivo. Si se dis-
pone de diez mil pesos venga a verme y 
seguramente le agradará el negocio. Se 
vende por tener su dueño que ausentarse 
del país. Informan: Juan Fals. Galiano, 
08. Compañía Mercantil de Crédito, Haba-
na. 12545 27 m. 
F A R M A C I A 
Se vende una céntrica y acreditada, con 
muy buenas proporciones -para el compra-
dor. Informarán: l'rado, 115, en la farma-
cia. 12538 7 jn. 
FAJAS 
Los ú l t i m o s modelos de los 
mejores fabricantes. Acuda 
hoy a conocer nuestros i n -
comparables precios. 
" B A Z A R INGLES, SEDERIA 
Galiano y San M i g u e l 
FAMILIA QUE SE AUSENTA, V E N D E todos sus muebles de lulo y completa-
mente nuevos. Son muebles "costosos v 
propios para personas acomodadas. Calle 
11. esquina a D. Teléfono F-1614. 
12̂ 1'> 29 m. 
LAMPARAS V V A J I L L A MAGNIFICAS, juego de cuarto Luis XV. adornos, 
cuadros y demás muebles, se venden en 
Concordia, 167-A, bajos, por ausentarse 
la familia. 12810 30 m. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicobis, 98. Teléfono A-39'iB 
L A F A V O R I T A ' 
Virtudes. 97. Tel. A-420». 
Eftas dos agencias, propiedad le José 
María López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por nlngnna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo v material Inmejorable. 
10809 31 m. 
GRAN E S T A B L O D E K C K R A S D K L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Mocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas <lel parta, con ser-
vicio a domicilio, o «« <•! establo, a tooas 
horas del día y d» 1» noche, j?n«s tengo nn 
servicio especlaí (íe mensajeros en tnci-
cletas para despachar las órdeties en se-
gnlda que se reciban. ^ , n# 
Tengo sucursales en Jestis del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Caue A y AI, 
telefone F-1382; r en Gnauakacea, < »u« 
Máximo Gómez, número 108, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
lefono A-4810, qne serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burvas pa-
ridas o alquilar burras de teck*, dlrflanse 
a sn dueño, que está a toda» btfia» en Be-
lascoaín y Pocito, teléfono A-tíftO, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Snplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sn» ^"•e' 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4610. 
10519 31 m. 
GANGA: UN " H U F M O B I L E " D E 1.850 pesos, se da en $1.100. porque su due-
ño se embarca. Llame al teléfono A-4061 
o al A-8086. M-27. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE. SE venden muy baratos, un juego de sala 
Reina Regente, un juego de cuarto y un 
aparador. Inquisidor, 10, altos 
12919 ' 3 Jn. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R "STEARNS" y •"Royal," casi nuevas, se dan por 
la mitad de su valor, pueden verse en 
Compostela, número 115, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2 p. m. Preguntar por el se-
ñor Grau. 12897 30 m 
SE ALQUILAN O VENDEN UNAS 400 butacas, propias para cine, teatro o 
salón de baile. Informan: San José, nú-
mero 113, altos. F . Mestre. 
12835 2 jn. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C O V A D O N G A Y SOBRINO 
Amargara, 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 12 jn. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
DESEO COMPRAR 6 A 12 S I L L A S Rei-na Ana, 2 sillones; también Rflna 
Ana. primera o segunda, una máquina 
Slnger, moderna y en buen estado, todo 
aunque usado. Informan: Fonda, parade-
ro de los carros del Cerro. José VAzquez. 
12603 29 m. 
C 3010 3d-26 
p O R S E S , F A J A S , AJUSTADORES, sos-
tenedores de nacho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lu aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la Qíie forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol. número 78 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Coballo. 12812 '̂4 jn. 
SE V E N D E MANIQUIES D E NIÍÍA8, pechero^ con plp, para exponer vesti-
dos a la vidriera y mesas fuertes, tabla 
arriba y abajo. Trocadero, 111, altos. 
12718 28 m. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
\ ^ENDO MAGNIFICO PIANO P L E -yel; un juego cuarto, de majagua; 
dos escaparates; dos lunas nogal; cin-
co camas hierro esmaltada y bronce; 
una céraoda nogal; un espejo vestidor; 
dos mesas noche, modernas; cinco me-
sas; un par sillones; dos sillas y una 
meslta de mimbres; un bur6 de caballe-
ro; otro de señoras; seis sillas nogal; 
cuatro taburetes nogal; un auxiliar; un 
armario de guardar víveres; cuatro 
sillones y dos sillas de caoba y cuero; 
una máquina "Slnger," de siete gavetas. 
Todo de poco uso. Se hace gran descuen-
to. San Miguel, 1 altos. 
12803 30 m. 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A PA-ra el extranjero, se venden, juntos b 
separadamente todos los muebles y ense-
res de la casa calle 6. número 16. anti-
guo. Vedado. También se alquila la men-
cionada casa que reuse todas las como-
didades y un hermoso patio para recreo 
de niños.' Para informes pueden dirigirse 
al teléfono F-4124. 
12664 3 jn. 
50 A C A B A M O S DE RECIBIR, 5 0 
HoistelQ, Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 ra-
tas, paridas y próximas; de 16 a 2a litros 
| de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
1 vas de 20 vacas. 
Especialidad en caballo», enteros de Ken-
tucky, para cría, burros y toros de todas 
Vives, 149. 
10516 
Teléfono A 8122. 
31 m. 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, C O M T L E -tamente nuevo. Además, un ju^guito 
color nogal, de cojín tapizado en seda cou 
sus fundas, lámparas y cuadros. Troca-
dero, 7."., altos. 12604 27 m. 
I í n í w d e l f<:Froc'ar"ril en cons 
A (¡Tss n: Vlllegas. Lonja 431 
^ Ü S T I C Á EN $ 3 0 , ¿ o r 
aeasflnf«aballerIas' clnco casas rt„ nn tanque de hierro. 
t ^ ^ ^ ^ l ' o s t e r i a T r l o , , grandes 
Hez minutos de Matanzas Ille2- rra.ln imOS mu-v iHienoa. Juan 
^ 101. bajos. Teléfono A 
5 jn. 
Í S j K - N T - \ S I E T E V ME-
7 meJla aemh, . n frcnte carretera, 
^ í s mil ma ^ . r a ñ a : primer 
511 matas m^VN!lrau-ias injertadas, 
eítes- mnzo^ *bsí* en Producción, 
puchos en j a i r a s : todo esco-
^ Pifia,,- " iaprof5"ccir,n; treinta rail 
I Palles Dono asafV flos ^alets. dos 
oasa de envlJ' ,io.- ca9a8 tabaco, 
ili0s 'le la ÍTm J)lllas y naranjas. 
5l«os. cerro 7?- ' , he- To{io en 20 
ro' <»(, peletería. 1-2895. 
fcXs^pp • 2.S m. 
ÍH***. e s U n r ^ , T E R R E N O S SU-
^^i«/tréspr,^".ln'>'a. una y media, 
V^-000 hasta '"ecisíls caba-
Jn<inStrir IQO?32-000- Havana Busi-
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende una bodega bastante barata, poi-
que el dueño tiene otro negocio en el cam-
po y no puede atenderla. Informarán: 
Muralla v Aguacate, café, de 8 a 10 a. m. 
y de 1 a'4 p. m. Manuel Fernández. Te-
léfono A-5037 12615 7 jn. 
GR \ N OPORTUNIDAD: PARA E L que auiera ganar dinero. Se vende un ca-fé y fonda y vidriera de cigarros, ven-
de 2,000 pesos y no se paga alquiler; urge 
la venta por embarcarse el dueño. Razón: 
Industria, número 15, Vaquero. 
12020 31 m. 
A^EGOCTO D E OPORTUNIDAD: Se ven-
JN de una gran bodega, situada en punto 
inmejorable, con venta de $50 en adelante, 
mucho de cantina, poco álqul er y buen 
contrato, se da en buenas condiciones sin 
corredor ni curiosos, demás detalles café 
" E l Sol," Vives y Cristina; de 1 a 2 p. 
m., vidriera. 12612 
POR AUSENTARSE 
para España sus dueños, se vende un 
AUTO-PIANO en magníficas condi-
ciones, con un repertorio de ciento 
treinta y tres piezas musicales. Infor-
man en la calle de J , número 46, an-
tiguo, entre 19 y 21, Vedado. 
12358 5 jn. 
" \ T E N D O POR E S T O R B A R M E , ESCAi'A-
V rate chico, caoba, con cristales, sfis 
pesos otro, pino, tres pesos, espejo anti-
gua medallón, ttes pesos, •peqiv'ñcv atn a-
toste dos metros por dos y medio, cuatro 
pesos, lavabo mediano (sin palangana) 
cuatro pesos, seis sillas amarillas, gran-
des comedor, ocho pesos, mesa centro eti-
ca, un peso, silla de viaje o enfermo es-
pecial tres pesos. Iludo Jugu-íero-onquine-
ro sabicú, con espejo y metales,, siete pe-
sos, caja herramientas carpiuroro, por lo 
que ofrezcan. Trocadero, número Lo. 
12587 - • -7 m. 
SE V E N D E UNA HERMOSA VACA, R E -clén parida, de abundante leche. In-
forman : San Ramón, lí), bodega. 
12076 28 ra. 
VENDO UN P E R R I T O BLASM O, MJX-to Pomeranco y LulO, qniace pesos, 
seis meses. Trocadero, nfimero _0. 
3 2588 27 m. 
31 m. 
F VRMACIA: S E V E N D E POR EMBAR-carsc su dueño, una surtida y muy acrediada Farmacia, establecida en un pue-
blo próspero de la provincia de la l ia-
bana; Informan en la Habana, M. Guerre-
ro. Monte y Angeles. Farmacia 'El Agui-
la de Oro." C 2735 jWJg; 
F A R M A C I A 
tengo en 
muv buenas condiciones, pues el que esta 
al frente de ella está enfermo y J a da a 
cualquier precio. Informan: J . Martínez. 
Prado, número 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12200 -8 m-
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthi"r" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instramentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlca" Compos-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Habana. 
' P IANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Viuda de Carreras, Alvareat y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente .Rey y Múrala^ un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos nn gran suitido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de cst.i 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
12433 21 jn. 
1 ! 
SE DA A PRUEBA, UEN NEGOCIO: 
se vende una vidriera de tabacos, 
a 1» 
»' un? caña com0nnm,,!1 " " r a s mag-
flJ^ Pabalierf? P,K,de eomprobar-
; DÍ̂ PNTO: buVnnaqile se sembró co-
t ^"roiona " i^das y el sub-
ios n«as Potahles, como 
InformOS " í ^ i a n o s que 
y de l ae3; Aeull«. 116. 
garros v quincalla, en el mejor punto de 
la Habana, con largo contrato y poco al-
quiler, por tener que embarcarse urgen-
te. Razón: Bernaza. número 47, altos, P/l-
mero; de 6 a 8 y de 12 a " 
zondo. 12098 





SE TRASPASA O A UAB.-i un *-linato, poco alquiler, propia para guar-
dar v limpiar automóviles, único negocio 
en oí Cerro. Manila, número 13, el encar-
gado, 12367 111 
TR E N D E CAVADO. POR T E N E R QUE ausentarse, se traspasa el tren de la-^ado de Monserrate. número 31. Con bue-
na marebantería y con contrato largo^ In-
formarán en el mismo. l - ^ ' 1 3 -
5 K VENDE E L MEJOR DEPOSITO D E 
O avés y huevos de la Habana o se ad-
mite un socio; hace de 20 a 30 pesos dia-
rlos. Informan en Manrique, ]1«, de _ a 
8; el encargado. 12628 27 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. »AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
So cerdan arcos.. Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
U E B L E S Y 
LOS TRES H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 31 oct 
" L A CASA N U E V A ' 
M A L O J A , N Ü M . 1 1 2 . 
Caballos finos de K e n t u c k y . 
Acabo de traer de mi hacienda de Kentu-
cky tres caballos enteros do paso, siete 
yeguas de paso, una jaca de paso, tres bu-
rros y tres burras y siete cochinos Du-
roc Jersey. Pueden verse en la Calzada de 
Zapata, número 22. J . F . Coolz. 
12414-15 ' 30 ra. 
M . R 0 B A I N Á 
F V M I L I A R E S : VENDO DUS WJS 8A-ccotk. vuelta entera, están casi nue-
vos. Se venden baratos y una tres y un 
cuarto vuelta, en ochenta posos, zunclioe 
de goma; un buen milord francés, bara-
to. También deseo vender la mar de en-
seres sueltos, como frenos, bocados, ropa 
de coche, mantas, arreos y un ceremil de 
piezas. Hay que venir y ver las boas de 
cochero, varios pares, todo por la cuarta 
pare de su valor. Hay un galápago de 
carrera, por la cuarta parte de su valor, 
carrera en venta por la cuarta parte de 
su valor. Colón, númer» 1, Galán. 
12389 27 m. 
ESTABLO DE L U Z 
( A N T I G U O DE I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entlerroa, bodas, ban-
«Jio*, e tc TeléfoM* A.-1SS8, catab lo. A-4B93 
almacén. 
CORSTNO F E R N A N D E Z 
4 B E L L O . S E V E N D E N C ARJBOS N U E -
JLX» vos y d« nao para todos las giros; 
vn familiar ns» y im trap de ccnnblnacióriv 
casi nuevos. BeparacloneB de carros y co-
ches. Zanja, 68. 122S8 23' m. 
AUTOMOVILES: 8E V E N D E UN FORD del 1915, en $450. Se puede ver en 
Aguacate, número 71; de 1 a 3 y de 9 a 
10 p. m. Ni nn centavo menos. 
12807 30 ra. 
SE V E N D E UN F O R D FORMA TOR-pedo, con radiador metalúrgico, llan-
tas desmontables, combinación de seis lu-
ces, gaveta de dinero y demás utensilios, 
Sol. número 15 y medio; urge la venta. In-
formará el vizcaíno. 
12820 29 m. 
SE V E N D E N POR E M B A R C A R S E E L dueño, dos camiones reparto y tres má 
quinas europeas, muy baratas, todo en 
buen estado. Genios, 16 y medio. Teléfo-
no A-8314. 12871 8 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CUSA, para dos personas, del fabricante Hup-
moblle, en perfectas condiciones; tiene 
magneto Bosch, sus gomas completamente 
nuevas y está acabado de pintar; se vende 
por precio moderado. Puede v^j-se y tra-
tar de su precio en el gfirage. de Indus-
tria, nümero 129. entre San Rafael y San 
José. 12749 28 m. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN C H A L -mers, acabado de reparar, gomas 
nuevas y de repuesto. Encendido eléctri-
co, taller de mecánica " L a Hispano Cu-
bana.1' Monserrate, número 127. 
12258 2 Jn. 
/^lOMAS: C L A S E S U P E R I O R 8WIN-
KT chart 34 por 4. No resbalante, a $22. 
Taller de mecánica "La Hispano Cubana." 
Monserrate, número 127. 
12257 2 Jn. 
IT'ORD D E L 15, SE V E N D E UNO E N 
JJ perfecto estado y casi nuevo, al con-
tado; puede verse en Cárdenas. TI , garage; 
su dueño; Zapata, Oficios, 10, altos. 
12559 27 m. 
T I T E R C E D E S D E 40 CABALLOS E U R O -
I T A peos, siete asientos, fuerte armazón y 
cadenas acero, apropósito transformar en 
camión, de tres toneladas o guagua. Calle 
15, esquina E . Teléfono F-4171. Ganga por 
ausentarse su dueño. 12458 27 m. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Caríuajes de lujo de FRANCISCO EBVX-
T I . Elegantes y vla-a-vis, para boda», ban-
tizos, paseos y entierros, cen brioeos ca-
ballos. Cuenta esta casa con masatíflcaí 
cocheros. Se admiten abono» a precios 
módicos- Zanja, tunero 142. Telefone A' 
8528. Almacén: A-468a. Habana. 
10291 31. m. 
SE V E N D E UNA PLANTA COMPLETA de maquinarias, aparatos y accesorios 
para montar un ingenio con capacidad 
para cincuenta mil arrobas de caña' por 
día. Por separado se venden un Tándem 
de seis mazas y su desmenuzadora de 78'' 
por 33" torio moderno del fabricante F u i ' 
ton. Un Tacho al vacío de 10' de diáme< 
tro con capacidad para 125 sacos por tem< 
pía, con sus columna» de hierro de 30' d(' 
alto, vaso de seguridad de 6' y tubos d< 
evaporación de 60", todo de hierro fundi< 
do; otras ranchas maquinarias y accesot 
rios para ingenios listos para embarquí 
inmedbito. Para informes: Dirigirse a A 
Atkinson. Apartado de Correos, 603, Ha« 
baña. 12766 9 in. 
A L A M B I Q U E S E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clasí 
de aparatos para destilerías e ingenioa, 
instalación de tuberías de cobre de todoí 
diámetros y reparación de toda clase di 
aparatos del ramo de calderería de cobre 
J . Humbert. Primelles, número 88, Cerro 
Correo. Apartado 946. Habana. 
12821 24 Jn. 
SE V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
TJuy propio para alquiler por So eco-
nómico en gasolina y aceite. Pq-di 
verse en ei Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 ín .—16 a. 
A U T O M O V I L E S Y CAMIONES 
Nos hacemos cargo para su venta de todos 
marcas, pues vendemos muchos para el 
campo. E l mes pasado realizamos la ven-
ta de 9 máquinas de distintas clases y 
tenemos encargos de toda la Isla. Den 
nota en Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12205 28 m. 
^<E V E N D E N T R E S MOTORES D E OA. 
O sollna; uno de Pairbanhs-Morse, de 13 
caballos; otro de 7^ "Mianus", y otro d< 
dos caballos "Bnffalo". También una lan« 
chita de diecinueve pies con motor de tre( 
caballos "Mianus." Lonis Hartv. Barati< 
lio, número 3. 12612 2 i 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS. UN SURTIDO CO-
L O S A L A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EiN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
C2795 6d-2 
GANGA: POR AUSENTARME VENDO un juego de mimbre, compuesto de 
dos sillones mecedores, dos , confidentes. 
mesa de centro y ocho sillas. Además mue-
ble" de oficina. Todo muy barato. Luz, 
número 40. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
12937 • 30 m. 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Daban». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y rop'a. 
10811 31 m. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido deunuebles, joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que «s el te-
léfono A-7974, Malojn. 112, casi esquina a 
Campanario. 
L A A N T I G Ü E D A D , SE R E F O R M A 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de narmzar, esmal- j 
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja- i 
mos completamente nuevos y a la moda. 
Kspecialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
\-'í9"4 
10527 ?1 m. 
Se venden 50 vacas de rara, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
AUTOMOVILIS T A S , S I 
usted tiene automÓTil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará, conse-
jos útiles gratis. SI us-
ted tiene el acumulador 
que 8e descarRa. sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un pran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tiene taller, el mayor de Cubii, 
para «-ompostnras de masrnetos, dinamos, 
I carburadores, y se hace cargo de cualquier 
(•omposii-.ia de automóviles a precios más 
baratos que usted pueda conseguirlo en 
otro íaller. E n cualquier raso haga nna 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dingos sabe us dirección, que os San Lá-
zaro, £82. Teléfono A-26n. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
HACENDADOS: SE V E N D E PARA EN-tregar en el acto. Una desmenuzadorí 
Krajewsk. moderna, con au motor de Cor-
liss Ilamilton. Un tanden. compuesto da 
tres trapiche de 0'x33" los dos primeros 
trapiches cou guijos de 1G-'X22" v el últi-
mo trapiche con guijos de 17"x24". Todas 
las masas mayores con Compresores Hi-
dráulicos, con coronas y piñones de acero 
fundido. Una máquina motora horizontal, 
con válvulas de Corliss Ilamilton, para 
mover los tres trapiches. Informan: .1. M. 
Plasencia. Calle 4, número 28, Vedado, Ha-
bana. 12505 l jn. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. / 
C 2572 m. 9 m. • 
MOTORES M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 Hp., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A.8084. 
c 2226 n r ZÍTAK" 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
A U T O M O V I L E S 
u' ililMIU 
O 2226 
C E V E N D E : R I F L E T T E N C H E S T E R 
paña 10x12. compTe^oTTon 7or o 'mosq^: 
tero poncho, utensilios de cocina de cim-
pa nn botella Thermos, tanque de re™-
ar Kodak, etc., barato. C. Alvarez, culr-
1-J3™er0 ^ Cuba' ntimeroS 72-74, altos. 
— 3 0 m. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara ' 
mos y niquelamos. 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
IN. 20 Ab. 
Viuda e Hijos de fi Foiteza, /imargura, 
43. Teléfono A-50S9, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a piazos, con 
efectos de primera clase > bandas IM go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
aceaorios para los n-ismob, 
10R10 31 ra. 
Ven ta de varios a u t o m ó v i l e s , que 
tenemos en c o m i s i ó n directa 
de sus d u e ñ o s . 
Un Fiat de <5 asientos, de 15 a 20 caba-
llos, $2,500. Otro marca ' líala"' de (! asien-
tos, de 30 caballos. 4 cilindros. $3.000. Un 
Ford «le 1915 «fi $400. Otro de $300. Un 
Mercedes do i asientos, carrocería fran-
cesa, 40 caballos, $1.500. Cantones. tene-
mos varios, ano de $900, otro de $S00. otro 
de $3.S00 y otro de $4.200. Para más in-
formes: l'rado. 101. bajos, próximo al 
hotel I'asaje. Teléfono A-OS'Jo. Juan Mar-
tínez. A. 12933 5 jn. 
V A R I O S 
VENDEN (T ATKO D l Ql KS \ s n.o-
O demás, herraje francas, o^ho caballos 
maestros, por lo que ofrezcan, en San 
José, número 126 y medio. E n la misma 
se alquila un local, propio para sarape 
i-^"" lo jn. 
SE D E S E A A L Q U I L A R CUATRO CA-rros con sus muías, para repartir re-
frescos. Informau: Doctor Hernández 
Neptuno. 214. altos. 12828 20 m " 
Q E VENDEN BARATOS, DOS CARROS 
KJ propios para reparto. Herraje francés' 
C ^84" Cubana'" GQllaD0 y San José. 
FILTROS " P A S T E U R " 
Se venden cinco filtros Mailllé sistemí 
"Pastear;" cuatro de a 62 bujías y uno de 
85, con todo el material de repuesto ente< 
raméate nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
' te, 55. Infornian. Bernardo. Pérei en E l -
cía, 66. G8. Teléfono A-3518. 
C 1262 IN. 9 m. 
R E S MODERNOS V E N T I L A D O R E S 
de techo, se venden en Compostela 150 
¡ 124'>-'' 28 m. 
| A L E N D O MIL QUINTALES AGUARRAS 
I T pino mexicano primera, a .$7 qnintal 
Dirigirse a Edmundo Beynom. Apartada 
143. Habana. 12304 • 31 m. 
| Q E VENDEN TANQUES DE H I E R R O 
, KJ galvanizado y corriente, hav muchoí 
[ de uso. Informan en Infanta, " 67 entrt 
[Zanja v Salud. Prieto y Muga. Ántiguc 
1 del \ edado. 11176 6 jn 
m i . " » 0 . . * » 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 2 7 D E 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s 
Y O F U M O " E L P O L O " 
D E B . S U A R E Z Y C A . 
12703 • 29. 
A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
LAS RELACIONES ENTRE ^ESPA-
ÑA Y AMERICA 
SESION DEL SENADO \ , 
Madrid, 26. 
En 'a sesión celebrada en el Sena-
do apoyó f l señor Cav<'stany una mo-
ción modificando el proyecto de con. 
leslaclón al Mensaje de la Corona. 
Dijo en su discurso el señor Ca-
véstany qu*' es necesario aumentar 
las relaciones entre España y las re-
públicas hispanoamericanas y añadió 
que los españoles debni estar prepa-
rados para en el momento de la par 
reconquistar el espíritu de América 
para lo cual so hac«' preciso desarro-
llar el comercio y la producción es-
pañola. 
Afirmó que para esta empre«a se 
cuenta con el apoyo de las grandes 
colonias españolas de América. 
Manifestó que España debe dir igir 
su emigración principalmente a la 
Argentina y abrir escuelas especiales 
para los emigrantes. 
También dijo que se debe procurar 
que la emigración sea de la llamada 
"golondrina" o sea de la que vuelve 
a la tierra patria. 
Terminó declarando que para lle-
var a la práctica todo lo expuesto de-
b<Mi contar los gobiernos con el apoyo 
incondicional de los conservadores. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el senador por la I niversidad de 
Valencia, señor Altamira. 
Se ocupó el orador del interesante 
problema de las relaciones entre Es-
paña y América, añadiondo que dicho 
prrblema preocupa al Gobierno. 
Hizo el señor Altamira grandes 
í'!r<íii)s de los progresos realizados 
por Sud América. 
Afirmó que es necesario fundar es-
cuelas donde adquieran los emigran, 
(es la necesaria instrucción para la 
lucha. 
También dijo que es necesario el 
establecimiento de un banco nacional 
de navegación. 
Tanto H señor Cavestany como el 
señor Altamira, fueron muy aplau-
didos. 
SESION DEL CONGRESO 
Madrid, 26. 
En la sesión celebrada por el Con-
greso de I^s Diputados se puso a dis-
cusión el acta de Gerona. 
El jefe de los radicales, sef.or Le. 
rroux. combatió el dictamen emitido 
por el Tribunal Supremo a propósito 
de la citada acta y atacó con violen-
cia a lo*? regionalistns de los que di-
jo que intentan absorvr lo todo. 
Añadió que los regionalistas quie-
ren romper los lazos que unen a las 
distintas regiones españolas. 
"La Liga—afirmé—celebra miste. 
(•ic--;:s coíifi>r<'ncias con renresenlan-
te:- extranjeros a los que pide que se 
guarde representación al estado ca-
lalán en el futuro congreso de 1;» 
paz". 
El señor Lerroux fue ovacionado. 
PROSPERIDAD ECONOMICA DE 
E S P A Ñ A 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 26. 
El Jefe de los conservadores, se-
ñor Dato, ha hecho algunas declara-
cienes sobre la prosperidad econó. 
míca do España y <'l consolador au-
mento de las existencias en oro. 
Manifestó el señor Dato que cuan-
do los conservadores subieron al Po-
der en 1913 las existencias en oro, 
del Banco de España eran do 472 mi -
llones de pesetas. 
* Cuando abandonamos el Gobierno 
—añadió—en diciembre del año pa 
vado ascendían las citadas existencias 
en oro a 867 millones y en la actual] 
dad exceden de mil millones. 
EL FOMENTO DE LA AGRICT L-
I i RA. 
Madrid, 26. 
El ministro de Fomento, señor 
Gasset, ha visitado al Rey para co-
jín un icario que eJ estado de los cam-
1 pos en España es admirable. 
Además le dió cuenta de varios pro 
y^ctos que tiene en estudio para fo. 
: mentar la agricultura nacional. 
i E L DISCURSO DEL SR. FR AN-
COS RODRIGUEZ 
Barcelona, 26. 
| Los periódicos de. esta capital han 
i publicado ediciones especiales en las 
que recogen integro el hermoso dis-
curso pronunciado en la Casa de Amé . 
rica por el Director general de Co-
municacionos, señor Francos Rodrí-
guez. 
Estas ediciones serán repartidas 
profusamente en América. 
LA CAMPAÑA DE LOS REGIO-
NA LISTAS 
PROTESTAN DE LOS MONAR. 
QUICOS 
Barcelona, 26. 
Los elementos monárquicos de es-
ta provincia están organizando algu-
nos actos públicos para protestar con 
tra la campaña que vienen realizando 
los regionalistas. 
B I P L A N O M I L I T A R CON A V E R I A S 
Albacete, 26. 
Dos biplanos militares, que hicie-
ron el viaje desde esta ciudad a La 
Roda, se vieron obligados a aterriza»-
cuando intentaron efectuar^el regre-
so. 
La causa del aterrizamiento fué 
debido a haberse dese>ncadenado un 
huracán. 
Uno de los biplanos presenta im-
portantes averías . 
BOLSA DE M A D R I D 
COTIZACIONES 
Madrid, 26. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 23.88 
Los francos a 84.80. 
E N E R G I C A N O T A . 
ta F i sca l de la Habana 
mmmm o e a y e s : 
M A Y O 2 6 
5 1 7 . 5 3 5 , 1 5 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
l>A N O T A A M K H K A V \ A 
I N U I A T F K R A Y FRANCIA 
Washington, 26. 
I o nota de los Estados Unidos o 
la G r a n Bretaña v Francia sobrr la 
correspondoncia Interceptada, notifi-
ca on térniinos enérgicos a ambas 
naolones <|0'' "esos aelos ile«rales" de-
ben cesar, y (pie só lo un eambio r a -
dieftl de actitud, que respete los pla-
nos dererliot- de tos Instados Unidos 
eoino polnnHa neutral s a t i s f a r á al 
gobierno americano. 
T O D A V I A V E R D U N 
Londres, id. 
Continúa la b u b a en V e r d ú n . Los 
j alemanes es tán t o d a v í a a la ofensi-
¡ va. manteniendo los franceses las po-
siciones del Fuerte Donanmont. rr -
cba/.ando los sucesivos ataques del 
enemigo; 
Cont inúai i los bombardeos de 1» 
colina :i04, V Avaneonrt. Kr\ los fren 
tes rnso e italiano no ha habido eam-
bio ninguno. 
P A R T E O F I d A J j T>F: L O N D R E S 
Londres. 2fi. 
F,l 2:i de mayo nuestras tropa.s rle-
1 rrotaron ni Sultán de Darfnr v 3.000 
-oblados cerca de F , | Fasher . Siutátr. 
' Las bajas inulesas fueron cinco 
muertos y '2:\ heridos. 
E l enemia-o tuvo mil bajas. 
P A R T Í : OFICIAL A I - E M A N 
B e r l í n . 2íí. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que los alemanes continúan avan-
zando al Oeste de Hoiidremonl y al 
Sur del fneric de Donanmont. h a -
hiendo co plorado 600 prisioneros 
y 12 ametralladoras. 
•Hemos evtendido—•eont ínúa el 
parte nlemán—nuestras posiciones 
al Es t e de In cantera de Handre-
mont. y o b l i n d o a los franceses a 
retirarse al Sor del Fuerte Donan-
tniint 
Q u i e r e 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
s u s H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y C o . 
pidiendo muestras de barqui-
llos " P a l a t i n o " , "Parisiens" y 
de las galleticas para " S e ñ o -
ritas Heladas*' que gozan 
la p red i l ecc ión del p u b l i ^ 
co, por su exquisito 
sabor, l impieza y 
buena presen-
t ac ión . 
I 
REVILLAGIGEDO 
1 0 8 
T E L E F O N O A 5 5 2 7 . 
H A B A N A 
«MUNCfO VAOtA AQUtA* '.•«. 
L A H E l I R A D A I T A L I A N A 
R o m a , 26. 
L a retirada de los italianos en 1 
frente del Tren tino no ha dado ori-
gen a n i n g ñ n pesimismo en los 
círculos oficiales de esta, oapit^i; 
pnes el territorio en pode:' de los aus 
Iliacos es como una tercera parle 
del austríaco, oenpado por loe Ga-
lianos. E l terreno escabroso dificul-
ta el avance Ae \o<* austriaeos, mien-
tras que d e l r á s de las l í n e a s Italir.nas 
hay buenos caminos y ferrocarriles 
para el ráp ido transporte de reser-
vas y provisiones. T a p o b i a H ó n c n i l 
de \-sicin v las aldeas vecinas han 
¡ l e g a d o a Milán, donde es atendi.la 
por las .;oeledades caritativa,». IJÍV 
evacuación de esas ciudades obede-
ció a ó r d e n e s de las autoridades mi 
litares, .ti Iniciarse la ofensiva aua< 
tviaca. 
f-ARTE o r í n A L TTIÍCO 
( onsian(inopia. -7 . 
En el Oáucaso continúan Ins esca-
nunnxas. 
i:i 24 de Mayo los areplanos ene-
migos bombardearon a ^ s m i m a . des 
tmyendo algunas casas, matando a 
tres perdonas, e hiriendo a enatro. 
D I E C n O C H O \ n J J E R E S H E R I D A S 
Londres . 2C. 
Un desp icho de la F.vchanffe News 
dice qne !S mujeres fncrot» herirlas 
en nna refriega eon l a po l i c ía , du-
rante los motines provocados por el 
hambre en Berlín. 
V A P O R E S H U N D I D O S 
Londres. 26. 
T a Agencia Lloyds annneia el hnn-
dirnienlo del vapor Inglés " E l Argén 
Uno**, y e! italiano "Coronlírl iano". 
I N F O R M E D E L ( . I . N F R A L S M l T S 
Londres. 2(>. 
EH general Smuts Informa qne sus 
tronos han oenpado a tluwalager, 
Lembenl y Guln. 
P R E P A R A N D O S E 
Ginebra, 20. 
Se ha avcrlgnado de fuente anlo-
Hzada, qne los a lrmanes se es tán pre 
j a i a n d o para nna trran ofensiva ru -
sa por mar y por l 'erra. 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s I t t m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d u r a . ; ; ; ; ; ; ; ; ; t 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s » j t : : : : tt 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 2 6 . T E L F . A - 2 1 4 7 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Cuartel Ceneral Alemán, 25 de Maya 
de 1916. 
F R E N T E D E L OESTE. —Aviado-
res alemanes atacaron torpederos y 
barcos patrulleros br l t nicoa ©n la 
costa de Fland^s. 
A l oeste del Mosa los franceses 
hicieron tres contra-ataques contra 
la aldea de Cumieres, los que fraca-
saron. 
A l este del Mosa nuestros regimicn 
tos. aprovochándoc-e de los éxitos 
obtenidos antes do ayer, avanzaron 
más, conquistando trincheras enemi. 
pas al sudooste y al sur de las for-
talezas de Doaumont. La cantera al 
sur de la rrarnja de Haudroumont fué 
recuperaxla por nosotros. En ol bos-
que Caillette el enemigo atacó du-
rante todo el día nuestras posiciones, 
sin obtener la más pequeña ventaia. 
pero sufriendo muy grandes oérdi-
dña sanjarientas. adem s de 850 p r i -
sioneros y 14 ametraladoras que fue-
ron capturados por nuestras tropas. 
Un binlano enemigo fué derribado 
cerca de St. Souplct y otro cerca de 
Herbeslios. 
En el frente del Este no ha habido 
cambio. 
En el frente del ankan aviadores 
rmpmi<ros atacaron, cin tener éxito, 
a Ueskueb y Gevgeli. 
E l c o n í l í c t o y a n k e e -
m e j l c a n o 
L V ( W I P VX A M E J I C A J i \ 
>Vashiiis;lon, 26. 
Oel Cuartel General Americano, «ti. 
tuado en Alamiqnijía. se Informa por 
yfu i n a l á m b r i c a que las (ropas ame-
ncanas han dado naaerte a Candela-
rio Oenrantvs, uno de lo? jefes de 
Pancho Vil la , j a otro mejicano. E l 
suceso o e n n i ó cet^fl de O u c e s , ni 
atacar los handldos el e a m p a m c n U » 
de los im-onieros nmeiicanos. I.KS 
n-opas de U>s Estados ÜntdtM tuvie-
ron un muerto y dos heridos. 
EL U L T I M A T U M DE CARRANZA 
Washington, 26. 
Mr. RodfferSj represen tanto ame-
ricano en la Ciudad de Méjico, Infor-
mó a la Secretaría de Estado que 
eg probable que la nueva nota de 
Carranza contenga una demanda exi-
eiondo la inmediata retirada de la 
expedición americana. 
OTRA CONFERENCIA! 
M ashington 26. 
Kl emeral Funston ha informado 
a la Secretaria de la Guerra que a 
instancias del general Gabriel Gavi-
ra, ¡efe de la guarnición de Ciudad 
Juárez , va n conferenciar con él r<'v 
pecio a una cooperación más íntima 
de las tropas mejicanas y america-
nas. 
TREN ASALTADO 
San Antonio, 26, 
Más de doscientos pacíficos han si-
do n^esinndos entre la Ciudad de Mé-
jico y Cuerna vaca por los bandidos, 
que atacaron un tren Meno de mu. 
¡eres, esposas de empleados del go-
bierno. Tal es ia noticia de origen 
privado; que acaba de llegar a esta 
ciudad. «| 
El tren fue detenido cerca de Tre^ 
Marías, donde los bandidos sometie-
ron a las mujeres a los mayores ul-
trajes, matándolas después, disparan-
do a t ravés de las ventanillas del tren. 
Cayeron en poder de los asaltantes | 
tres millones de pesos de la nueva 
moneda carrancista y dos millones 
de tiros. 
COMERCIANTES CASTIGADOS 
Ciudadela, Méjico 26. 
Sesenta comerciantes fueron arres 
tados hoy, obligándoseles a barrer ' 
las calles como castigo por haber al-
terado la lista oficial de los precios, 
impuestos por las autoridades milita-
res. SI reinciden serán fusilados. 
L A PRENSA MEJICANA ATACA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Ciudad de Méjico, 26. 
Los periódicos gubeniamentaCes 
atacan la política de los Estados Uni-
dos en la América Latina, censuran-
do a Roosevelt porque quiere fomen. 
lar la guerra y aseguran que WUson 
no puede hacer frente a la campaña 
del partido republicano. 
Vsregan que "los conspiradores 
americanos son ayudados por las ma-
oulnaciones de los mejicanos que de-
sean ver al general Scott en el Pala-
ció Nacional, como tutor de un <;<>-
bienio presidido por Calero, Angeles. 
Gamboa y de la Garza. 
E N E L S E N A D O 
A las cuatro se abre la sesión. 
Preside ejl general Sánchez Agra-
iconte. 
Se aprueba el acta. 
Léanse varios mensajes del Ejecu-
tivo y de la Cámara . 
Se lee una comunicación de don 
Eiasmo Hurtado donde pide autori-
í-ación para aceptar el caigo de Cón-
sul ad nonortm de Costa Kica y otra 
del Rector de 1¿ Universidad partici-
pando el agradecimiento de la f acul-
tad de Agronomía por la aprobación 
del proyecto de ley que mooifica ¿n 
organización. 
Jbeese un proyecto del señor Osu-
na que dcroga ta orden 721 de IWó. 
en la parte que modilica Arancelas 
de Aduana y se establece que se ad-
mive libre cíe tributación todo gana, 
ao cualquiera 
I d autor pide que pase a la COJUÍ. 
sióii de Códigos; el doctor Maza a la 
de Comercio; el señor Coronado a la 
de Agricul tura . 
Rutga el señor García Osuna que 
pabe a una sola comisión y que cjun-
to antes sea discutida. 
.hablan varios senadores y, en de-
finitiva, la proposición pasa a las 
Comisiones de Códigos, haci-J:iua, 
Agr.cul turá e Industria y Comerd.j. 
Pasa a las Comisiones de Jtlácidn-
da y Asuntos Militares otra propósi-
críou concediendo una pensión de. 000 
;efcos al señor Pablo Fuentes. Sus. 
cribfc el proyecto el doctor Gon^aio 
Pérez . 
Se leen los dictámenes siguientes:] 
De Obras Públicas favorable al eré I 
dito de &),000 pesos para la pavi-
mentación y conservación de las ca-
lles de Matanzas; al crédito de 251 
mil pesos para la pavimentación de i 
las calles de Trinidad; al crédito de [ 
25 mil pesos para la carretera de Gua | 
nabacoa; al crédito de $150,000 para i 
la carretera de Cienfuegos a Manica-
ragua; al crédito de 60,000 pesos pa-
ra la carretera de San Miguel de los 
Baños a Limonar; al crédito de 15 
mil pesos para un matadero y par-
que en San Nicolás; al crédito de 50 
mil pes^s para continuar el camino i 
de Montejo; a la creación de un Sa-
natorio de tuberculosos en Puerto 
Boniato. 
De Relaciones Exteriores, favora- | 
ble a la supresión del Consulado ge- j 
neral en Sanghai. I 
Ruega el señor Alberdi al Senado 
que se discuta un proyecto conce. | 
diendo una pensión a la señora Ade- | 
lina Acosta. 
Accédese, y la pensión, de 720 pe-
sos anuales, es aprobada con el voto 
en contra del'doctor Maza. 
Pide el señor Carnot que se discuta 
en primer término en la sesión pró-
xima el proyecto de reforma de la 
Escuela Dental. 
Protesta el doctor Maza de que no 
se cumpla el acuerdo adoptado al dis 
cutir los proyectos de Obras P u b l l -
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Se entra en la discusión de dictá-
menes y con una enmienda del doctor 
Maza es aprobada la concesión de un 
crédito de 171.000 pesos para pavi-
mentación y drenaje de Manzanillo. 
Apruébase también (con el voto en 
contra del doctor Maza) ua crédito 
de 30.000 pesos para construir una 
carretera de Mariel a la Boca. Una 
enmienda del doctor Maza y Artola 
fué rechazada. 
Queda sobre la Mesa a instancias 
del señor Pérez André el proyecto 
concediendo un crédito de 7,000 pe-
sos para construir un puente sobre 
el río J iguan í , por el becho de encon-
trarse presente el autor de la propo-
sición, señor Fernández Guevara. 
Se aprueba—con «na enmienda del 
doctor Maza— un crédito de 200.000 
pesos para construir una carretera 
de Santa Clara a Manicaragua. 
Deia la presidencia por breves Ins-
tantes el general señor Sánchez 
Agrámen te y la ocupa el señor Gar-
cía Osuna. 
Vuelve luego el general Sánchez 
Agrá monte. 
Sobre la Mesa queda el proyecto 
aue se refiere a la ejecución de la 
Ley de 20 de Junio de 1912 sobre la 
construcción de la carretera de Pal-
mira a Manacas. 
Se acordó, a instancias del doctor 
Maza, pedir datos al Ejecutivo. 
Quedó sobre la Mesa un proyecto 
concediendo 25,000 pesos para cons-
t ru i r un tramo de carretera de Bacu-
nagua a la Isabela. 
Suplica el señor Carnot que se rtis-
cuU el proyecto concediendo crédito 
para la carretera de Matanzas a Ca-
^ O p ó n e s e el señor Gonzalo Pérez, 
interviene el doctor Vidal Morales y 
p.l f in se acuerda discutir el proyec-
t o . , . , 
El'doctor Maza pone una enmienda 
al articulado y es rechazada y el pro-
yecto se aprueba según fué enviado 
por la Cámara . # 
Habíase pedido prorropa de la se-
sión baste terminar el asunto; pero 
\ las seis se había concluido y. por 
e1o. se levantó la sesión a la hora 
que el Reglamento señala . 
B a s e b a l l 
Nueva York, 26. 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H . E. 
Boston . . . . 010000000— 1 7 1 
New York. . . 102020214—12 14 1 
Bater ías : Boston, Tyler y Tragre-
sso y Gowdy; New York! Tesreau, 
Stroud y Rariden y Dooin. 
C. H . E. 
Cincinati . . . O2O20010x— 5 9 1 
Chicago. . . . 100010020— 4 9 1 
Bater ías : Cincinati, Toney y Win-
go; Chicago. Hendrix, Lavender, Sea 
ton y Fischer. 
C. H . E. 
Filadeifia. . . OOOOOOlOx— 1 9 1 
Brooklyn . . . 000000000— 0 9 1 
Bater ías : Filadelfia. Alexanrler y 
Ki l l i f e r ; Brooklyn, Smith y Meyers". 
C. H . E. 
San Luis . . . 30020000000—5 12 4 
Pittsburg . . 20000100201—6 13 2) 
Ba te r ías : San Luis, Ames, Grcom. 
Sallee y Snyder; Pittsburg, Coop v . 
HarmonHarmon, Mamaux y Wilson. 
L I G A AMERICANA 
C H. a 
Washington. . . 00000020x— 2 6 I 
Filadelfia . . . OOOOOIOOO- 1 á J| 
Bale r ías : Washington. Du™0.n *: 
Henry; Filadelfia, Meyers 
New York . . . OOOOOOltfl- 2 1 
Boston . . . . OOOOOIOOO-- 1 » | 
Bater ías : New York. i;he' , 3 
namakcr; Boston, Leonard, oar j 
y Thomas. 
iSegundo juego: C. H- í 
Xew York . . 02000M301-- 6 1* I 
Boston. . . . O0030,020^! M i | 
Bater ías : New York. K ^ U n J 
kle. Keating. Shawkey yJVan ¿ 1 
Bostón, Gregg. Mays, Jones . 
new. f. H- ^ i 
Cleveland. 
San Luis 
]0000l02x- * : j 
. o o o o o o i o i - -
Baterías: ' deve landJOepy J 
Ngi l l ; San Luis, Davenpo.t J 
ley. 
FEANCTSCO SUERO 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Te»er callos y sufrir dolores, ha» 
biendo el "Parche Orior-tal," es bobo. 
En tres días quitan ios callos, sin 
dolor, ni peparse a la media y pr... 
diendose bañar les pies, pues no na 
ca%n. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres c a ü r s y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
fclcmpre. 
C 1672 .aJt 15d-lo, 
(•amas. E s t a casa sa los qu.3 Vtínde" ";*"s" clin 
rreterías, m ^ e b l e r ^ » j 
«ales y catas » 
llevan baslidor 
inmune a los nr 
y precios sin COTÍ 
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